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.A. szolga la tbcli Vadász , kinek mindennapi foglalalos- ‘ 
sága vadak’ ápolgalása, vadászcszközök’ készítése, elren­
delése, használása és az azokra fclvigvázás, részint ö »ta­
pasztalásból részint pedig Felsöbhsége’ utasitásaihól fogja 
mindazokat tudni, miket a’ vadak’ ápolgatására, kiméllé- 
sérc ’s hol kereshetésére, szóval a’Vadászatra és Madará­
szaira nézve hónaponkinl különösen megjegyeznie kell: 
azonban sok vadászatkedvelő mind a’ mellett is, hogy a’ 
vadászat egyik legfőbb mulatsága ’s időtöltése, és azt 
szorgalmatosán gyakorolja, semmi különös jegyzetekre ’s 
az esztendő’ szakaszaira nem ügyelve minden megválasztás 
nélkül többnyire csak azon vadat vadássza , melly vé­
letlenül eleibe akad, vagy ebei által felvehetvén kezére 
esik, ’s így sem időt, sem vidéket, mellvben majd ez 
majd más vadat kellene keresnie, nem különböztetvén 
meg, gyakran fáradoz sikerellenül; ’s ugyan azért hasz­
nosak lehetnek az itt következő V a d á s z  és M a d a ­
r á s z  Ka le n d á r i o ni’ czínie alatt hónapok szerint 
tett jegyzések, a’ mennyiben tudnillik minden vadá­
szai kedvelő azokat hótiaponkiiit megtekintvén, a’ kü­
lönféle vadakkal, mcllyck tartózkodások’ helyét ’s élei-* 
mök’ módját küzl.udomány szerint az időjáráshoz ’s az 
év’ különböző részeihez képesL változtatni szokták, kö­
zeiéiül megismérkedik , a’ hónaponkiíit előkerülő 
dász és madarász foglalatosságokra rövid kivonatban 
figyelmeztetik , ’s a’ vadászat’ tárgyában előforduló kü­
lönféle környülállásokat czélirányosahban használhatja.
«1 a n u á r  i u s.
( Bnldnjj Asszony’ Π. '.νο)
A' S z a r v a s  és 
tartva jár.  többnyire
D á m v a d  csapatokban együvé 
sűrűségben tartózkodik ’s éleiméi 
( 1 ) *
4különféle leveleknek hó alól kikaparásával és némelly 
fiatal fácskúk’ héjai lehdmozásdval keresi. Ha a’ hi­
deg ’s hó, felette nagy és tartós, szükség őket szénázni, 
vagy pedig borsó-lednek-zah -  és árpa-szalmával, mak­
kal, vadgesztenyével, vadgyümölccsel, krumplival, ré­
pával, fagyöngy-ágakkal és zabbal tartani. Az öreg 
dámvad és jávorszarvas ezen hónapban veti el szar­
vait. A’ korosabb góbék ’s meddők hajtóvadászatokban 
lövethetnek, de a’ suták’vadászdsa az 1802 ik észt. 24ik 
törvényezikkelyben e’ hónap’ elejétől kezdve tilalmaz- 
ta tik ; egyébiránt a’ csoportosan járó bakzó -  farkasok 
nagy károkat tesznek bennök.
Az Őz sűrű helyre vonulva málnabokor’ szederj’ 
’s más hasonló növevények’ leveleit szedegeti, ’s a’ va- 
daskertben annyival inkább szükséges azt a’ fentebb em­
lített takarmány félékkel tartani, mivel különben nem 
csak fiatal fákban szembetűnő károkat okoz, hanem a’ 
fiatal hajtások’ ’s bimbók’ szüntelcni csipegetése után 
dögleletes betegségbe is eshetik. Az öreg bak elveti 
szarvait, ’s valamint a’ nőstény, széléiben lövetik.
Hoszas rühetésben nagyon megosztóvéredett V a d- 
d i s z n ó  a’ hideg előtt, melly iránt most inkább, mint 
kövér korában érzékeny kezd lenn i, sűrű gazba vonja 
meg magát, ’s egész nap meleg vaczkában lappangván, 
éjszakánkint a’ makkos fák alatt hó alól keresi élelmét, 
vagy pedig az étetőhelyre t a r t ; az éhes farkasok gyak­
ran ütnek ra jta , de azok ellen többnyire vakmerő 
bátorsággal védelmezi magát; a’ mennyiben húsa igen 
ösztövér, büdös és rendkívül veres, a’ vadász nem 
örömest fáradozik utána.
A’ Me d v e  puha barlangjában gunnyaszt és szun­
dikál, ’s a’ külső hideget nem igen tűrhetvén ritkán 
kél fel, ’s nehogy a’ fris lágy hóban látszható nyoma 
által tartózkodása’ helyét elárulja, még ritkábban megy 
k i , ha néha kitekint is , messze épen nem távozik; 
éhségét első lábtalpai’ nyalogatásával ’s ujjai’ szopoga- 
tásával igyekszik enyhíteni.
A’ nagy ’s mérges marakodással bakzó Fa r k a s o k  
csoportokba verődvén össze, éjjel -  nappal a’ koslató nős­
tényt zaklatják ’s hajkásszák, avval azonban mindenkor
csak a’ legerßsb kan szokott közösülni. Az iliycn 
sziínleleni csavargásokban eléhezvén, felette vakmerők­
ké válnak, ’s a’ pusztán vagy vadon -  erdőségben kun- 
ka poll egyes embert is megtámadják: a’ juhaklok kö­
rü l örömest ólálkodnak, ’s utolsó szükségben a’ házi 
ebeket is elhordogatják.
A’ H i ú z mindennemű kisebb ’s nagyobb vadak 
után lesekedvén, a’ sűrű gazból ’s sziklaüregből ki—ki­
jön , ’s bakzását ezen hónap’ vége felé kezdi.
A’ 11 ó k a’ élelme , nagy hó és fagy de leginkább 
az erdei ’s vizi szárnyas vadaknak nagy részben történt 
eltávozása miatt, igen sovány: nappal, kivált ha az 
idő zivataros és nedves hideg, az odvas fákban, szik­
larepedésekben vagy lyukban tartózkodik, éjszaka pedig 
ty ú k , l ú d , rucza , ’s más aprómarha ragadozás végett 
a’ helységekhez és majorokhoz ta rt; mivel bőre ez idő­
tájban igen jó , mind hajtóvadászatokban lövetik, mind 
pedig fris hóban annyival inkább nyomoztatok, mivel 
beérkezett bakzása közben több helyeken megfordul­
ván , lappangása helyét hamar kifürkészhetni.
A’ N y ú l  métyen ásván be magát a’ hóba,  vagy 
pedig gazos , avarfüves helyen , árok , gödör , 
barázda és fatőben lapulván meg , napközben fekve 
m arad, éjszakánkint pedig messzetérséget bejárva fa- 
bimbókkal , hő alól kikapart zöld repczével vágy ve­
téssel, ’s különféle de leginkább gyümölcs -  oltványok’ 
Jehámozásával táplálja magát: az éjszaki hideg szél el­
len fedezett napos helyet különösen megválasztja , ’s 
mihelyt az idő lágyul, bakzáshoz fog; ha a’ hó annyira 
megfagyott ’s cserepesedett, hogy őt’ megbírja, az agár 
vagy más vadászebek elől könnyen odébb á l l , a’ hir­
telen esett lágy és nagy hóban pedig könnyen elfoga- 
tik. Hajtóvadászatokban úgy szánnal megkerítés nyo­
mozás és holdvilágos éjjeleken lesés által köunyen hoz­
zájuthat a’ vadász.
Nagy fagy és hó miatt vadgyümölcsöt, makkot, 
férgeket ’s más hasonlókat nem kereshetvén a’ B o r z  
lyukrejtekében marad, ’s összekuporodva fekte közben 
magát az úgy nevezett kövérség gödröcskéje (nem az 
alfele’) nyalogaiásával táplálja, ’s mivel némelly fiata-
Jók’ bakzása beérkezett, szundikálásából feleszmélvén, 
egy nőstény mellett több marakodó kanok is gyülekezz 
nek össze.
V a d m a c s k a ,  N v e s t ,  G ö r é n y ,  M e n y é t ,  
V i d r a ,  ragadomány végett éjszakánkint ide’s tova bo­
lyongnak, és a’ ty ú k , rucza, lúd ’s galambok után 
különösen ólálkodnak. Fris hóval könnyen nyomozhatja 
őket a’ vadász, ’s vagy ellölicti vagy kifűstölheti; va­
dászások az 1729. 22. ’s 1802, 21. törvéuyezikkelyek 
szerint egész esztendőn által folytattathatik ugyan, bő­
rök azonban most legjobb. A’ nyest ezen hónapban 
tartja bakzását.
A’ T ú z o k o k  nagy falkákban lepik meg az őszi- 
vetéseket és repezeföldeket, ’s lábaikat has tolláik közé 
húzva hó’ tetején heverésznek; a’ feléjök akar gyalog 
akár szánnal tartó vadász előtt azonban gyorsan szárny­
ra kelnek.
S:ir ü bokrok közt magányosan élősködő S i k e t f  a'j d, 
hacsak gyakran meg nem zavartatik, tartózkodása’ 
helyét messze legalább nem igen változtatja, ’s külön­
féle fabimbókkal élősködik.
A’ N y í r f a j d  és C s á s z á r m a d á r  cserepes hó 
felett ide ’s tova futkosva élelmét szanaszét, de min­
denkor a’ sűrűségben keresi,' ’s falevelek közt kapar- 
gatja.
A’ F o g l y o k  hó alá beásott fekvéseikben vagy 
is fészkeikben összebújva lapulnak m eg, ’s élelmüket 
leginkább éjszaka keresik ugyan , azonban ébségLöl 
kínszerítve csűrökben , széiiáskertekben , gazos és 
bokros helyeken, sőt utólsó Ínségben az utakon fé­
nyes nappal is megjelennek; ha a’ vetéseket fris lágy 
hó borította e l , alá kaparják magokat ’s a’ zöld vetést 
alatta csipegetik, azért is hasonló időben azokat a’ va­
dász leginkább az őszivetésekben keresse: bóléd cltisz- 
lított helyeken csapó és fedeles hálókkal legkönnyeb­
ben, azonban lószőr -  hurkokkal ■ ’s csapó kalitkákkal 
js fogdostathatnak; az ölyv. kiváltképen leselkedik utá­
ltok , meliy elől végső veszedelemben hó alá szok­
jak vágódni.
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1V'izivadak közűi a’ H a t t y ú k ,  J e g e s  r u c z á k  
B ú v á r  l u  d á k ,  a’ mennyiben melegebb tájakra még 
nem költöztek el , egyik olvásból másikba húzód­
va élősködnek, a’ V a d l u d a k  pedig az őszivetése- 
ket nagy seregekben lepvén meg, ollykor tetemes káro­
kat tesznek.
Az erőszakos-madarak közül a’ s á r g a  - a ’ k ö z ö n ­
ség e s- és f  e j é r  -  S a s, nagy hegyes erdőségekből a’vadae 
és fáczány kerteket gyakran meglátogatják; az O l y v ,  
K a r v a l y ,  P a 11 a g i k á n y a , B a g l y o k ,  V a r j ú k ,  
és S z a r k á k a’ helységek mellett lévő kertekbe ’s 
épületek közé tartanak, ’s magokat különféle aprómar­
ha’ és madarak’ ragadozásávai táplálják.
A’ fekete és huros R i g ó  sűrű bokros helyeket, 
mély árkokat ’s gödröket keresve különféle fabogyók­
kal élösködik, és lószőr-hurkokkal legkönyebben fo­
gatba tik.
P i p i s k e  szemeteken, kerékvágásokban, kőfalak’ 
tövében, vagy utakon keresgéli élelméL, hol is lépes 
kalásszal vagy lószőr -  hurkokkal fogdostatik.
A’ V ö r ö s b e g y  leginkább cserjésbokros és oly- 
lyan fás helyeket keres, hol fabogyókra találhat: azon­
ban a’ gyümölcsös kerteket is meglátogatván, a’ télére 
fára felrakott áztatlan magvaskendert hamar megleli.
A’ magosán repülő C s í z e k  csapatokban kóvályog­
va leginkább az éger- ’s lőlevelü-fás helyeket, ligete­
ket, veteményes és gyümölcsös kerteket, úgy a’ szől- 
lős - hegyeket járják b e , ’s a’ madarász által hivó mel­
lett léppel fogdostatnak.
A’ T c n g e l i c z ,  és K c n d c r k e  , ( Kenderike ) 
kivált lágy időben a’ veteményes és gyümölcsös kertek­
be ta rt, ’s a’ bojLorványt, sa lá ta-’s holmi dudva-m a­
gokat szorgalmatosán keresi , ’s a’ tavasszal történendő 
áztatás végett némelly helyeken fára felrakatni szokott 
magvaskendert hamar felleli. Hivó mellett könnyen 
lóghatni ezeket is.
S á r m á n y ,  S o r d é l y ,  ’s V e r é b  takarmáuyos 
kertekben , szalmakazlakhoz , pelyva -  rakásokhoz , és 
marhatelelő helyekhez csoportozik össze, ’s napos idő­
ben nagy rsiripolássaJ vau: jóízű húsa véget! hol háló­
8val hol lépes vesszőkkel fogatik, néha pedig kása srét- 
tel ( apró göheccsel) lövetik.
A’ szén ’s k ék - C z i n e g é k  gyümölcsfákra rako­
dott hernyó -  fészkeket, ’s a’ fák’ kérgei közt lappangó 
férgeket keresgélik , ’s ágról -  ágra nagy gyorsasággal és 
fürgeséggel ugrálnak; fogdosások hivó mellett lépvesz- 
szőkkel, vagy csapókalitkával történik.
Az egész természet mély álomba merülve lenni 
látszatván, egyedül a’ fa -  és rozsé-rakások, sövény s 
tövises garádok közt bujkáló virgonez Ö k ö r s z e m  éne­
kelget ’s mutat vigságot,
A’ V a d á s z  hajtóvadászatokkal ’s kártékony va­
daknak a’ fris hón nyomozásokkal foglalatoskodván, 
kemény időben a’ szarvasokat, dámvadakat, őzeket, 
vaddisznókat, fáczányokat és foglyokat ételi, vadásze­
beit jártatja, farkasokat fogdos, vagy nyúlsikoltás’ és 
más állatok’ hangjának követése állal lövésre csalogat, 
’s vadászeszközeit igazgatja. A’ ki jó és tartós nagy 
vadászkutyákat akar nevelni, azokat ezen hónapban 
eressze öszve.
A' M a d a r á s z  különféle állandó vagy pedig hi­
degebb tájakról hozzánk húzódó madarakat fogdos, a’ 
szobában tartott fülmile-féléket ’s billegcnyeket, mely- 
lyek ez időtájban vedleni szoktak, lisztféreggel, száraz 
hangyatojással ’s keményre főzött tojással orvosolgatja, 
az ιί j fogatú madarakat pedig csak azután, midőn egy 
darabig már fűtetlen szobában vagy is helyen tartotta, 
viszi melegbe azért, mivel különben könnyen cldö­
gölhetnének.
F e b r u á r i  u s.
( B ö j t e l ö  h a v a ) .
S z a r v a s o k  és D á m v a d a k  valamint az döb­
beni úgy ezen hónapban is délnek fekvő sűrűségben 
tartózkodnak, lágy és napos időben a’ vetéseket is meg­
keresik, ’s a’ napfényen örömest sülkölődznek. Né- 
melly öreg gímszarvasok, fiatal dámvadak és jávor- 
szarvasok'elvetik szarvaikat, ’s most nem lövetnek, mi­
vel felette soványak; a’ vadaskerlben takarmánvoztatnak.
9Elsoványodván ’s erőtlenedvén a’ páros Ő z e k  is 
leginkább fabimbókkal ’s fiatal fák’ lehámozott héjával 
élősködnek, ’s noha a’ vadászoktól lehetőségig kímél­
teinek is , a’ farkasok, hiúzok és rókák által sokszor 
zaklattatnak; az öreg bak’ és borjúnak újnövésü szar­
vai ezen hónap’ vége körül megkeményednek.
A’ sűrűségekben talált hangyafészkeket és gözű- 
liordásokat szétturván a’ V a d d i s z n ó ,  azokban meleg 
vaczkot ver magának: fekvése közben szél ellen kitar­
tott orrával szüntelen szaglál , legkisebb zörgésre is 
felriad, ’s ha felzavartatott, egyhúzomban több mér- 
foldnyire is elszaladván, csak tökéletes kifáradáskor 
fckszikmeg; lágyabb időben a’ hó alatt lévő makkot, 
vadgyümölcsöt és gyökerekcL turkálja, de ha a’ kemény 
csikorgós fagy sokáig ta rt, ’s árpával, kukoriezával, 
krumplival vagy más szemmel nem tápláltatik, gyakran 
éhen is elvesz. Némelly öreg kan még ezen hónapban 
is folytatja rühetését.
Puha ’s meleg barlangjából ritkán kukkan ki a’ 
M e d v e ,  hanem aluszékonyan nyújtózva éhségenyhi- 
tésböl ’s időtöltésből talpait tovább is nyalogatja. A’ 
nőstény közelitő fiadzásához készül.
A’ magányosan vagy néha többed magával is csa­
vargó F a r k a s  juhokhoz ’s más barmokhoz ritkán fér­
hetvén , a’ beteges és erőtlen szarvasokat, dámvadakat, 
őzeket vaddisznókat zavarja , ’s azokat a’ síkos jégre, 
hol őket könnyebben leonlhalja, igyekszik szorítani; 
utolsó Ínségben a’ kisebb háziebeket is elhordja. Far­
kasverembe , sövénykerítésbe, vagy pedig vastőrbe szok­
ták illyenkor fogdosni, és a’ faradságát nem kímélő 
vadász dög mellett leshelyböl holdvilágos éjszakákon 
puskázza.
A' bakzás’ ideje alatt nagyon eléhezett és sovány- 
kodott R ó k a  nyú l- vagy madár-sikoltás úgy egér 
ezinezogás utáuozásával alkalmatos leshelyből köny- 
nyen lövésre csalathatik , mivel a’ sok károk állal sze­
mesbe lett gazdasszonyok és majorosok aprómarháikra 
jobb gondol viselvén, a’ tyúklopogatás nehézbé vált. 
Bőre még e’ hónapban is jó.
1»
A’ napos helyeken fckímni szerető N y u l a k gyü­
m ölcs-és fűzfát vagy fagyöngy ágacskákat liámozgat- 
nak, ’s mint az döbbeni hónapban, őszi vetésekre rep- 
cze földekre és káposztás kertekbe tartanak; idő’ lá­
gyukéval ’s derültével a’ bakzáshoz fognak ’s egymást 
napközben is zaklatják, horiuét a’ rendes vadászok kí­
mélni szokták őket; egyébiránt az 1802ki 24ik tör- 
vcnyczikkely szerint a’ nyulak’ vadaszásának tilalma 
ezen hónap’ elejétől kezdődik.
Szunnyadozásábol felébredvén a’ kan B o r z ,  lágy 
időben ki-kitekint lyukából, a’ nőstény pedig 3—5 vak 
kölyköt íiadzik.
V a d m a c s k a ,  G ö r  é n y, M e n y é t, V i d r a  bak- 
zani kezdenek,’s a’ N y e s t t e l  együtt valamint az előb­
bi úgy ezen hónapban is mint erőszakos kártékony ál­
latok a’ vadász által szorgalmasan felkeresletnek, lö­
vetnek, ’s különféle módokon fogdostatnak.
A’ T ú z o k  e’ hónapban is őszi vetéseken és rep- 
cze földeken tanyáz.
S i k e t  f á j d  forrás - szélek körűi vizitormát és 
kavicsokat szedegél, bikfahimbökat ’s fenyőbogyó­
kat csipeget, de a’ sűrűségtől nem távozik. A’ N y í r ­
f a j d  pedig nyirfabimbót ’s annak gyenge héját keresi.
C s á s z á r m a d á r  ragadozó állatoktól ’s erőszakos 
madaraktól féltében leginkább sűrű bokros és gazos he­
lyeken bujkál, ’s a’ közelítő párzáshoz készül; ha csak 
vastag fi mellett leselkedve nem , más különben nehéz 
ezen háromféle szárnyas vadat lövésre kapni.
A’ F a c z  á n y éger -  vagy más fa’ podvás törzsöké 
és gyökerei közűi a’ férgeket vagdalja ki, est-és regge- 
lenkint pedig az étetöhclyre lopódzkodik; a’ kakasokat, 
ha tudnillik felesleges számmal vannak, puskázni szokás.
Lágyulván ’s derülvén az idő , a’ különben egy 
vezérkakas után csapatokban együvé tartó és napközben 
gazos helyeken bujkáló F o g l y o k  lassankint szétosz­
lanak ’s párosodáshoz kezdenek, a’ vadász pedig a’ feles­
leges számmal lévő kakasokat még mostan is lövöldözi.
• A’ V i z i V a d a k , mellyek tőlünk cinem távoztak , 
egyik olvásbol másikba repdesve élelmöket a’ szerint 
mint az előbbi hónapban keresik, 's a’ 11 néz  ál;’ ré~
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racily fájni, valamint V a d 1 u d a k is időlágyulástól 
kecsegtetvén húzódni kezdenek ; ha húzódások a’ leve­
gőben magosán történik, némelly vadászok’ tapasztalá­
sa szerint meleg, ellenkező esetben hideg időt
várhatni annyiból, mivel a’ felsőbb levegőnek mele­
gebb vagy hidegebb létét, a’ mennyiben mindenkor 
melegebb levegőben húzódnak, cképeni repülősökből 
kitudhatni.
A’ r a g a d o z ó - m a d a r a k  vadas és fáczány ker­
tek’ ’e épületek’ szomszédságában keresik élelmöket: a’ 
párzó S z a r k á k  fészekrakáshoz fognak.
Ha az idő lágyul ’s nnpokint kellemesebbre kezd 
fordulni, ezen hónap’ vége felé a’ V ad  g a l a m b  o k ,  
E r d e i s z a l o n k á k ,  S e r e g é l y e k ,  P a c s i r t á k  hú­
zódni ’s megjönni kezdenek , a’ többi kisebbnagyobb 
állandó madarak pedig, mennyiben élelmök’ módja 
naponkint könnyebbedik, elszéllyednek ’s az erdőkben 
eloszlanak.
A’ V a d á s z  c’ h ón ajkban kutyáit ápolgatja, napos 
időben szabadon creszlgel.i,, jártatja, ’s hogy a’ rósz le­
vegő ellen egészségben megtartsa, eledelökbe büdös- 
kővirágot vagy terjéket kever, és rendes koslatásokra 
szorgalmatosán vigyáztál; szükség’ esetében a’ vadakat 
még most is éteti; fogoly és fáczány kakasokat, úgy 
különféle ragadozó állatokat, noha bőrök kopaszodni, 
kezd, fogdos és lövöldöz.
A' M a d a r á s z  ezen hónap’ vége felé kalitkáit, 
in el Ivekbe csalokány -  madarait szándékozik zárni, elő- 
készitgeti, halóit kifoltozgatja, ’s újakat köt; jó izű 
húsok végett pedig különféle apró madarakat fogdos.
M á r  t z i u s.
( B ö j t  ni ú s h a v a )
S z a r v a s  ώ  D á m v a d  a’ még mindég hoszú éj­
szakákon ide ’s tova legelve leginkább hogácskórót, 
nyárfa ágacskákat és bimbót, vizitormát, őszivetést ’s 
más hasonlókat keresgél; azon öreg gímszarvas, mellj' 
a’ nuj-ll hónapban szarvait cinem vei el le , most veti cl,
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do a’ fiatalok még tovább is megtartják azokat 5 mivel 
a hó szemlátomást fogy, a’ ragadozó állatok’ leselke- 
déseit is hamarább kikerülhetik, ’s lassankint nyári 
járásokba kezdenek húzódni. A’ nőstény dámvad’ va- 
dászása e’ hónap’ elejétől szokott tilalmaztatni.
A’ vizenyős, rekettyés vagy sűrű bokros helyekre 
vonuló Őz különféle fabimbókkal, ágacskákkal és szá­
raz levelekkel élősködik, a’ napsütötte helyeken in­
dulni kezdő gyenge füvet csipegeti, ’s éjszakánkint a’ 
zöldellő vetésekre ta rt: az öreg bak faágakhoz dörgö- 
lés által tisztítja újnövésü szarvait, ’s naponkint jobb 
húsra kezd kapni.
A’ fagyos-havas hidegekben eléhezett torkos Vad­
d i s z n ó  egész éjszaka kóborol, ’s a’ mennyiben egy- 
lielyen jolakhatásig eledelt nem találhat, összevissza 
tu rk á l, a’ meleg források körül találtató vizitormát, 
növevényeket V gyökereket kikeresi, a’ hörcsök -  és 
gözű - hordásokat széthányja , ’s húsra kezd vergődni: 
a’ koczák szemlátomást hasasodnak.
A’ kölykei’ szoptatása miatt megcsappant nőstény 
M e d v e  szelíd és vad állatok’ ragadozása végeit gyak­
ran kimegy barlangjából, ’s a’ martalékot vérszomjazó 
kölykeivel osztja meg; a’ kan hasonlóképen ragadoz, 
’s csak a’ hideg szeles vagy esős éjszakákon marad 
barlangjában.
Ha ezen hónap’ elejével még nagy hó találtatik, 
noha éhséget szenved , a’ setét gazos völgyekből ’s 
nádasból nehezen távozik el a’ F a r k a s :  idő lágyuké­
val azonban mindenhol, midőn legkevésbé váratik, ott 
terem és ragadoz.
A’ Hi úz  csendes sűrűségben, sziklarepedésben, nagy 
odvasfában, vagy más hasonló helyen megkölykezik , 
’s szaporodása által a’ többi vadállatokra nézve annál 
veszedelmesbe válik.
Mihelyt a’ száraz tavaszi szelek oszlatják a’ jeget, 
’s a’ belülről is olvadó vizekben békák -  halak mutogat­
ják magokat, a’ R ó k a  azonnal viz-szélekhez tart ’s 
halász mesterséghez fog; később, midőn a’ föld’ fagya 
már egészen kim ent, ürgét ’s egeret ásogat, és külön­
féle szárnyas vadak után ólálkodván . azok’ tojásait és
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fiacskáit keresi fel; szőre nagy részben kihűli ’s bőre 
igen rongyossá lesz , ollykor meg is koszosodik és 
mintegy bizakodva haszonvehetlenségében mindenütt 
mutatkozik. Ezen hónapban közönségesen meg­
szokott kölykezni.
A’ N y ú l  fővel napnak fordulva, Völgyekben, 
gödrökben , árkokban , mély szántás , gyeptörés , 
semlyékek , tüskék , bokrok közt , gazban vagy
avarfüben fekszik , ’s fiacskáit is hasonló helye­
ken találhatni; ezen első űadzásbeli nyúlfiak közűi 
azonban a’ változó hideg, szeles és esős idő' sokat ki­
veszt; az döbbeni esztendei későfiadzásu nőstények 
ezen hónapban nagy tüzeskedéssel és kergelődzéssel 
tartják első bakzásokat, az öregek pedig másodszori 
bakzáshoz fognak.
A’ B o r z  minden setét éjszaka eledelt keres, hold­
világos időn azonban saját árnyékától félve lyukában 
m arad, de végre éhségtől ösztönöztetvén csakugyan 
erőt vesz magán ’s mintegy neki bátorodva bujkálja a’ 
sűrűséget: a’ nőstény megkölykezvén lyukától messze 
nem igen távozik ’s kölykeit szorgalommal ápolgatja.
A’ N y e s t megkölykezik , és a’ V a d m a  c s k á -  
V a 1, G ö r é n n y e l ,  V i d r á v a l ,  ’s M e n y é t t e l  
a’ süldő-nyulacskákra és szárnyas vadakra nézve annyi­
val inkább . veszedelmes , mivel ragadományát köly- 
kcivel kell megosztania. Az E v é t  e’ hónapban kezdi 
bakzását. Noha az itt említett ragadozó állatok’ hőre 
naponkint roszabb kezd is lenni, a’ vadász mindazál- 
tal pusztításokon igyekszik.
A’ T ú z o k  térebb és nyugalmas!) helyekre ’s 
vetésekre veszi magát, viz -  széleken néha békát ’3 
apró halacskákat fogdos, az ugarföldeken talált pa­
csirtái! akat pedig sokszor elöldösi. Az egymással mér­
gesen vagdalkozó kakasok párzani kezdenek, ’s puly­
ka kakas módra szétterített farktoliakkal berzen­
kednek.
Beérkezvén a’ S i k e t f a j d  párzásának vagyis dii- 
rögésének ideje, azt estve de leginkább reggelenként 
hajnal’ hasadtával folytatja: a’ vadász pedig utána le- 
selkedése közben sok álmatlan éjszakát tölt. A’ Siket
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fajdot tilos helyen vadászni az 1802. 21-ik törvény- 
czikkely szerint nem szabad.
N y í r f a j d  és C s á s z á r m a d á r  kakasok is a 
jérczékkel kezdenek tartani, ’s amaz ny ír, ez pedig 
leginkább mogjmrófa bimbókkal élősködik. A’ császár- 
madár’ vadászását a’ parasztokra nézve tiltja az 1729-kí 
22-ik törv. czik.
A’ F á e z á n y o k  szétoszlanak, ’s a’ párzásban 
neki mérgesedett kakasok vakmerőén vagdalkoznak : 
a’ felesleg számú kakasokat most legkönnyebben lő­
hetni.
Tavaszi szelek’ beérkeztével a’ hót lány hás meleg 
esők mosván el, a’ F o g l y o k  azonnal őszivetésekre, 
ritkabokros helyekre, ’s pallagos szőllőkbc veszik ma­
gokat , ’s párosán találtathatnak; illyenkor a’ kakaso­
kat, mcllyek leginkább a’ barázdákon lapulnak meg, 
könnyen puskázhatja el a’ vadász: megjegyezvén azon­
ban itten, hogy azokat olly helyen, hol a’ földes Ura­
ság által szemmel tartatnak ’s költségesen ápolgatLat- 
n ak , vadászni nem szabad. Lásd: Ulászló 5. D. 18-ik 
1729. 22-ik és 1802. 24—ik czik.
Az egyenkint éjjeli húzódással mindinkább -  in­
kább megérkező sovány E r d e i s z a l o n k á k  cserjék­
ben , bokros helyekre, vizes fűzesekben vonulnak meg, 
’s alkonyaikor egy helyről másikra szállonganak; ez’ 
idő tájban hálóval és lószőr -  hurkokkal fogdostalnak , 
esti és reggeli lesben pedig vagy vizsla mellett nappal 
is lövetnek.
Mindekkoráig csak egyenkint bolyongott V ad  ga­
la  m b ok már most seregestül mutatkoznak, reggel és 
tstve felé a’ tavasz-vetésekre ’s székes helyekre tarta­
nak, éjszakára pedig sűrű ágú fákon telepednek meg. 
Minthogy megérkezésük után csak hamar párzanak, 
a’ vadász vastag fa mellé vagy bokorba rejtekezve ad­
dig utánozza dobolásokat, míg lövésre csalhatta.
A’ széllyten felolvadott nagy retekre éjjel-nappal 
lármázva húzódó V ad I n d á k ,  L i l i k e k  ’s Ruczák  
tavakra és mocsáros helyekre is kiszállanak, ’s az 
induló gyenge füvet, vadlcncsét., hékanyálat, apró 
békákat, halacskákat a más vizibogarakat kapdossák;
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Γ vigyázó D a r u  tágas sík helyen száll le , s a' ta­
vasz-vetéseken lcgelésc közben őrt állít ki. A’ H a t ­
t y ú k ,  J e g e s  r u c z á k ,  es II u v á r  1 u d a k lassan- 
kint eltávoznak ’s nyári tartózkodások’ helyére vissza­
térnek.
A’ S z é l k i á l t ó k  (Goizcr) hangos fülyőléssel 
jönnek meg, ’s kivált clcintéu felelte vadak; a’ S á r ­
s z a l o n k á k  szinte megjővén párzani kezdenek.
Az erőszakos madarak mérges viaskodással ’s han­
gos vijjogással fognak a’ párzáshoz; a’ S z a r k a  tojik 
’s tojásait ülni kezdi, a’ Η ο 11 ó és V a r  j ú k pedig fész­
kelnek.
Minden nálunk telelt állandó madarak széllycd- 
nek és párzanak; a’ R ig ó -fé lé k  ’s P a c s i r t á k  to­
jásaikat ülik vagy már kiköltött fiacskáikat nevelik; 
a* vándor madarak közül pedig hol hamarább hol ké­
sőbb különféle I l u r o s o k ,  B i l l e g é n y e k ,  C s e t t e -  
g e t ö k ,  ’s más éneklők egyenkint vetődve érkeznek.
Azon helyeken , hol a’ siket és nyírfajdok cszlen- 
dőnkint legörömestebb dörögnek, a’ V a d á s z  mind­
járt a’ hónap’ elején alkalmatos leshelyeket készít , ’s 
mihelyt párzásokat észrevette, titánok leselkedik, az 
erdei szalonkákat, párzó császármadarakat, sár-szalon­
kákat, vadludakat, lilikeket , vadruezákat , ’s a’ t. 
fogdossa és lövöldözi, nevekedő vadászeb’ kölykeit a’ 
hideg szelek ellen oltalmazza, ’s némelly helyeken 
nyírvizet csapol.
A’ M a d a r á s z  hivómadarail szabad helyen 
énekléshez szoktatja, pinty és más éneklő madarak’ 
í'ogdosásához kezd, ’s kivált fülmilc után leselkedik.
A p r i l i s .
( Szent - György’ hava).
Kevéssel azután, hogy a’ g í m - S z a r  vas  elvetette 
szarvait , azok’ helye domborodni kezd, ’s a’ bőrtokba 
rejtrkezett újnövcsü lágy szarvak lassankint feltolódnak, 
mellyeknck könnyen történhető megsértésétől tartván 
a' akarv ts . újvágásokhan *s cserjékben választja tartóz­
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kodása’ helyét, élelmét pedig leginkább a’ bokrosodó1 
vetésekben és zöldelleni kezdő kaszálókban keresi, ’á 
té li-szőrét lehányogatja. A’ fiatalabb szarvasok Í3 
mind cl-elvetik szarvaikat, ’s bőrök imitt -  amott fel- 
pattogzva^ vérzeni kezd.
Az Ő z e k  is erdő-szélekhez közelebb lévő újvá­
gásokba , cserjékbe ’s bokros helyekre húzódnak, ’s 
éjszakánként a’ zöld vetéseket ’s újuló kaszálókat lá­
togatják meg. A’ bakok újnövéaü szarvaikat még most 
is ágakhoz dörzsölik.
Sűrű erdőségben szanaszét bolyongó V a d d i s z ­
n ó k  m akkal, mogyoróval, gyökerekkel, halakkal 
’s férgekkel élősködnek: a’ fiatal kanok e3 koczák egy 
nyájban járnak, az öreg kan pedig magányosan buj­
kálja a’ sűrűséget, ’s kivált a’ vele ingerkedÖ medvét 
gyakran fára szalasztja; az öreg hasaskoczák bátor- 
ságosnak vélt alkalmas helyen puha vaczkot készíte­
nek , mellyben gyenge malaczaikat elrejthessék ’s min­
den ragadozó állatok ellen védhessék: minden feléjök 
közelítő állatra dühösen kirohannak, ’s malaczkdikat 
tulajdon életük’ veszedelmével is vakmerőn védelmezik.
A’ kölykei nevelésével foglalatoskodó nőstény M e d~ 
V e különféle szelíd ’3 vad állatokat ragadoz, ’s azokat 
vérszopó kölykeinek féldögölve hozza, mellyek is kü­
lönös vágyódással látnak a’ fojtogatáshoz, ’s néha 
anyjoktól kicsalatván a’ barlang előtt napon sütkölődz- 
nek. A’ kan medve távolhelyeket bckóborol, ’s ha­
lakat fogdos vagy pedig hangyafészket és vadméhel 
keres.
*
Mivel ezen hónap’ elején többnyire minden bar­
mok legelőre , rétekre, erdőkbe, cserjékbe és pusz­
tákra hajtatnak ki , a’ télen által kiéhezett sovány 
F a r  k a s egyszerre jól kezd éln i, ’s borjúkat, csikó­
kat, gidákat, bárányokat ragadoz. Némelly jókor 
bagzott nőstények e’ hónap’végével meg is kölykeznek, 
’s annál vakmerőbben ragadoznak.
A’ rongyos szőrű, koszos és rühes bőrű ravasz 
R ó k a  mintegy nekibizakodva, hogy rajta nem igen 
kap a’ vadász, éjjel -  nappal szanaszét kóborol, fog­
lyok , fáczányok, ludak, ruczák, tyúkok ’s más ha-
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sonló állatok után szüntelen ólálkodik ; a’ iigyelmeles 
vadász rejlckly okát szokta felkeresni ’s kölykeit kiá- 
satni.
A’ N y ú 1 különféle helyeken tartózkodik, azon­
ban estve és reggel a’ növekedő zöldvetéseket legörö- 
mestebb látogatja meg; azon nőstények, mellyek «’ 
múlt hónapban bakzottak, telkee vetésben, bokroeskt.* 
tövében , avarfűben, vagy gazos helyen megfiadzanak. 
A’ Böjtmás havi félig megnőtt ’s kézre esett süldő 
nyalat, mint különös ritkaságot, lövi a’ vadász és 
nyalánkságai használja. Kutyákkal ’3 lovakkal tör­
ténni szokott nagy robajo3 vadászatok e’ hónap’ végé­
vel szoktak a’ jobbágyság’ kaszálóira nézve elliltatni.
A’ B o r z  lassankint messzebb távozik lyukától, 
’s élelmét különféle helyeken keresi.
V a d m a c s k a ,  G ö r é n y ,  V i d r a ,  ώ  M e n y e t  
megfiadzik, a’ M ó k u s  pedig még most is bakzik; a’ 
szaporításnak indult fészkes madarakban mindnyájan 
nagy kárt tesznek.
A’ tojó T ú z o k  telkes vagy gazos helyen fürdött 
gödröcskében ülni kezdi tojásait, ’s a’ közelítő vadász 
előtt nyúl módra meglapul: a’ kakas pedig magányo­
san áldogálva többnyire sikhelyen dcsorog.
Ezen hónapban dürögésél végezvén a’ S i k e t -  
f a j d ,  síirűgazos helyekre széllytoszlik ’s a’ tojó ülni 
kezd.
A’ N y i r  f  a j d pedig folytatja diirögését, ’s az 
utána leselkedő vadásznak sok álmatlan éjszakái okoz.
Elvégezvén a’ C s á s z á r m a d á r  Í3 parzását, to­
jásait kezdi ü ln i, ’s ezen hónap’ végével néha már ki- 
költött fiacskáit siirű rejtekhelyeken dugton neveli.
Tart ugyan meg a’ F á c z á n y ’ párzása , azonban 
a’ tojók tojni is kezdenek, ’s tojásaiktól a’ varjúk szar­
kák és apró ragadozó állatok által gyakran megfosztat- 
n ak ; noha a’ párzó kakasok soványak, a’ feleslegese­
ket mindazáltal meg mo3l is puskázza a’ vadász.
F o g l y o k  tojni kezdenek, ’s ha bokor alatt, 
avarfűben, vagy garádja’ tövében találtató tojásaikat 
ragadozó állatok vagy erőszakos madarak ki nem ku­
tatták , a' hónap’ vége körűi porontyaikat is kiköltik,
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mellyek azonnal, néha a’ hatokra száradt tojás héjával 
i s , anyjok után futkosnak ’s élelmüket keresik.
Az E r d e i s z a l o n k á k  marha állású k r a , k a szá­
lókra és vizenyős tisztásokra tartanak, ’s külön félő 
gyökereket ’s férgeket keresgélnek: párzásokat reggeli 
és estveli húzódásokkal repülősök közben tartják , ’s a’ 
hím levegőben közösül a tojóval. Hálókkal 's lószőr- 
hurkokkal fogdostatnak, hajnali 's alkonyati lesekben 
pedig, valamint vizsla mellett napközben is , lövetnek.
A' F ü r  j ezen hónapban szokott megjönni, ’s meg­
érkezése után csak hamar párzáshoz kezdvén nagy va- 
vákolással ’s pil.ypalallyal szól; napközt az őszi, es­
telidén pedig tavaszi vetésekben ’s nevekedö Lelkes ka­
szálókban hagaráz: eleintén ugyan sovány', de csak 
hamar húsra vergődvén a’ kedvelőit vadásznak sok 
puskatöltésébe szokott kerülni.
A’ párzó és tojni kezdő közönséges V a d g a l a m-  
h o k  a t  hangjok’ vagy is dobolások’ utánozásával még 
mostan is lövésre csalhatni, az Ör vös  ga l a mb ok ’s 
G e rl i c z é k pedig csak most jönnek meg.
II a 11 y ii k , V a d l u d a k ,  és L i l i k e k  nagy 
avas nádas rétekre vonulván párzani ’s fészkelni kez­
denek: a’ két utolsók leginkább reggel ’s délután a’ 
székes locsogókat és kisebb vizeket is örömest látogat­
ják. A’ különféle R u c z a - f a j o k  mind megjönnek, ’s 
az úgy nevezett nagy és fütyülő ruczák párzanak vagy 
is üzekednek: a ’ gácsér (vagy h í m) ,  lojóját más 
páratlanoktól féltve, kisebb locsolókba, vizleptc fü­
zesek közt, cserje - erdő -  vagy vetés -  szélekre ta r t , és 
szüntelen bujkál. A’ S z á r c s á k  ’s B ú v á r o k  éjjeli 
húzódással megjönnek, csak hamar párzáshoz lógnak. 
A’ B í b i c z e k ,  mellyek még az döbbeni hónapban 
kezdettek párzásokat, most már többnyire ülnek, ’s 
tojásaik’ melly Lájon létét szüntelen lármájukkal árul­
ják el: a’ fölöttük repülő ragadozó madarakat nagy 
bátorsággal, és csivítással megtámadják ’s mindaddig 
csapkodnak hozzá jók , rníglen fészkükül! tova nem űz­
t é k  ; tojásaikat, mint különös nyalánkságot, laiiítoll 
kutyájok által kerestetik fel a’ vadászok. A’ S z é l ­
k i á l t ó k ,  F ü t y ü l ő  és S á r s z a l o n k á k ,  C z i v a-
l!)
It ο (I ύ - Β íb i c ζ e k , G y e p i c s i r k é k , "s a’ külön­
féle Gém- f a j ok  megérkeznek, és párzáshoz kezdenek, 
fészkeiket pedig hol fákra, hol lápos helyekre, ’s kat- 
rákra rakják, kiköltött fiacskáikat gól)ra - módra ne­
velik.
A’ különféle R a g a d o z ó m a d a r a k  egymást 
rendesen felváltva ülik tojásaikat , az egyik mindenkor 
ragadomány ntán látván. A’ S z a r k a ,  ha csak jókor 
készített fészke le nem hányatott 's tojásai ki nem sze­
dettek , llaiL kikölti, ’s hálor szem tele u ked őssel ello- 
pogatott apró csiholnissal gyakran megvcndégli.
A’ sokféle madarakból a’ Ri g ó - l é l é k  és P a ­
c s i r t á k  kiköltik fiacskáikat, ’s szorgalmatosau neve­
lik: a’ többi állandó madarak pedig fészket raknak és 
tojnak; a’ költözködők közűi a’ F ü l m i i  ék ,  külön­
féle B i l l e g é n y e k é s  C s e t t e g c l ő k  cgyenkint ve­
tődve jönnek meg, ’s a’ bokroe helyeken vig énekléssel 
mutogatják magokat.
Ezen hónapban a’ V a d á s z  különösen vigyáz, 
hogy kutyák, macskák ’s egyéb ragadozó állatok a 
tenyésztő vadakban kárt ne tegyenek, ’s azért is azok’ 
nyngosztalása tekintetéből az erdőbe vivo minden mel­
lék utakat elzár, eltilt, a’ meghatározottakat pedig ki- 
tisztittatja, a’ kölöucz nélkül tilos helyen csavargó pa­
raszt ebeket puskáztatja; fiatal vizslakölykeit foglyokra 
és fürjekre tanítja, a’ vadak’ számára új sózó helye­
ket készít , a’ régieket pedig megigazítja; süldő nyálu­
kat, fáczúny-’s fogoly-kakasokat, erdei és sárszalon­
kákat, örvösgalambokat, geriiezéket, vadludakat, lili­
keket, vadruezákat, szárcsákat, búvárokat, különfé­
le kisebb-nagyobb szalonka féléket lövöldöz, hálókkal 
vagy lószőr hurkokkal fogdos, a’ hugyogó nyirfajdok 
Titán leselkedik, bíbicz -  tojásokat keresgél, ’s fiatal 
vizsláját a’ mezőn vagy gyakorolja, vagy tanítgatja.
A’ M a d a r á s z  részint halókkal, részint pedig 
lépes vesszőkkel ’s lószőr -  hurkokkal különféle mada­
rat fogdos, télen által kalitkában tartott ügy szintén 
újfogatú madarainak is fris hangyatojást ad, fiatal 
fekete vagy huros rigókat, pacsirtákat "s a’ némclly 
szózatok’ megtanulása vécéit tartandó szarkákat keres
( 2) *
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és nevelget, vadgalambok’ szálúdra mindjárt a’ hó­
nap' elején vesszőből font kosarakat aggat, a’ lakra, ’s 
madár-fészkeket keres.
M á j u s .
(PAnLőtd’ hava).
A’ természet’ teljes megújultéval a’ S z a r v a s  és 
Dá  m v a d  is jobban ’s könnyebben élvén, lassankinl 
neki szépül, eró're k ap : a’ suték megborjaznak ’3 rej­
tek. sűrű helyen tartózkodnak. A’ két esztendős dém · 
vad most veti el szarvét, a’ nőstények’ vadászésa pedig, 
melly az 1805 észt. 24. törvény czikkely szerint e’ hó­
nap’ közepéig tilalmaztatott, ismét elkezdetik.
A’ nőstény O z gazos helyen megborjazván, mind­
addig , míg gyenge borjai anyjok’ követésére eléggé 
meg nem erősödtek, sűrű rejtekhelyen m arad, a’ kö­
zelítő kisebb ellenséges állatot lábdöbbenésscl ijesztgeti, 
a’ hatalmasba! pedig tettetett lassú futáséval azon 
helytől, hol borjai meglapultak, maga után csalogatni 
igyekszik; az alattomos vadászok borja’ hangjának 
utánozása által sokszor csalják lövésre.
V a d k o c z á k  a’ sürűgazos helyen készített bő 
vaczkaikban fiadzött hatnál több -  kevesebb fekete és 
szőke csíkoe malaczkáikat , mihelyt valamennyire 
megnőttek ’s erősödtek, vizenyős és rétes helyekre ve­
zetik ’s azokat igen vakmerőn védelmezik; az ellen­
séges állattal dühösen szembeszálló anyjok’ jelszavára 
széllyel szoktak futni a’ malaczok, ’s a’ gazban meg­
bújva mindaddig csendességben halgatódzni , míg új 
jel által elő nem hivatnak.
A’ nevekedő M e d v e -  kölykök bátrabbak lesznek 
’s a’ barlangtól néha el is távoznak: de a’ mennyiben 
ragadozásra még erőtlenek ’s próbátlanok, az öregek 
á lta l, mellyek különféle vadat és madarat hordanak 
számokra , táplál látják magokat, szükségben pedig 
gyökereket ’s holmi növevényeket szedegélnck. A’ 
vadméhek és darázsok gyakran vérzésig összemarják 
az öreg medve’ orrát , 's némellv vadászok’ állítása
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szerint, vakságra hajlandó apró homályos szemeit illy 
maratással erősíti. Az e’ hónap’ végzete felé örö­
mest bujálkodó nőstény nagyon vakmerő ’s mérges szo­
kott lenni.
A’ F a r k a s  bizonyos füvek, növevényck, ho­
mokos és agyagos föld’ felfalása által tisztítja belső ré­
szét, szőrét elhányja, ’s gyakran kutya-m ódra meg- 
koszosodik ; szarvas -  dámvad -  ’s őz-fiakat , csikót, 
borjút, bárányokat, malaczokat és gidákat ragadoz, 
kölykeinek nagy gondját viseli, ’e azokat bátorságos 
helyre vezeti.
Valamint az előbbeni, úgy ezen hónapban is 
leginkább vadállatok’ ragadozása által táplálja kölykeit 
a’ H i ú z.
A’ nőstény R ó k a  lyukban., odvas fában, garád’ 
rőzse’ vagy kazlak’ tövében szorgalommal neveli köly­
keit ’s a’ madarak és apró marhák után naponkint 
nagyobb vakmerőséggel ólálkodik; meleg napos idő 
ben a’ lyuk’ szája elibe jönnek néha ki felette vigyázó 
kölykei , ’s a’ vadásztól ott lövetnek agyon.
A’ N y ú l  őszi és tavaszi vetésekben, kaszálók­
ban, ’s kullancstól féltében vize3 nedves helyeken ’s 
rétszéleken választja tartózkodását; mivel az éj rövid , 
ozsonna- tájban vagy mindjárt napszállatkor fekvésé­
ből felkel ’s idetova bagdácsolva legeli: alkonyodás- 
kor pedig az utakon ’s tisztás helyeken, hol könnyen 
lövésre leshetni, adja ki magát.
A’ B o r z  mohhal -  gazzal puhán kirakott rejtek 
fekvésében fiadzott ’s már meglehetősen nevekedő köly­
keit nagy szorgalommal szoptat j a , éjszakánkint pedig 
öneledclének megszerzése végett sűrűségben cserkéz.
V a d m a c s k a ,  N y e s t ,  G ö r é n y ,  M e n y é  
V i d r a  annál vakmerőbben és szorgalmatosabban ra­
gadoznak , mennél inkább nevekeduek fiaik; a’ M o- 
k u s ,  szarka -  vagy magarakta fészekben , avagy pedig 
odvas fában szinte megßadzik.
A’ T ú z o k  kiköltött fiait zöld életbe vagy ka­
szálóba vezeti, ’s a’ feléje közelítő vadász előtt meg­
lapulván igen közelről szokott felrepülni.
S i k e t f a j d  gondosan ülvén to rsa it, ’s ha nem 
háborgattalak fiacskáit kiköltvén, azonnal: sűrű ga­
zos helyre vezeti, e's szorgalmas ápolással neveli.
A’ N y í r f a j d  tojásait kezdi üln i, a’ kakas pedig 
magányosan élősködik.
C s á s z á r m a d á r  leginkább hangyafészkek’ szét- 
kaparása által feltakart hangyatojásokkal ’s különféle 
bogárral neveli utána szaladgáló fürge fiacskáit, mely- 
lyck ragadozó állat’ vagy erőszakos madár’ közelítésére 
egy pillantatban szétszaladván, bokor alatt vagy gaz­
ban meglapulnak, megbújnak és csak anyjok’ jelsza­
vára gyűlnek ismét együvé.
A’ F á c z á n y  avar fűben vagy dudvás helyen 
szorgalmatosán üli tojásait, ’s mihelyt kiköltötte fiait, 
életekbe, kaszálókba vagy bokrok közé veszi magát.
Ha a’ F o g l y o k n a k  első' párzásbeli tojásaik ra­
gadozó állatok vagy erőszakos madarak által el nem 
pusztíthattak ’s ron tattak , fiacskáikkal kiköltik, ’s a’ 
fáczánnyal egyforma helyeken nevelik; ha pedig első 
tojásaik kiszedettek vagy elvonhattak, másodszor fész­
kelnek.
Bokrosodolt ’s kivált telkes helyeken megsürűdött 
őszi vetésekben és kaszállókban lármázó f ü r  j e k ,  reg­
gel délbe és estveíelé leginkább jelengetik magokat ’s 
nagy tűzzel párzanak. A’ Vadász vizsla mellett vagy 
a’ nélkül is hálóval fogdossa és lövöldözi, a’ Madarász 
pedig fürjsíp’ segítségével terítő -  vagy sövény-hálókkal 
fogdossa őket.
A’ H a r  i s megjön ’s kellemetlen lármáját a’ telkes 
zöldéletekben , fűben ’s rétszéleken minduntalan hall­
h a tn i; ezt leginkább sövény-hálóval fogdossa a’ va­
dász , mivel vizsláját, ha ez előtt akarná puskázni, ha­
mar elszelesítené.
Az E r d e i s z a l o n k a  nyári tartózkodása’ he­
lyére eloszolván, a’ költéshez és apróji’ nevelésé­
hez fog.
A’ tojásaikat szorgalmatosai^ ülő , vagy pedig már 
kiköltött fiacskáikat ételgctő V á d g a l a m b o k  nagyon 
elsoványkozuak, azért is a’ vadászok által leginkább 
csak a’ fiatalok kerestetnek fel; ellenbep a’ száraz UiU-
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gúnyos ágakon nyögdécselő párzó G e r l i c z é k e t  szél­
űben lövöldözi.
Vizivadak közűi a’ V a d l u d a k ,  L i l i k e k  ’s
D á r v á k  lapos és avasnádas rétekben vagy zsombékos 
helyeken tojáson ülnek. A’ különféle V a d r u e z á k -  
n a k  egyike párzik , másika pedig odvas fában, varjú 
fészekben , nádkúpokban széna -  boglyák’ olda­
lában vagy más hasonló helyeken tojásait ü l i , ’s ki- 
költöLL apró fürge fiacskáit szájába fogva hordja le 
földre , honnan ismét mindjárt a’ szomszéd vízre 
vezeti.
A’ S z á r c s á k  és B ú v á r o k  nagy sikoltással 
nyerítéssel folytatják párzásokat ’s elszcdett tojásaik 
helyett száraz kákából feltornyozott fészkeikbe igmét 
tojnak.
A’ B í b i c z e k  ’s némelly S z a l o n k a  -  félék 
kiköltött kisdedeiket viz-szélre vagy zsombékos helyek­
re vezetik.
A’ G é m e k  és K ö l e s  a g o k ,  V í z i  és N á d i -  
b i k á k ,  V i z i t  y ú  k o k ,  ’s más számtalan vízi és 
parti madarak mind megérkezvén, a’ tenyésztésben 
vannak elmerülve.
A’ R a g a d o z ó - m a d a r a k ,  mint az döbbeni 
hónapban is emlittetett, fiaik’ nevelésével foglalatos­
kodván , a’ süldő nyulakat ’s apró madarakat fog-
dossák.
R i g ó -  félék’ , P a c s i r t á k ’ , P i p i s k é k ’ és 
S e r e g é l y e k ’ fiai tollasodul kezdenek ’s kirepűlget- 
nek; az ekkoráig elmaradt minden hozzánk tartó k ö l ­
t ö z k ö d ő  m a d a r a k  pedig megjönnek ’s azonnal 
párzáshoz fognak.
A’ V a d á s z  ezen hónapban vadnyomozó nagy 
kutyáit, Halai vizsláit ’s kopó -  kölykeit tanítgatván, 
a’ kezére esett süldó' nyulat ellövi; az erdők’ csendére 
vigyáztat; a’ farkas és róka kölyköket, valamint más 
kártékony állatok’ fiait is felkercsteti ’s kiásatju ; a’ ra­
gadozó madarak’ fajzatit lehányatja ; különféle ruczákat, 
szalonkákat, fűrjét, gémet, kócsagot ’s gödényt lö­
völdöz , ’s a’ mennyiben az őzbakot ezen hónap’ vége 
felé a’ nőstény’ hangjának utánozása által hamar lö­
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vésre csalhatni, az alattomos puskásokat ’s a’ mada­
rak’ fészkei után csavargó gyermekeket vigyázó szemmel 
tartja.
A’ M a d a r á s z  fiatal rigókat, pacsirtákat, pipis­
kéket és seregélyeket nevelget , 's kalitkás madarai’ 
számára hangya tojást gyűjtöget.
J ú n i u s .
( Szent Iván’ hava ).
A’ S z a r v a s  téli szőrét egészen elhányván hízni 
és szépülni kezd, ’s mihelyest ójnövésű szarvai töké­
letesen megkeményedtek, azokat faágakhoz dörgölés 
által tisztítja meg a’ durva bőrtől ; a’ fiatal ’s későb­
ben folyatott suták ezen hónapban borjaznak meg. — 
Az esztendős D á m v a d  elveti szarvát, a’ J á v o r-  
s z á r  v a s  pedig hámozza. A’ gímszarvasok’ vndászá- 
sának törvényes tilalma ezen hónap’ első napjáig tart.
Az O z éjszakai legelés közben az őszi és tavaszi 
vetéseket, zöld borsót, lencsét, babot ’s lóherét is 
meglátogatja; az öreg nőstény már erőre kapott bor­
jait magával vezetgeti, a’ fiatalabb pedig e’ hónapban 
ellik m eg; a’ bakok meddő és fiatal nőstényekkel örö­
mest lársalkodnak ’s enyelegnek.
Az anyjok által ide ’s tova vezetgetett V a d m  α­
ί α c z o k mindazon helyeket, hol bő eledelt találhat­
nak , bekóborolják, ’s a’ vetésekben, krumpliban, ku- 
koriczában és más veteményekben nagy károkat 
tesznek.
Mihelyest a’ M e d v e -  kölykök erőre kaptak ’s 
valamennyire neki bátorodtak , egymással játszva bir­
kóznak , ollykor megmérgelődve egymást tüzesen po­
fozzák , a’ fáramászást próbálgatják, 's a’ meredek 
hegyről gombolyag formában hengerkődznek le , kü­
lönféle földiepret ’s málnát szedegetnek , ’s a’ fiatal 
madárkákat fogdossák; az öregek leginkább hangya, 
darázs és vad méh fészkeket keresnek, szarvas -  dám­
vad-vagy őz-borjúka t, szorultságban szelíd állatokat 
i? ragadoznak.
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Ha az egész éjszaka szanaszét kóborló F a r k a s  
csikót, borjú t, bárányt, gidát vagy más hasonló ál­
latokat kaphat, azokat vérszopó kölykejnek, hogy a’ 
fojtogatást minél előbb megtanulhassák , hátára vetve 
elevenen viszi : ha pedig éhes kölykei’ számára épen 
semmi martalékot nem kaphat, azon eledelt okád­
ja ki nekik, melly gyomrában még megemésztetlen 
hevert.
A’ R ó k a  szorgalmatosán nevelt kölykeit őz-b o r­
jú’ , süldő -  nyúl’ vagy fiatal madaraknak elejök eresz- 
lése és vetése által tanítgatja gyilkolásra.
A’ H i ú z folytatja ragadozását, ’s mennél inkább 
növekednek kölykei, annál több károkat követ el a’ 
vadakban.
A’ N y  i'll kígyók, békák ’s más férgek miatt rit- 
kásabb helyekre tartván a’ sűrű erdőkből, esős időben 
dombos helyre fekszik ’s napszállat előtt kelvén fel 
fekvéséből, alkonyban vigan czikáz, és a’ fülére lo- 
longó szúnyogokat első lábaival csapkodja ; reggeli nagy 
harm attal, valamint napközben esett zápor után 13 az 
utakat és tisztásokat, hol örömest szárilkozik, keresi; 
némelly nőslények az életekben összevissza nyargalódz- 
va bakzanak.
B o r z  leginkább gyökerekkel, csigákkal és boga­
rakkal é l , szopós kölykei pedig csendes éjszakánkint 
már a’ lyuk’ elibe is kiülnek, de minden legkisebb 
zörgésre ismét visszasiklanak.
V ad  m a c s k a ,  N y e s t ,  G ö r é n y ,  M e n y é t ,  
és V i d r a ,  mint ragadozó állatok, kivált a’ madarak’ 
szaporításában nevezetes károkat tesznek.
A’ fiatal T ú z o k o k  életekben ’s nagy fűben buj­
kálva keresik élelmüket, ’s a’ vigyázaton álló anyjok 
által minden ellenséges állat’ közelítésekor előre figyel­
meztetvén , nyúl módra lapulnak m eg, ’s ha anyjok 
felzavartatott, mindaddig csendesen maradnak , míg 
annak hívását vagy is sírását nem hallják.
Növekedő kisdedinek hangyafészkekel kapargat' 
széllyel a’ S i k e t f a j  d ,  ’s azokat a’ bennök találtató 
tojások végett szorgalmatosán megkeresgéli: fiacskáit 
előbb - odébb nagy vigyázattal vezetgeti, ’s a’ ragadozó
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állatokat és erőszakos madarakat szemmel ta rtja ; az 
öreg kakas magányosságban el.
A’ N y í r f a j d ’ csibéi tojásból kikelnek ’s auy- 
jok által a’ sűrű bokrok közt lévő fűben neveltetnek , 
az öreg kakas pedig őszi életekbe veszi magát.
A’ C s á s z á r m a d á r  szemlátomást nevekedő fiai­
val sűrű bokrok alá rejtekezik ; ezek a’ közelítő ellen­
séges állat ’s erőszakos madarak előtt falevelek alá, 
vagy pedig gaz közé nagy hirtelenséggel bújnak m eg, 
’s csak anyjok hívására gyűlnek ismét össze.
F á c z á n y a’ dombos és ollyan helyekre tart für­
ge csibéivel, hol a’ hirtelen kerekedhető zápor előtt 
nagyobb bátorságban lehetnek, ’s elegendő hangyato­
jást , szöcskét, sáskát, bogarat, és különféle férgeket 
találnak.
A’ F o g o l y  ragadozó állatoktól ’s erőszakos ma­
daraktól féltében, gyenge porontyait sűrű gazban, 
bokros kaszálóban vagy fenálló életekben neveli.
A’ F ü r  j nagy tüzcskedéssel folytatja párzását, és 
tojásain ülő vagy már kiköltött kisdedeit nevelő tojója 
helyett más páratlant kerc3, szüntelen szól, ’s egy 
helyről másikra nyugtalanul repd.es: mellyféle tüzes­
kedését hasznára fordítván a’ Vadász és Madarász, so­
kat fogdos össze közűlök.
H a r i s  szinte párzik, 's leginkább rétszélckbcn ta­
láltató tojásait ülni kezdi.
E r  d e i s z a 1 ο n k á t, mivel tojásait üli vagy fiacs­
káit neveli. épen nem láthatni.
A’ V a d g a l a m b o k ezen hónap’ elejével anyá­
nyira nevelik első kölLésbeli fiaikat, mellyeket a’ 
Vadász és Madarász jó izű húsok miatt felkeresni és 
kiszedni szokott.
A’ nyájas G e r l i c z e  párzása után csak hamar 
fészket rak , ’s páros tojásait nagy szorgalommal üli.
H a t t y ú ,  V á d l ó i d  eä L i l i k  a’ szelíd kis li­
bához csaknem mindenben hasonló fiaival viz-szél felé 
ta r t ,  hol gyenge sást, vadlencsét ’s pázsitot kaphat, ’s 
a’ két u tóbbi, csendes éjszakákon, közel lévő életekhez 
is kilábol.
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A' D a r u  sáros, gazos, zsombékos, és oily 
viz-szélekhez vezeti kiköltött ilait, hol a’ közelítő el­
lenséges állat előtt könnyebben megbújhatnak, ’s ele­
gendő élelmet találnak.
A’ jókori köllésbcli fiatal vadruczácskák anyjok’ 
vezérlése alatt ná d , gyékény , káka és sás közt legin­
kább viz-szélben úszkálva keresik élelmüket: azon. öreg 
R u ’c z á k  pedig, mcllyeknck tojásaik elszedettek vagy 
ragadozó állatok ’s erőszakos madarak által elhordattak, 
újra párzanak, ’s másodszori tojásaikat fűben vagy 
nagy gazban gondosabban rejtik el.
S z á r c s a ,  B ú v á r ,  V ö c s ö k ,  ’s a’ különféle 
S z a l o n k á k  vagy tojásaikat ülik , vagy kiköltött; fi­
acskáikat nevelik : a’ három előbbeniek gyékény , nád , 
káka és sáe közt bujkálva úszkálnak, a’ szalonkák pe­
dig sáros viz-szélekre tartanak.
A’ naponkint mindinkább nevekedő B í b i c z - f i ú  
tollasodul ’s szárnyra kapni kezd.
A' R a g a d  o z ó madarak szorgalmatosai! nevelik 
fiaikat, ’s fészkük felé tartó minden más erőszakos 
madár ellen hangos vijjongással kikelnek.
F iatal R i gó k , H ú r o s o k ,  P a c s i r t á k ,  Pi ­
p i s k é k  és S e r e g é l y e k  szárnyra kelnek ’s ki­
repülnek; a’ többi különféle kisebb -  nagyobb mada­
rak pedig vagy tojásaikat ülik vagy kiköltött kisdede­
iket nevelik.
A’ V a d á s z  részszerint lesben, részszerint kópéd 
előtt őz-borjúkat és süldő nyulakat lövöldöz; a’ hó­
nap’ elején fáczány ’s fogoly tojást kerestet, ’s azt puly­
ka vagy tyúk által kikölleti; az öreg ’s fiatal ragadozó 
állatokat és madarakat pusztítja; fiatal seregélyeket 
éjszakánként hálóval fogdos, naj>pal pedig a’ kaszá­
lókban , hol ezrenkint szoktak csoportozni, apró srétLel 
ejteget.
A’ Ma d a r á s z  különféle fiatal madarakat szed ki, 
azokat oda haza neveli, sípláda után tanítgatja , a’ 
madarászáshoz alkalmatos fiatal kuvik - baglyot meg­
szerzi ’s kézhez szoktatja, éjjel fiatal seregélyeket fog­
dos, és hangyatojásokat gyűjtöget.
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J ú l i u s .
( S z e n t  J a k a b ’ h a v a . )
Ezen hónapban a’ S z a r v a s  és D á m v a d  est- 
vénkint hamarább adja ki magát a’ sűrűségből, ’s ta­
vaszi vetésekre, lóherére ’s egyéb vetemériyekre sie t; 
bogaraktól féltében pedig néha a’ fenálló életekben 
telepedik meg; rekkenö aszálytól és szomjútól kín- 
zatva nappal is vizet keres, meghűté3 végett sárban fet- 
ren g , ’s megkeményedett újnövésű szarvait faágakhoz 
dörgölés által tisztítja; a’ suta erőre kapott borját a’ 
falkához vezeti: vannak azonban ollyanok is, mellyek 
csak e’ hónaphan ellenek meg.
Nevekedvén a’ fulasztó hőség forráso3 hű3 helye­
ken ’s csergő patakoe fenyérekben tartózkodik örömest 
az Ő z , ’s éjszakánkint leginkább a’ tavaszvetéseket ke­
resi ; a’ bakot meleg időben még most 13 csalogathatni, 
azonban esős és hives időben csalogatásra nem ügyel.
A’ V a d m a l a c z o k  még most i3 szopják anyjo- 
kat, ’s a’ mennyiben annak már apadni kezdő tejével 
be nem érik , a’ sáros és puhább földben turkálnak, ’s 
az anyjok által kihányt gyökereket faldossák: az öreg 
kanok szemlátomást híznak, ’s magányos életmódjokat 
folytatják.
Szopnak ugyan még a’ M e d v e -  kölykök is, azon­
ban anyjokkal már a’ gyümölcsös fákat és zabot meg­
látogatják , ’s erejöket egymás között gyakori birkózás 
által próbálgatják.
A’ jóformán megnevekedett F a  r k  a s -kölykök el- 
soványodott anyjokkal ragadozni járnak: libák, pulykák, 
tyúkok, ruczák, siket-és nyír-faj dók, fáczányok , fog­
lyok , ’s más szárnyas vadak után kiváltképen lesel­
kednek , azonban nyalánkság gyanánt az anyjokat is 
szopják ’s egerésznek.
A’ H i ú z -  kölykök 13 erőre kapnak, ’s a’ ragado- 
zást magok kezdik gyakorolni.
Napos melegben részint játszás, részint pedig raga- 
dozás után járó anyjok’ várása végett lyuk’ elébe ülnek 
ki a’ R ó k a -  kölykök, ’s egymással enyclegnek , de 
legkisebb csörtclésre vagy zördületre azonnal lyukba
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siklónak; később anyjokat gazoa helyekre, szöllőkbo ’s 
rélszclekrc követik , szöcskét , bogarakat, dongókat, 
fiatal madárkákat ’s más egyebeket fogdosván, magokat 
az ügyes ugrásban és kapásban korán gyakorolják.
Ugarföldeken, gyeptörésekben, zabban ’s leginkább 
kukoriczában válaszLja tartózkodása -  helyét az öreg 
N y i i l ,  ’s nagy melegben árnyékos helyekre vonúl: 
a’ süldők pedig a’ még fenálló életekben vagy sűrű 
bokrok közt lappangnak; alkonnyal utakra , ösvé­
nyekre , tisztásokra tartanak , ’s gyakran a’ leső va­
dász' kezére kerülnek ; némelly nőstények még most 
13 bakzanak.
Az öreg B o r z  el -  elviszi ugyan élelem - keresés 
végeit magával kölykeit, de lyukától messze nem igen 
távozik velők, ’s minden zörgésre vissza siet; az öreg 
kan szemlátomást h íz ik , ’a eledel-keresé3 végett szana­
szét kalandozik.
V a d m a c s k a ,  N y e s t ,  G ö r é n y ,  M e n y é t ,  
V i d r a  és M ó k u s ,  annyival kártékonyabbak lesznek, 
mivel most már nem csak az öregek, hanem felnöve­
kedett fiaik i3 tanulgatják ’s űzik a’ ragadozást.
A’ fiatal T ú z o k o k  szárnyra kezdenek kapni, 
és leginkább zab -  árpa -  köles -  kukoriczában vagy nagy 
paréjos helyen tartózkodnak; az öregek nagy hőségben 
élet-vontatók’ ’s keresztek’ , úgy széna boglyák’ és ru­
dasok’ vagy pedig bokrok’ árnyékában heverésznek , 's 
a’ kocsival feléjük közelítő vadászt sokszor lövésre 
várják.
A’ fiatal S i k e t f a j  d ó k  szemlátomást neveked- 
nek , ’3 már néha az alantágakra is felszállnak: mind 
a’ mellett különféle ragadozó állatoknak még most is 
ki vannak téve , ’s közülük sokan elöldöztetnek.
N y í r f a j d -  fiúk anyjok után fűben , bokrok közt 
vagy életben futkosva legyeket és bogarakat kapdosnak, 
éjszakára pedig anyjok’ szárnya alá rojtekeznek; az 
öreg kakas néha velők tart ’s a’ vadász előtt, ha csak 
annak tanított jó vizslája nincsen, nehezen kél fel.
A’ C s á s z á r m a d á r  sűrűségben vezetgeti félig 




Élelek és kaszálók közé vezeti nagyobbacska fiait 
a’ F á c z á n y ,  ’s egész nap eledel - keresés után lát.
A’ F o g o l y -  porontyok már félig vagy is felnö­
vésig nevekedtek, ’s a’ vadász, úgy a’ ragadozó áHalok 
előtt, nagy hirtelenséggel és zörejjel szárnyra· kelnek, 
életekben, szőllőkben, bokrok közt Ó3 fűben tartózkod­
nak, nagy hőségben pedig a’ hűs forrásokhoz tartanak. 
Találkoznak ugyan vadászok, kik azokat már ezen hó­
nap’ végével is puskázzák: jobb azonban a’ jövő hónap 
közepéig kiméllni őket, ’s csak élettakarítás után lö­
völdözni.
Gyakran elhagyják fiaikat' a’ másodszori párosodás- 
ban elmerülő F ü r  j e k ,  de mind a’ mellett is az illy 
magokra hagyatott árvák egy csomóba tartva igen ha­
mar nevekednek.
A’ H a r i s  kiköltött fiacskáit kaszálókba ’s viz- 
szélekhez vezeti.
Az E r d e i  S z a l o n k a  vizenyős sűrű erdőben ne­
veli fiait,’s némelly vadászok’állítása szerint szükség’ese­
tében azokat körmei közé ragadva bátorságos helyre viszi.
Azon V a d g a l a m b o k ,  ínellyeknek első költés- 
beli fiai kirepitettek, vagy kiszedettek, a’ másodszori 
költéshez készülnek.
Különös gonddal étetgeti kiköltött fiacskáit a’ G e r-  
1 i c z e , ’s fészkéhez közel fákon nyögdécsel vagy pedig 
örömében szárnyait Összecsapkodva fel -  felreppen, ’s 
a’ levegőben egyet kanyarodván ismét leszáll.
Az öreg V a d l u d a k ,  L i 1 i k e k , és R u c z á k 
vedleni vagy is lohosodni kezdenek: elhullatván tud- 
nillik kormány tolláik at nem repülhetnek, ’s a’ gazos 
vízben bujkálásra kínszerittetnek; ezeket, valamint a' 
fiatalokat is , hálóval ’a lószőr -  hurkokkal nagy szám­
ban fogdossa a’ vadász.
A’ S z á r c s a  -  és B ú v á r  -  fiúk nád, gyékény, sás 
és káka közt szüntelen sipogással úszkálnak ; a’ B í- 
b i c z és számos S z a l o n k a  -  félék pedig többnyire 
szárnyra kelnek , ’s viz-szélekre vagy sáros helyekre, 
nagy seregekben gyülekeznek.
Az e r ő s z a k o s  madarak valamint az előbbi úgy 
ezen hónapban is folytatják ragadozásaikal.
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E g y á l t a l j á b a n  minden szárnyas vadak vagy 
tojásaik’ szorgalmas ülésével vagy pedig fiacskáik ne­
velésevei vannak elfoglalva; az olly kétszer -  költők pe­
dig, mellycknek fiaik már kiszállottak , ’s magokra 
hagyatva is elölhetnek, másodszori költéshez készülnek; 
a’ s z á n t  o k a - p a c s i r t á k  vedlenek, ’s a’ vadász ál­
tal kutya előtt borító- vagy is terítő -  hálóval fogdos- 
tathatnak.
A’ V a d á s z már ezen hónapban szarvas -  és őz- 
bakokat, minthogy bőrök ez idő tájban legjobb 's hú­
sok is különös jó ízű , lövöldöz; lohos öreg ’s anyányi 
vadludakat, lilikeket és ruczákat különféle hálókkal vagy 
lószőr -  hurkokkal íbgdos; tanított vizslájával a’ fiatal 
túzokokat leginkább zabban, kölesben, ’s kukoriczá- 
b an , az anyányi szalonkákat, bíbiczeket ’s fiatal ru ­
czákat gazos vízben kikeresteti; a’ süldő nyulakat ki­
vált lesben és kopói előtt ejtegeti, a’ ragadozó állatokat 
’s madarakat pusztítja, ’s agarait a’ jövő hónapban kez­
dendő agarászathoz jóltartás által erősíti ’s készíti.
A’ M a d a r á s z  különféle, fészekben ülő vagy az 
érett gyümölcsökre szállongó fűkép’ rigó - féléket lép— 
pel, lohos vizimadarakat és fürjeket pedig hálóval 
íbgdos, többféle fiatal éneklő madarakat nevelget, a’ 
hónap’ vége felé pedig az ivó helyen szokott madará­
szaihoz kezd.
A u g u s z t u s .
( K i s a s s z o n y ’ h a v a ) .
Legjobb erejében lévén a’ S z a r  v a s és D á m v a d  
nagyon ‘vigyázó ugyan, de az uralkodó nagy hőség 
miatt a’ ligeti forrásokat, ’s berkek’ tavait -  mocsarait 
nappal is megkeresi, ’s meghűlés végeit de csak a’ szar­
vas, sárban felreng, ’s így az utána leselkedő vadász’ ke­
zére gyakran kerül ; a’ fiatal gímszarvasok megke­
ményedett szarvaikat faágakhoz dörgölés által tiszto­
gatják. A’ nőstény dámvad erőre kapott borjait magá­
val vezeti, s’ lassankint a’ falkához tart. A’ nagy szar- 
vasvadászatokat ezen hónap’ vége felé, midőn a'szám as-
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nőszés’ ideje is beérkezett , némclly helyeken el­
szoktak kezdeni.
Neki hízván az ő z b a k ,  ’s hőségtől is hevülvc, 
a’ nőstényt zaklatja, ’s a’ vadász’ csalogatására hamar 
megjelen.
A’ V a d k o c z a  még most Í3 szoptatja’s oltalmaz­
za már igen fürge malaczait, é3 azokkal bolyongva a’ 
különféle élet-nem eket dúlja: az öreg vadkan vakmerő 
bátorsággal járja keresztűlkosúl a’ rengeteg erdősége­
ket és nadas réteket, ’s egy helyen sokáig ritkán mulat.
A’ M e d v e -  kölykök’ szőre mind inkább barnái, 
’s nyakravaló formában csak a’ nyakok körül marad fe­
jér szőr; az öreg medvék néha az erdőben legelő bar­
mokat is megtámadják, ’s a’ félénk pásztort hamar sza- 
ladásra ijesztik; a’ buja nőstény bakzani kezd ’s a’ kan­
nal szüntelen enyelg.
Már most jó erőben lévén a’ F a r k a s ,  az erdőben 
vagy nádas rétek körűi legelő barmok után annál in­
kább leselkedik, mennél több eledelt kívánnak pohos 
hasú éhes kölykei, mellyek egerészésböl, ürge-ásás­
ból ’s fiatal madarak’ fogdosásábol olly könnyen már 
nem élhetnek el.
A’ H i ú z vakmerő kölykeivel különféle vadakat 
ragadoz.
Pehelyforma szőrök helyett hoszahb vereses szőrt 
kapnak a’ R ó k a -  kölykök : a’ süldő nyúl -  fáczány- 
fogoly-lohosrucza ’s más madarak’ , úgy egér béka’ ’s 
bogarak’ fogdosását folyvást űzik ’s erősödnek.
Leginkább zabban, kölesben, kukoriczákban , ga­
zos tallókban , ritkás cserjékben ’s bokrok közt tartóz­
kodik a’ Nyúl; fekvését többnyire árnyékban választja, 
esteli -  reggeli k i- ’s bejárását rendesen megtartja, ’s az 
életek közt kiváltképen az ut akat -  ösvényeket, az er­
dőkben ’s bokrok közt pedig a’ tisztásokat ’s közel lé­
vő kaszálókat keresi. A’ nyúlvadászat ezen hónaptól 
kezdve törvény szerint is megengedtetik.
A’ B o rz -k ö ly k ö k  élelmük’ keresésében foglala­
toskodnak, és szorultságból a’ fris marhaganéjbau le- 
rcinni szokott bogarakat szedegetik k i: az öreg, üres
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idejében, lyuka’ igazításával, bővítésével, tisztításával 
vagy újnak ásásával foglalatoskodik.
A’ kisebb r  a g a d o z ó-állatok valamint az d öb ­
beni úgy e’ hónapban is élelmeik’ ragadozása által tesz­
nek károkat.
A’ már szárnyrakelő fiatal T ú z o k o k ’ némellyike 
az öregek közé vegyülve hallókra ’s kaszálókra tart , 
a’ késciköltésbelick pedig tovább is a’ feuálló életek­
ben és kukoriczában lappangnak.
S i k e t fa  j d-fiatalok , erősebbek ’s fürgébbek lé­
vén m á r, eledel-keresés végett nagyobb tájékot járnak 
be, ’s anyányisodni kezdenek.
A’ N y í r f a j d ’ fiai közül, a’ mennyiben ezen 
hónap’ elejével még nem mindenkor repülhetnek, so­
kan ragadozó állatok’ martalékjává lesznek.
Különféle földi epreket, szederjt, bogarat ’s 
férget találhatván a’ fiatal C s á s z á r m a d á r ,  igen 
jól c l, ’s a’ közelítő ragadozó állat elöl fára száll, 
erőszakos madár előli pedig sűrű bokorba rejte- 
kezik.
A’ F á c z á n y  fiai’ nevelésével lévén elfoglalva, 
a’ kaszálókat ’s gazos lallókat, úgy kukoriezákat ’s 
bokros helyeket bujkálja.
Mintegy kétharmadnyira nővén már meg a’ fiatal 
F o g l y o k  szárnyra kelnek, repülésük azonban az öre­
gekéhez képest késedelmes még; a’ Vadász tanított vizs­
lája előtt lüvögcti, a’ Madarász pedig hálóval fogdos- 
sa őket.
A’ búzatallókban ’s kölesben megbízott. F ü r j e k  
lassankinl gazos kukoricádba vonulnak, ’s a’ Vadász 
által vizsla előtt lövetnek, a’ Madarásztól pedig külön­
féle hálókkal fogdoslatnak
A’ H a r i s ,  vizenyős gazban sebes szaladgálással 
bujkáló fiait, ha csak lehet, közel lévő bokros helyre 
is elvezeti ’s magokra hagyja.
E r d e i s z a l o n k a  -  fiúk meganyányisodván élel­
müket sűrű bokros és vizenyős rejtekhelyeken 
keresik.
A’ V a d g a 1 a m b o k' fialalpa s vénje nagy sere­
gekbe vei god ven össze, tallókra es székes-vizes heh ek-
(;\)
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re tartanak, a’ második költésbeliek pedig lassankínt 
meganyányisodnak ’s kiröpkednek.
G e r l i c z e  szinte csoportozni kezd,  nagy me­
leggel kukoricza’ árnyékában ’s lombozatos fákon pi­
hen , élelmét pedig tallókban, kölesföldek k ö rű i, sok­
szor pedig útfélen is keresi.
Az öreg Y a d l u d a k ,  L i l i k e k ,  és R u c z á k ,  
a’ mennyiben kormánytollaik’ tökéletes megnővéso 
után ismét szárnyra kelhetnek, repülő fiaikkal I állókra 
járnak ki ’s nagyon meghíznak; a’ B íb iczek  ’s kire­
pült különféle S z a l o n k á k  pedig viz-szélekre ’s disz- 
nóturásos sárhelyekre húzódnak; a’ G ö d é n y e k  és 
K a i  á n o s - g é m e k  nagy seregekben lepik meg az 
apadó csekély vizeket, szorgalmatosán halásznak ’s 
levegőbe felkerekedve magosán keringenek. A’ S z á r­
c s á k ,  V ö c s k ö k ,  kisebb -  nagyobb B ú v á r o k ,  V i- 
z i t y ú k o k ,  ’s más hasonlók szinte meganyányisod- 
nak ’s a’ sik vizeken mutatkoznak.
Szárnyrakelt fiaikat különféle fiatal madarak’ fog- 
dosására Lanítgatják a’ r a g a d o z ó  madarak, ’s tér- 
helyekre tartanak hol egeret, gyíkot ’s bogarakat bő­
ven találhatni.
A’ sokféle erdei mezei ’s vizi kisebb -  nagyobb 
madarak’ fiai, többnyire már kiröppenvén, élelmüket 
vagy magányosan vagy anyjok után sipogva keresik.
Ezen hónapban a’ V a d á s z  gímszarvasokat 's 
őzbakokat, süldő nyulakat, fiatal siket és nyírfajdo­
k a t , császármadár!, foglyot, fáczáuyt, libát, lili­
ket, ruczát, szárcsát, búvárt, szalonkát, bíbiczct , 
fürjet, harist, vadgalambot, gorliczét, ’s a’ t. ejt in­
get ; nagyr fülesbagoly mellett leskunyhóbol a’ ragado­
zó madarakat pusztítja; szarvasok’ számára új folyató 
helyeket készít, a’ régieket pedig jobb rendbe hozza, 
’s a’ szarvasgomba kereséshez kezd.
A’ M a d a r á s z  részint lépvesszőn részint pedig- 
hálóval különféle madarat fogdos, fagyöngyöt szedet 
’s lépet főz, lószőr -  hurkokra őszszel fekete, télre 
pedig fejér lószőrt szerez, a’ m adár- fogdosáshoz ki- 
vántató fabogyókat gyűjti, télre hangyalojásl szárit ’s 
a' közelítő őszi - madarászashoz előre elkészül.
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S e p t e m b e r .
( S z. M i h á l y ’ h a v a ) .
S z a r v a s  és D á m v a d  mely csendű homályos 
erdőségbe vouúl; téli szőre megnő, ’s a’ folyatni kí­
vánástól neki tüzesedéit gím a’ suták’ felkeresésére in­
dul , bátor vakmerő tekintetet vesz fel, ’s néha vesze­
delmes állattá válik, *) az esztendős dámvad’ szarvai 
megkeményednek, de azokat néha még is faágakhoz 
dörgölés által tisztítja; a’ szarvasvadászat torvény 
szerint ezen hónap’ 45—löl kezdődhetik.
Az Oz különféle zöldségekkel, de még is legörö- 
mestehb tölgy és bíkmakkal vagy vadgyiiniölcsökkcl 
é l , ’s gazos sűrű ligetekben tartózkodik; a' bakokat, 
mellyek nappal szinte sűrűségben lappangnak, alko­
nyaikor pedig tisztás helyekre tartanak, örömest lövik 
a’ vadászok.
Kaszálókban, tallókban ’s veteményes földeken 
tú rt-h án y t mély gödrök által annyival nagyobb 
károkat okoz a’ V a d d i s z n ó  , mivel malaczai 
is utána tartván szinte egész erővel turkálnak; al­
taljában véne ’s halnia szemlátomást bízik.
Az erejűkben bizakodó M e d v e -  kölykök éjsza- 
kánkint, néha pedig nappal is, rajta ütnek az erdőben 
legelő borjúkra, juhokra és kecskékre, ’s ha ragadoz­
ni szándék jók el nem sül t ,  dögöt, gyökereket, növc- 
vcuyekct ’s gyümölcsöt keresnek; az öreg medvék éh­
ség’ ösztönéből néha kutya módra nyom illán szaglá- 
lódzva keresik fel a’ sűrűbb csalitbau heverő farkaso­
kat . ’s az ezeknél talált martalékot erővel veszik el: 
az érni kezdő kukoriczáhan pedig, hol azt közel ér­
hetik. nagy károkat' lesznek.
Sűrű erdőben, gazos bokros fenyérekeíi, úgy ku- 
koriczában Inrlózkodó erős és már neki bátorodott 
F a r k a s - kölykök , szarvas -  dámvad -  ’s őz -  borjú kai., 
süldő vaddisznókat ’s más hasonló szelíd és vad álla­
tokat ragadoznak; az öregek többnyire párosán jár-
il  i loJyalását alns/.ékonyan kezdi , némeliy vadászok’ tapasztalá­
sa s / e n n t  iassaiikinl neveti·'Iύ tél lesz.
( 3) -
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nak ’s egyesített 'erővel es fortéllyal keresik a’ raga ­
dományt.
A’ H i ú z  vakmerő kölykcivel sűríts helyeken ta r­
tózkodik , ’s a’ szemre vett vad után macska módra 
meglapulva leselkedik.
A’ fortélyos R ó k a  felnevekedett, ’s az élelem- 
keresésben már eléggé gyakorlott kölykeilöl akarváu 
menekedni, azokat lyukától egy vagy két mérföldnyi 
távolságra vezeti ’s elcsalja: akkor lopva szökvén el 
tő lök , ismeretlen helyen magokra hagyja, maga pedig 
le kérvény es utakon elöbbeni tartózkodása’ helyére visz- 
szalér; mivel a’ lyukában meg szaporodott bolhák állal 
éjjel-nappal nyugtalanitLatik, a’ zsombékos és nádas 
réteket legörömestebb lakja.
Minthogy a’ száradó kukoricza levele zörögni kezd, 
lassankint tablókba ’s az ugarokon lévő gazos helyekre 
veszi magát az öreg N y ú l ,  ’s napfényes időben több­
nyire künfekszik, esőben pedig , valamint az utána 
rugaszkodó agár előtt is , bokrokat, kukoriczát ’s gazt 
keres; a’ kisebb süldők továbbra is kukoricza, és bok­
rok közt maradván, tisztás helyeken csak és Ivén te vagy 
pedig reggelenkint mutatkoznak.
A’ lyukától messze távozó B o r z  különféle gyü­
mölcs , gyökér, ’s növevény’ keresgetése után lá t , és 
hízni kezd; éjjelenkint kutyákkal vadászását némclly 
vadászok ezen hónap’ végén kezdik el.
A’ kisebb r a g a d o z ó  állatok élelmük’ keresésé­
vel okoznak károkat.
T ú z o k  sikhelyeu telepedik le , ’s a’ vadász’ lese- 
kedéseit szüntelen vigyázása által k ikerü li; azonban 
lóháton vagy kocsin még is lövésre kerittetik sokszor; 
kései költéséi fiatalokat, kukoriczában és gazos helyen, 
még ezen hónap’ elejével is találhatni; az öregek igen 
kövérek.
A’ S i k e t  f a j d’ fiai meganyányisodván szárnyra 
kelnek, ’s különféle eprekkel ’s bogarakkal jól élvén 
kövéredni kezdenek.
A’ fiatal N y í r f a j d o k  szemlátomást növekednek ; 
a’ ragadozó állatok előtt már szárny ra kapnak, azon­
ban még is csak sűrűségben bujkálnak.
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Oily helyeken fulos és repked a’ C s á s z á r m a ­
dár ,  hol elegendő élelmet, kaphatván ritkán háborgat­
ta tik ; az öreg kakasokat síppal csalogatva gyakran lö­
vésre keríti a7 vadász.
Be lévén az élet nagy részint a’ mezőkről takarít­
va , a' F á c z á n y  bokros helyekre, veteményesekbe, 
száraz nádas rélszélekhe cs szőllőkbe vonni.
A7 fiatal F o g l y o k  anyjok után nagy csapatok­
ban tartva szinte gazos és tüskés helyeken tartózkod­
nak, 7s a7 buzaLarlókat, kender és kölesföldeket csak 
éjjclcnkint látogatják meg.
Nappal gazos kukoriczáhan 7s avarfűhen bujkálván 
a’ F ü r j e  k, alkonnyal búza ’s kölesLarlókra tartanak, 
’s a’ közelítő költözéshez készülnek.
A’ H a r i s t  rétszéleken, bokrok közt és gazos 
helyeken, hol magát különféle bogarak’ kapdosásával 
táplálja, leghamarább találhatni.
Ezen hónap’ végével, noha ritkán, de esős idő­
ben még is találhatni cgyenkint vetődő E r d e i s z a ­
l o n k á k a t ,  mcllyek leginkább cserjés, bokros vagy 
vizenyős füzes helyeken lappangnak.
Kivált disznótort sáros helyeken , nádlorzsok és 
zsombékok közt, valamint gazos rélszéleken a' .Sár­
s z a l o n k á k r a  számosán akadhatni, ’s azok’ vadászá- 
sa , kivált meleg napos időben, midőn sokkal jobban 
várnak, haszonnal folytatbatik.
Tarlókon, kaszálókon ’s székes vizes helvekcn 
nagy seregenkint járó V ad g a l a m b o k  és G c r l i -  
e z é k  hálóval fogdostathatnak, vagy pedig deleléskor 
erdőszélben riLka fák közt készített lesből lövethetnek, 
's kivált a’ gerliczék köles és ken derföld eken jól 
élvén igen kövérek*, 's kellerndes izű eledelül szol­
gálnak.
V á d i  u d á k ,  L i l i k e k  és R u e z á k  fiaikkal 
együtt a’ tarlókra és öszivetésekre járnak, "s igen meg- 
kövérednek, a’ meganyányisodolt. S z á r c s a  és B ú v á r  
fiúk tiszta vizeken úszkálnak; a’ különféle kisebb-na­
gyobb S z a l o n k a f é l é k  pedig valamint a' többi szá­
mos vizi vadak is, naponkint nagyobb számmal mutat­
koznak , ’s víz-szélekre tarlanak.
A’ r a g a d o z ó  madarak fiaikkal egyesülve űzik 
a/, erőszakoskodást , sok apró madarakat elf’ogdosnak „ 
’s kivált az ezrenkinl. járó seregélyeket zaklatják. A’ 
f e k e t e  S a s és ha  m u s z í n  K e s é i  y  ií rétszéleken 
’s pusztákon kóvályog, ’s vadludakal, ruezákal, nyu- 
lakat és más hasonlókat fogdos.
Némelly költöző madarak a’ közelítő vándorláshoz 
készülve csoportozni ’s egy helyről másikra húzódni 
kezdenek ; a" S e r e g é l y e k  ezrenkinl lejük meg a' 
ezőllősker leket és kenderföldeket , ’s kivált ködös- 
időben nagy számmal puskáztathatnak. Ha a’ K a k u k ,  
F e c s k e  ’s egyéb költözködő madarak Sz. Mihály 
nap előtt el nem takarodtak, hoszas őszt várhatni.
A’ V a d á s z  szarvas-dámvad -  és őz-bakokat, sül­
dő vaddisznókat ’s nyulakat, fiatal fajdokat, fáczányt, 
foglyot, fiirjeket, harisokat, vadgalambot, gcrliczét, 
vadludat , liliket, rnczát, sár és másféle szalonkákat, 
seregélyt, hurosokat, ’s a’ t. lövöldöz; a’ csekélyebb 
vizekre húzódni szokott ruczákat eslvélybeu lesi; ke— 
póit ’s agarait szorgalmatosán használja, szarvasgom­
bát keres, ’s vadász eszközeit igaz/tgalja.
Jól elrendelt madarászó tanyáján hálóval, kuvik- 
hagoly vagy hivó madarai mellet t pedig lépes vesszők­
kel különféle madarat fogdos n’ M a d a r á s z ,  ’s vágy- 
éneklésre megtartás végett kalitkába zárogalja ’s el­
adja,  vagy pedig jó izü húsokért eledelül felhasznál­
ja ; a pacsirta, pinty és ez in ege, úgy a’ szöllőkhen ri­
gók’, hurosok’ és seregélyek’ fogdosása kivált hasznos 
és mulatságos. A’ madári’ogdosáshoz kívántaiéi fa bo­
gyók ’s gyümölcsök még most is gyűjtőinek és szárit- 
tatnak.
O c t o b e r .
( M i n d s z e n t ’ ti a v a ).
Egészen felhevülve a’ g í m - S z a r v a s  folytatja 
a’ nőszést, minden fiatalabb gírnek ellen vakmerőn és 
dühösen megküzd, és gyakran fetreng sárban; a’ Dá m­
v a d  szinte folyatni kezdvén a’ sűrűséget lakja.
Az Óz megkövéredik , ’s jó izü húsáért különfé-
leképen vadásztatik.
A’ vakmerő V a d k a n szőllős gyümölcsös és ve­
teményes kertekbe is beront, ’s a" liatal lak gyökerei’ 
ki forgatása , vélemények’ széllyeltúrasa 's gyümölcsök’ 
jelfái,is a állal nagy károkat, tesz , ’s magát kizavarlat- 
ni nem mindenkor engedi; de mihelyt a’ dércsipte 
érett makk hullni kezd, makkos fák ,alatt szanaszét 
kóborol ’s nagyon meghízik. E’ hónap 16-tol kezd­
vén szabad a’ vaddisznói ^törvény szerint, de csak ti­
los és zárt helyen kívül,', vadászni.
Bámulni kezd a’ M e d v e - k ö l y k ö k *  nyakán 
mindeddig látszatott fejéres szőr, ’s ekkor mar meg is 
hízván lövetnek és fogdostatnak.
Vé.rszomjazó természete soha sem változván a' H i­
ú z n a k ,  a’ ragadozást folyvást űzi.
Semmi menedékre nem találhatván a’ mezőkön 
kóborló F a r k a s o k ,  mivel a’ kukoricza is töretik ’s 
letakarillaíik, sűrű erdőségbe, cserjés berekbe,'és giz- 
gazos· rétekbe vonják meg magokat, ’s egyedül cjszakán- 
kint ragadoznak.
Magokra hagyatván a’ R ó k a - k ö  [ y k ö k  nagy 
ügyességgel ragadoznak , szőrökre nézve tisztulni ’s 
szépülni kezdenek, téli laklyukat ásnak vagy odvas 
fákat keresnek, ’s nyalánkság gyanánt érett szilvát ’s 
szőllő szemeket szedegélnek.
Ps y η I a k’ szaporítása a’ beérkezett hideg idők ’s 
deres éjszakák miatt félbeszakadván , vadászások ezen 
hónaptól kezdve nagy szorgalommal gyakorolta tik auy- 
nyival inkább, mivel mostan kövérek lévén húsok jobb 
ízű , bőrök pedig szinte használhaló kezd lenni ; leg­
inkább tarlókban, ugarokon, őszivetésekben, száraz 
semlyékekben , lóheréken, bokrok és kukoriczaszdr 
csutak közt ’s több illy hasonló helyeken tartózkodnak.
Felnövekedett kölykeit lyukdbcfl kimarja, ’s más 
helyre költözni vagy legalább más lyukat asm kín- 
szeri ti a’ B o r z ;  mind az öreg, mind pedig a’ fiatal 
gyümölcsökkel, kukoriczával, makkal ’s tnás efélékkel 
igen jól élven nagyon mngkövéredik ; éjszakánként, 
kutyákkal vadászása folytatlatik,
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Különböző helyekre oszlanak a’ kesébb r a g a d o ­
zó állatok is, élelem-kcrcsésök által pedig, fő kép a' 
madarakban, nagy pusztítást ejtenek.
T ú z o k o k  nagy csapatokba verődnek össze, ’s 
leginkább az őszivetéseket és repezeföldeket lepik meg; 
a’ vadász cselruhába öltözve , avagy pedig vászouy- te­
hén fortélyával környezi őket.
S i k e t  és N y í r f a j d  valamint a’ C s á s z á r in a- 
d á r  is , tökéletesen incganyányisodott fiaival sűrű gaz­
ba vonul, de a’ vadászok által ott is felkerestetik.
A’ sebes -  repülő liatal F á c z á n y o k  zörgő ro­
bajjal szállnak fel a’ vadász előtt, ki azokat tanítóit 
vizslájával keresi; tartózkodások’ helyét ez id (Hájban 
bokrok közt, rétszéleken avarfűben, gazban ’s parlag 
szőllőkben választják.
Az idei költésű F o g l y o k  any jókkal egy nagy­
ságra nőnek, azonban orrok és lábaik még is szőkéb­
bek; gyakran több fészekalybeliek vergődvén csoport­
b a , mindnyájan egy öreg vezér-kakas után tartanak: 
szét-zavartatván egymást összekiabálják, ’s a’ fáezáuyok­
kal egyenlő gazos helyeken tanyáznak ugvaii , de az 
őszi zöldvetéseken gyakran nappal is kűidegeinek; 
a’ vadászok szélűben vadásszák ’s fogdossák őket.
F ü r j és H a r i s  észrevehetlen éjjel-húzódással me­
legebb helyre költöznek, ’s magányosan vetődve csak 
itt-ott találtathatok.
Melegebb vidékekre tarló éjjeli költözésük alatt 
szőllőkben, cserjékben ’s vizenyős helyeken teleped­
vén meg az E r d e i s z a l o r i k  á k , a’ vadászoktol fel- 
kercstclvén lövetnek, vagy pedig bálokkal’s löszőr-hur- 
kokkal fogdostatnak.
Zsombékos, semlyékes, sáros, diszuóturásos és 
locs-pocsos helyekre ’s víz-szélekre nagy számmal gyü­
lekezvén a’ S á r -  és S z ő r s z á l o n  ka  , a’ közelítő 
vadász vagy annak ebe elől egyenkiul ’s kivált délelőtti
10 órától kezdbe délutáni két-három óráig, közel rep- 
des fel: a’ többi szalonkafélék pedig a’ pusztákon néha 
ezrcnkinl találtatnak.
A’ seregenkint járó V a d ga la  m b ok a l rs Gc r -
11 e z e k e t ,  valamint az előbbi úgy ezen hónapban is,
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kivált a’ köles -  és kender - földeken vagy széke« helye­
ken könnyen lőhetni 's fogdoshatni; a' hónap' vége 
felé, főkép ha az idő nedves hideggel jelengeli magéit, 
lassankint elköltöznek.
V á d i u d á k ,  L i l i k e k  és R u c z á k  még min­
dég tarlókra ’s őszivelésekrc tartanak : némelly helye­
ken , kivált a’ ruczákat, ezerenkiut találhatni.
Hangos szólással vagy is kurjautással repülve, leg­
inkább kukoriczaszár közt és őszivetéseken száll meg a’ 
D a r u ,  de a’ vadász’ cseleit gondos vigyázattal kerüli ki.
S z á r c s éi k és B u v á r o k, mcllyek ekkoráig együ­
vé tartva csoportosan úszkáltak ’s élelmük után viz alá 
bukdoslak, lassankint fogyni ’s éjjeli költözködéssel 
melegebb vidékre húzódni kezdenek.
A’ r a g a d o z ó - m a d a r a k  számosabban mutat­
koznak ’s kivált a’ lövészkunyhóra kitett fülesbagoly­
hoz nagy vijjongással sieLnek. Az O ly  v zaklatni kezdi 
a’ házi - galambokat, a’ fekete és hamuszín S as  pedig 
a’ vadludakat és rnezákat zavarja.
A’ különféle költözködő' madarak mindinkább ta­
karodnak elfelé , az állandók pedig sző!lős -  gyümöl­
csös -  és veteményes -  kertekhez vagy ritkább erdőkbe 
húzódnak , ’s a’ következő télhez mintegy készülni 
látszatnak.
A’ V a d á s z  koros rideg szarvasokat, őz-nősténye­
ket és vaddisznókat húsokért, farkast, hiúzt, rókát, 
nyestet, vadmacskát és más hasonló állatokat pedig bő­
rökért, ügy nyulakat, vadludakat, lilikeket, vadruczá­
kat ,  darut, sokféle szalonkákat, siket - ’s nyírfajdokat, 
császármadarat, féiczányt, foglyot, fürjet, harist, se­
regélyt, vadgalambot és gerliczét lövöldöz vagy hálóval 
fogdos , a’ sózóhelyeket megújítja ,. a’ folyató gímszar­
vasokat suta’ hangjának utánozása által lövésre csalo­
gatja; farkasvernickel ásat, fagy  farkasfogásra szolgáló 
sövénykeritéseket előre készíttet; a’ borzokai éjjeli va­
dászattal fogdossa vagy nappal kiásatja; felnevelés vé­
get! kiválasztott vadászeb -  kölyköket meleg helyre zá­
ratja; öreg agarait és kopóit szorgalmatosán használja, 
a’ feluerekedéit "s jó kölyköket pedig tanítja.
4'i
A' Ma d a r á sz részint madár fogdosót-anyán hívók 
jmcllcll iifílóval , részint kiállított kuvik - bagollyal ’» 
lépvesszőkre , vagy pedig cserjékben és szöllős - kertek­
ben fákra csinált lószőr-luirkokkal minden féle mada­
rat nagy számmal fogdos, ’s kivált az éneklők közűi 
lengeliczét, kenuerkét, csízei, vörösbegyei, billegető­
ket, pacsirtát, zöldikét, czinegékef ’s a’ t. eladogat. 
Ha az ezen időtájban fogdostalni szokott madarak felet­
te kövérek, uémcllv madarászok' szerint igen kemény 
telet várhatni,
N o v e m b e r .
( S z. A n d r á s’ h a v a ) .
Vége lévén a’ s z a r v a s  -  folyatásnak , azok előb­
bi járásaikra szétoszlanak ’s a’ folyatásban megcrőtle- 
nűlt sovány gím szüntelen legclés által igyekszik erőre 
kapni; a’ liulló makkot nagy szorgalommal szedegeti, 
a' talárkás - lóherés -  sarjus -  helyeket felkeresi, reggel- 
estve pedig a’ snzóhclyre ta rt; mint különös tulaj­
donsága emlilLethelik : hogy a’ feltalált liangyafészket 
szétkaparván, Vagy orrával szélb izgatván, a’ hangyák’ 
savanyú szaga által látszalik ínagat erősiLem akarni. 
D á m v a d a k  folyvást a’ sűrűséget lakják.
Az Ő z e k  felkeresik egymást, 's mérges vereke­
déssel kezdvén úzekedésöket, leginkább Jámolibal és 
szerde rjlevéllel élősködin k ; a’ két esztendős bak pedig 
ezen hónapban veti el szarvait.
Makkal, mogyoróval, vadgyúimölcesel ’s tarlókon 
találtató hulladék szemmel bővelkedvén a’ V a d d i s z- 
n ó, szemlátomást hízik, mocsárokban gyakor fetrengése 
után fák’ oldalához dörgölödzik, rubeleshez készül, ’s 
a’ vadászok által hol lövetik , hol pedig oily alacsony' 
hálókba fogdostalik, melivcken a' szarvas könm eu ál- 
szökhetnék.
Elűzvén magától kölykeit a’ M e d v e ,  magányos­
ságban él, ’s leginkább dögöt, ennek nem létében pedig 
különféle barmokat is keres és leout; a’ barlangjába 
szolgáló napfényen édesded szundikál, téli vaczkút igaz·
goi ja , ’s az időnek zivataros hidegre változásával bar­
langja’ száját becsinálja.
Ha az idő komor és nedves hideg, a’ Hi úz örö­
mest veszteg m arad , ’s ragadozna végett csak éhségtől 
kénytetve jön ki rejtekhelyéből.
Többedmagával iit a’ F a r k a s  juh - vagy kecske- 
nyájra, 's míg egyikük a reá rohanó juhászkuvaszokat 
torkolja vagy elöltük megszaladván maga után csalja, 
addig a’ többi ragadoz.
Minthogy a" szőllő és gyümölcs, mcllybül a’ Ró­
k a  nem kevés dézmát nyerő , már mindenhol leszede- 
íett,  a’ mezőn ’s erdőségben pedig minden madarak 
megritkultak, az leginkább egerészetböl é l, ’s ha a’ 
föld’ fagy a engedi ürgéket ás; mivel a’ szembelünőleg 
hoszabbodó éjszakákon étel-keresés végeit nagy vidé­
ket bejár, a’ csalétekkel megrakott vastőrre könnyen 
akad, azért is fogdosását elkezdhetni.
Mogküvéredik a’ N y ú  1, szőre megszépül, ’s leg­
jobb izíí hú síiért minduntalan zavartatik : leginkább 
szüllukhc , letarolt hukorieza-főldekrc, cserjékbe, tüs­
kék s bokrok közé, erdőszéle k be, nádaskörós és ga­
zos rétaljakra, zsombékos és semlyékes laposokba, gyü­
mölcsös-és veteményes-kertekbe, ’s más hasonló he­
lyekre veszi magát, ’s kivált hideg szél elöl gondosan 
rejtekezik.
Hidegebbre és zivatarosra fordulván az idő napon­
kint, lyukúban kezd állandóbbal maradozni a’ kövér 
Bo r z ,  ’s a’ közelítő (élhez készülöleg vaczkát igazgatja; 
sötét csendes éjszakákon azonban kiiukcrcsi élelmét ’s 
bakzani kezd.
A’ kisebb r a g a d o z ó  állatok leginkább apró mar­
hák’ elhordogalásával tesznek károkat, ’s azért tartóz­
kodások’ hely ét is a’ helységekhez és majorokhoz köze­
lebb választják.
T ú z o k o k ,  mcllyck ez időlájban legkö véreb- 
kok , az őszivetéseket és repeze -  földeket nagy tálkák­
ban lepik meg, ’s a’ feléjük közelíteni szándékozó va­
dászt épen nem várják be.
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Még most is anyjokkal tartván a' fiatal S í k e t -  
f a j  d ó k ,  egyedül az öreg kakasok keresik magányos­
ságban élelmüket.
A’ fia La 1 N y í r f a j d  -  jérezc tökéletesen megnőtt, 
de a’ kakas még tovább is növekedik , ezek is még mind­
nyájan anyjok után tartanak.
Gazos és galyas sűrűben tartózkodik a’ C s á s z á r ­
m a d á r  , ’s élelmét, melly különféle fabogyó -  ’s bim­
bókból á l l , rejtekhelyeken keresi.
Mezőn már kevés eledelt kaphatván vagy úgyszól­
ván semmit se a’F á c z á n y ,  lassankint, kivált hó’ este 
után , az étetőhelyre , veteményes -  kertekbe és szöl- 
lökbe ta r t , hol ká])oszta ’s répa levelekcL találhat még.
A’ F o g o l y  gazos és avarfüves helyekre, palla- 
gos szőllőkbe, száraz kórós árkokba , bokrok közé, ’s 
nadás rétszélekre veszi magát, éjszakánkint pedig leg­
inkább az őszivetéseket keresi.
F ú r j  és H a r i s  melegebb vidékekre költözött.
"Vége lévén az E r d e i s z a l o n k a ’ húzódásának is, 
kivált a’ hónap fogyta körül azt nálunk ritkán találni.
Hasonlóul a' S á r  -  és S z a r s z a 1 ο n k á k is 
megritkulnak : ellenben nyomásokon és pusztákon a’ 
S z é l k i á l t ó k ,  B í b i c z c k ,  C z i v a k o d ó - b i b i -  
c z e k  ’s némelly más szalonka -  félék seregestül járnak 
’s ködös időben hamar lövésre várnak.
Szelídéi)]) tájakra költözvén cl a’ V a d  g a l a m ­
b o k  ’s G e r i i c z é k  egyket elmaradottat vagy is ké­
settel alig láthatni imitlamott.
A’ hideg éjszakákon cserepesedül kezdő vizekből 
a’ V a d 1 u d a k , L i l i k e k ,  l l u c z á k ,  S z á r c s á k ,  
B ú v á r o k  ’s más vizi vadak szemlátomást, fogynak és 
költöznek : ellenben H a t t y  ú k , B ut  á r  1 u d a k és 
J e g e s r u c z á k  a’ sík tavakon mutatkoznak. * )
A’ mennyiben a’ vándor madarak' nagyobb része 
ezen hónap’ vége körül melegebb vidékekre húzódott.
Ha a* vízi vadak mindjárt ezen hónap’ elején minden kisebb 
vizekből ’s locsogókbul mély és könnyen he nem fagyó sík 
vízre vették m agokat, akkor némelly vadászok’ észrevételei 
szerint a’ hamar beköszönő kemény hidegtől tai l hatni.
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o.·/, állandók pedig helységek melletti kertekbe ’s majo­
rok’ szomszédjába vevék magokat, a’ r a g a d o z ó - m a ­
d a r a k  is elhagyják a’süni vadon erdőségeket, ’s las- 
saiikint a’ szélek felé tartanak, a’ vadae és fáczányos 
kerteket pedig gyakran meglátogatják.
Mindazon költöző madarak, mellyeket a' kelleme- 
tes őszi napok csalogatva netalán ekkoráig nálunk tar­
toztattak, egyszerre eltűnnek, ’s egyes pacsirtákat csak 
itt—ott láthatni.
A’ V a d á s z  őzeket ’s vaddisznókat (mivel most 
legkövérebbek) lövöldöz, íogdos vagy vadászebei által 
űzet, rókát vastőrbe , farkast leginkább verembe és 
sövény kérdés közé, borzol pedig liálós-zsákba fogdos, 
n \estet, vadmacskát, görényt, és más hasonló kisebb 
ragadozó állatokat vaslőrbe vagy facsaptatóba, fáczányt 
és foglyokat hálóba·, nagy haj Ló-vadászatokat tartat, 's 
első hóval a’ különféle vadak’ tartózkodása’ ’s járása’ 
helyét nyomok után kikémeli: ha pedig hó nincs, ne­
hogy a’ minduntalan szomjazó kövér vaddisznók szóra­
ján eliliis’üljcnek, a’ jegel több helyeken meglékclteti.
Λ’ M a d a r á s ü  leginkább rigókat, iiurosokat, 
fenyvest, kenderkéket, teugeliezét , csízt , vörösbe­
gyet, ezinegéket, sármányt, sordélyt, pipiskét ’s ve­
rebeket fogdos.O
D e c e m b e r .
(Karácson* hava).
S z a r v a s o k r a ,  mellyck a’ nélkül is soványok 
erőtlenek s a’ farkasok álLal szüntelen zavartatnak, 
ezen hónap legveszedelmesebb annyiból, mivel a’ hir­
telen esni szokott nagy hóban sem élelmöket nem ke­
reshetik , sem pedig ellenségeik előtt olly könnyen 
odább nem állhatnak. Az öreg gímszarvasok ugyan 
magányosan, de a’ fiatalok és suták csoportosan egy 
falkában járván az utánok ólálkodó farkasok közelíté­
sére egymást felváltva vigyáznak ; eledelük: öszivetes, 
bogácskor«), topolya héj ’s bimbó. fagyöngy’ lclörcdc- 
z(:U ’s hullott ágacskái. famoJi. falevél , makk és más
hasonlók. A’ D á m v a d '  élelme szintén a* fentebbiek­
ből állváii ., tartózkodása’ helye is a’ szarvasokéval egy.
Az Oz valóságos tize kedésének ideje beérkezvén * 
a’ nőstények mind ekkoráig szoptatott borjaikat elrúg­
ják, a’ bakkal suirű gazban bujkálnak, leginkább a’ 
cserjéket keresik, a’ bak pedig sokszor mérges küzdé­
sekbe elegyedik.
A’ különben jól megbízott V a d d i s z n ó  kemény 
fagy ’s cserepes mély hó miatt nem találhatván elegen­
dő élelmet, szemlátomást ösztövércdik, ’s nagy indu- 
laloskodással ríihclvén , vadkoczák’ nemlétében a’ 
buja kan makkos szelíd disznókhoz adja m agát, ’s Hív­
kor az ügyes kezű kanászok azt hamar agyon baltáz- 
zák; rühetés’ végzetével sűrű gazban m ohhal, faleve­
lekkel ’s avarfűvel kirakott meleg vaczkot készít ma­
gának , ’s abban heverészve pihen.
Ha netalán mindeddig téli barlangot ilem készí­
tett magának a’Me d v e ,  most egész szorgalommal azon 
dolgozik, mohot, száraz faleveleket és ágacskákat, avar 
füvet, részint szájában részint pedig kéz gyanánt hasz - 
náll első lábaival összchordogal, ’s az eképen készített 
puha és meleg fekvésben szunnyadozva tesped ’s első 
lábtalpait nyalogatja, vagy ujjait szopogatja.
Ha az éhező F a r k a s ,  makkos vagy süldő vad­
disznót, szarvast, dámvadat ’s őzet nem kaphat, ösz- 
szevissza bolyong, ’s éjszakánkiul a’ helységekhez és 
majorokhoz lopódzkodván, ha juJiakolba róni hal he, igen 
nagy károkat okoz; utolsó Ínségben a házicbeket és ju ­
hászkuvaszokat is elhordja; a’ vadász fris havon látszó 
nagy nvoina után tapogatván ki nappali tartózkodása’ 
helyét, gyakran keríti kézre.
A’ H i ű z  is nehezen juthat ragadomáuyhoz, azért 
a’ vadak’ csapásain annál vigyázván!) leselkedik : ziva­
taros időben pedig odvas lába, vagy szirliireghc veszi 
magát.
A’ J! ó k a folyvást clhordogatja az aprómarhát, s 
nyíllak lilám is leselkedik; tiszta hideg időben gyak­
ran kutyám ódra ugat, ’s a’ nyulal kopókin l. hajija ; 
mivel ez idölájbau mind bőre mind (árka legjobb , a 
vadászok nagyon utána látnak.
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T (isi és - bokros és ollyan helyekre vonja ma^-íl a’ 
N y ú l ,  hol fagy -  szél- ’s fuva tag ellen fedeztetik ; 
fekvéséi leginkább délnek választja, hófúvásban mélyen 
beásva fekszik ’s csak napfényes időben adja fel ma­
gát; eledele őszivelés, repeze, málnalevél, nyirfabim- 
b ó , kökény ’s fagyöngy-ágacskák, vizitorma, káposz­
ta-levél és torzsa, ’s különféle gyümölcsfák’ hója.
MúlL hónapban végezvén bakzását az öreg B o r  z, 
meleg puha fekvésében nyugalmasan szendereg, ’s ma­
gát tulajdon kövérségének szívása által táplálván so- 
ványkodni kezd.
Leginkább az aprómarhák’ fojtogatása és elhordá- 
sa által tesznek károkat a’ kisebb r a g a d o z ó  állatok; 
tartózkodások’ helyét fiús havon kitapogatván a’ vadász, 
ellövetésökre vagy megfogatásokra igyekszik.
Az őszivetéseken ’s leginkább repezeföldeken ten­
gődő sovány T ú z o k o k  a’ fagyos havalhordó hideg 
szél elől tüskék ’s parloldalok mellé vonják magokat.
.Sűrű bokros -  gazos helyre menekszik a’ S i k e t -  
f a j d ,  ’s élelmét részint hó alól kapargatja, részint 
fákon keresi.
Növekedése’ helyétől csak cnyhes tájakra , és ak­
kor sem messzire távozik a’ N y í r f a j d ,  ’s leginkább 
az erdő’ déli részein tanváz.
A’ C s á s z ái r m a d á r csendes magányt választva 
legsűrűbb bokor* ’s gaz közölt lappang, ’s hó felett 
szaladgálva szerzi éleiméi.
.Süniben tartózkodni szerető F á c z á n  v különféle 
fabogyókkal éló'sködik ugyan, de az élelőhelyeket is 
örömest megkeresi.
A’ F o g o l y  szinte gaz, bokor, ’s tüske közó 
s onúl .- de ha a’ felül fagyos mély hó alá nem kapar­
intja magát, élelem-keresés végett szalma kazlakhoz ’s 
báróinál iásokhoz t ar t , hol hálóval vagy lóször -  hur­
kokkal könnyen fogatható.
A’ 11 a 1 1 y ű k , B u v á r l n d a k  ’s J c g c s r  u- 
e z á k  olvasókban vagy zajló folyókban tartózkodnak’, 
végre pedig sík vizet sehol sem találhatváu melegebb 
Iájakra költöznek el.
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Némelly Sas - cs O ly  v-félck, Bag ly  ok, I Io il  ó k. 
V a r j ú k  és S z a r k á k  maradván nálunk, helységek 
’s majorok körűi ragadozással tengődnek ’s kivált a’ 
fáczányokat, foglyokat, tyúkokat és galambokat pusz­
títják.
A’ különféle madarak közűi csak F e n y v e s e k  
csoportoznak, a’ fekete R i g ó k a t  ’s nemelly II u r o- 
s o k a t  pedig egyenkint láthatni. A’ P i p i s k e  épü­
letek közé, kerékvágásokba vagy fagyos rögök mell«; 
húzódva gunnyaszt , ’s nappal leginkább a’ kiszórt 
szemeteken, kőfalak alatt és utakon élősködik. A’ 
V ö r ö s b e g y  cserjés helyekre vonja meg magát, hol 
mindennemű fabogyókat, vagy gyümölcsös kertekbe, 
hol szemet ’s magocskát kaphat. A’ C s í z e k ,  T e n -  
g e l i c z e k ,  ’s K e n d e r k é k  veteményes és gyümöl­
csös kertekbe tartanak. S z é n  ’s többi Cz in  e g e k  
minden fás helyeket kikutatnak: a’ S á r m á n y  pedig 
S o r d é l y  ’s V e r é b  takarmányos kerLekben csopor- 
tozik össze ’s az utakon széthullatott életkalászokat sze­
degeti. Minden künlévő éneklő madár hallgat, s 
egyedül élelme’ keresése után lá t: de az épületek körűi 
bujkáló virgoncz Ö k ö r s z e m  hangos énekléssel kezd 
vigadni.
A’ V a d á s z  hajtóvadászatokat ta rta t; medve és 
farkas vermekre szorgalmatosán vigyáztál; kemény 's 
nagy havas időben a’ vadaknak takarmányt vagy sze­
met szórat, ’s leginkább a’ meddő sül a szarvast lövöl­
d ö z i ;  l’ris hóval különféle ragadozó állatokat nyomoz, 
foglyokat és fáczányokat vagy puskáz vagy fogdos, 
holdvilágos éjszakákon dög melleLt farkast, a’ nyLilá­
kat pedig repezeföldeken, őszivetéseken , gyümölcs­
fák alatt, ' veteményes kertekben lesi ’s lövi , va­
dász eszközeit igazítgatja , és ebeit jártaLja.
A’ M a d a r á s z  kivált fenyveseket, fekete rigó­
kat, húrost, csízt, tcngeliczet, kenderkét, vörösbe­
gyet , pipiskét, czinegéket , sárm ányt, sordelyt és 
verebeket fogdos, madarász -  hálóit igazítja ’s újakat 
köt.
■1!)
M Á S O D I K  RÉSZ.
fi áló készí tés.
Vadak’ és madarak’ fogdosása különféle hálókkal 
is történvén, itten legelőször feltalálásokrul kellene 
értekezni: de a’ mennyiben vadász és madarász hálók 
már a’ Görögöknél, hol azok’ feltalálását Hippolit- 
II ak tulajdoníták , későbben pedig Rómaiaknál sőt más 
ÍN (őrizeteknél is a’ legrégibb századokban közönségesen 
használtattak, eredetük’ idejét meghatározottan ki nem 
tapogathatni. Feltévén , hogy Őseink Scythiábol ki- 
jövetelök előtt vadászhálókrul ’s azok’ miképeni hasz­
nálatáról semmit sem tudlak is , mindazáltal hogy az­
után csakhamar felkapták ’s gyakorolták, eléggé bi­
zonyítja a’ királyi I l á l ó h o r d o z ó  H i v a t a l ’ felál­
lítása (R e tife ri), mellyrül számosb oklevelek emlé­
keznek *) ; azonban miilyenek voltak , ’s mikép’ hasz­
náltattak az ö hálóik ? ennek bizonyos nyomára nem 
akadhatván, itt némelly hálók’ nemei csak a’ szerint 
adatnak elő, a’ mennyire jelenidőben ismértebbek.
A’ háló-kötést csupa leírásból, ha ez bár még 
olly lioszas és kimerített volna is, nehezen tamiljáéi a’ 
vadász; azért legjobb ha annak elkezdését valamclly 
lejér személy által (mivel többnyire az asszonyé mun­
kában jártasok ezt is tudják) magának megfogja mu­
tal (ütni, ’s így félóra alatt azt tanulja meg, a’ mit Írás 
titán indulva tökéletesen több ideig sem tapogatna ki. 
Tudván a’ háló’ közönséges készítését, kevés gyakor­
lás mellett annak minden különböző nemeit fejtörés 
nélkül, könnyen ’s helyesen készítheti.
Lásd többek közt. Hist. Reg. Hung, cum iietitiis praeviis opera 
et studio Gcorgii Pray conscripta. P. I. Budae 1801. pag* 06.
( J)
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S ia  i- v a s f o g ó  h á l ó .
A’ szafVasfogó liáló pó'työgősen feállílva 400 , jól 
megfeszítve vagy húzva pedig 150 lépés hoszasign 
szokott lenni.
Kössed azt jó erős zsinegből 20 szem magasságra 
úgy , hogy a’ szem egyik kötéstől vagy is csombóktul 
a’ másikig 13 njnyi hoszaságu legyen. Állítsd fel 
azt mintegy 4- rőfnyi magasságra olly móddal, hogy 
az a’ két szélébe fűzött njnyi vastagságú zsinegnél fog­
va, a’ 10 — 12 helyütt levert vashorgas végű karókon 
függjön. Ezen hálóval ollykor nem fogatnak, hanem 
csak futásokban akadályoztatnak ’s feltartóztatnak a' 
szarvasok, ’s akkor nem pőtyögősen , hanem jól meg­
feszítve állittatik fe l, magában értvén, hogy több ily— 
lyen háló darabok vagy pedig vadászlepedők kiván- 
laLnak , hogy a’ szarvasvadászat sikeresen tartathassák, 
mellyek aztán különféle szegletekre ’s formában egy­
máshoz rakva bizonyos hely’ bekerítésére és szarvasok’ 
elzárására szolgádnak. A’ pompás nagy vadászatokban 
hálók mellett két vagy három szélből készült vadász- 
lepedők is használtatnak, de a’ mellyek , mint nálun k 
szokáson kívül lévők ’s felelte költségesek, itt bővebben 
nem iratnak le.
Ö z f o g ó h á l ó .
Ezt 20 szem magasságra, ’s mintegy 50 öl ho- 
•szaságra ógv kiássd, bogy a’ hálószemek, egyik csom­
bóktul másikig értvén , 6 hüvelyknyi nagyságúak
legyenek; két szélén erős zsineget házz keresztül , 
mellyen három rőfnyi távolságra a lú l-  felül vaska- 
rikáeskák legyenek alkalmaztatva; ezen vaskarikákba 
aló l- felül vonassák ismét más zsineg, mclly azulán 
a’ haló -  felállítás végett levert karókra feszesen meg- 
huzatik. Egy 50 öles illyen haló 30 ölre vagy is 
100 lépésnyire állittatik fel úgy, hogy az nem innen 
hanem túl a’ karókon, vagy is azon o ldalra, mclly 
felé a’ vad hajtatik , aggattassék ; megjegyezvén azt is : 
hogy az említett vaskaríkácskák alul - felül egyenlő 
távolságra illesztve, a’ kárók’ végei pedig megvasalva
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legyenek. Λ' felállított hálónak- rohanó őz azt vagy 
magára rántja , vagy pedig abba iitődvcti rugdalódzása 
közben beleboinlik es megfogalik. Illyen , lúdtoll 
Vastagságú zsinegből kötött hálóval, vaddisznót, la i­
kust, hnizt és egyéb vadakat is könnyen foghatni.
Rókafogó lepedő vagy tentőháló ( Dcckgat n ).
Az illy háló tükrösen, az az egy szemmel kezd­
ve, ’s minden fordulásnál Vagy" is kör,ülköLésnél sza­
porítva köttetik; kezdj el ludnillik egy szemmel kötni, 
és a’ szemek’ számát eggyel mindenkor szaporítsd mind­
addig , míg az ekképen kerekedő három -  szeglet olly 
uagy le tt, mint a’ milly szélesnek kívánod a’ készit- 
tendő hálót: ekkor a’ hálószemek’ számát eggyel -  eggyel 
kevesebbítsd, míg utoljára egy szemmel végezted, ’s 
így négyszegletű tükrösen készült hálót kaptál. A’ há­
lószemek egyik csombóktul másikig 3 hüvelyk nagy­
ságunk lehelnek; ezen négyszegletű háló’ minden sar­
kára három vagy négy ujnyj hoszú zsineg, erre pedig 
két-három  lat nehézségű óndarab köttetik, és a’ há­
ló tökéletesen kész. Az illy hálót, ( mellyféléből né­
hányat kell készíteni), ha vele rókát akarunk fogni, 
a’ lyuk’ szájára terítjük , mellyhen rókát lappangni 
vélünk, de előbb az úgynevezett borz vagy lőcslábu 
kopó!; minden lárm a, dübögés vagy zörgés nélkül Le­
eresztjük; mihelyt az a’ benlévő rókát nyugtalaníta­
ni kezdi, ez, ha csak a’ vadász künlctét előre meg 
nem sejdítetl.e, azonnal kirohan, a’ lyuk’ szájára terí­
tett hálót felü ti, mellynek négy-szegletei az ón’ nehéz­
sége állal összecsapódván , bebonyolódik, ’s ekkor azt 
a' vadász könny en agyonverheti vagy elevenen meg­
lóghatja. Ezen fogdosás’ fő mestersége abban á ll, hogyr 
a' lyukba eresztett kutya bátor és mérges legyen, a’ 
vadász pedig hálóját a’ legnagyobb csendességgel te­
rítse ki.
Rókafogó hálózsák ( bachshauhe ).
1 vek,
Akadnak olly gyakorlott ravasz rókák is , 





tani kezdenek, egykét tckcrvcnyes csavarodás után 
azonnal lyukba siklatlak. Ά ζ  Hlyen rókát, ha lyuka 
olly helyütt van, bogy a’ vadász, minekeló'tte kopói 
hajtani kezdetLek, a’ körül lesbe állhat, könnyen agyon 
ló'heti; sokszor megtörténhetik azonban, hogy a’ fe­
lettébb nagy sűrűség tniatt a’ lyukhoz lesbe állani épen 
nem lehet: ekkor tehát az úgynevezett hálózsák, má­
sok szerint borzfogózsák igen sikeresen használtatha- 
lik. Ez következő módon készül: veszünk egy 3 
vagy 4 hüvelyknyi átmérőjű vaskarikát ’s arra erős 
zsinegből 10 szemmel kezdünk hálót kötni; folytatás 
közben minden körűlkötésnél, a’ két hüvelyknyi nagy­
ságú szemek’ számát tetszés szerint, azonban még is 
irányosan, az az : egy körűlkötésnél annyival mini. 
a’ másiknál szaporítjuk mindaddig, míg az illy módon 
készittendő háló 3 vagy 4 rőfnyi hoszaságu le t t ; an- 
nakuiána az utólsó hálószemeket néhány ölnvi hoszú 
zsinórra felfűzvén, úgy alkalmaztatjuk, hogy erszény 
formában összehúzni vagy is rántani lehessen. Ezen 
háló rókalyukba illcgettelvén ’s peczkeltetvén , a’ va­
dász lyukhoz közel rejtezik, ’s a’ hajtáson nem tágító 
kapók által zsákba ugratot rókát azonnal kihúzván , 
agyonveri.
Rókafogó ker í t ő háló.
Ha fris nyomrul Ítélvén bizonyosak vagyunk , 
hogy ez vagy amaz lyukban róka találtalak: akkor a’ 
lyruk’ környékét egész csendességgel azon hálóval ke­
rítjük k ö rü l, melly a’ nyúlfogdosásnál kcrítőliáló 
nevezettel alább iratik le, ’s borzlábú kópénkkal a’ 
benlévö rókát kizavartatván, hálóba ugratjuk.
Nyű lfogó háló.
A’ nyúlfogó háló sokféle ugyan, de többnyire 
csak úgy készíttetik, mint az őzfogó há ló , egyedül 
abban különbözvén, hogy ehez vékonyabb, de még­
is erős zsineg vétetik, ’s hogy a’ hálószemek egyik 
csombóktul másikig, csak 3 ujnyi nagyságnak. Több­
nyire 50 ölnyi hoszaságra áliiltatik fel, azért is egy
íIlyen kész halónak , a’ mennyiben nzt leginkább pő- 
iyngösen szuklák felállítani, 70 ölesnek kell lennie. 
i\ érne Ilye k úgy is alkalmaztatják a’ nyúlfogó hálót, 
hogy az , a’ nekiszaladó vagy beleütköző nyálra 
vagy maga magától dűljön, vagy pedig a’ két végén 
lesben lévő vadászok által ráutalhassák , azért illy én­
kor a’ karók igen gyengén veretnek le ; nagy hajtó- 
V adászaLokban pedig , hol nem fogdostatnak, hanem 
csak leltart óz tatnak a’ nynlak, a’ háló mindenkor fe­
szesen megluizva álliltalik fel.
N y  ú 1 í  n  g ó két .  t ö s b á l  ó.
Másik és inkább ajánlható neme a’ nyúlfogó há­
lónak következendő készítésű: köss'3 ujnyi nagysá­
géi szemekkel, 15 tijnyi magasságra ’s mintegy 70 
öl hoszaságra egy háló t, aztán egy másikat 6 ujnyi 
nagyságú szemekkel 8 szem magasságra, és az első 
darabhoz hasonló hoszaságra; illyen oldalaikkal együ­
vé alkalmaztatott két háló -  daraboknak felső és alsó 
szemem kereszti!í húzz jó erős zsinegei , kötözgess ar­
ra (mint  az őz fogó hálónál emlittetett) vaskar ikács- 
kákat, s így a’ két háló -  darabból egy fog kerekedni. 
Az efféle háló épen úgy állíttat ik fel, mint az őzfogó 
háló, egyedül olly különbséggel, hogy a’ nagyobb sze­
mű oldal mindenkor azon táj felé fordittalik, melly 
felől a’ vadat várjuk. Ezen habival , kivált Július és 
Augusztus hónapban, midőn a ’ különféle vízi szárnyas- 
vadak vedlenek, számos vádiadat, liliket, vadruezát, 
szárcsát, vöcsköt , huvárt ’s más egyebeket könnyű 
móddal fogdoshaini.
Nyúlfogó testáló  ( Lausclmctz ).
A‘ nyúlfogó habinak egy harmadik neme 3 ujnyi 
nagyságú egy szemmel kezdetik, ’s a’ szemek’ szánna 
minden fordúlasnáí szaporittatik mindaddig, míglen a 
iiároin szegletet mutató hálót elegendő nagyságúinak 
lenni Ítéljük. Minekutána azt e’ szerint elkészítettük, 
széleibe zsineg huzatik, két oldalaira "s alsó részére 
pedig közönséges vastagságú mogyorófa -  páleza alkal­
maztat ik , ’s gyalog utakra , mespyékre, barázdákra,
szóval ollyan helyekre, hol nyalat gyakrakhan meg­
fordulni gondolunk, egy pálczácskával olly gyengén 
állittatik fel, hogy a’ beleütődő nyálra azonnal reá 
eshessen ’s azt leboríthassa. Az illymódon felállit- 
tatni szokott hálót mások négyszcglcLre készítik, ’s két 
sarkaira zsineget kötvén magokat olly távolságban, 
hogy a’ hálót beláthassák , elrejtik midőn aztán 
a’ hálóhoz közelítő nyulat megsejdítették, azt ma­
gok mutogatása, vagy pedig a’ háló előtt nehány' 
lépésnyire keresztbe húzott zsinegre kötött csörgők ’s 
csengetyűk’ meghúzása által a’ hálónak riasztják, ’s egy­
szersmind azt, a’ kezükben tarLott zsinegnél fogva , az 
oda érkező nyúlra rántják.
Nyúliogó borítóháló.
Némellyek , midőn kemény» ’s hóval bővelkedő 
télben bizonyos helyre éjszakánkon sok nyulakat járni 
nyomaik után tapasztalnak, négy szegletit hálót ké­
szítenek, mellynek módja ez: annyi szemmel, miilyen 
szélesnek akarjuk a’ há ló t, elkezdjük kötését , ’s azt 
a’ kívánt, hoszaság’ eléréséig folytatjuk; meglővén köt­
ve a’ háló, annak négy oldalát erős pálezákra vágy- 
vékony póznákra kötözzük; aztán a’ kinézett helyen 
minden havat eltisztÍLván az említett hálót elseprett. 
földön állítjuk fel. A’ felállítás pedig így történik ; 
földbe vert czövekekhez úgy kötjük' le a’ háló’ két 
sarkait, hogy azt csaptató formában felemelni ’s le­
ereszteni lehessen; továbbá veszünk erős zsineget, és 
azt földbe ütött ’s épen a’ háló’ szélére szolgáló lyu­
kasfán vagy vasezövékén keresztül húzzuk, és a’ hálót 
rövid pálczácskával auuyúra támasztjuk fe l, hogy a’ 
nyúl bátran aláférhessen: ezen feltámasztó pálczács- 
kálioz úgy köttetvén a’ zsineg, hogy megrándÍLás’ al­
kalmával a’ hálót esésében fel ne’ tartóztassa. Hogy 
pedig az eltisztított ’s illy hálóval ellátott helyre an­
nál· inkább igy-ekezzék a’ nyúl ,  lehet oda repeze-vagy- 
káposzta -  leveleket és torzsát szórni, vagy pedig fa­
gyöngy -  ágacskákat hányni; midőn az ekképen felké­
szített háló alá becsúszott a’ nyúl, az 50—60 lépés­
nyi távolságban leselkedő vadász reá rántja azt, és 
könnyen megfogja.
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Sok vadász, tercnyébe vagy pedig szája által telt 
hoszas makogással, nőstény - nyúl’ hangját utánozván, 
a’ bakzó kan-nyulat hamar lövésre csalja; meghallván 
tudnillik a’ jól ejtett illyféle hangot a’ kan-nyiíl, éle­
ten , gazon -  bokron keresztül nyakra -  főre nagy tűz­
zel feléje tö r , ’s csak hamar a’ csalogató vadász mel­
lett teremvén , mintegy maga magának nem hittcn 
megállapodik ’s a’ vadászt bámulja.
Mások azt állítják, hogy haki a’ bakzás’ idejében 
lőtt nőstény-nyúl’ nemzőrészét kivágja, csizmája'" tal­
pára köti, ’s életek, cserjék , vagy erdő’ környékét 
egy darabon bejárván magát lesbe helyhezteti, a’ fek­
véséből felkelő' ’s illy nyomra akadó k an -n y ú l által 
fclkeresletik.
B o r z - z s á k .
A’ borz, hacsak nappal előbb rendkívül meg nem 
rémületeit, cstvcli 9 — 10 óra vagy pedig éjfél tájban 
(delem-keresés végett többnyire kijön lyukából, ’s a’ 
sűrűségben bagarász ; mcunj el tehát éjszakának idején 
ollyan helyre.·, hol azt tartózkodni bizonyosan tudod, 
’s a’ már feljebb leírt rókafogó hálós-zsákot vaskari­
kás végével dugd be lyukába, a’ másik végén vagy 
is száján lévő zsineget pedig, minekutána a’ hálót ren­
desen kjpeczkelted, mindkét véginél fogva erős czö- 
vekhez avagy bokor’ tövéhez kössd ; ez megtörtén­
vén veled lévő vadásztársadat vagy segédet vigyázó 
gyanánt hagyd a’ lyuk mellett, magad jjedig minden 
közel lévő más lyukak’ bedugdosása után távozzál el, 
’s kerülj azon táj felé , liol a’ borzot bagarászni ’s 
kűnkulLogni gondolod; ottan kópéidat, vagy pedig 
c’ végre taníLolt ’s gyakorlott házi komondoraidat 
eresszd e l , ’s fogj a’ borz’ felkereséséhez; miheiyest 
kutyáid annak fris nyomára jővén csaholni ’s hajtani 
kezdenek , a’ kivűl makkoló vagy bagarászó borz 
azonnal lyukához tart , ’s a’ közelítő kutyáktól szo- 
r itt alván, egyenesen ’s minden tartózkodás nélkül a’ 
lyukba helyhrzteteU hálóba huj, mellvböl azt a 
lesben álló vadász tüstént rántsa ki s verje agyon.
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mivel igen hegyes és erős fogaival a’ hálót könnyén 
keresztül rághatván megszabadulna.
Tengerinyál -  fogó hálós -  zsacskcj. -
^  F Használhatni ugyan tcngerinydF fogdosására azon 
hálót i s , inelly róka-fogdosás végett készíttetvén an­
nak lyukára szokott téríttetn i, magától értvén, hogy 
az jóval kisebb, vagy is apróbb szemű legyen; azon­
ban sokkal ügyesebb ’s biztosb fogdosás esik a’ követ­
kező készületü hálóval. Készíts 2} ujuyi nagyságú sze­
mekkel két 12 lábnyi boszú ’s 12 szem magas háló- 
darabokat; -  állítsd fel a’ tengcrinyúl’ lyuka körül 
négyszegletben levert czövekekre, és a’ lyukakat e’ sze­
rin t kerítsd körül; készíts továbbá több hálózsacskó- 
kat, ’s azokat vagy úgy alkalmaztassd, hogy a’ lyuk­
ból kiszaladni akaró tengerinyúl által erszényformá­
ban összehuzattassanak , vagy pedig kötözzd kis ab­
roncsra ’s tedd a’ tengerinyúl lyuka’ szájára: ez meg­
esvén , a’ veled lévő' petymeget eresszd a lyukba, 
melly a’ bentalált tcngerinyulat kikergelvén hálódba 
ugratja, ’s könnyen megfoghatod.
Tengerinyál -  fogó sövényháló.
Mások 6 szem magasságra , 6—8 öl hoszaságra 
tükrösen kötött sövény-vagy kerítőhálót készítenek, 
’s használnak; ezen hálónak középrésze 20 szem ma- 
gasságuyira köttetvén, egyébkint a’ fogoly -  fogdosás- 
nál alább bőven leirt sövényhálóhoz mindenben hasonló.
Fáczányfogó sövényháló ( S teelgarn ). .
Ezen háló szinte, valamint a’ lejcbl) lcirattandó 
fogoly -  sövényháló , három darabból á l l , azon különb­
séggel : hogy ennek két külső oldala 4 ujriyi nagysá­
gú szemekből G szem magasságra készíttetik ugyan , de 
hogy annál pötyögősebben álljon , csak 4 szem ma­
gasságra állittatik fel, belső darabja pedig 2 f ujriyi 
nagyságú 20 szemmel kezdetik cl, ’s a’ többi bét ol­
dalon legalább is egy harmaddal lioszabbra köttetik 
annyiból, hogy azt szinte jó pőtyögőscji lehessen alkal­
maztatni; azért is ha az említett két darab 12 ölnyi
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hoszú , murk 48 ölesnek kell lenni; össze lévén 
zsineg által ezen három darab szerkeztetve, a rra , két- 
két rőíiiyi távolságban , jól meghegyzett keményfa 
pálczácskák köttetnek. Legjobb illyen hálót a’ kiné­
zett helyen mindenkor keresztül-kosul állítani, hogy 
így az ide ’s tova szaladgáló bagarászó fáczányok belé 
könnyebben akadhassanak; lehet azonban a’ fáczányo- 
kat lassú zörgés, beszélgetés vagy köhécselés által is 
az ekképen felállított háló felé térítgetni és hajlani.
Fáczányfogó csapóháló.
Lehet a’ fáczányt azon csapóhálóval is fogdosni , 
melly a’ nyúlnak hálóval történhető fogdosásánál em­
lítésbe hozatott, csak hogy a’ hálószemek jóval kiseb­
bek legyenek; egyébiránt felállítása mindenben hason­
lóul történvén, a’ vadász deszkából vagy nádból készí­
tett kunyhócskában ahoz közel lesekedik, ’s mihelyest 
az eledelre siető fáczány a’ háló alá csúszott, reá ránt­
ja. Ezen fogdosás erdőben, cserjében és bokrok közt 
Iliinek idején legjobban gyakoroltathatik, ’s különös mu­
latságul szolgálhat. ,
F o g o l y  - h á l ó k -
A’ foglyokat különféle készületéi ’s használatú há­
lókba fogják ugyan, de a’ mennyiben e’ végre legin­
kább tanított vizslák is elkerülhetlen’ szükségesek , más 
részről pedig azok fáczány- ’s nyúl-báló által is köny- 
nyen fogathatnak, illrn csak háromféle hálóval fog­
dosás adatik elő, annyival inkább, mivel a’ foglyot 
fogó báló’ készítése 's miképeni használása nagyobb 
mesterséget ügyességet és gyakorlást kíván , mintsem 
hogy azt valaki látás nélkül egyedül írás után töké­
letesen eltalálná ’s megtanúlná.
Csúcsos fogolyháló ( Hamen , Trcibzeig ).
Csúcsos hálóba vizsla vagy más segítség állal haj­
tatnak be a’ foglyok. Illy háló bárom részből áll; 
t. i. úgy nevezett csúcsból, két szárnyakból, ’s fedele- 
zetból. Kötését kezd cl a’ csúcson 2-1 szemmel úgy,
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hogy a’ szemek’ nagysága egyik csomhóktul másikig 
1 ' vagy legfeljebb 2 ujnyi legyen; minekutána kötö- 
fádra az említett 2d szemet felkötötted, vedd le róla 
és az első ’s uLÓlsó szemeket kössd össze , hogy e’ sze­
rint kerekded formát kaphass; ezt mintegy kát öhiyi 
hoszaságban egyenlően kötvén, később minden fordu­
lásnál egy szemmel kevesebbitsd, míg a’ kötéssel négy­
szer-hatszor körülmentél; aztán egy szemmel ismét 
kevesebbitsd ( a’ mi kétféle módon történhetik meg, 
t. i. vagy általugratik ’s elhagyatik egy szem , vagy 
pedig egybe kettő foglaltatik ’s köttetik össze) és azt 
mindaddig folytassd, míg az így nevekedő zsacskófor- 
ma csúcs 6—8 ölessé ’s elegendő hegyessé vált; az ily— 
lyen csúcsba két-három helyen csonka úgy nevezett pi­
ramis-formájú bemenetel is köttetik, melly ekkép’ ké­
szül; ott, hol illy nyílásokat akarsz hagyni, kötés’ al­
kalmával minden szemnél egy szemet szaporíts, ’s a’ 
kerekdedséget kössd egyszer kö rü l; aztán húzzd’ ki 
kötőfádat, fogj ismét a’ kötéshez, de egy szemet min­
denkor ugorj keresztül (értvén egyszeri körűlmcnés- 
n é l), ’s annakutána mintegy f  rőlhyire folytassd kö­
tésedet, midőn is a’ bémeuetel vagy is zsacskóforma 
kis csúcs készen lesz; ekkor az elhagyott szemekhez 
fordulj vissza, ’s minden fordulásnál egy -  egy szem’ 
kevesebbítésével kössed hálódat mindaddig , míg azt 
elengendő hoszúnak nem tartod; ezután a’ további kö­
téstől megszűnvén , az utólsó szemeket füzzd zsinegre , 
’s kössd vékony ezövekhez; meg lévén ez is , a’ háló­
ba abroncsok illesztelnek, mellyck azonban sem szerfe­
lett nagyok, sem igen kicsinyek ne legyenek: ezen 
abroncsok egymástól két -  két rőfnyi távolságra rigy 
alkalmaztatandók, hogy a’ csúcs’ vége felé mindenkor 
kisebbek legyenek. Akkor aztán a’ csúcsnak azon vé­
gén , hol azt elkezdetted, köss 8 szemmel kezdve ’s 
minden fordulásnál egy szemet szaporítva nehány öl 
hoszaságra egy darabot, ’s ez lészen az úgy nevezett 
fedél, vagy is háló’ teteje. Azontúl következik a’ két 
szárny’ készítése, melly így megyen végbe: kezelj kü­
lönösen kötni egy szemmel, ’s addig, míg i'2 sze- 
jnig vitted, azok’ számát mindkét oldalon eggyel
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Kzapoi'i’tscl, ’s a’ tizenkét szem’ kötését addig folytassd , 
míg ezen rész olly koszára, mint a’ kiterített fedél, 
nem nevekedelt; elvégeztetvén ez egyik darab, két-két 
rőfriyi távolságra alkalmaztass belé hegyes pálczácská- 
kat., másik oldalon szinte hasonló darabot készítvén; 
meglévőn mind a’ két oldaldarab terítsd-ki fölibek a’ 
fedelet, ’s a’ három részt kössd össze, megjegyezvén, 
hogy a’ fedél az első abroncs’ felső részéhez köttetik, 
’s így a’ háló egészen elkészült.
Felállításkor im itt-a m o tt, nevezetesen pedig a’ 
csúcs’ szája zöld ágakkal ritkán béfedetik , vagy is kö- 
rűlrakatik; a’ foglyok’ belé hajtatása pedig vagy taní­
tott vizsla által, vagy papirosbul de leginkább viszony­
ból összeállított lehénformájú készület’ segítségével tör­
ténik. Készül pedig ezen tehénforma álkép kővetkező mó­
dón : vévén egy darab fakórafestett vásznat vágd ki 
négy szegletre úgy, hogy annak egyik felső szeglete 
tehénfőt mutasson ; ezen fejre csakugyan viszonyból 
csinálj két fület és szemet, ’s aztán mind a’négy sar­
kán ki varrott ly  (lkakhoz kérészibe készíts könnyű vé­
kony pálezákat, közepébe pedig a’ két szélinél szúrj 
lelni villaformáju , alul pedig jól meghegyzett har­
madik fát; tetejébe vagy is a’ derekán végig húzz egy 
más vékony pálezát, ’s ennek kiálló végére köss te­
lién fark-form a czafrangot, dereka és nyaka körűi pe­
dig vágj egy pár lyukacskát, mellyeken a’ meglopat- 
tandó vad felé kinézhess: így a’ vászony -  tehén elké­
szült. Ezen készület ugyan leginkább csak foglyok’ 
megcsalására ’s hálóba hajtására fordíttatik : azonban tú­
zokok’ , vadludak’, lilikek, darvak’ ’s más vizivadak’ 
meglopására is sokszor sikeresen szolgálhat.
Sovcnyhiló fogoly -  fogásra,
A’ sövény-vagy kerítő-háló  különböző módon 
készül, ’s hogy az czélarányosan használtassák fogoly 
iogdosásra, szükséges, hogy rendesen ’s nagy szorga­
lommal köttetvén, három részből álljon, tudnillik két 
oldal- ’s egy közép -  darabból; a’ két oldal-darab így 
köttetik : egy szemmel kezdvén kötni, hiízzd ki ezen egy 
szemből kötőiádat, kössd fel ismét ’s adj hozzá egy
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szemet; az illy leeresztést és szaporítással isméiéit k i ­
kötést lolytassd mindaddig', míg' ti szemet nverlél : ezen 
ti szemet mintegy 12 üluyi Jioszaságra úgv kössed, 
hogy a’ szemek’ száma egyik oldalon mindenkor egg\cl 
szaporittassék , ellenben másikon kevesebbillessék. A' 
háló szemek’ nagysága egyik csombóklnl másig 4 njnyi 
lehel, ’s ámbár az Hlyen báló csak 4 szem magasság­
ra szokott is felállitlalni, azt mindazáltal 6 szem szé­
lességre kell kötni azért, mivel kél szem bészegésre for- 
dittatik. Minekutána két i l ly  egyenlő báló-darabol 
készítői, fogj a’ közép -  darab’ kötéséhez; tulajdonké­
pen ez azon rész, mcllybc a két oldal - darabon ke­
resztül bnvó foglyok megakadnak ’s megfogatnak ; 
kezdjed czl. 2} ujuyi nagyságú HO szemmel úgy kötni, 
hogy az a’ lentebb említett oldal -  daraboknál f-dal kó­
szább legyen; azért ha azon két darab 12 öl hoszú, 
akkor ez 18 öles legyen. Megköttetvén mind a’ három 
darab , cgybeállíttalik, mclly egybeállítás következő 
módon történik: készíts a’ háló’ magasságához irány­
latos nagyságú hegyes palczdcskákal; ezeket másfél röf- 
nvi távolságban egymástól sznrdossd a’ földbe, ’s ag- 
gassd rcájok először az egyik oldaldarabot, ezután a’ 
középsőt, ’s végre a’ másik oldal-darabot is, arra kü­
lönösen figyelmezvén, hogy a’ pálczácskák közt. egy he­
lyen annyi szem legyen mint másikon , és hogy a’ kö­
zép-darab jó pőtyögőscn aggathassák -  fe l; c’ szerint 
mind a’ bárom darab fel lévén aggatva , erős ezérná- 
val a’ pálczácskák hoz köttetik, ’s a’ háló elkészült. Ila 
valaki ezen hálót fogoly -  fáczány -  vagy erdeiszalonka- 
fogdosásra kívánja használni, azt a’ kinézett alkalmas 
helyen keresztül - kosul állítsa fel, ’s mennél több ily— 
Íven hálót emel, íbgdosása is annál bizonyosabb: az 
összevissza futosva őgyelgő foglyok, fáczányok ’s erdei- 
szalonkák illycn báb’)hoz érvén, azon keresztül bújni 
igyekszenek, ’s az oldal-hálón keresztül menvén , a’ kö­
zép -  darabban megakadnak, vergődésük közben néha 
úgy belcbomlanak, hogy kivételük ollykor a vadász­
nak is dolgot ád. Nagy segítség ezen fogdosásuál a’ ka­
litkába zárt nőstény - fogoly, mellyet az így kiállított 
haló mellé szokás helyliezielni.
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Fcilelcsháló fogolyra ( Sclmeehaiilie).
Ezen háló, mellyel csak havas télben gyakorol­
ta lik a’ fogdosás , így készül: vékony zsinegből kez­
dessék egy szemmel tükrösen 20 szemig a’ kötés, 's a' 
szemek’ száma mindkét oldalon eggyel szaporíttassék , 
míg az illy képen kerekedő háló darabod, kiterjesztve, 
1 rcííhyi hoszú nem lett; annakutána két végéi össze­
kötvén ősszel el négy egyenlő részre, erősíts minden 
részhez egy czövckecskét, hogy így ha ezek földbe 
szimatnak, négy oldal támadjon; köss ezen négy ol­
dal fölébe egy fedelet, oily nagyot, millyeiinek azt a’ 
fehl Ilitől 1 négyszeg -  háló kívánja; ekkor minden oldal’ 
közepén néhány szemet vágj k i, ’s e’ szerint csinálj 
négy gömbölyű lyukat: ezekbe, mint a’ csúcsosháló­
nál cmlíttctctt, köss bemeneteleket, vigy azonban, hogy 
azoknak belső végei szájoknál valamivel szűkebbek le­
gyenek. Az ekképen elkészült háló így dllítlalik fel: 
hol a’ foglyok gy akrabban megfordulnak , a’ négyszeg 
báló földbe vert czövekccskék által kiszeíreztetik, a’ 
»tégy oldalon lévő bémcnetciek jicdig, hogy a’ foglyok 
bátrabban bújhassanak, azokba egykevésse oldalaslag 
hely beztet.nck; nem fog ártani a’ négyszeg' tetejét hor­
gas fával földhöz szegezni, azért, mivel azt a’ beszo­
ru lt fogoly vergődése által könnyen felemelhetné, ’s 
megszabadulhatna. A’ felállított háló alá, hol a’ hó 
elsepretclt, hints búzát vagy más szemet kalásszal ’s 
pelyvával vegyítve, és a’ négy szeglet’ bémeue teleihez 
csinálj hóban csapásokat, vagy pedig a’ fagyos hó’ te­
tejéül messziről kezdve egész a’ hálóig hints ritkásan 
szemet, melly által a’ foglyok oda vezettessenek. Az 
eledel után főkép télben nagyon kapkodó foglyok há­
lóhoz érvén, annak bemenetelein a’ belől lévő szemre 
bebújnak, és ide ’s tova forgolódások közben a’ csúcs’ 
végeit félre lcbbentvén , többé ki nem jöhetnek , ’s a’ 
vadász által eleven megfogatnak. Illy fogdosás’ mód­
ja , kivált midőn foglyokat szaporítás végett akarunk 
összeíógdosni, igen alkalmatos.
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F ö r j h á l ú  ( ΐ  y r á « z ).
A’ fürjháló, vagy ia az úgy nevezett T  y r ás:' ,  
többnyire 10 öl hoszú, es 6—8 öl széles. Végy elűz 
sodrott selymet Vagy erős czérnát , ’s egy szemmel 
kezdvén, ezen egy szembe köss egy másikat, a’ ket­
tőbe ismét négyet, ’s így a’ szemek’ számát minden 
fordulatnál eggyel szaporítsd mindaddig, míg a’ hálói 
elegendő szélesnek lenni gondolod ; ekkor a’ már ké · 
szén lévő szemek’ számát minden szaporítás nélkül 
kössed tovább, míg a’ háló t, léiére értve, elegendő 
nagynak ítéled , arra különösen vigyázván , hogy ezen 
kötés’ 1'olylaLásáuál egyik oldalon egy szemet szaporíts, 
ellenben a’ másikon, két szemnek egybe vétele által, 
egyet mindenkor vonj e l , a’ mi annyiból szükséges, 
hogy a’ háló annál rendesebb formát kapjon. Meglé­
vőn e’ szerint halód’ fele része kötve , folytassd tovább, 
úgy azonban, hogy majd egyik majd másik oldalon 
egy szembe keltől foglalj össze, az az: minden for­
dulatnál egy szemmel kevesebbítsd azt mindaddig, míg 
végre kötőfádon csak egy szem marad; az így elké­
szült háló’ elejébe húzz zsineget, két végeit mintegy 
két ölnyi hoszúra hagyván. Szándékozik valaki ezen 
hálóval vizsla nélkül fürjészni, szükséges, hogy úgy 
nevezett fürjsípja legyen, ’s ezzel a’ csalogatást jól 
értse; a’ szóló vagy is pitypalatyoló k an -fú rj illy 
sípocskával addig csalogattatok , míg a’ zöld é le tre-fű ­
re kitéri Lett háló alá jö tt, vagy pedig- az reá húzatott: 
magunk elébe tudnillik elterítvén a’ hálót, leheverc- 
dünk, ’s az általellenünkben szóló fürjet , a’ nőstény’ 
hangjának utánozása által addig hívjuk -  csalogatjuk , 
miglen hálónk alá nem jö n , ekkor hirtelen felkelünk, 
sapkánkat zsebkendőnket a’ hálóra hajítjuk, vagy pe­
dig azt megmozgatjuk, mellyre a’ megijedő fúrj fel- 
ütődvén, hálóba keveredik; ezen fogdosásnál különö­
sen arra figyelmezvén, hogy a’ háló minden erőltetés 
nélkül ’s csak középszerűn legyen meghúzva azért ·, 
mivel az igen feszes kiterítésnél, a’ beütődő fú rj, olly 
könnyen abban meg nem akadhatván, alóla hamar 
kicsúszhatnék. Csodálkozásra méltó azon tuzeskedés,
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mellyel a’ jól intézett síphang után némelly kan-Tűr­
jek tartanak, ’s több vadászok’ állítása szerint ollya- 
nok is találkoznak , mellyek a’ síp’ hangja után siet­
vén, a’ szaladások közben talált rögön vagy göröngyén, 
mintha nőstényre akadtak volna, berzenkednek és ka­
kaskodnak. — Kinek jól tanított vizslája vagyon, má­
sod magával mennvén k i,  kutyájával kerestet, ’s mi­
dőn az fürjre akadván ezt megállotta, hálóval borit­
ta Lik le : magában értetődvén ezen fogdosásnál, hogy 
a’ kutya jól tanított ’s csendes természetű legyen, mert 
ha tüzeskedik-szeleskedik, vagy talán a’ felreppenő fúrj 
Titán ugrik, a’ hálóba zavarodván, azt összetépheti.
Fürjnck sövény- ’s csúcsos -  hálóval fogdosása.
A’ fürj -  fogdosás ollyan sövény- ’s csúcsos-háló 
által történik, miilyen a’ fogoly -  fogdosásnál említ- 
Ietett, csakhogy itten a’ hálószemek sokkal kisebbek. 
Zöld életben vagy fűben állíttatván fel az illyen háló, 
csendes köhécsclés, beszéllgctés, tapsolás vagy liajigá- 
hís állal a’ Tűrjek neki hajtatnak, avagy pedig kalit­
kában tartott nűste'ny-hivók által oda csabainak.
Fürjnck vizsla mellett hálóval fogdosása.
Sokszor megtörténhetik, hogy a’ tanított vizslá­
val fűrjésző vadásznak a’ puskázás mellett eleven fúrj’ 
fogdosására is kedve jön, de segítő társ nem léte miatt 
ezen mulatságtól elmaradni kényleleniltetnck. Hogy 
tehát a’ vadász hasonló alkalommal is magán segíthes­
sen , vegyen elő közönséges fürjhálót, húzzon annak 
egyik oldalába jó erős lioszú zsineget, mellynek egyik 
végéhez kössön egy vasas végű hegyes czövekecskét: 
midőn aztán vizslája megállotta a’ fürjet, ahoz mintegy 
másfél ölnyirc oldalt közelítvén, az említett czöveket 
szúrja - l e , ’s a’ bal hóna alatt rendesen összeszedve 
tarlóit hálóját leeresztvén , a’ zsineg’ végét, tartva ke­
rüljön kutyája’ elébe ’s hálóját huzza annak szem közt, 
annyiból , mivel a’ meglapúló fúrj többnyire a’ vizsla 
előtt, ’s ritkán oldalt, szokott találtatni. Jól tanított 
’s csendes természetű vizsla mellett, kivált melegben,
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midőn a’ fürjek leginkább várnak, ezen fogdosáa is 
nagyon mulatságos.
F.rdeiszalonka’ fugdusisa süvénylullóval.
Erdős -  gazos helyeken, hol erdeiszalonkák számo­
sabban tartózkodnak, ezek’ fogdosása sövényhálóval is 
gyakoroltathatik , mclly tekintetből azon sö\ enyhéiéi, 
melly a’ fogoly -  fbgdosásnál Íratott le , fák és bokrok 
alatt keresztül -  kosúl, de a’ lehetőségig még is min­
denkor szögletekre állítva vettetik meg, ’s az erdei- 
szalonkák csendes köhécselés, bcszéllgctés úgy zörgés 
mellett lassankint az elhálózott hely felé hajtatván meg­
ingatnak.
Erdeiszalonka -  fogás függöhálóval.
Mások azon helyeken, hol számos erdeiszalonka 
találtatik , három darabból álló hálót készítenek olly 
móddal , hogy annak kél külső oldalai meglehetős 
nagy szemekkel kötLelvén, a’ középső darab csak olly 
tágas szemű legyen , hogy azon az erdeiszalonka’ feje 
keresztül férhessen. Ezen hálói , sűrű fák közt lévő 
nyílásra, két fa vagy pedig pózna közé állítják fel, 
és az ide ’s tova húzódó avagy liajLott erdeiszalonká- 
kat annál könnyebben fogdossák, mivel több tapasztalt 
vadászok’ állítása szerint a’ sebesen repülő illyen sza­
lonka az crányában lévő hasonló tárgyal valamint, a’ 
nyúl is (kivevőn ha az mozgásban van) nem látván, 
könnyen a’ felállított hálóba íilődik.
Sárszalonka -  fogás tyiásszaJ.
Ezen fogdosás épen olly hálóval ’s úgy történik , 
mint a’ fürj-fogdosásnál feljebb emliltetett, midőn tini— 
nillik a5 meglapúló sárszalonkát a’ vizsla megállótól, 
azt a’ másod magával lévő vadász , kutyája felett hú­
zott hálóval borítja vagy is teríti he; illy fogdosásuál 
különösen csak arra vigyázván , hogy a’ háló minden­
kor a’ kutyával szemközt huzattassék, mivel ha a’ 
sárszalonka kellőképen be nem várná is a’ vadászt, fel- 
reppenése közben még is a’ magasra tartott hálóba 
iitödhetik.
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Vadluilak’ '» ruczik’ hálóba fogdozása.
Végy közönséges vastagságú azonban jó erős zsi­
negei, ’s köss 12 ujnyi szélességű szemekkel 4 szem 
magasságnyi tükrös kötésű ( az az egy szemmel kez­
dett ) két egyenlő háló - darabot; azután erős háziczér- 
nábol közönséges kötéssel egy harmadikat 18 szem 
magasságra ú g y , hogy a’ hálószemek három ujnyinál 
.bővebbek ne legyenek; az így elkészített három dara­
bot olly módon alkalmaztassd össze, hogy az apró 
szemű darab középbe essék: ekkor mind alsó mind 
felső szélibe húzz illő vastagságú zsineget, ’s az aljára 
köss imitt-amott, ón-vagy vas-darabokat, mellyek fel­
állításkor vizbe lefelé húzzák a’ hálót; mind ez meg­
lővén , azon vízben, hol lohos vagy fiatal vadlibákat 
’s ruczákat akarsz fogdosni, gyékényen, nádon, sáson 
vagy kákán keresztül nyess a’ háló’ felállithatására kj- 
vántató uLat vagy is keskeny nyílást: verj le oda a 
viz’ színe felett minden esetre jól kiálló nehány k a ró t, 
(leszól),  agg ássd fel ezekre a’ hálót úgy, hogy annak 
magassági egyharmad része viz felett maradjon; mi­
nekutána ezt rendesen elintézted, fogj fel társaddal 
egy tájékot, ’s lassú köhécselés, lomozás, beszélgetés 
vagy vízben lobácsolás közben az ott találtató Vadakat 
hajtsd a’ felállított háló felé, ’s midőn az egyik olda­
lon találtakat hálódnak szorítván a’ megfogóttakat ki­
szedted, kerülj hálód’ másik oldalára, ’s hasznos mu­
latságodat hasonló módon folytassd.
Vadiúcza’ fogdozása csáesosliálóba.
Köss tükrösen 3 újnyi nagyságú szemekkel ollyan 
csúcsoshálót, millven a’ foglyok’ fogdosása módjánál 
íratott le , azon különbséggel, hogy Csak kél szárnya 
Jegyen, az úgy nevezett fedele az az teteje pedig elma­
radjon. A’ két szárny’ vagy is oldal’ felső részébe 
húzz zsineget, alsó részére pedig, hogy valamennyire 
a’ vizbe merüljön, ón-vagy kő-darabokat kötözz; 
ezután a’ gyékény vagy nád szélben ültess le a’ vízből 
meglehetősen kiálló karókat, mellyekhez illesztve a’ 
háló’ két szárnva; lekötöztetnek, a’ csúcs pedig nád
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vagy gyékény közt csinált nyílásba liclylicztctik. Meg­
lévőn c’ szerint vetve a’ háló , lm ruczák , szárcsák , 
vöcskök, búvárok ’s niás vizivadak a’ jraz közé akar- 
n ak úszni, a' háló’ két szárny ai menüében addig pro- 
Jiálgatják az áLmcnetclt, míg az azok’ közepén lévő 
nyilasra akadlak, ’s ekkor, ha a’ háló rendesen vau 
felállítva, minden tartózkodás nélkül beleúsznak ’s 
megfogóduak.
Seregelyfogó háló (Tromrnel).
A’ seregély fogdozás sötét éjszaka lámpás vagy rot­
hadt ’s laplósfa darab ( lif^ y nevezett macska! űz ) vilá­
gításnál ’s csillámnál oil 7 sűrű nádas helyeken szokni I 
gyakoroltatni, hol nagy szánni seregély hálásra tele­
pedik meg. Az illy íogdozáslioz szükséges háló kö­
vetkező módon készül; kezdj 40 szemmel kölni, ’s 
felszedvén kötőfádra az említett számú szemeket, az 
első és utolsó szemet kőssd össze, hogy a’ háló göm- 
bölyeg formát kapjon, ’s így a’ kötést tízszer -  tizen­
kétszer folytassd k ö rü l; ezután pedig minden fordu­
latnál vagy is köríílkötósucl a’ szemek’ számát eggyel 
ke vese· bbí Ivén , Légy 24- körülkötést, melly meglévőn , 
az egész kerekdekség’ körülköLésénél a’ szemek’ szá­
mát minden szembe eggyel szaporítsd, vagy is azok’ 
számát kétszerezzed:· ezen szaporított szemeket min­
denütt elhagyván, egyedül azon 40 szemeket, mellyek- 
kel a’ liáléit elkezded, mintegy három röfnyi hosza- 
ságra kössed tovább; akkor a’ szemek’ számát ismét 
minden szembe, hogy 80 szem kerekedjék, eggyel sza­
porítsd, melly szaporított szemeket ismét elhagyván, 
csupán a’ 40 szemeket tízszer tizenkétszer kössd kö­
rül. Mindezek után a’ két ízben szaporított, azon­
ban mindenkor elhagyott szemeket vedd elő , és pedig 
először az egyik, aztán a’ másik végen; kössed azokaL 
egy szemnek minden fordulatnál kcvcsebbitcsével 
mindaddig, míg az illy módon támadó csúcs’ szája 
mindkét végen ollyan szűk le lt, hogy abba egy ke­
resztbe fordúléi seregély épen beférhet; az ezen lvukat 
képező, szemek: t mintegy tízszer meg azután kössd kö­
rü l,  's az utolsó szemekbe alkalmaztass vékony abrou-
«■sol; nem különben a’ háló’ bőségéhez illőleg tégy 
annak közepébe, ’s azon két helyre is, hol az úgy 
nevezett csúcsok kezdettek, egy-egy abroncsot, hogy 
így az egész hálóba öt abroncs jusson. Elkészülvén e’ 
szerint a’ h á ló , nézz ki olly nádas helyet, hová a’ 
seregélyek hálásra sereglenek össze, melly is leginkább 
a’ töltéseken lévő hidakhoz közel szokott tö rténni; az 
illy helyen mindjárt délután állítsd fel az említett ha­
ló t: verj le tudnillik két hoszii póznát egymástól olly 
tova, hogy közlök a’ hoszában alkalmaztatott haló 
megférjen, és még a’ háló ’s póznák kőit mindkét vé­
gen valami két röl'nyi távolság is maradjon, magában 
értetődvén, hogy a’.póznák mélyen ’s olly erősen ve­
ressenek le , hogy köztök a’ hálót meghúzni és kife­
szíteni lehessen , melly kifeszítés ujnyi vastagságú két. 
zsineg á lta l, mellynek egyike alúl másika pedig felül 
köttetik az abroncsokhoz, legkönnyebben megtörtén­
hetik. A’ póznáktól kezdve a’ csúcs’ szája felé verj le 
ismét egy pár más póznákat, köss azokra egész a’ csúcs’ 
szájáig meglehetős vastag ’s nem könnyen hajló pál- 
ezácskákat vagy is vesszőket, kötözzd azok’ végeit a’ 
csúcs’ száján lévő abroncshoz úgy, hogy épen a’ há­
lóba szolgáljanak. Ez mind meglővén, tégy a’ hálóba 
redves fadarabot, vagy pedig akassz fel abba homályos 
világu kis lámpást. A’ seregélyek különösen kedvel­
vén a’ világosságot, örömest oda tolakodnak ’s ülnek, 
hol azt megsejdílék; midőn tehát mindenütt sűrű sö­
tétség van, illy világosság után tartván, a’ felkötözött 
pálczácskákon addig ugrándoznak, tolakodnak, míg 
egymást a’ háló’ csúcsa’ szájáig szorítván egyenkint belé 
hullanak ; menüéi nagyobb zsibajt ütnek a’ hálóba 
jutott seregélyek , annál inkább tolakodnak feléjök a’ 
kiiulévők, annyira, hogy azokat egyszerre nagy szám­
mal könnyen foghatni. Egyébiránt az illymódon meg­
fogott seregélyeket jókor reggel, ne hogy egyenkint. 
kiszabadúljanak , ki kell szedni.
Pacsirta -  háló ( Lcrchcanctz ).
Kezdvén ezt kötni tükrös kötésű 500 szemmel, 
jobbról minden körül kötésnél szaporítsd a’ szemek' szá-
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m ái, halról ellenben fogyaszd, folytatván az ekképerii 
kötést mindaddig, míg dÜOszor vagy lOOOszer végig 
kötötted . midőn hálód , melly hoszas négyszegletet 
fog mutatni, kész. Két oldalaiba húzz erős zsinegeket, 
a’ vége’ vagy is inkább eleje’ két sarkaira kötözz egye­
nes sima mogyorófa pálczákat: ezek’ végétől kezdve 
pedig a’ háló alatt keresztbe köss két jól meghúzott 
zsineget, hogy így a’ háló tallón vagy földiin húzás­
kor úgyszólván rajtok feküdjék. Egyébiránt az illy há­
lóval fogdozáshoz mindenkor két ember szükséges, kik 
a’ háló’ végére csinált pálczákat, következésképen ma­
gát a’ hálót váltókra felemelvén, azt süléi éjszaka a’ 
tallóban eléoda húzzák; mihelyest a’ haló alá jutott 
pacsirta felreppen ’s hálóba iitődik, a’ két segéd ember 
azonnal földre ereszti a’ hálót, és az alatta lévő pacsir­
tát kiveszi. Ezen fogdosds’ legnagyobb titka abban á l l : 
hogy a’ háló mindenkor szél’ menetében huzattassék 
azért, mivel szeles időben minden madár szélnek for­
dított bcgygyel húzza meg magát, ’s Örömest szél ellen 
reppen fel; magátol értvén, hogy a’ háló mindenkor 
feszesen tartassák, ’s az avval bánó emberek fürgék 
legyenek.
Pacsirtának madarásztú'kör m elle tt hálóval fogdozúsa.
( Lcrchenspiegel ).
Különös még mindekkoráig meg nem fejtett ter­
mészeti tulajdona a’ pacsirtának, hogy a’ nap’ ellenében 
kiállítóit tűkor’ fényes csilhünlása felé nagy vágyódás­
sal tart. Némelly vadászok és madarászok ügy vélik, 
hogy az egyedül kíváncsiságból ’s bámészkodásbol tö r­
ténik: azonban ha a’ pacsirták’ természeti tulajdonsá­
gait közelebbről vizsgáljuk, azok közt semmi hasonló 
hajlandóságot nem tapasztalhatni, ’s azokat éjszakán- 
kiüt tű z -  vagy redves fa -  világításnál épen nem fog­
hatjuk, sem pedig olly kutató természettel nem bír­
nak mint a’ fíílm ile, melly minden megbizgatotl , 
felkapart , ’s cllisztílott helyet azonnal megvizsgál. 
Mások úgy vélekednek, hogy éles látások állal a’ csil­
lámló tükörben messziről többes számmal sejdítvén 
meg magokat, annyival inkább a’ kitelt tükör felé tar­
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tanok, mivel fogdosás’ idejekor, melly September-Octó- 
Lej· Ij a vállai) szokott előfordulni, a’ nélkül is csapatok­
ra gyülekezvén oda húzódnak mindenkor, hol többeket 
látnak.
Bármelly ok által indíttassanak is a’ tükör’ bámu­
lására , elég hogy a’ kedvetölt ’s egy pár forintnyi köl­
tséget nein kiméllő vadásznak -  madarásznak ezen fog- 
dosás’ módja nagy gyönyörűséget ’s mulatságot szerez­
h e t, olly vidéken pedig, hol az elevenen megfogott 
hím pacsirták, mint kellemetes éneklésü madarak, kü­
lönös becsben vannak, némelly hasznot is hajthat. A’ 
szomszéd Németországban , hol a’ pacsirta fogdozás 
nem mindenütt és nem is mindennek szabad, némely- 
lyek azzal élelmük’ egy részét keresik ’s a’ számosán 
összefogdosott pacsirtákat részint kalitkában tartásra 
elevenen , részint pedig jó ízű Írások miatt konyhabeli 
szükségre megkopasztva eladogatják. *) Nálunk azon­
ban , ámbár a’ felesleges számmal találtató pacsirták* 
fogdozása igen sikeres lehetne, kétlem, hogy utána va­
laki elélősködnék.
Az érdeklett madarásztükör következő módon ké­
szül: vételik mintegy 9 ujnyi hoszaságu szénvonó for­
ma vastag'kemény deszkadarab, ’s annak egyik oldala 
valamennyire kivésetvén, úgy alkalmaztatik, hogy kö­
zepe domború legyen; a’ véset’ közepire 2~ ujnyi ál- 
talmérőjü fejér üvegből készített gömbölyeg tükör-da­
rab helyheztelvén , körűle több kisebb -  nagvob göm­
bölyű, szegletes és más formájú darabok úgy rakatnak 
be , hogy a’ nagyobb darabokat mindenkor kisebbek 
követvén , egymáshoz bizonyos irányban legyenek azért, 
hogy napnak fordítva különféle ragyoglatú csillám su- 
gáraikkal a’ pacsirtákra annál inkább hassanak. Az 
így elkészült tükör’ alsó részébe három ujnyi hosztí 
’s két ujnyi vastagságú ollyan gömbölyű nyak, vagy 
küpűforma készíttetik, mellynek két oldalain két. kis ka-
) A.’ Lipcsei vendégfogadókban csak egy liónap alal t ,  raint. Elsholz 
Iro Illik könyve I. vészében a ’ I n t ik  lapon o lvasha tn i ,  hajdan 
4 U3.4.55 pacsir ta eniészletett meg.
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poca találtatik, közepéből pedig meglehetős vastagságú 
erős mintegy 8 ujtiyi hoszú drót terjed le , meily 
egy másik 14 ujnyi hoszú, alul vasasvégü, felül pedig 
a’ tükör’ könnyebb foroghatása’ végett vaspléhhel be­
borított czöveknek kifúrt közepébe épen beférvén, a’ 
tükör abban minden oldalra foroghat; hogy pedig a’ 
tükör egy oldalról másikra annál könnyebben forog­
hasson, némellyek a’ most mondott lyukas czövekbe 
bizonyos rúgót készítenek , meily a’ tükör’ küpüjével 
foglaltatik össze : mások pedig, kiknek hasonló készü­
letük nincsen, a’ küpű’ két oldalán lévő kapcsokba 36 
rő f hoszaságu két zsineget kötnek, ’s egyikét a’ küpün 
kétszer -  háromszor körültekervén, ha a’ kiállított tük­
rö t ez vagy amaz oldalra akarják forgatni, azt meg­
húzzák.
A’ mennyiben a’ pacsirták csak \így tartanak a’ 
kiállított tükör felé , ha annak ragyogását !s változó 
csillámzatát megsejdíték, természetes, hogv fogdozás’ 
alkalmával mindenkor napfényes idő és annyiból csen­
des is legyen, mivel szélben a’ tarló közt gnnnyasztó 
pacsirLák egy helyről másikra, ha bár a’ tükör’ ragyo­
gását észrevették i s , nem örömest húzódnak.
Elrendelvén e’ szerint a’ vadász vagy madarász 
mindent, mi a’ tükör’ helyes alkatához ’s az avval fog- 
dosáslioz kivántató, azt a’ tarlóban, mennyire lehet 
ormos helyre, napnak fordítva kiállítja, körülte pedig 
egy nagy felcsapóhálót készít c l , ’s bizonyos távolság­
ban vagy lesgödörbe, vagy a’ mi sokkal jobb, könnyen 
hordozható sátorka alá rejtezik. Hogy a’ tükör ragyo­
gása annál hamarább észrevétessék, azt zsineg által, 
mellyet kezében ta r t , ollykor -  ollykor mozgásba hoz­
za , ’s mihelyt a’ hálóval ellátott helyre több pacsirta 
gyűlt, azt felpattantja.
Pacsirta -  sövényháló.
Szeles időben, midőn tükör mellett pacsirták’ fog- 
dozása nem gyakoroltathatok, lehet azokat sövény vagy 
is kerítő'-hálóval is fogdosni. Tudnillik 20— 30 ollyan 
hálódarabok , mint a’ fürjfogó sövényháló leírásánál 
említésbe hozattak , három legfeljebb négy szem
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magosságban úgy állíttatnak fel a’ tarlóban , hogy 
közben különféle szegletek essenek. Illy módú fogdo- 
sás leginkább délután gyakorollalhatik, midőn a’ csen­
desen heverő pacsirták szélnek fordulva guimyásztanak, 
ekkor az említett hálódarabok, mcllyck közűi mind­
egyiknek legalább is ló lépés hoszúnak kell lennie, ren­
desen megvel telnek ’s kiezövekelletnek , a’ vadász vagy 
madarász pedig felfog jó darab térséget, és társa’ segítsé­
gével azon egy buszéi kötelet húzván keresztül, a’ 
felvert pacsirtákat hálója felé hajtja , ’s végre a’ háló­
ba zavarodlakat egyszerre kiszedi.
Fülm ile ( Csattogány ) háló.
Készítése nagyon egyszerű, ’s kővetkező módon 
vitetik végbe: csináltass lakatos által mintegy l f  láb- 
nyi hoszaságu ’s kis ujnyi vastagságú vaspálczácskát, 
lyukasztassd ki mindkét végét, görbittessd félkörré, ’s 
a’ két lyukas végébe húzz kétszeresen vett erős zsine­
get; ezután végy vastag drótot, azt szintén úgy ’s oily 
nagyságra , mint az előbb említett vaspálezát, görbítsd 
meg, két végeit pedig kössd a’ zsineghez: alkalmaz­
tass tovább a’ zsineg közé darab fácskát ’s forgassd 
míndadig köröskörűi, míg *a’ zsineg jó feszesre meg 
nem húzódott; a’ mi megtörténvén, azon fácskát kössd 
meg, ’s vágd olly rövidre, hogy belőle csak egy dara­
bocska álljon ki, mellyet a’ vaspálezához lehessen kötni, 
ez annyiból lévén szükséges , mivel máskülönben az 
általa összesodorított ’s megfeszített zsineg könnyen el­
tágul ; ez mind megiévén, az egész készületet azon 
oldalra fordítjuk, mellyre a’ zsineg által megfeszített 
drót csapalik ’s a’ már készen lévő hálódarabot reákö­
tözzük. Az illy háló ekkép állittatik fel: a’ földre tett 
háló kifeszittetvén, annak drófbul készült része, a’ ne­
hézsége miatt mozdulatlanul maradó félhold módra 
görbített vaspálezához felfelé liuzatik, és egy, mindkét 
végén beroválkolt fácskával gyengén felpcczkeltetik, 
az az annak egyik vágatába vaspáleza, másikba pedig 
drót tétetvén, a’ háló felállitlatik; a’ felállítófácska’ 
közepébe vékony drót, ennek végére pedig lisztmoly 
vagy is úgy nevezett malomféreg szuratik, ’s az e’ sze­
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rint felállított háló ollyan eltisztított helyre tetetik * 
hol fülmilék tartózkodnak; mihelyt a’ közelítő ftilmile 
a’ drótra szúrt férget megsejdítette, azonnal odarepül , 
s leakarván azt kapni a’ peczkeló' fát felbillenti, ’s a’ 
hálónak visszapattanó d ró t-része által földhez szorít­
va megfogatik.
Fül miiének háló nélkül fogriozása·
Mások azon bokrok közt, hol fülmiiét tartózkod­
ni tudnak , a’ falevelet ’s gazt eltisztítván ’s az eltiazlí- 
tott helyen kis gödröt ásván , abba hangyatojást hinte­
nek: de előbb a’ gödör’ fenekére egyenesen felfelé áll­
va egy fácskát szúrnak, mellyre keresztbe egy vagy 
két más lapos fácskát tesznek, azokat egy harmadik ál­
tal ismét felfelé állítva a’ fedél gyanánt szolgáló desz- 
kácska’ feltámasztása mellett’ gyengén lenyomják épen 
olly m ódon, mint a’ czirtegefogásra szolgáló tök vagy 
bodza -  kalitkáknál szokás. A’ fülmile nagyon kuLaló 
m adár, ’s minden lyukat vagy ollyan helyei, hol a’ 
földet megbizgatva látja , összevissza keres, azért is 
mihelyt az ásott güdröcskcl megsejd/ti, odarepúi, ’s az 
abban lévő hangyatojásokat ki akarván szedni, a ’ fel­
támasztott fedéldeszkácskát magára billenti, ’s megfő- 
gatik.
Különféle madaraknak ivóhelyen hálóval fogdozása.
Ezen fogdozás, melly meleg nyári napokban áτ­
ην ék os helyen lévő forrás vagy patakocska mellett er­
dőszélben szokott gyakoroltatni, már csak annyiból is 
a’ legszebb mulatságok közé számítható, mivel a’ va­
dász vagy madarász minden különös fáradozás és köl­
tség nélkül különféle madarak’ bírásába juthat, ’s ma­
gát egyszersmind árnyékos leshelyben kedve szerint ma­
gányos andalgással i s , vagy pedig olvasással nem ké­
véssé gyönyörködtetheti. A’ fogdosás így rendeltetik 
e l : kis kerek-gödrocske felett, mellybe keskeny csator­
na vagy is árok által szivárog a’ viz, 3— 6 láb ho- 
szaságban, ’s 3—4 láb szélességben felállittatik egy 
csapó hálócska, a’ gödörben lévő viz’ föli be pedig uj- 
nyi vastagságú pálezák , ezek felett ismét, nehogy a’
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felcsapódó háló vízbe merüljön, ebroncs formában meg­
hajtott vesszők helyeztetnek, ’s minden közel vizhelyek 
tövissel ’s faágakkal úgy Lerakatnak , hogy a’ szomjú­
ságtol epedő madarak máshol vizet nem kaphatván' a’ 
hálóval ellátott helyre tartani kénytelcnittessenek. Az 
így elrendelt helyen egész nap forognak ugyan külön­
féle madarak, azonban reggel Ó3 eslvefelé, kivált pedig 
napsz,-illat után legbizonyosb a’ fogdozás. A’ fogóhely­
hez közel készített lesben ülve szorgalmasan vigyáz a’ 
madarász, ’s ezen fogdosást Július’ végével kezdvén 
egész Octóber végéig folytatja. Hogyha az illyen fo­
góhely nagyobb erdőszélnél bokros kaszálón rendel­
tethetik e l , akkor ugyan azoncgy helyen egyszerre 
erdei és mezei madarakat is foghatni, ináskint két illy 
fogóhelyet kell készíteni.
Különféle madarak’ fogdozisa hálófalakkal.
Középmagas fiatal fákkal és bokrokkal vegyes cser­
jében választassák ki két-három  magasb fa, és a’ körül 
találtató sűrű bokrok közt falformában állíttassanak 
fel 20 láb magasságú zöldre festett hálódarabok, ’s ké­
szíttessék az éjszaki részen jó magas deszkakunyhó, 
lígy m indazáltal, hogy annak a’ hálók közt lévő fák 
felé szolgáló oldalán nyilasok vagy is ollyan lyukak 
hagyattassanak, mellyeken keresztül vigyázni ’s lőni 
lehessen; ez meg lévén a’ felállított hálódarabok közt 
lévő fákra kalitkas csalokány -  vagy is hivő -  madarak 
rakatnak k i , a’ madarász pedig lesknnyhójába rejte­
zik , ’s mihelyt észrevette , hogy a’ fákra többféle ki­
sebb-nagyobb madarak szállottak, lőjön ki a’ kuny­
hó’ hasítékán egy olly nyilat, melly ragadozó madár 
formájára készíttetett: a’ ritka ágú fákon ülő madarak 
ettől egyszerre elrémülvén , nagy hirtelenséggel a’ sű­
rű  bokrokba vágódnak -  le , ’s a’ kiállított hálókba ke­
verednek.
Különféle madarak’ éjjel fogdozása .egyeshálóval.
Hogy késő ősszel és télben a’ különféle apró ma­
darak száraz leveles fákra , vagy sűrű bokrokba szok­
tak hálás végett megtelepedni, azt minden madarász
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öntapasztalásai után Í3 tudja. Illyen madarak’ fogdo- 
eása végett készíttessék egy négyszeg háló: felső és alsó 
részébe huzattassék erős zsineg, két oldalaira pedig al­
kalmaztassanak mintegy hét lábnyi hos/.ii könnyű ru ­
dak; az ekképen elkészített hálóval csendes sülét éjsza­
kán harmad magával mennvén ki a’ madarász, az er­
dőszélen már előre kinézett leveles fáikat ’s bokrokat 
felkeresi, ’s hálóját két kézre fogott rudaknál a’ latiak 
Vagy bokornak azon oldalán , mclly felől szél lenge­
dez, kiterjeszti: egy másik társa pedig háta megett 
szalmacsóvát vagy egyéb lánggalégó' szert gyújt meg, 
avagy lámpást ta r t ;  végre a’ harm adik, megkerülvén 
a’ bokrot, póznával minden szunnyadozó madárkát 
kizavar. A’ véletlenül felijesztett illyes madárkák az 
égő világot napfénynek tartván , egyenesen a’ felé tó­
dulnak , ’s az elejbök tartott hálóba keveredvén, meg- 
fogódnak. Szél’ mentiében annyiból szükséges a’ há­
lóval állani, mivel a’ hálásra megtelepedő madarak an­
nak mindenkor szemközt lévén fordulva, fclzavarlatás- 
kor legörömestebb az ellen repülnek ki.
Különféle madarak’ éjjel fogdozása kettőshálóval.
Mások a’ fentebbi fogdosást (m elly ollyan erdős 
helyeken, hol számos apró madarak találtatnak igen 
mulatságos lehet) nem egyes hanem kettőshálóval gya­
korolják, de ezen sokkal bizonyosabb fogdozásnál nem 
három , hanem négy madarásznak kell jelen lennie; 
kettő tudnillik a’ halót tartja, egy a’ fán vagy bokor­
ban ülő madarakat veri fel, egy pedig világít. Az illy 
fogdosásnál használtatni szokott háló csak annyiból 
különbözik az előbb említettől, hogy kettős : és pedig 
az egyik vagy is azon oldala, melly fogdosás’ alkal­
mával a’ fa vagy bokor felé szokott fordittatn i, a’ má­
siknál nagyobb szemekkel köttetett.
Ragadozó madarak’ hálóval fogdozása kisbagoly mellett.
Az egyedül éjszakánként kóborló bagolyféléket 
minden más madarak természetök szerint gyűlölvén. 
ha azokat napközben síkon találhatják, nagy lármával 
űzik és kergetik; illyen rejtekező madár az úgy* neve­
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z o t t  k u v i k b a g o l y  i s ,  m e l l y e t  k i v á l t  a ’  r a g a d o z ó  m a d a ­
r a k  u. n i .  i i é j j á k ,  k á n y á k ,  ö l y v e k , v é r c s é k ,  v a r j ú k ,  
s z a r k á k  ’ s  a ’ t .  k ü l ö n ö s e n  ü l d ö z i k ;  v a g y o n  t e h á t  v a l a -  
m e l l y  m a d a r á s z n a k  e l e v e n  k u v i k j a ,  n é z z e n  k i  m a g á ­
n a k  e g y  m a g á n y o s a n  á l l ó  f á t ,  ’s  a n n a k  m i n d e n  s z ü k ­
s é g t e l e n  á g a i t  l e n y e s v é n ,  k é s z í t s e  ú g y  e l ,  h o g y  a r r a  
h á r o n i s z e z l e L b e n  a l k a l m a z t a t o t t  k é t  h á l ó d a r a b o t  l e h e s -  
s e n  f e l a g g a t n i ,  m a g á b a n  é r t v é n  ,  h o g y  a ’ h á l ó ’ s z e g l e t e i  
m i n d k é t  o l d a l o n  e g é s z  a ’ f a ’ e l é b e  t e r j e d j e n e k  ’ s  n y u j -  
t a s s a n a k  k i .  A ’ r e n d e s e n  f e l á l l í t o t t  h á l ó  e l ő t t  k i p á n y -  
v á z t a t i k  a ’ k u v i k h a g o l y ,  ú g y  m i n d a z á l t a l ,  h o g y  a z t  
z s i n e g  á l t a l  a ’ s z o m s z é d  l c s h e l y h ó l  o l l y k o r  -  o l l y k o r  
m o z g á s b a  ’s  r e p k e d é s b e  l e h e s s e n  h o z n i ;  m i h e l y t  a z t  
v a l a m e l l y  k ö z e l  e l r e p ü l ő  r a g a d o z ó  m a d á r  é s z r e v e t t e ,  
a z o n n a l  f á r a  s z á l l ,  ’ s  k e v é s  i d e i g  a ’ f a  a l a t t  l é v ő  e l l e n ­
s é g e t  s z e m l é l v é n ,  e g y s z e r r e  l e v á g ,  ’ s  a ’  h á l ó b a  ü t ő d -  
v é n  m e g f o g a t i k .
Ragadozó madarak’ fogása négy hálódarab közt.
Készíts a’ ragadozó madarak’ könnyebb fogdozha- 
tására 1 hiivelyknyi nagyságú szemekkel, négy háló­
darabot ú g y , hogy azoknak mindegyike 3 öl hoszú 
és 20 szem magas legyen; minekutána mind alsó mind 
felső részeikbe vagy is oldalaikba alkalmas zsineget 
húztál, csinálj ezekre egy láb távolságban vaskarikács- 
kákat, ’s az e’ módon elkészített hálódarabokat így ál­
lítsd fel: egymástól ölnyi távolságban verj le a lú l-fe­
lül kifúrt végű két karót, ’s ennek mind alsó mind fel­
ső lyukain zsineget húzz keresztül, és az említett há­
lódarabokat a’ vaskarikáknál fogva pőtyögősen aggassd 
re á ; e’ szerint mind a’ négy hálódarabokat, mellyek- 
hrz 8 lyukas végű karó kívántatik, elrendelvén ’s 
egymás mellé felállítván, pányvázz ki közéhők fejér 
vagy tarka ^galambot. Ha a’ kipányvázott galambot 
megsejdítő ragadozó-madár ahoz le talál csapni, vagy 
egyik vagy másik hálódarabba ütődik, ’s mivel annak 
karói csak gyengén szurattak le , azt magára dönti ’s 
bele keveredik. Ezen fogdosásnál abban áll a’ fő vi­
gyázat : hogy egy hálódarabnak ledülésével a’ galamb 
oltalom nélkül ne maradjon, különben egy más előér-
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kczö erőszakos madár által könnyen megölel tetnék; 
azért is legjobb a’ lxálódarabokat ollyan négvszeglel.be 
állítan i, hogy egy oldalnak ledöntésével a’ többiek 
felállítva maradván azt fedezhessék.
Csapóhálók ( Schlaggani).
A’ "különféle kisebb -  nagyobb csapóhálók egyszerű 
ugyan, de még is több ollyan részekből állván, nielv- 
lyéknek miképeni elrendelésüket lioszas leírás után is 
csak úgy tanulhatná meg valaki, ha rendes rajzolatok 
által utasittatuék, itten , hasonlókat használni kívánók­
nak egyedül az javasoltatok, hogy azok’ miképeni ké­
szítése, elrendelése, felállítása ’s használása módját va- 
lamelly ahoz értő vadász vagy madarász által mulat­
tassák meg, ’s így a’ mit leírás után rajzolat nélkül in - 
dúlva nehezen foghattak volna m eg , egyszeri vagy 
kétszeri megmutatással minden fejtörés nélkül megta­
nulhatják.
H A R M A D I K  R É S Z .
Különféle vadak’ vadászatmódja.
Nem elég jól lőni ’s a’ vad -  fürkésző»' módjait 
megtanulni , hanem szükséges egyszersmind ez vagy 
amaz vadnak miképeni vadászatát is érteni, előfordul­
ható esetekben a’ vadászatot czélirányosan elrendelni, 
vagy mások által elrendeltetni.
Hogy Őseink a’ vadászatot hajdan nagyban is gya­
koriak , ’s a’ különféle vadakbeli ápolgatás és tartásmó­
dot értették, eléggé bizonyítja az : hogy már Scythiá­
ban laktokkor*), későbbi századok után pedig e’ Ha­
zában Is, számos vaddal bővelkedő vadaskerleik vol-
#) Lásd: Q. Curtii Rufi de reim* ge*ti* Alexandri Magni L. decem 
Parisiis 1757.
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luk *), 's több királyi Vadászhelyek jelöltelvénki, 
r gy.szersmiud fényes királyi Vadászhivatalok is áIlit— 
látták bizonyos rendszabások és szokásokkal, mellyek 
szeriül kötelességeik meghatároz látván, a’ vadászatokat 
eleire elintézhették; de mivel dicső emle:£ezetű Nagy 
Lajos Királyunk’ Solymárul által, a’ Solymászatról 
irt kéziraton kivűl, más vadászatmódrul a’ maradékra 
legalább tudtomra egyéb irománybeli jegyzék nem szál­
lo tt, e’ részben bizonyost nem állíthatni; azért itt 
csak némelly közönséges vadak’ kevesb költséggel járó 
Vadászalmodját, úgy mint az a’ két magyar Hazában 
vagy szomszéd tartományokban e’ jelen időben gvako- 
rollatik, adom elő : a külföldön vagy épen más világ­
részekben találtató állatokét előterjeszti Jurendc’ Va­
terländischer Pilgerének 1828 évszaka 128 ’s kővetkező 
lapjain L e x ic o n  d e r  J a g d e n  czimerlet alatt.
Szarvas -vadászat.
Mivel oily vidékeken, hol számos szarvas talál tá­
tik , a" vadászat, nem csak mulatságot és gyönyörűséget 
szerez, hanem egyszersmind ( kivévéu a’ pazarfény ’s 
leginkább játék ’s tobzódás kedvéért tartatni szokott 
némelly költséges vadászatokat) hasznot Í3 hajt, e’ vé­
gett különféle módok találtatlak fel, mellyek közt ne­
vezetes 1-ör a’ les, 2-or mcglopás által, 3-or hajlókkal, 
•1-er vadász lepel (és hálóbeli elzárás által. 5-ör erősza­
kolt (par force) azaz kutyákkal kifárasztásig lóháton 
ítzelés által gyakorlott vadászat.
S z a r v a s  -  l e s e  s.
A’ szarvas’ természeti tulajdonságinak leírásából 
bizonyos, hogy az, legelés végeit esthajnalkor szom­
széd kaszálókra cs székes helyekre húzódik, hajnalban 
pedig ismét a’ sűrűbe tart vissza, ’s hogy kivált nyári 
nagy hőségben ivás és hűlözés végett a’ miocsáros 
helyeket mint örömesti fetrengése’ tanyáit, megkeresi; 
ha tehát a’ vadász valamelly erdőben vagy cserjében
‘~'j Lásd : V a I ti i ,ί r· B d  .Adpaiatus ad IJistorianj Hungáriáé. Bosomi 
17öt). Vccad. !. paj;. 7,
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illyes járásokat vett észre, alkalmas időién ’s jó szállói, sr- 
sebesített vadat nyomozni tanult ebével vagy magányosait 
is vonuljon lesbe, ’s az l-sö kötetben a’lesről általányosan 
felhozott rendszabásokra szoros értelemben ügyeljen, itt 
még különösen azt jegyezvén meg: hogy a’ szarvasnak 
sűrűségből kifelé közelítését ’s jövetelét közönségesen 
fekete rigó’ szólása, apró madárkák’ csevegése, száraz 
gályáknak lábai alatt csörtetése, falevelek’ zörgése, 
ágaknak szarvaiba akadozása’s magának a’ vadnak tűs/-· 
szengelése vagy köhécslése szokta többnyire előre jc- 
lengetni. Mihelyt tehát a’ leső vadászt e’ jelek figyel­
meztetik , mindenfelé vigyázzon, ’s ha a’ szarvas csak 
ugyan előötlik, csendes ’s észrevehetőn mozgással ve­
gye ezélzásba felvont fegyverét, ’s a’ vadat, ha csak 
lehetséges, jó közeire bevárván, hevederen lője ; ha 
lövésekor a’ golyóbis’ sujtását vagy csattanását minden 
vigvázása mellett sem hallotta , a’ czclzott vadat alkal­
masint elhibázta ; illyenkor a’ megriadó vad többnyire 
hátra tekint, vagy kevés ideig megállapodva szélivel 
néz, ’s egy pár pillanlatig így maradta után odébb 
á l l ; ha pedig a’ lövésre öszverogyoLt, szükséges azon­
nal odaszaladni, ’s azt vagy nyakszirton vagy hevede­
ren , szükség’ esetében pedig szügyben tett szúrás által, 
vagy végre, ha csakugyan erővel talpra kapni ’s fel­
vánszorogni igyekeznék, inai’ elvagdalása által elejteni, 
mivel ha az így megsebesített vad egyszer felkaphat, 
melegében annyira eltávozik, hogy azt vagy épen nem, 
vagy csak igen nagy fáradsággal kaphatni meg. — 
Néha legnagyobb vigyázat mellett sem hallhatni a’ go­
lyóbis’ csattanását, illyenkor tehát leginkább a’ vad’ 
mozdulatira ’s viseletére kell figyelmczni; ha lövés ulán 
összerándul, nagy ugrást tesz, vagy kirúg, vagy szo­
katlan fordulásokkal ’s tétovázással szalad, közönsége­
sen meg van sebesítve : illy esetben tehát annak eltávo­
zásáig csendesen maradván a’ vadász, azon helyet, hol 
a’ vad megsebesíttetett, vagy hová a’ lövés intéztetett, 
vizsgálja ’s jegyezze meg; ha a’ lövés estveli lesben tör­
tént , akkor következő reggel, ha pedig hajnalban, 
akkor egy két óra múlva , midőn sebjében a’ vad mar- 
jobban mcgbctegult, kutyájával nyomoztassa fel ·, ha
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pedig- a’ vad.it nagy sebben lenni gondolja, ’s igen- 
igen jól taniloLt ’s próbált kutyája jelen van , azonnal 
is utána eresztheti azt. Szarvas -  folyatáskor , némelly 
lesben levő vadászok a’ suin’ szavának ulánozása által 
a" folyató hímszarvast hamar lövésre tudván csalni, 
a’ velük lévöknek nagy mulatságot szereznek.
S z a r v a s  -  m e g l o p á s .
Ila valakinek a’ le s , mellyben gyakran hasztalan 
várakozással csendben kell ü ln i, alkalmatlan lenne, 
az magát szarvas meglopás és felkeresés által is m ulat­
hatja. Az illy felkeresés ugyan csak reggel ’s estve- 
felé, azonban .záporeső után időközben dél előtt vagy 
dél után is történhetik , mivel ekkor a’ vad szárazabb 
’s tisztább helyeken ácsorog vagy legel ·, és pedig a’ 
kőt első esetben azért, mivel vagy nappali tartózkodá­
sa’ helyére vagy éjjeli járásába indúlni készül; az utól- 
sóban pedig, mivel a’ záporeső által fekvéséből fel­
ázván , szárítkozik. Ezen vadászásnál leginkább kő­
vetkezőkre kell figyelmezni: 1-ször az isméretes é3 
vadak állal meglátogatlalni szokott tisztásokat minden­
kor szél ellen mennve kell vizsgálni. 2-szor A’ vadhoz 
lopódzkodás legnagyobb csenddel ’s minden zörgés 
nélkül essék, ’s különösen vigyázva kivált o tt, hol a* 
vad’ közellétét gyanítjuk; nem árt tehát gyakrabban 
megállapodni, ’s ide ’s tova tekingetve hallgatódzni. 
3-szor Midőn a’ sűrűségből azon tisztásra, hol a’ va­
dat lenni gondoljuk, vagy talán már észrevettük, ki 
akarunk lépni, csak fejkidugva ’s legnagyobb ügyes­
séggel vizsgálódjunk. 4-szcr Hogy ha látás vagy hal­
lás által a’ vad’ közellétéröl bizonyosak vagyunk , 
igyekeznünk kell bokor vagy vastag fa’ irányában hoz­
zá annyira lópódzkodni, hogy azt bizonyos lövésre 
kaphassuk: ha pedig az ahoz férkezést a’ környék le­
hetetlenné tenné, ’s talán reményünk volna, hogy 
útját felénk veendi, akkor legtanácsosabb azt fa’ háta 
megé vagy bokorba rejtezve jó lövésre ’s közel várni. 
5-ször Ezen vadászatnál fő rendszabás: hogy a’ vad­
hoz, kivált midőn szaglál, fülel és toprong vagy vil­
log , csak akkor igyekezzünk közelíteni, ha mozgás-
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ban van ’s legel , egyébkor egyhelyben merően 
álljunk. Ha az e’képen meglopott vadat jó lövés­
re kaphatjuk, azt azon szerint, mint imént a’ les­
nél mondatott, lőjük, és szükség’ esetében kutyánk ál­
tal nyomoztassuk , általányosan vigyázván , hogy mesz- 
szire ’s csak vakszerencse’ fejében intézett lövéseket so­
ha se tegyünk.
Szarvast hajtúkkal vadászni.
Az olly vadászat, meilyben hajtők vagy vadász­
ebek által zavartatik ’s veretik fel a’ vad, hajtó-vadá­
szatnak neveztetik. A’ szarvasnak ’s más nagy vad­
nak hajlók helyett kutyákkal hajtalását nem javasolhat­
ni, mivel az cgy'szer igen meghajtott ’s elvadított szar­
vas vagy más nagy vad azon vidéket közönségesen el- 
szokta hagynii, ’s nyugalmast) tájra húzódik; ha azon­
ban a’ hajtatás hajtők által ’s az sem gyakran történik , 
járását nem ig*en változtatja, ’s néha kevés hajtó is ha­
mar lövésre fordíthatja. A’ hajtő-vadászatoknál több­
nyire állanak a’ vadászok vagy puskások, ’s a’ va­
dakat magok felé szél’ menetében hajtatják. Itt legin­
kább következő rendszabások fordulhatnak elő : 1-ször 
kis hajtások soha se tétessenek, ’s a’ mennyiben esz­
közölhető , a’ vad mindenkor szél’ mentiben hajtassék , 
a’ puskások pedig szél ellen fordulva álljanak. 2-szor 
A’ puskások leginkább olly helyekre állíttassanak, hol 
a’ vad természete szerint örömestehb forog, a’ mit az 
értelmes vadász a’ tájékről ’s hajtatandó vadról tudhat 
legjobban megítélni. 3-szor Ez vagy amaz nemű vad­
nak lövethetése vagy kiméltetése az elállított vadá­
szoknak világos szavakkal adassék értésökre. 4-szer A’ 
puskások.’ elállítása csendesen minden beszélgetés, fü- 
työrészés, zaj ’s kutyák’ czíkongatása nélkül történjék. 
5-szőr A’ puskások’ egymástól állása csak olly távol­
ságban mulattassák k i , hogy a’ köztök kitörni akaró 
vadat lövésükkel mind két oldalrul elérhessék. 6-3Z or  
A’ lehetőségig egyszéltiben vagy egy sorban állíttassanak 
e l; ha mindazáltal a’ környülállás ’s az erdő’ fekvése 
miatt azoknak félkörbe vagy szegletekre állítások elke- 
rülhetlcn volna, akkor mindenkinek legnagyobb óva-
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kodás ajánllassék, hogy a’ vigyázatlan ’s meggondolatlan 
lövés által könnyen okoztathaló szerencsétlenség eltá- 
voztassék. 7-szer Ha a’ puskásokat gyepes, gyalog 
vagy jártukra és sorfák közé kell állítani, azok ne an­
nak közepén, hanem azon részen, honnan a’ vad vára- 
tik ’s hajtatik , álljanak; így a’ hirtclenkedés vagy vi­
gyázatlanságból származni szokott annyiféle szerencsét­
lenség könnyebben elmellőzteLhetik , mivel a’ vad min­
denkor csak azon pillantatban, midőn a’ nyíláson ke­
resztül csap , lövetik. 8-szor Annak , ki a’ vadászokat 
vagy puskásokat állítja el , az elállásban mindenkor 
utolsónak kell lennie, hogy így a’ puskásoknak miké- 
peni elállásokéul 's helyheztelésökriil meggyőzöd ven, 
ahoz képest a’ hajtők’ indulására füttyentés, kiáltás ’s 
kürtölés által vagy máskép jelt adhasson. Innen ön­
kényt következik, hogy az ekképen elállított puská­
soknak is némelly rendszabásokhoz alkalmazkodniok 
felel te szükséges, mcllyek ímczck: 1-ször minden pus­
kás személyválogalás ’s kifogás nélkül a’ számára ki­
mutatott vagy" rendelt helyen maradjon, ’s azt hajtás’ 
végzetéig tetszése szerint meg ne változtassa. 2-szor 
Mihelyt valaki elállíttatoll, állása’ .helyét azonnal el­
rendelvén, magát szomszédjának mindenek előtt mutassa 
meg, azután a’ netán állása előtt lévő lombot, ’s min­
den akadályul szolgálható ágacskákat zörgés nélkül 
nyessen le, falevelet vagy havat tisztítson és seperjen cl 
vadászkészülcteit rakja maga mellé, fegyverét huzza fel 
s tartsa készen , ’s mindezek után legnagyobb csendben 
várja a’ vadat, 's ha netalán köhécselés vagy tüsszentés 
erőltetné , azt zsebkendőjébe fojtva végezze , szóval: a’ 
legnagyobb csendességre ügy eljen. 3-szor Ila egyik vagy 
másik puskás nagy vadra lőtt ’s azt fel nem buktatta , 
a’ helyt, mellyrc lövését intézte jól jegyezze meg, hogy 
hajtás’ végzetével a’ netalán megsebesített vadat űzetni 
's felkeresni lehessen. 4-szer Mihelyt a’ hajlók egy 
pár száz lépésnyire közelítenek, a’ netalán még kibuk­
kanó) vad úgy eresztessék, hogy azt a’ puskások közötti 
kitörésekor lehessen lelőni. 5-ször Hajtás’ végzetével 
egyik puskás a’ másikat füttyentés vagy köhentcs által
( ß )
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szólítsa fel, ’s helyéből csak akkor, midőn jeladása 
elértetvén viszonoztatott, mozduljon ki.
Az itt előszámlált rendszabások’ megtartása min­
den közönségesb hajtóvadászatban elegendő lehetne 
ugyan, azonban ha az illy vadászatokat jelenlétével 
több fő úri-vendég tisztelné meg, még következendök 
is figyelembe jóllétnek: 1-ször a’ tartandó vadászat’ 
rajzolatja ’s a’ meghajtandó táj’ nevezete előre közölles- 
sék; valamint 2-szor a’ hajtásoknak milly rend szerint 
leendő tartása vagy egymást követése is tudomásul 
adassák. 3-szor A’ puskásoknak minden hajtásnál hol 
és miképeni állások előre jelöltessék ki, nem külöinbcn 
4-szer a’ hajlók’ elállításának helye ’s cliudíttalások’ 
ideje határoztassék meg. 5-ször A’ reggeli falatozás’, 
déli ebéd’ vagy vacsora’ hol ’s melly órában tartatása 
előre állapítassék-meg. 6-szor A’ rendes és jól készült 
állások, gyors szolgálat, rend, vadászhálók és leplek, 
mellyek mindenkor a’ vendégek’ körül állittassanak-fel, 
a’ hajtóvadászatot kellemesbé teszik.
Szarvasnak hálókkal , leplekkel vagy remzsincggel elzáratása .. 
’s lóháton kutyákkal kifárasztásig iizetcsc.
Ezen vadászatmód annyi drága vadászeszközzel, 
vadásszal, vadászszolgával , kutyával, ’s lóval, röviden 
olly tetemes költséggel jár, hogy özeknek viselésére her- 
czegi vagy fejedelmi pénztár ’s oily rendes felosztású 
tilos erdőség kívántatik, hol számos nagy vad a'polgat- 
tatik ’s találtatik, vagy pedig a’ szomszéd helyekről ösz- 
szehajtathatik. Való ugyan, hogy egy jól elrendelt 
illyes vadászat minden tekintetben legmnlattatóbb : ba 
mindazáltal azon tömérdek ’s úgyszólván többnyire 
sárba vetett költségeket, mellyek vadászeszközök’ meg­
szerzésére, vadászat’ pompás tartására, vadak’ szaporítá­
sára , ’s azok végett esztendőnkint tartatni kellő vadá­
szok’ fizetésére, vadászépületek’ felállítására ’s régiek­
nek jó karban tartására, számos vadászebekre, az el­
szaporodott vadak állal jobbágyföldeken okoztatni szo­
kott károk’ pótlására ’s más minduntalan! tetemes kia­
dásokra pazarolta!nak, tekintetbe vesszük, méltó kérdés 
támadhat: valljon az csztendőtszaka egy-két napig tar-
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tátin szokott illyes mulatság e’ szerfelett! költségeket meg 
érdemli e vagy sem ? —
Ezen vadászatmódok a’ szomszéd Nemzeteknél nagy 
divatban voltak ugyan , de a’ közelebb időkben több 
helyeken megszűntettek, mind mivel haszontalan ’s 
tetemes költséggel jártak, mind leginkább, mivel az 
angoly ’s más hasonló nagy fajú ebekkel szokott vadüze- 
téshen történt több nagy szerencsétlenség mellett a’ va­
dak emberiség -  borzasztó módon kínoztattak. Az illy 
kutyákkal gyakorlott vadüzetés, mint azoknak tartá­
sa is , törvény által egyenesen meg lévén tiltva ná­
lunk , bizonyosnak tarthatn i, hogy ezen vadászatmó- 
dot az előbbi századokban Őseink is egész a’ közjó’ ká­
rával űzték légyen. Azonban most már a’ vadász-há- 
lókkali ’s leplekkeli nagy vadászatok Hazánkban kevés 
lielyen, ’s leginkább csak Eszterházy Herczeg’ Uradal­
maiban vannak divatban. Hogy a’ vadaknak ló­
háton kifárasztásig fizetése is már legrégibb idők­
ben kedves mulatság volt a’ Magyaroknál , számos 
Írásbeli bizonyságok után kétségtelenné válik, sőt né- 
melly Törlénctirók Ilunn Ősapáink’ Európába jövetelük’ 
alkalom -  okának is a’ szarvasüzést tulajdonítják , hogy 
ludnillik a’ befagyott tavakon keresztül addig kergeték 
a’ felvert szarvasi, míg egészen isméretlen messzetájra 
jutván itt megállapodtak, ’s a’ vidéket körülnézvén, visz- 
szatértökkel kezűének annak elfoglalásárul gondolkod­
ni. *) Béla Király’ névtelen Jegyzője könyvének 34ik 
fejezetében Bunger fiáról Borsu-ról jegyzi-m eg: hogy 
a’ Gron (Garam) vize mellett vévén űzőbe egy szar­
vast, azt azon hegyen, hol későbben Bars -  vára épít­
tetett, nyíllal ejté el. Hasonló vadászatnál, melly Már- 
marosban Imre Királyunk által tartatott, Lőrincz ne­
vű Gróf, a’ nyeregből kifordult ’s kengyelében függve 
maradott Királyt szerencsésen megszabadítván, bizonyos 
telkekkel ajándékoztaloLt-  meg. **) A’ jelen-időben
* ) l,isd  : Spiegel der Ehren des Erzhauses Oeslreieh. pag. 469.
* * )  Lásd: Diploraatariuin Excel!. Comitis Erancisci Széchényi T. 1. 
a S. Stephano usque Andreáin II. Regent Hungáriáé inclusive 
in 4 to pan. i 29.
(6 ) *
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vagy síkhelyre ugratják ki az iizetendő szarvast, vagy 
pedig a’ rendes felosztású erdőben veretik fe l, ’s an- 
goly lovakon nyargalva kifárasztásig űzik.
D á m v a d - v a d á s z a t .
Ezen vadászat egyenlő lévén a’ szarvaséval, itt 
egyedül azt jegyzem meg : hogy a’ megsebesített dám­
vad az elfolyt vérnyomán siető vadászeb előtt tekerve- 
nyesb fordulásokat tesz, és a’ sűrűségben hamarább rej- 
tezkedik e l , mire a’ vadásznak, nehogy azt végkép 
eltévessze ’s híjába fáradozzék, különösen figyelmez- 
ni kell.
Öz -V a ti á s z a't.
Ezen Vadászatmód is megegyezvén a’ szarvaséval, 
a’ vadászatkedvelőket az e’ tárgyban tett jegyzésekre 
utasítom, itt egyedül következendőkre eszméltetvén : 
J-ször az öz, mint a’ dámvad is, mocsáros helyen sár­
ban nem fetreng, azért azt illy helyen lesni vagy ke­
resni haszontalan fáradozás volna. 2-szor A’ bakózel 
Július és Augusztusban folytatni szokott fattyúűzekedés- 
kor, mint Decemberben is , falevélen vagy finom nyi-r- 
fahéjon történő csalogatással könnyen lövésre kaphatni; 
reggeli tíz óráiul délutáni 4 óráig legalkalmatosabban 
történhetik ugyan efféle csalogatás , mindazállal kivált 
ott, hol több bak mint nőstény találkozik, azt akár­
mikor is sikeresen próbálhatni. A’ csalogatni akaró 
vadász tudnillik illyeukor egész csenddel olly helyekre 
vonúl, hol őzbakokat nem messze tartózkodni gondol: 
oda érkezvén, i t t - o t t ,  de mindenkor alkalmatos állás­
ban , t. i. vastagfa vagy sűrű bokor m egetl, megál­
lapodik, ’s midőn a’ lövéshez előre elkészüli, az emlí­
tett falevélén vagy héjon vagy e’ végre készíttetni szo­
kott különös eszközön időnkint 3— 4 egymást követő 
hangot ad ’s mindenfelé vigyáz. Ezen hangot, melly- 
nek nőstény-őz’ mekegéséhez kell hasonlítani, a’ nem 
messze heverő vagy ácsorgó bak meghallván, kivált ha 
nősténnyel nincsen, ’s hasonló csalogatás által rnég 
nem vadíltatolt. e l , többnyire nagy sebességgel ’s vil­
longással jelen meg^ megesik mindazáltal néha, hogy
a’ csalogató hanghoz bizonyos távolságra közelítvén 
megáll és fü le l: illyenkor, ha csak a’ környülállás en­
gedi, legjobb vissza-’s hátrább-vonúlva csalogatásunkat 
más állásbul próbálni; ha végre azt csakugyan lövésre 
kaphatván egyszerre agyon nem lőhetjük, hanem· csak 
sebbe ejtettük, akkor azon helyt, mellyre a’ lövés esett, 
jól megjegyezzük , egykét óra múlva pedig, midőn azt 
a’ vett sebben elgyengültnek gondoljuk, vagy mint a’ 
vadászok mondják, midőn az jól megbetegedett, keres­
ni indúlunk , és zsinegen vezelett kutyánk által addig, 
míg vagy' elterülve vagy clbágyadva nem találtuk, nyo­
moztatjuk.
Vaddisznó -  vadászat.
Ez épen olly különféle módokon és gyöngyörűség- 
gel gyakoroltathatok, mint a’ szarvasvadászat; legkö- 
zönségesb módjai azonban következők: 1-ször a’ le s ; 
2-szor meglopás; 3-szor hajtatás; 4-szer kutyákkal-lc- 
fogatás; 5-ször rekeszekbe-fogdozás.
8^
V a d d i s  z n ó -  1 e s c  s.
A’ vaddisznó -  lesés is esthajnallal vagy reggel 
történhetik, ’s a’ leső vadász mindenkor vagy a’ csa­
pásokra , szántóföldek ’s makkos erdők’ szélibe , vagy 
pedig mocsárokhoz ’s oily an helyekhez ül l e , hova 
vaddisznókat tartani ’s kijárni gondol vagy vett észre; 
az illy' lesben a’ szarvasiesésnél felhozott utasításokra 
különös figyelemmel legyen a’ vadász , kiifönben a’ 
finom hallású cs szaglása vaddisznó által könnyen ész- 
revétethetvén minden várakozása füstbe mehet. A’ ki­
lesett ’s elejtett vaddisznót, ha szükség kívánja, va­
dászkéssel . handzsárral vagy' dárdával első lapoczkájá- 
nál valamivel hátrább szúrja által, vagy' pedig egy 
második lövés által végezze ki. A’ vaddisznót nem he­
vederen, hanem főbe lőni, vadászfogás ellen történtnek 
t artják. A’ megsebesített vaddisznó ’s kivált a’ vadkan 
nyomozásnál és kutyákkal fizetésnél magára vigyázzon a’ 
vadász, mivel ha az neki mérgesedvén dühösségbe jö tt, 
’s kutyákkal szembeszállóit, a’ vadászt is hamar meg­
rohanja; legtauácsosb az iIlyen fartvetetl’s agyar-csat-
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togatással tajtékozva ellenszegült disznóhoz szél ellent 
de észrevehetlenül annyira lopódzkodni, hogy azt jól 
intézett lövés által elteríthessük, ’s a’ kutyákra nézve: 
mindenkor veszedelmes szembeállásnak mentői előbb 
végetvethessünk.
V ad d iszn ó  -in eg lopás.
A’ vaddisznó meglopásnál ’s nyomozásnál, melly 
egyedül reggel ’s estvefelé olly helyeken történhetik, 
hol makkos és gyümölcsfák alatt szélengező vaddisznó­
kat lelhetni, mindazon rendszabások, mellyek a’ szar­
vas-meglopásnál előadattak, alkalmaztathatok, a’ szél’ 
lengedezésére különösen figyelmezvén, mivel a’ vad­
disznó igen finom száglásu ’s hallású lévén a’ cselt 
hamar észreveszi, ’s nagy hirtelenséggel sűrűségbe tá­
vozik.
Vad disznó  -h a jta tá s .
A’ vaddisznókra tartatni szokott hajtó vadászat 
szintazon mód és rendszabások szerint szokott intéz­
teim , mint más nagy vadakra, ’s hajtásra hol emberek 
hol disznókereső kutyák használtatnak, a’ hajtók min­
den esetre előre megintetvén, hogy a’ köztök kitörni 
’s visszacsapni akaró megsebesített vaddisznó elől min- 
denko'r félre vonuljanak ’s életöket pajkosságbol ne. 
koczkáztassák. Nevezetes a’ jelen időben azon vadá­
szat, melly 1825ik Decembere’ 20kán a’ Volga vize’ 
partjai körül egy kártékony vadkan ellen ta rta to tt: 
egy Kozák tudnillik azon még ekkoráig hallatlan bá­
torságra ’s vakmerőségre vetemedett, hogy a’ vadász­
társai által körülvett vadkan’ hátára felpattanván ser­
tejébe kapaszkodott, ’s a’ segítségére siető pajtásaival el­
terítvén azt, labait összekötözte, haza v it te ,’s a’ jutalmul 
feltett 10 Rubelt elnyerte; melly bátorság azonban nem 
minden vadászatkedvelőnek ajánltathatik.
Vaddisznónak kutyákkal tolatása.
Ez olly vadászat, mellyben az erdőnek valamclly 
részén, jó széllel, disznófogó nagy kutyák állíttatnak el, 
azután a’ sűrűségben heverő vaddisznók, kulxák vagy
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hajlók által' felkerestetvén , az clállított kutyák felé 
hajtatnak, ’s mihelyt a’ tisztásra kibukkantak ’s a’ sű­
rűségtől bizonyos távolságra haladlak, az utánok eresz­
tett nagy kutyák által lcfűlcltetnek, ’s lóhátas vadá- 
szokLul körülvétetve vagy elevenen fogatnak és kötöz- 
tetnek meg, vagy valamelly vadász által agyonszurat- 
nak. Kivévén azon vadászt vagy vadászinast, ki a’ disz- 
nókereső kutyákkal járván ezeket vezeti ’s keresésre 
biztatgat.ja, és azokat, kik a’ disznófíilelö kutyákat fü­
zéren tartják , a’ többinek mind lóháton szokás lenni. 
Ezen vadászatban, kivált ha az erdőnek egy része va­
dászhálóval vagy más vadászkészüleLekkel van elre- 
koszlve ’s körülkerítve, a’körülvett vaddisznó pedig igen 
megszorult ’s el dühÍLtetett, vagy m eg-is sebesíltc- 
tetl , vakmerővé válik, ’s illyenkor némelly bátrabb 
vadászok azt vadászdárdával olly módon szúrják, hogy 
a’ felingcrlett ’s neki dühödött vaddisznó tulajdon se­
bességével rohanjon a’ dárdába. — Erre szolgál bizo­
nyos erős nyelű k é t-c lü  dárda, mellyet az erejében 
bizakodó bátor vadász a’ reá rohanó vaddisznónak sze­
gez : t. i. a ’ felfogásnál bal lábbal előre lépve a’ dárda’ nye­
lét jobb hóna alá veszi, ’s két kézre fogván azt, a’ ne­
kirohanó vaddisznó’ melygödrének vagy torkának irá­
nyozza ’s egész bátorsággal ledöfi; magában értvén, hogy 
az illy veszedelemmel járó fogásnak szerencsés véghez 
vitelére elég erő, bátorság, ’s fürgeség legyen a’ va­
dászban, különben azt vigyázatlanság’ vagy meg rémü­
lés’ esetében a’ dühösen rohanó vaddisznó egy oldulas- 
lag agyarcsapással is elüthetvén , kivégezhetné. A' ré­
giek , hogy disznófogó ebeiket a" vad’ mérges csapásai 
ellen néminemű bátorságba tegyék, azoknak halhéjbol 
’s drótbul bizonyos pánezélyt készítettek. A’ vaddisz­
nóival szembeszállást már a’ Rómaiak is gyakoriak, de 
ők e’ végett harczi bárdot használtak. Herculcsz buzo­
gánnyal puszlítá a’ hasonló veszedelmes vadakat. Crae- 
sus válogatott bátor ifjú csoporttal ment Mysiának vad­
kanja ellen, ’s hát Ilcrodot elveszté. Adóniszrul is tud­
juk , hogy vadkan állal végeztéiét ki. Hazai Törté­
netinkből is Zrínyi Miklós koszorús Költőnk’ ’s bajnok 
Vezérünknek valóságig ’s kétségen túl meg nem bizo-
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n y o d o l t  g y á s z c s e t é «  k í v ü l  .  t . i V b b  ő z z e l  r o k o n  v a g v  
a h o z  h a s o n  s z e r e n c s é t l e n s é g e t  h o z h a t n é k ,  e l ő ,  h a  m u n ­
k á m ’ e z é l j a  e n g e d n é .
V ad (1 i s z n ii -  I'o í  (1 o z á s.
E r d ő k b e n  ’s  v a d a s  k e r t e k b e n  f o g d o z n i  i s  S z o k t á k  
a ’ v a d d i s z n ó k a t ,  r é s z i n t  h o g y  a ’ k ü l ö n ö s  r e k e s z b e  v a g y  
k e r í t é s b e  j u t o t t a t  a n n á l  k ö n n y e b b e n  ' s  v e s z e d e l e m  n é l ­
k ü l  l e h e s s e n  l ö v ö l d ö z n i ,  r é s z i n t  h o g y  e l e v e n e n  k i f o ­
g a t v á n  a z t  t o v á b b  k ü l d h e s s é k ,  · v a g y  v é g r e  h o g y  i s ­
m é t  k i e r e s z t e t v é n  a z  e l á l l í t o t t  v a d á s z o k  á l t a l  ű z e t h e s ­
s é k .  A z o n  h e l y ,  h o l  v a d d i s z n ó k  l ó g a t n a k ,  m i n t e g y  
2 0 0  l é p é s n y i  á l t a l m é r ő j ü  ( d i a m e t e r ű ) ,  r i t k a  f á k k a l  s  
b o k r o k k a l  b e n ő i t ,  k ö v e t k e z ő l e g  f é l i g - m e d d i g  v i l á g o s  ’ s  
e g y  ö l e s n é l  m a g o s b  e r ő s ,  s ű r ű é n  ö s s z e á l l í t o t t  p a l á n -  
k o k k a l  v a g y  v a s t a g  d e s z k á k k a l  k e r í t e t t  t á j  l e h e t ,  m e l l y -  
n e k  k ö n n y e n  f e l v o n h a t ó  ’ s  n a g y  s e b e s s é g g e l  l e e r e s z t h e ­
t ő  k a p u j a  v a g y  ú g y  a l k a l m a z t a l a k ,  h o g y  a z ,  a z  e l e d e l ­
r e  b e c s ú s z o t t  v a d d i s z n ó  á l t a l  l e b i l l e n t e t v é n  m a g a - m a ­
g á t ó l  b e z á r ó d j é k ,  v a g y  p e d i g  a "  l e s b e n  l é v ő  v a d á s z  a d ­
t a i  z s i n e g e n  m e g m u t a t v á n  l e c s a p ó d j é k .  M i n d  a ’ k é t f é l e  
k é s z ü l e t  s o k k a l  e g y s z e r ű b b  ’ s  m i n d e n  v a d d i s z u ó s  k e r ­
t e k b e n  v a g y  v i d é k e k e n  i s m é r e t e s b ,  h o g y s e m  a z t  b ő v e b ­
b e n  l e í r n o m  s z ü k s é g e s  v o l n a .
M c (1 V c -  V a <1 á s ί. a t.
A '  m e d v e  m i n t  r a g a d o z ó  á l l a t  ’s  v a d á s z a t k o r  i i  
v i g y á z a t l a n  v a d á s z r a  n é z v e  v e s z e d e l m e s  v a d ,  a ’ k é l .  H a ­
z á b a n  a n n y i r a  m e g r i t k í t t a L o t t  u g y a n ,  h o g y  a z t  n á l u n k  
s z á m o s á n  é p e n  n e m  t a l á l h a t n i : m i v e l  m i n d a z á l t a l  n a ­
g y o b b  b é r e z é s  e r d ő s é g e k b e n  e g y e n k i n t  m é g  i s ,  e l ő k e ­
r ü l ,  n e m  f o g  á r t a n i  e ’ v a d á s z a t r ó l  Í 3  r ö v i d  e m l í t é s t  
t e n n e m .
A ’ m e d v e - v a d á s z a t  k ö z ö n s é g e s e n  f e l k e r e s é s ,  k u t y á k  
á l t a l  l e  f o g a  l á s ,  ’s  v e r e m b e  -  f o g d o z á s  á l l a l  g y a k o r o l l a t i k .
M e d v e - k e r e s é s .
E z  a n n y i b a n  k ü l ö n b ö z i k  m á s  n a g y v a d  -  k e r e s é s t ő l  
’s  m e g l o p á s l u l ,  h o g y  e ’ v é g e t t  t ö b b n y i r e  k é t  v a g y  b á ­
r o m ,  g o l y ó b i s o s  k é t  c s ö v ű  p u s k á v a l ,  v a d á s z d á r d á v a l ,
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szarvaskésscl ’s baltával felkészült bátor ’3 erős vadász 
szokott kimenni , hogy így szükség’ esetében egymás­
nak vádelmül és segítségül lehessenek; ha az ekkint 
felfegyverkezett vadászok, kik minden esetre jól lövő ’s 
merész férfiak legyenek, erdőbeni vizsgái lódásik ’s ke- 
resgélésik közben medvére akadtak , vagy egyenesen 
barlangjához mentek , ahoz. a’ lehetőségig közel lo- 
pódzkodnak; akkor egyik rá 16', ’s ha ennek lövésére 
össze nem rogyott, hanem dühödten a’ puskaszó és 
füst után indúl, ’s két lábra állva a’vadászoknak tart , 
azt a’ más két vadász ló —20 lépésnyire bevárja, ’s 
főbe vagy melybe lövi; ha ekkor sem esik cl , a’ leg­
erősebb ’s bátrabb vadász dárdára kap, ’s azt, mint 
, a’ vaddisznófogásnál, neki szegezi ’s kereszlűldöH , a’ 
más keltő pedig oldalast segítségül lévén a’ medvét 
agyonveri. Némellyek’ állítása szerint a’ medve, 
nehogy vérének hirtelen clfolyása miatt elgyengűljön 
a’ lövés’ helyét falevéllel vagy füvei dugja he ’s úgy 
rohan a’ vadásznak. Milly veszedelmes állal azonban 
az elmérgesedett ’s dühödött sebes medve a" vadászra 
nézve, számos példa mutatja, tncllyck közt honunkra 
nézve nevezetes az , mellyel Schwartner Márton II Ist­
ván Királynak 1130 —k i Adomány-levelében közlőit: e’ 
szerint tudnillik Kórus nevezetű Magyar, Bodnak fia, 
a’ felmérgesílett medve’ dühétől megmentvén a’ Királyt 
szerencsésen , bizonyos földbirtokkal njándékoztatott 
meg. *)
Medvének kutyákkal fogatába.
Olly helyeken , hol medve tartózkodik vagy 
gyakrabban fordul meg, több medvefogó erős nagy' 
kutya áliíltatik el, ’s ha kopók vagy hajtők állal fel- 
vereteü , ’s lassanki.nl kihajtatott, azok rá eresztetnek , 
s midőn lefülelték, az odasiető vadász azt: hevederen 
szügybe vagy homlokba intézett dárdaszúrással elejti. 
Kedves mulatság volt a’ régieknél a’ kalitkában ta r-
*) Lásd : Martini Schwartner introductio in rom Diplomat,icam 
aevi intermedii , praecipue JLinqaricam. Jhnlae 1802. pag.
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látni szokott medvét vízzel megtöltött kádba ereszteni, 
’s rá bátor szelindekeket uszítani. *
Medvének verembe fogalása.
A’ medvét, némelly vadászok’ tapasztalása szerint , 
verembefogás által legkönnyebben keríthetni meg. Az 
e’ végett ásatandó verem épen ollyan lehet, mint a’ 
farkas-fogdozásnál lentebb fog érintetni, c’ végett oda 
utasítom az olvasót; itt egyedül azt jegyezvén meg, hogy 
ezen fogdozásnál csalétel gyanánt nem Ilid , rucza, 
bárány vagy malacz, hanem mézzel kent ócska mell­
kas állittatik ki. Némellyek, kiknek az ekképen fel­
készített veremhez felvigyázót állíthatni tehetségük 
nincsen, annak ajtaját úgy alkalmaztatják, hogy az , 
a’ rá toppanó medve alatt lebillenvén, midőn a’ 
verembe zuhant, fölötte magától bezáródjék.
F ar ka s -  vadászat .
Ez leginkább haj tatás, 2 -szór békerítés, 3-szor lö­
vésre csalogatás, 4-szer dögmelletti lesén, 6-őr sövény- 
kerítésbe, verembe, vagy vaslőrbe fogatás és 6’-szór 
lóliálrul agyonverés által történik.
F a r k a s - h a j t a t á s .
A’ farkas -  vadászatnál mind a’ hajtők mind pus­
kások legnagyobb csendességgel állíttassanak el , mi­
vel a’ felette vigyázó ’s minden legkisebb zürreneLre fü­
lelő farkas idő előtt kitörhet s odább állhat. A’ lei- 
zavart ’s puskásokat nem sejdítö farkas a’ sűrűn ke­
resztül törtetve közönségesen hamar megjeleli; ha azon­
ban a sűrűén álló hajtők által szőrittatik, a’ puská­
sokat észrevette, ’s nagy lövöldözést halL, a’ hajtok 
előtt sokáig toprong, csavarog, azokat közel hevárja, 
’s csak utolsó pillanlatban kullog ki. Leginkább he­
vederen , vagy közelebbről főbe szokás lőni: a’ farba 
kapott lövést b írja, ’s ha derékcsontja nem töretett, 
odébb áll. Vau példa, hogy jó fegyverből rucza sőt 
kása sréttel is c lej te tett a’ közel jövő farkas. A’ Szer­
zőnek is voll löbbek közt azon vakszerencséje, hogy
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zsornbékos ’s locspocsos gazos rétben ruczázván, midőn 
•pihenés végeit leülne, egyszerre zörgést hallott, melly- 
re magát azonnal lehúzván, 's a’ lelietőségig zsom- 
bék mellé rejtezvén, a’ kibukkanó ’s egyenesen feléje 
tartó öreg kanfarkast 15—20 lépésnyi távolságra be­
várta, ’s rucza -  sre'ttel fültőre intézett lövés által elej- 
lelLe. Mivel dobszótul különösen fél, kevés hajlókkal 
azt is szokták könnyebbi felzavarására használni.
F a r k a s - b e k e r í t é s .
Noha az Ínségtől inait ’s megszorult farkas néha 
igen vakmerő ’s dühös szokott lenn i: mindazáltal a’ 
veszedelem’ árnyékától is megfélemlik , futásnak ered , 
’s holmi váz által könnyen feltartóztathatik; ha tehát 
télen álta l, vagy akármikor is , rétben , sűrű gazban , 
kukoriczában , zöld életekben, vagy más hasonló he­
lyeken farkast lappangni vettünk észre , azt csendesen 
vadászhálóval körül lehet keríteni, vagy a’ mi hama­
rább ’s olcsóbban történhetik, kétszeresen körülvá­
zolni , egyedül arra íigyelmezvén, hogy a’ rémzsineg­
nek szüntelent mozgásban tartása végett ahoz minden 
50—60 lépésnyi távolságban egyegy ember állíttassák. 
Ez megtörténvén a’ farkast kevés, azonban nagy zajt 
ütő hajtők által is a’ puskások felé szoríthatni ’s 
agyonlőhetni; ha pedig az efféle békerítés rémzsincg 
helyett vadászleplck ’s hálók által esett, akkor annak 
vadászását másnapra is, midőn számosb puskás gyűl­
het össze, halaszthatni: de illyenkor szükséges, hogy 
a’ békérített hely , nehogy éjszakán által a’ farkas ki­
törhessen ’s átronthasson, jó sűrűén tüzelő' emberek 
által körűlvétessék. Miképen kell az illy békcrítésnél 
használtatni szokott rémzsineget készíteni ? lejebb 
adom elő.
Farkast lövésre csalogatni.
Télen által kivált bakzáskor eléhezett farkast , 
uy úl-makogás , malacz-sikoltás , ’s bárány-bőgés’ ulá- 
nozása által, alkalmas ’s jól választott helyből az ügyes 
vadász könnyen lövésre csalhatja. A’ nyúl makogást 
némellyek markokban vagy uytilhivó sípon követik,
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a’ többi állatkákat pedig magokkal elevente viszik ki 
és sikoltatják. A’ sikoltást halló farkas többnyire nagy 
villongással ’s kíváncsisággal jön elő, ’s egyenesen azon 
helyhez , honnét a’ hangot vévé , ta r t , midőn a’ rá vá­
rakozó vadász által jó lövésre váratván , főbe vagy he­
vederen lövetik.
Farkast leskunylióbul lesni.
Mivel télen á lta l, midőn a’ mezőrül majd minden 
barom ’s házi állat telelőre takarodik, a’ farkas nem 
oily könnyen, mint egyébkor, tehet ragadományra 
szert, dögszagra is igen örömest ta r t ,  azért azt hold­
világos éjeken kitett dög mellett leskunyhóbul könnyen 
lőhetni. Ha tehát valamelly vadász illy leskunyhót 
készített, huzasson annak elibe elesett marhahúst vagy 
dögöt, azt mindenkor hátuljával fordítván a’ kunyhó 
fe lé , mivel különben az abba könnyen bebújható far­
kast vagy rókát lőni nehezebb volna ; hogy pedig az 
illy helyet annál könnyebben megtalálhassa a’ farkas 
vagy róka, a’ kunyhó’ környékén jó távúiról, lófark­
hoz kötött fris nyúlbél vagy szalmatüzön megpörkölt 
juh -  döghús ide ’s tova vonczoltatik, végre pedig a’ 
kunyhónál letétetik; a’ dögvonczolta helyre érkező 
farkas addig fogja a’ szagos nyomot követni, miglen 
a’ leskunyhóhoz érkezik, hol kevés ideig minden ol­
dalra toprongván, csak hamar a’ kitett dögszaggatáshoz 
fog, ’s a’ vigyázó vadász által hevederen vagy főbe 
lövetik.
Farkast sövénykerítés közt fogni.
Ez ekképen történik. Hat vagy hét láb magosságú 
sövénnyel kcríttes körűi egy két ől általmérőíi helyet , 
tégy abba eleven juhot, ludat, ruczát vagy malaczot; 
ezen ajtós kerítés körűi mintegy két lábnyi távolságban 
fonass más , de az előbbenihez hasonló vagy még 
nagyobb magasságú sövényt, alkalmaztass rá egy ajtót 
úgy, hogy az kívülről befelé könnyen nyíljon ugyan, 
azonban a’ rajta lévő kődarab’ nehézsége által maga
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magától ismét bezáródjék. Észrevévén ’s a’ sövény’ 
hézagaiu keresztül látván , a’ bőgésre , sikoltásra , lár­
mázásra vagy köröskörül vonczolt fris nyúlbélre elő­
jövő farkas a’ benlévő juhot vagy egyéb állatot, az 
ajtót orrával vagy' fejével betolja, a’ két sövény-ke­
rítés közé becsúszik, ’s mivel az ajtó utána bezáródik, 
kénytelen lesz a’ két sövény' közt, hol a’ hely’ szűkös­
sége miatt meg nem fordulhat, mindaddig köröskörűi 
já rn i, miglen a’ felvigyázó ’s odasiető vadász által 
agyon nem lövetik.
Farkast verembe fogni.
A’ farkas -  fogdozásnak nevezetes módja a’ farkas­
verem is , melly mintegy két vagy másfél öl általmé- 
rőü mély, ’s az oldalain fenálló palánkokkal kirakott 
gödörből áll. Ennek teteje vagy szája apró vesszők­
kel, szalmával, mohhal vagy falevéllel betakart bil- 
ienékeny deszkával földszint béfedetik, a’ verem’ köze­
pén kiálló pózna’ végén lévő kosárba vagy kerékre bá­
rány , lúd , rucza vagy malacz köttetik, ’s a’ kihányt. 
föld a’ lehetőségig elegyengettetik. A’ mint a’ közel 
tájékon kullogó éhes farkas a’ kitett állat’ lármáját 
meghallja, azonnal olt terem, ’s midőn magát a’ lekö- 
tózött Hlyen állathoz már elég közel lenni gondolja , 
egy keveset lopódzkodva hason mászik , azután azt egy 
Ugrással akarván elkapni, nagyot szökik, a’ könnye­
den födött verembe zuhan ’s megfogódik , onnét nya­
kába vetett láncz vagy kötél által akár elevenen· akár 
agyonlőve kivenni, igen mulatságos lehet. — Az ek- 
képen verembe esett, ’s a’ felvigyázó vagy más rög­
tön odasiető emberek által körülvett farkas szerfelett 
gyáva ’s félénk lesz, mert a’ helyett, hogy a’ 
hozzá behányl ’s rá félénkségből agyarkodó kutyákat 
szokása szerint torkolná vagy csak legkevesebbé bán­
taná, magát a’ földbe ásni, ’s a’ nézők elől mintegy 
elrejtekezni igyekszik. Hasonló fogdozásnak , hol az 
elrendelt farkas - verembe egyszerre két öreg farkas 
zuhant be, szemtanúja volt a’Szerző,’s ezen egyébiránt
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vakmerő ’s erőszakos két .-illat elgyávulására még most 
is álmélkodva emlékezik. *)
Farkast Berlini vastűrbe fogni.
Ki ezen vaseszközzel akar farkast fogni, az er­
dős , cserjés ’s bokros helyeken, vagy gazos -  nádas 
rétek körű i, hol farkasokat gondol vagy vett észre 
lappangni , válasszon ki tisztás vagy síkhclyel , 
’s az említett vasat erősen földbe vert czövekhez láu- 
czolja le ’s csalétel helyett a’ rókafogásnál említen­
dő keverékből itt-ott szórjon e l , a’ felállított vasra pe­
dig fris vad vagy galambhúst, mivel a’ farkas azt kü­
lönösen kedveli, alkalmaztasson ; mihelyt a’ közelítő 
farkas ezen húst megrántja, a’ vaseszköz felcsapódik , 
hegyes horgú végeivel a’ farkast megragadja, ’s a’ va­
dász’ odaérkezéséig erősen áltölelve tartja.
Farkast közönséges vas tőrbe fogni.
Lehet farkast közönséges vastőrbe is fogni, mclly- 
nek azonban erős készülelűnek kell lenni; c’ végett 
több illy vastőr a’ farkas nyomra vagy csapásra vagy 
valamelly 3—4 lábnyi magas oszlop’s fa mellé, mellyre 
fris nyúlbél, eleven rucza, lúd vagy kakae vagyon 
felkötve, úgy állittatik fe l, hogy az említett csalsze- 
reket levenni akaró farkas azokba hágni kénytelenít- 
tessék; azért tövis vagy gályák által azokhoz minden 
oldalaslag férkezhetést elzárni szükséges; azonban a7 
vastőr minden rozsdától tiszta, ’s lúdzsirral vagy far- 
kas-ganéjjal, hogy azt könnyen meg ne érezhesse, le­
gyen békenve, ’s famohhal vagy falevelekkel tégy el­
takarva , hogy az illy eltakarás a’ lehetőségig termé­
szetesnek látszassák, ’s a’ föld szembetünőleg meg 
ne bizgattassék; mivel pedig a’ lábánál megfogatott 
farkas vagy róka , ha a’ vasat maga után nem vonczol- 
hatja s a’ vadász által mohón nem éretik , törött lá­
bát elrágva odébb szokott állan i, némellyek az emlí­
tett vastőrt nem kötik l e , hanem kurta láncznál fogva
*) Történt ezen farkasfngás T. N. Szabolcs Vármegyének Pazony 
helységében T. Vályi László Ur’ liivestei'lje’ sarkánál. .
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tüsköt vagy más ollyast kötnek ’s akasztanak utána, 
minek elvonczolása után a’ tőrbe hágott ’s valahol 
megbújt farkast kinyomozni ’s fellelni lehessen; meg­
történik azonban némellykor, hogy az egy lábbal tőr­
be hágott farkas szabadkozó vergődése közben másik 
lábával másik tőrbe hág , melly esetben bizonyosan 
helyben m arad, ’s a’ vadász által más nap agyon lö­
vethetik, — Vágynak vadászok, kik a’ bakzás’ idejé­
ben meglőtt nőstény farkas’ nemzőrészét metszvén k i , 
azt csizmájok’ talpára kötik, a’ farkasok’ tartózkodása- 
helyét körülkerűlik ’s lesbe leülnek; mihelyt a’ kan 
farkas illyes nyomra bökkent, ’s annak szagát érzette, 
addig ballag ’s , üget utána, míg a’ lesben vigyázó 
vadásznak kezére jön ’s ellövetik.
Farkasnak lóhátéul elveretése.
Hogy a’ sík pusztákon künszédelgő farkast ló- 
hátrul űzni ’s agyon is lehet verni, azt számtalan al­
földi példa bizonyítja. Ezen elverésnek egész fortélya 
abban áll, hogy a’ farkas után eredő lovasok azon ne 
tágítsanak, ’s üzés-közhen vizre ne eresszék; a’ kifá­
radtában elfuladó farkas végre megül a’ lovas előtt , 
’s magát védelmező állásba teszi ugyan, azonban sokkal 
gy ávább, hogy sem azt, hol egyik hol másik oldalrul 
eső főben kollantás által megszédíteni, dönteni, vagy 
pisztolyba! agyonlőni nem lehetne.
H i ú z - V a (1 á s z a  t.
Ez hajtők által ú g y , mint a’ farkas és ró k a -h a j-  
tatás , legalkalmatosabban történhetik, midőn a’ pus­
kások , egyes golyóbissal, szatymával, ficzkóval, vagy 
legnagyobb sréttel lövik. Megesik ugyan, noha rit­
kán , hogy az ide ’s tova kullogó ’s minduntalan más 
állatok után leselkedő hiúz, farkas-vagy róka-fogásra 
kiállított vastőrökbe is botlik ’s foglyul marad, vagy 
farkas-verembe esik: mindezek azonban igen ritka ese­
tek ; szaglással ugyan nem legjobbal b ír , ’s a’ kitett 
vastőrt épen nem szükség bekenegetni, de mivel látása 
szerfelett éles, annál jobban kell azt betakargatni.
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Hiúzt rélnzsineggel ’s hálókkal körűikéiUeiii.
Némelly vidékeken, hol észreveszik, hogy e’ vagy 
ama’ sűrűségben hiúz vonult meg, azt hirtelen de min­
den lárma nélkül hálókkal, Vadász leplekkel, vagy rém­
zsineggel kerítik körűi, ’s vagy mingy árt akkor, vagy 
ha az idő késő ’s elég puskás sincs, más nap reggel va­
dásszák. Ezen halasztás’ esetére azonban szükséges a’ 
bekerített helyet minden 30 lépésnyire rakott ’s egész 
reggelig élesztgetett tűzzel körűlvétetni , különben az 
igen ügyes ugró ’s jó mászó vakmerő hiúz bizonyosan 
elillan. Mivel az igen megszorított hiúz a’ puskásokat 
s hajlókat hamar megtámadja , vadászatánál mindenki 
jó kézbelivel legyen felkészülve.
V ad k e c s k e - v a d á s z i  s.
Mivel a’ va-dkecskék mcgmászhatatlan sziklás bér- 
ezeken , meredek magas hegy környéken tartózkodnak , 
azokhoz hajtok által vagy kopókkal nem könnyen jut­
h a tn i; meglopások is igen mesterséges, mivel legelés 
közben egy vagy kettő mindenkor vigyázaton á lln ia , 
legkisebb csörtelésre is figyelmez, ’s hangos füttyentés 
által a’ vadász’ közelítését elárulja. Legkönnyebben 
kézre keríthelők, ha a’ vadász járásokat kileste, ’s ott hu­
zamos b ideig rájok, várakozik vagy társa által maga felé 
riasztatja, mert milly veszedelmes azok után egy kó­
száiról másikra mászkálva leselkedni, kiki elgondolhat­
ja ,’s a’ számos szerencsétlen esetek közűi például vehe­
ti első Maximilián Czászár’ történetét , ki Inspruck 
mellett az úgynevezett Márton’ falánál a’ meredek 
sziklára felmászván, midőn éhenhaláshoz igen közel vala 
m ár, csak különös gondviselés’ vezérlése után tudott 
lclalálni.
Róka - vad  ászás.
Ez egy a’ legkellemetesb mulatságok közül, ’s gya­
koroltnak lször lesben; 2szor hajtatással; 3szor kopó­
zással; Iszcr agarászással; 5ször lóháton kutyákkal-üze- 
tés által; üszor kiásással; 7szer kifüstöléssel; 8szor háló­
ba, ’s 9szer vastőrökbe ’s facsapdákba fogdozássah
1)7
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llókál a’ lyuk’ szájánál vagy csapásain, vagy csal­
étek ’s kitelt dög niellett szokás lesni. A’ lyuk mellet­
ti 1 esésnél vagy az a’ vadász’ czélja , hogy az estfelé 
’s néha napközben is kijövő öreg rókát , vagy pedig 
annak kölykeit lőhesse le ; első esetben napszállat vagy 
hajnal előtt a’ lyukhoz közel eső olly helyet válasszon, 
honnan a’ lyukából kijövő vagy abba menni akart) ró­
kát lőnie bátran lehessen: a’ másodikban pedig, legin­
kább Május’ közepe’ táján délután, midőn a’ növen­
dék rókakölykök játszás vagy eledel-keresés végett kiin- 
kullogó any jókat várni kimásznak, üljön le , ’s azok’ 
kijövetelét csendesen várja. Ezen lesés’ legnagyobb tit­
ka abban á l l , hogy a’ lesni szándékozó vadász a’ lyuk­
hoz igen nagy csenddel ’s minden döbögés nélkül já­
ruljon, ’s leshelyét vagy ülését mindenkor szél ellen vá­
lassza. A’ megsebesített de lyukába visszasiklott róka 
vagy borz, minekelőlle kapott sebjében eldöglenék , a’ 
lyuk’· szája felé szokott vánszorogni, ’s olt kínlódva gé­
bed m eg; azért az ollyan lyuka t, me Ily be valaki se- 
besílelt rókát szalasztóit, naponkint kétszer háromszor 
is horoggal megvizsgálni tanácsos. A’ róka ugyan nem 
igen szokta járását m egtartani, azonban ha cstveli ’s 
reggeli csapása, kivált hóban, megtudatott, azt több­
szöri lesés után lövésre kaphatni; melly lesés’ alkal­
mával ha lövésnyinél távolabb ötlenék elő, nyúl-ma- 
kogás', madár -  sikoltás’ ’s egér -  ezinezogás’ követése 
által közelebb’s lövésre csalhatni, magában értvén, hogy 
azt a’ vadász mindenkor jó rejtek -  álláson lesse. Ki­
vált fris hóval leginkább utakat ’s ösvényeket keresvén 
hasonló helyeken hamar lövésre kerülhet. — Mások 
zsinegre fris nyúlbelet kötvén , azt a’ sűrűben keresz- 
tűl-kosiíl vonczolják, ’s végre alkalmas leshelyen meg­
állapodván alantgalyra felakasztják , ’s lesbe ülnek. 
Többnyire ugyan későn, de még is megszokott a’ nyúl-* 
bél’ szaga után jelenni, midőn is holdvilágos éjjel agyon 
lövethetik. Az erdőből, cserjéből, rétből, kukoriczá- 
bol ’s más hasonló helyekről ma egy, holnap más olda­
lon szokott előbukkanni ’s bizonyos kijáró helyet nem 
ta r t , azért azt lövésre kaphatni csak szerencse.
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R ό k a -  li a j t. a l á s.
Ez egyedül száraz hidegben történhetik, mivel 
esőben és zivatarban többnyire lyukban faodúban, szik- 
laürcgben hevervén, nehéz hajtásba keríteni. Ezen 
vadászatnál mindazon rendszabásokal, mellyek a’ nyúl- 
hajtatásnál fordulnak elő, azon pólolékkal követni szük­
ség, hogy a’róka-hajtások nagyobbak legyenek, ’s a’ pus­
kások’ ’s hajtők’ elállíttalásánál mély csend uralkodjék. 
Nemárt hajtás’kezdete előtt a’ rókalyukakat betömcLni s 
csak a’ vadászat’ végén kinyittatni. Minthogy a' róka min­
den legkisebb lárma vagy zörreuésre felrezzen ’s odébb 
ballag , tehát az elállitott ’s rendelt puskások minden­
kor készen álljanak, ’s azt magokhoz jó lövésre ereszt­
vén főbe vagy hevederen lőjék, ’s mihelyt felbukotl, 
verjék agyoii, mivel gyakran megtörtént, hogy a’ lö­
vés után feleszmélt róka annyira elillant, hogy azt 
megkapni többé lehetetlen volt. Van számos példa i s , 
hogy a’ döglöttnek vélt ’s vadásztarisznyára felkötött 
róka ismét felocsódváu a’ vadászt meg is marta.
R ó k á t  t o p ó k k a l  v a d á s z n i.
Ezen vadászat a’ nyúlnak kopókkali hajtatásával 
mindenben megegyez, csakhogy a’ róka egyszer-kétszer 
megcsavarodván a’ sűrűben, utat veszteni igyekszik, 
’s felveretési helyére legjobb köpök is ritkán fordít­
hatják vissza; azért annak szokott járásit ’s forgása’ 
helyét a’ köpök’ szabadon ereszlése cicitL úgy el kell 
á llan i, hogy azt felriasztalása után tenni szokott kanyar­
gásában clejLeni lehessen. Kopók előtt csak akkor 
osont vagy surran lyukba, midőn szerfelett sarkaltatván 
utat nem veszthet, hoszas hajtatásban kifáradt, vagy 
sebet kapott. Egyébiránt mindenkor sűrűségben buj­
kál , ’s a’ bokrok közötti tisztásokat szorgalmasan ke­
rüli. Kopókkal vadásztatása Novembertől kezdve 
csak nem egész tavaszig tarthat, ’s erdős, gazos, zsom- 
békos vagy nádas rétekben igen mulatságos lehet.
Rókának ag arakkal fogatása.
Mivel a rókát nem mindenütt ’s nem mindenkor 
kaphatni kiin a’ síkon , azért a’ ki azt agarakkal Jogai-
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ni akarja, erdő - cscrcj - vagy rét--szélben dllván meg, 
hajtok vagy kopók által zavartassa k i , ’s pórázon tar­
tott agarait csak akkor, midőn a’ gaztól már jó da­
rabon elhaladt, eressze utána, különben hirtelen visz- 
szacsaphatván a’ sűrűbe megbújhatnék, ’s többé bi­
zonyosan ki sem jönne; ha jók , bátrak ’s mérgesek az 
agarak, azt hamar elérik, ’s bár mint hadarásszon is 
szemök előtt tömöttlompú vastag farkával, megfogják ’s 
megfojtják; a’ rósz, vagy bátortalan kutyák ellen pe­
dig addig védi magát, míg hátrálása közben gazra kap­
hat ’s megbújik. Szép mulatság a' rókát minden gaz­
tól ’s erdőiül valamennyire távollévő nádas rétből 
kopókkal kizavartatni, ’s a’ különféle helyekre elállított 
jóagarakkal fogatni vagy lőni meg. Altalányosan a’ 
vadászatnak, de különösen agarászatnak, e’ jelen időben 
iegtüzesb kedvelői az Angolyok, kiknél a’ tehetősbek 
közös költségen több agarat tartanak , ’s bizonyos idő­
ben összegyülekezvén azokkal leginkább rókákat fogat­
nak. Legjobbnak azonban nem azon agarat tartják, 
melly a’ vadat elütötte, hanem azt, mclly azon elejé­
től fogva az elfogatásig legkevesebbet tágított ’s hozzá 
mindenkor legközelebb járt. Hasonló vadászatokban 
egy vagy másik kutyának jobbságára nevezetesb som­
mákba fogadoznak, ’s a’ nyertes agár igen drágán szo­
kott elkelni. Hasonlít az ő agarászások. lóversenyezésök- 
hez, és szinte olly költséges.
Rókának lóháton kutyákkal iizetóse.
Való ugyan, hogy ezen vadászatmód egyike a’ leg- 
mulatsúgosb időtöltéseknek: de minthogy eleven rókák, 
számos kutyák, vadászok, vadászlovak ’s más egyéb ké­
születek’ tartása , kutyapajták ’s vadászépületek’ állítá­
sa, ’s a‘ jobbágyság’ földein ez által tehetni szokott te­
temes károk’ póLlása, igen nevezetes költségekkel páro­
sak, hasznot pedig az efféle vadászat épen nem hajthat, 
itt környíilállásos leírást nem érdemel ; egyedül azt 
jegyzem tehát meg, hogy az Angolyok ezen vadászat­
módnak is különös kedvelői lévén, végétté több helyen 
számos kutyát tartanak , ’s az előre közhírré tett napon 
bizonyos helyre számosán összegyűlvén a’ vakmerőbb
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vadászalkedvelők vörös, a' középszerűek kék ruhában 
jelennek meg. Elindulván az illy számos nézőiül kí­
séri társaság a’ felvert róka után, árkon, bokron, sövé­
nyen , palánkon ’s kerítéseken keresztül egyiránt ha- 
nyat-bomlok vágtat, míg lassaiikint egyiknek lova ki­
á ll, másikkal felbukik, harmadik pedig kezét, lábát 
vagy nyakát töri. Az különös , hogy a’ vadászatot ná- 
lok semmi szerencsétlenség sem zavarja meg, 's egyik jó ba­
rát a’ másiknak baján 's boldogtalan esetén meg nem 
ütközvén tovább rúg ta t , ’s a’ szerencsétlent csak a’ 
néző parasztok’ápolgatására és segedelmére hagyja. Győz­
tesnek azon vadász vagy inkább annak lova larlatik, 
ki a’ kutyák által elfogott rókához leghamarább érkez­
vén, annak farkát győzedelem -  jelül elkaphatta, a’ mi 
nálok nagy dicsőségnek tartatik , ’s az illy győző vagy 
diadalmas ló igen drágán fizettetik meg. Hazánkban 
ugyan még nincs divatban ezen költséges ’s számos sze- 
reucsetlehséggel járó vadászat: azonban próbaképen bi­
zonyos társaság által a’ kezdet még is megtételeit már.
R ó k á t  k i á s n i.
Hogy a’ lyukban lappangó rókának nedves és zi­
vataros időben , vadászat közben, vagy kölykei végett 
nyáron történni szokott kiásása annál sikeresb foganatét 
legyen , szükség , hogy a’ vadásznak borz -  vagy lőcs- 
lábú kiskopóji vagy más rókakcrcső ebei legyenek, 
mellyeket lyukba eresztvén , ugatásoknál fogvást a’ ró­
ka’ beillőiéről meggyőződhessék; azonban a’ kutyák 
bebocsáttatások előtt kiáltson be a’ vadász a’ rókalyuk’ 
száján , ’s azL ckképen a’ kirohanástól ijessze cl. Mind 
a’ mellett mivel a’ kutya állal megszorított róka hamar 
kisuttyan, lövéshez is el kell készülnie. Mihelyest a’ 
lyukba bocsátott kutya rókára akadt ’s azt ugatni kez­
di , földre borúivá hallgassa , ’s tanulja ki azon tájt, 
mellyen a’ kutya ugat, ’s hol a’ rókalyuk’ végének is 
lenni kell. Ezen hozzávetőleg kitanult helyet 3 láb- 
nyi széles ’s 4 lábnyi hoszú gödörrel egyenességben 
ásássá le , ’s mihelyt, a’ lyukat érte, vashorog, vasfo­
gó vagy vasvilla által igyekezzék a’ rókái kihéizni 
vagy agyon szúrni, ’s annak kivétele után a’ lyukat még
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egyszer vizsgálja meg, mivel egy lyukban egyszerre ué- 
ha lóbb róka is találtalhalik. Végre a’ kihányt föl­
det visszahuzatván a’ gödröt Lemetlesse be.
R ó k á t  k i f ü s t ö l n i .
Midőn a’ róka ollyan odvas fába vagy lyukba vo­
nul, honnan azt kiásni vagy venni épen nem lehet: ak­
kor, a’ kitágított ’s katlan -  formára öblösített lyuk’ 
szájába először falevelekből, gazból, száraz marhaga- 
néjbu l, rongydarabokbul ’s más hasonló éghető sze­
rekből tüzet gyujLván, annak füstjét kalappal vagy 
máskép a’ lyukba csapdozzuk , ’s midőn a’ lynkbeli le­
vegő felnielegiilvén valamennyire megritkult ’s a’ hé­
vért füsttel megtelt, a’ tűzre kéndarabqt vagy azzal 
megkent rongyot és tákot tévén, kívülről deszka -  da­
rabbal úgy csináljuk be , hogy a’ benlévő parázs még 
egy ideig füstölöghessen. A’ füst ’s megromlott levegő 
miatt clkábult róka kínjában egész a’ tűz elébe ván­
szorogván k i, egy pár óra múlva megdöglik , midó'n is 
horoggal kihúzhatni.
R ó k á t  h á l ó v á ! ·  f o g n i .
O tt, hol a’ te rítő -há ló ’ készítésről ’s liasználta- 
tása’ módjárul értekeztem, ezen fogdozás környülálláso- 
san lévén előadva, az olvasót e’ részben oda utasítom.
R ó k á t  v a s t ő  r be  f o g n i .
A’ róka vagy úgynevezett Berlini vasba , vagy 
pedig közönséges tányér- vaslőrbe fogatik, ’s az illy 
fogás késő ősszel vagy télben gyakoroltalik. Hóban, 
midőn a’ rókanyomot vagy csapást lá thatni, ’s ködös 
időben , midőn a’ nap. csak ollykor mutatkozik , legal- 
kalmasb ’s legbizonyosb kimenetellel történhetik. A’ 
végett a’ vadász válasszon ki az erdőben egy vagy több 
ollyan he ly t, melly rejtettsége miatt kevésbé nyugta- 
laníttatik, ’s itt mindjárt ősz’ elején ásasson a’ tőr’ nagy­
ságához irányzott gödröcskét, ’s abba a’ felállítandó 
vasLőrhöz hasonló formájú abroncsot tévén, hogy azt 
hó’ este után is meg találhassa, földbe szúrt pálezács- 
kával jegyezze meg. Midőn a’ mezőrül ’s erdőkből
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minden barom telelésre takarodik, mindenütt néma 
csend szállja meg a’ vidéket, a’ rókafogdozásl azonnal 
elkezdhetni; szükséges azonban csalétket készíttetni c’ 
következő szerekből: vétetik félfonl sótalau disznóháj , 
’s apró koczkákra szeletve, egy lat összemetélt vörös 
hagymával, \  lat egérfa’ (solanum dulcamara) fris héjá­
val kevertelik össze, ’s fedett serpeuyüben addig pör- 
költetik, miglen az elolvadt zsír sárgás keverékké vál­
tozik, azután egy lat ibolya gyökér egy kalán méz és 
mogyorónyi kámfor vegyíttetvén közé, a’ serpenyő 
ruha darabbal takartalik ’s fojtatik le ; ezután kocz- 
kára vagdalt kenyér, ujuyi hoszaságu vagy pedig na­
gyobb ruhadarabok mártatnak a’ keverékbe, ’s a’ ki­
állítandó vastörncl csalétekül használtatnak. A.’ vas­
tőr’ helye falevelekkel vagy fam ohhal, hogy annál 
természetesbnek látszassák, hintetik meg, ’s im itt-am ott 
csontocskák ’s a’ csalétekből némelly darabkák szórat- 
nak e l ; hogy pedig a’ csavargó róka távolabbról is a’ 
tő rö s- helyre akadhasson, annak környékén nyúlbél 
vonczoltatik ’s hordatik körül. Az így elkészített he­
lyet naponkint meglátogatván, mihelyt észrevettük, 
hogy a’ tőrös -  hely’ környékén megfordult róka a’ 
csoutocskákat vagy csalétek -  darabokat felszedegeté , a' 
leczövekelt vastőrt azonnal kiállítjuk, ’s mindent elin­
tézvén éjszakára künhagyjuk; megjegyezvén i t t ,  hogy 
a’ vaslőr minden rozsdától tiszta, ’s csalétekbe mártott 
ronggyal vagy rókaganéjjal megkent legyen , külön­
ben liliom szaglása könnyen megorrolhalván a’ vas’ 
szagát, cselt-sejdítve odább kullogna. Mások, kiknek 
a’ vastőrrel fogdozás hoszasnak látszik, de a’ rókákat 
bizonyos helyről még is örömest kiirtanák , vesznek 
mézet, búzalisztet, piskolezot, farkasmaszlagot, ve- 
lenczei üveget, juhfagyút és vajat: ezekből mogyorónyi 
golyóbiskákat vagy galacsokat készítvén, o t t , hol a’ 
róka gyakrabban megfordul, elszórják; egy pár illy 
golyóbiskát felfaló róka csak hamar pufiadni kezd , ’s 
messze ritkán mehetvén, eldöglik. Mivel azonban az 
illy méreggel elölt róka’ ^bőrének szőre kihull, azt 
vagy azonnal kikészíti élni vagy eladni szükséges, külö­
nösen vigyázván egyébiránt, hogy az említett keverék-
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hez kutyák, melíyek szinte elvesznének attól, ne férhes­
senek.
A’ rókát közönséges vastőrhe azon szerint foghat­
ni, mint a’ farkas - fogásnál előadalott , csakhogy itt 
a’ megtisztított tőrt mindenkor az említett csalételbe 
mártott ronggyal kell megtöríilgetni, ’ s liba, rucza 
vágj' más állat helyett a’ tőr’ fólibe fris nyúlbelet 
akasztani. — Mások a’ sűrű gaz közt észrevett ollyan 
csapásokra állítják a’ vastőrt, hol a’ keresztül bújó 
róka abba hágni kénytelen. N ém ellyet a’ rókafogós­
nál heriugfejet és sült macskát is használnak. — Ked­
ves mulatság volt a’ régieknél, a’ fentebb módok sze­
rint megfogott eleven rókát keskeny hálókkal vagy le­
pedőkkel levegőbe felháuyni, melly végből bizonyos tá­
gas zárthelyen több róka eresztetvén el , azokat a’ 
sorban álló Dámák és férfiak kezökbe tartott hálóik 
á lta l, mellyeknek egyik végét a’ Dáma másikat a’ 
Gavallér fogó, minduntalan a’ levegőbe hajigálták; ’s ha 
a’ régi vadászok valakit nevetségessé tenni vagy meg­
tréfálni akartak, rókabelet annak szivével, májával, 
tüdejével ’s lépével kolbászmódra töltöttek ’s élették 
meg vele, melly megkóstolást azután nevetséges kürtö­
lés ’s kopó-módra csaholás köveié.
N y  úl -  v a d á s z  a t.
Ez már a’ Rómaiaknál is divatban volt, ’s télben 
sík mezőn hálóval vagy tőrrel vagy ebek által történt, 
’s hogy igén kedves mulatságokul szolgált, megtetszik 
Martial’ 1-ső könyve’ 51-ik Epigr. — Sőt hogy 
azt a’ hazánkban előbbi századokban dulakodott 
Törökség is kedveié ’s tízé, eimellőzvén a’ több fel­
hozható példákat, kitetszik Achmet Basának mint ak­
kori Nagyvezérnek 1694-ki történetéből,· kit a’ Szul­
tán hivatalától megfosztván Ali Tripoli Basára ruházta 
azt, mivel a’ rendkívül kedvelt nyúlvadászat szünte­
len folytatása mellett a’ reá bízatott fontosabb dolgokat 
csak ímmel-ómmal ’s téltiíl teljesíié. *) Egyébiránt
*) Lásd : T lira fnm i Kitrop. (’. X 11Γ. | m 7/7.
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a’ nyúl vadászat leginkább l-3zör lesée, 2-or rémzsineg­
gel körülkerítés, 3-szor nyomozás, 4-szer hajtatás, 5-3zör 
kopózás, 6-zsor agarászás, 7-szer hálókkal ’s drót-hur­
kokkal fogás. 8-or lóháton kutya nélkül elverés ’s 
9-er karvallyal fogatás által esik meg.
N y ú l - l c s é s .
A’ nyúl’ tulajdonságibói tudjuk, hogy nappali 
fekhelyét esthajnalkor elhagyván , az erdőbül, cseréj­
b ő l, életekbül. nádas vagy gazos helyekből tisztásra, 
ugarokra, utakra ’s kaszálókra tart. Ezt használni 
akarván a’ vadász annál inkább gyakorolja a’ nyúlle- 
sést, mivel az, ha csak időközben em ber, vadászebek, 
vagy más állat által fel nem zavartatik, mind eslveli 
mind reggeli ki ’s bejárását hoSzabb ideig megtartja, ’s 
egyik vagy másik oldalra legfeljebb is nehány lépés­
nyire változtatja. Egyébiránt minő helyek alkalma­
tosak nyúllesésre ? az első kötetben lévén előadva, 
azoknak a’ környiilálláshoz intéztetendő megválasz­
tása a’ vadász’ ügyességétől ’s tapasztalásaitól függ.
Nyalat rémzsineggel körülkeríteni.
Ezen tárgy is a’ leséshez tartozván , itt csak rövi­
deden érintetik meg : midőn tudnillik valamelly erdő- 
bűi , cseréjből , életből, rétbül vagy más gazos hely­
ből , estveli lesésünkkor több nvulat láttunk kijönni a’ 
nélkül, hogy valamellyiket lövésre kaphattuk, veszünk 
néhány száz lépésnyi hoszii zsineget, arra egy lábnyi 
távolságban egymásba dugott lúdszdrny -  tollakat, vagy 
vékony zsindely -  vagy posztó -  darabokat kötözünk , ’s 
azokat azon hely’ elibe, honnét a’ nyulakat kijárni 
tapasztaltuk , mintegy 10— 15 lépésnyi távolságban 
három lábnyi magosságú karókra felaggatjuk ’s állítjuk, 
megjegyezvén , hogy az említett zsineg földszint mint­
egy másfél lábnyi magosságban huzassék m eg; ezen 
meghúzás vagy felállítás pedig vagy esthajnal u tán , 
midőn a’ nyulak már siki-a takarodtak, vagy hajnal 
előtt, midőn nappali tartózkodások’ helyére még vissza 
nem tértek, minden zaj nélkül történjék. Midőn reg-
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geli szürkület felé pit3rmallani kezd, a’ n y ú l, gyak­
ran róka is, a’ váz-zsineg előtt terein, ’s mivel alatta 
átbújni épen nem bátorkodik, egy darabig előtte ácso- 
rog, végre pedig annak hoszában vévén menését, a’két 
sarkon lesben ülő vadászok által ellő vetik.
N yúl-nyom ozás.
Ha télen által kivált hajnalban lió esett, a’ nyúl- 
nyomozás , valamint az esztendő’ más részeiben is a’ 
tamilt vizslával keresés, igen mulattató időtöltés. Első 
esetben mezőre megy ki a’ vadász, ’s a’ feltalált fris 
nyiilnyomon addig ballag, míglen olly helyre é r, hol 
a’ nyúl majd itt majd amoLt . megállván szintezőn nyo­
mon visszatért, ’s oldalaslag nagy ugrásokat te t t ; mi- 
helyest illy helyre érkezett vagy azt távolabbrul észre­
vette, lövéshez készüljön, ’s a’ nem messze fekünni szo­
kott nyulat minden oldalon vigyázván, azt vagy fek- 
liben vagy felugrás közben lője. Hogy minden megla­
pulni vagy lefekünni akaró nyúl választandó fekhelyé­
től nem messze hasonló csavargásokat ’s oldal ugráso­
kat teszen, azt természeti tulajdonságát leirtomban 
említém. — A’ második módnál, midőn a’ nyúl tanúit 
vizslával kerestetik, szél ellen fordulva addig nyomoz­
tat a’ vadász, míglen kutyája a’ meglapult nyulat meg­
állván vagy felvervén fel nem találta; ezen vadászás­
nál azt különösen jegyezvén m eg, hogy az ügyes ta­
pasztalt vadász, az cszLendő’ különböző részeihez al- 
kalmazlatólag a’ nyulat most száraz majd nyirkos és 
vizenyős tanyán , vagy rétszéleken , majd gazban és 
bokrokban , majd síkon , tarlóban , ugarokon , gyep­
törésekben , fris szántásokban ’s más hasonló helyeken 
keresi.
N y ύ I -  h a j t a t á s.
A’ nyulat hajlókkal vadászni vagy erdőben ’s cse­
réjben, vagy síkhelyen szoktuk közönségesen Novem­
ber, December és Januáriusban, mindazon rendszabá­
sok szerint, mellyeket a’ szarvashajtó vadászatnál áb­
rázoltam e lő ; azonban az ott említeltcmeken kívül kő­
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vetkezőkre szükséges még ügyelni: 1-ször mivel a' 
sűrű gazban, bokrok közt, vagy erdőben felvert n y ú l, 
hacsak'gyalog-ösvényre vagy útra nem kap , egy hú­
zómban messze ritkán szalad , hanem a’ hajtok előtt 
ácsorogva bagdáncsol vagy m eglapúl, szükség apróbb 
hajtásokat tétetni, a’ lármázó vagy zörgő hajtókát sűrű­
én állítan i, ’s azok által az előttök ácsorgó nyulakra , 
nehogy azok nyílást látván hamar visszacsapjanak, kü­
lönösen vigyáztatni. 2-szor A’ lehetőségig úgy essék a’ 
hajtás, hogy a’ puskások mindenkor szél ellen állvau 
hajtás’ végzetével a’ hajtok helyben maradhassanak, 
’s következő hajtás végett azok clihe a’ puskások, kik­
nek helyből -  mozdulások minden esetre könny ebben , 
kevesebb zajjal ’s hamarább is történhetik , kerüljenek , 
a’ rendet ’s csendet nehezen tartó hajtok egy sorban 
megállapodván. 3-szor Ha a’ hajtok’ közelítésével egy- 
szerre sok nyúl tódul a’ puskásokra, ’s a’ lövöldözést 
nem győznék, akkor szükséges a’ hajtóknak kevés 
ideig megállapodni, a’ puskásoknak fegyvereik’ tölté­
sére elég időt eugedni: ellenkező esetben nem győzvén 
fegyvereiket tölteni, sok nyúl lövés nélkül tör keresz­
tül. 4-szer Az igen megzavart vagy sebesített nyúl 
hajtók vagy puskások előtt is örömest meglapúl, ’s 
csak utolsó pillantatban pattan f e l ; illyenkor a’ köze­
lítő hajtók előtt bolyongó nyúlra lőni szerencsétlenség 
mellőzés végett senkinek szabad ne légyen , hanem az 
a’ puskások közt hátra eresztve lövessék el. ő-ször A’ 
puskásokkal lévő vizslákat ’s egyéb vadászebeket meg­
lőtt nyúl’ előhozatalára, vagy megsebesítettnek üzésére 
’s elfogatásira használni szabad ne legyen, kivévén 
azon esetet, ha a’ megsebzett nyúl a’ puskások közt 
tört ki ’s a’ kutya igen közel érheti. 6-szor Csak haj­
tás’ végin szokás a meglőtt nyulakat összeszedni ’s az 
e’ végett rendelt vadásznak vagy más gondviselőnek 
általadni; azért azokat hajtás közben felszedni a’ köny- 
nyen történhető szerencsétlenség miatt előre tilalmas 
legyen. 7-szer Nagyobb rend’ kedviért, az elejtett nyu­
lakat összegyűjtő vadász, minden puskás által hajtá- 
sonkint lelőtt vadak’ számát különös jegyzékbe iktassa, 
’s azoknak a’ parancsolt helyen hijántalau általadások-
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ról feleljen. A’ nyúlhordó kocsikra keresztfák tetet­
nek , ’s a’ nyulak hdtulsó meghasított. lábaikkal aggat- 
talnak fel. — Ha az illy vadászaton különféle nagy úri 
vendégek is jelennek meg, akkor annak díszét ’s mu- 
lattatóságát a’ puskások megett felállított vadászhálók 
’s leplek igen nevelhetik, önkényt értvén, hogy a’ haj­
lók 's puskások’ elállítása mindenkor legnagyobb rend­
del ’s gyorsasággal mennjen végbe.
A’ sík és szabad mezőn történő nyúlhajtatás az er­
dőben tartatni szokottnál csak nem kellemetesb, ’s kü­
lönféle módon gyakoroltalik; legközönségesbek mind- 
azáltal küvetkezendők: 1-szőr midőn a’ puskások ár­
kokban dombhát megett vagy bokrok mellett egy sor­
iján csendesen állanak, ’s a' nyúl lovas vagy gyalog 
hajtők által feléjök hajtatik : mivel a’ lovas hajtók közt 
könnyen k itörhet, ezek helyett tanácsosb gyalogokat 
használni. 2-szor Számos hajtó által bizonyos nagy 
tér kerék formában elzáratva vétetik körül, a’ puská­
sok pedig irányos távolságban úgy osztatnak fel a’ haj­
tók közé, hogy bizonyos középpont felé velők együtt 
előre nyomulva az előttük keringő nyulakat menés 
közben is puskázhassák: ’s mihelyt a’ szemközt ’s ol­
dalt lévő hajlókhoz vagy puskásokhoz annyira közelí­
tenek, hogy a’ befelé-vagy feléjök -  lövés veszedelmessé 
vállhatnék, akkor minden oldalon több kapu nyittatik , 
vagy is a’ hajtók csapatokba állván a’ körülfogott nyu- 
laknak nyilast csinálnak, ’s a’ csoport sarkán álló pus­
kások azokat csak kifelé szaladtokban lövöldözik. 3-szor 
A’ hajtók ’s közéjük állított puskások néha négyszeget 
form álván, lassú mozgással négy oldalról közelitnek 
egymáshoz, menés közben pedig a’ bekerített ’s elöltök 
nyargalódzó nyulakat lövöldözik , végre mind a’ négy- 
oldalon közeledvén egymáshoz , mint feljebb említém 
nyílást csinálnak, ’s a’ még benszorult nyulakat akkor, 
midőn a' hajtási ézseken már kitörtek , puskázzák. 
4-szer Néhány száz lépésnyi hoszú háló állíttatván fel, 
a’ hajtók annak két sarkától kezdve nagy félkereket 
form álnak, ’s a’ közéjük osztott puskásokkal együtt 
lassankinl a’ háló felé húzódnak, ’s oídalaslag mené­
sük közben a’ körűivel! uyulakaí lövöldözik. 5-szür
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Néha a’ számos hajtok bizonyos nagy térséget teke-for­
mában fognak körű i, a’ vadászok pedig középetL ke­
resztbe állíttatnak e l , 's először egyik azután másik 
oldal közelítvén a’ puskásokhoz, a’ nyulakat egy hely­
ben állva lövöldözik. 6-szor Mulatságos azon hajtás­
mód is , midőn a’ félkerékben álló puskások és hajtők 
bizonyos téren keresztül húzódnak, ’s a’ felvert nyu­
lakat kivált a’ két sarkon vagy a’ félkerék’ elején á l­
lók lövöldözik. — Mind ezen előszámlált, mind ezek­
hez hasonló hajtatásoknál számos ’3 egyszerre nagy tér­
séget elfogható ’s állható hajtó kívántatik, ’s ezeket 
rendben tartani ’s igazgatni több lovag is szükséges; 
egyébiránt a 2-dik, 3-dik, 4-dik, és fi-dik módbeli 
hajtó vadászatokban a’ puskásoknak egymásra lágy mint 
a’ hajtókra kivántató nagy vigyázatot elegendöleg nem 
ajánlhatni, mivel legkisebb figyelmetlenség, szelesség 
vagy tüzeskedés által is könnyen szomorú következéséi 
szerencsétlenség okoztathatik , ’3 a’ vadászati gyönyö­
rűség ’s mulatság megzavarlathátik; azért egy értelmes 
vadászatkedvelő sem fogja rósz néven venni, ha hajtás’ 
kezdete elölt némelly előkelő vadász által erre vagy 
amarra figyelmeztetik, vagy önalkalmaztatása végett 
Írásbeli utasítást kap.'
Nyulat topókkal vadászni.
Az első kötetben a’ kopó-használásnál ezen va­
dászatmód némelly részben már érintetvén, itt még 
azt jegyzem meg: hogy a’ vadászatra kivitt kópékat, 
midőn a’ vadászok minden alkalmatosb helyeket, uta­
kat ’s ösvényeket már elállottak, legjobb elereszteni; 
így nem csak a’ felvert nyulat, hanem rókát ’s egyéb 
vadat is mindjárt első vagy második fordításban leg­
hamarabb lőhetni; tudjuk, hogy az útra vagy ösvény­
re kapott öreg nyúl egy húzómban messzire szalad e l , 
’s csak midőn a’ hajtó kutyákat jól elhagyta, csende­
sedik meg; a’ süldő inkább bujkál bokrok közt ’s kö­
pök előtt is közelebb forog. Néhol Mindszent -  naptól 
egész tavaszig nem szokás kopózui : de hazánkban ezen 
szokásra nem ügyelvén , a’ kopózás csak nem egész esz­
tendőben gyukoroltalik ; miudazállal szaporítás’ ideje
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ala« az öreg nőstény -  nyúl kímélte t ik ’s egyedül a" sül­
dő lövetik. Egyébiránt a’ kopózásra alkalmas idő’ 
megválasztását a’ vadászatkedvelő’ jártasságára ’s ügyes­
ségére bízván, itt egyedül azt említem még meg: hogy 
igen száraz időben, poros vagy homokos helyen, mint 
nagy hidegben is , a’ nyiílnyom’ szaga felette hamar 
elenyészik, mindjárt eső után pedig a’ főidből fello- 
lougó langy párolgás által enyésztetik el annyira, hogy 
meleg zápor után a’ kopózás több óráig sem sikeres. Nagy 
harmatban vagy ragadós vizes-földön szőrös talpaival 
felszedvén a’ nyiíl maga után a’ földet, szaga nyomá­
nak csekélyebb, száraz szélben pedig szinte hamar 
kiszárad.
Nyúlnák agárral fogalása.
Azokon tr i l , a’ miket az első könyv az agarak­
ról előterjesztett, c’ következőkre szükség ügyelni: mi­
dőn mulatság’ kedvűért több agarász jön össze-, azok 
a’ lehetőségig egy sorban ’s ne barázda’ hoszában, ha­
jiéin a" sík földön keresztben lovagoljanak, ’s a’ felvert 
nyúl után zsinegen tartott agarait csak az eressze, ki 
ahoz legközelebb esett, a’ többi pedig helyben megál­
lapodva mindaddig várakozzék, míglen a’ nyuil elfo­
gatott, ’s az azt űző vadász ismét visszatért. Allhatni 
ugyan agarakkal cseréj vagy rétszélen is, ’s hajtők vagy 
hopók által is lehel a’ nyulat vagy rókát kizavarni: 
arra azonban mindenkor különösen kell figyelmezni, 
hogy a’ tisztásra ki kapott vad után csak akkor, midőn 
a’ cseréjtől vagy más gazos helytől jó tova haladott, 
erc'sztesscnek az agarak, különben a’ megfélemlett vad 
hirtelen visszafordulhat ’s magát ismét sűrűbe veheti. 
Az agarászatban elfogatott kisebb vad közönségesen 
nyeregkápába akasztalak, az agarak pedig minden vad- 
iizés után kevés ideig kipihentetnek. Leginkább lóhá­
ton gyakoroltatok ugyan az agarászás, azonban kinek 
tanúit ’s a’ vadász előtt nem messze kereső vizslája· ’s 
jó agarai vannak , gyalog is agarászhat: bizonyos tá­
jékot tudnillik békerestet vizslájával, ’s a' feltalált 
nyulat vagy lövi vagy űzeti; az elfogatott nyúlhoz 
azonban mennél előbb sietni szükséges, mert ha az
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agarak közt nincs oily a n , molly a’ megfogó It vadat a’ 
többitül elvévén két első lábaival megnyomva vagy 
mellé fekve oltalmazza, hamar szétszedik azt ’s összc- 
szaggatják e’ móstató ’s pákoz állatok.
Nyulat hálókkal fogdosni.
Alkalmasint mivel régibb időben a’ jóllövés’ mes­
tersége még olly tökéletes mint a' mostaniban nem 
volt, a’ vadászok különféle hálókkal és hurkokkal fog- 
dozták a’ nyulakat; most azonban, midőn nem csak a’ 
jóllövés, hanem leginkább a’ fegyverkészítés’ módja illy 
nagy tökéletességre ju to tt, ezen fogdozás lassankint szo­
kásból kiavúl; kinek mindazáltal hasonló mulatságban 
kedve telnék, olvassa meg a’ nyilfogdozásra használ­
tatni szokott hálók’ leírását, ’s könnyen elútasodik ka­
lauzolása mellett.
Nyulat drót-hurokba fogni.
Fogdostatik a’ nyúl vas-vagy a’ mi sokkal jobb, 
réz-drót hurokba is , t. i : végy ehez vékony rczdrólot, 
’s azt, hogy hajlékonyabbá válljék, tűzben lágyítsd meg, 
illeszd hurokformára , ’s menj olly helyre , hol kivált 
éjjelenkint nyulak forognak; ott mesgyéken, gyalog- 
útakpn, barázdákon vagy csapásokon, a’ nyúl’ nagysá­
gához irányzott karikába helyheztetvén az említett dró­
tot , ollyast több helyen állíts fe l, végét erős czövek- 
hez vagy fatőhez kössd, a’ sötétben arra bagdáncsoló 
nyúl keresztül akarván a’ karikán bújni, derékon vagy 
nyakon megfogatik ’s reggel megfuladva találtathatok.
Nyulat lóháton kutya nélkül elverni.
Mindazoknak, kik jó paripával bírnak ’s gyakor­
lott lovaglók, ezen vadászat nagy mulatságul»szolgál­
hat ; kilovagoinak tudnillik ketten -  hárm an, néha töb­
ben is olly sík helyre, honnan minden élet betakarít- 
tatván messze elláthatni; itt ide ’s tova fordulva addig 
keresgélnek, míg nyulat ugratnak. A’ mint fektéből 
felpattan a’ nyú l, egy lovas azonnal egyenesen utána 
ered, a’ többi pedig két oldalról nyargalván, azt félre 
csapni nem engedi; mintegy fertály óráig így űzvén a’
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szemrevclt nyulal, midőn az kévéssé fáradni kezd ’s 
rejtekhelyei keresni látszatik, csendesednek ’s a’ nynl- 
nak meglapulhatásra időt engednek; midőn az ekké- 
pen mcglapul, lassú lépéssel körűllovagolják, ’s mint­
egy fél negyedóra múlva rajta ütvén ismét felverik, 
mélly másodszori felzavarásnál meg lévén már a’ nyúl’ 
lába merevülve, olly késkedvén szalad, hogy azt a’ 
karikás -  ostorokkal mellette termő lovasok könnyen 
elverhetik.
Nyálnak karvallyal fogatása.
Noha a' nyúlnak ’s különféle szárnyas vadnak kar­
vallyal vagy sólyommal fogatása mai időben mar úgy 
szólván szokáson kívül v an , vagy inkább megszűnt: 
vadászatkedvelők előtt kedves lesz még is rövid emlí­
tést tennem e’ tárgyról. — Ezen vadászatmód’ kezdetét 
meghatározottan nem tapogathatni ki, mivel annak ere­
dete a’ legóbb hajdanságba merül. így tudjuk a’ Szent 
írásból: hogy Baruch Próféta’ 3. részében tanúit ma­
dárral intézett, vadászat, mint azonkori fő mulatság, 
hozatik fel. — Ulysses Trója’ pusztúlása után egyéb zsák­
mányai közt tanult madarakat is vitt hazájába, honnan 
némelly Történetírók ölet, mások pedig Makkabaeust 
állították ezen vadászat’ első feltalálójának. — Hogy a’ 
Görögöknek csakugyan volt e’ részben’ tudományok, 
kitetszik Aristoteles’ irományiból 1 ). Mások Konstan­
tin és Thcodóz Császárokat, némellyek XIII Lajos fran- 
czia Királyt tartják feltalálónak 2) ;  azonban Plinius 
szerint felelte régi ezen vadászatmód, ’s azt már a’ 
régi Thrácziabeliek ( Thraxok) , ’s egyéb éjszaki nem­
zetek is igen kedvelék ’s gyakorlák. Később Alexius 
Angelus Konstantinápolyi Császár’ felesége Euphrosína 
aranyozott kézlyűn hordozta tanított vadász -  m adarát; 
Mohammed Amurád pedig 7000 solymárt vagy soly- 
jnászt tartott, ’s ennek példáját testvére Bajazíd is nagy 
részben követé. Midőn Madarász Imre ( Henricus au­
ceps ) Császárnak választatott, sólyom -  vadászaién volt, 
's a’ madarász nevet innen kapta. Ezen vadászatmód 
eredetire nézve elhunyt .Sándor Istvánunk ígyen fejezi 
ki véleményét: a’ sólyommal és karölyüvel va-
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dászat napkeletén 's éjszakon ínár a’ legrégibb idők óta 
ismertetett. Eleink ezt a’ mulatságot Etöl tájárul hoz­
ták ide magokkal, a’ többi Európaiak pedig csak a' 
12ik század’ eleje felé kapták fel tőlök 3)·, mennyiben 
legyen említett írónknak igaza, itt vitatás alá nem ve­
szem: az tagadhatatlan, hogy napkeletén’s főkép Perzsá­
ban még most is minden nevezetes utazók’ értesítése 
szerint nagy divatban áll. Itt azonban egyedül azt 
jegyzem m eg, hogy hajdan a’ Magyar Királyok is kü­
lönös kedvtelést találtak ezen vadászatban, ’s Beatrix 
Hunyady Mátyás Király’ hitvesének az Erdélyi Fejede­
lemség három tanított sólyommal kedveskedett : Ilik 
Lajos Király pedig, mint némelly történetírók bizo­
nyítják egy tanított sólyomért negyven ezer magyar 
aranyat, fizetett 4). Számos az író  , kik a’ sólyommal 
és sassal vadászatrul régi időktíil fogva kiterjedten írtak, 
’s ezen mesterséget kimerítőleg tanították: illyenek II. 
Fridrik Császár, hatodik Imre’ fia ’s a’ rölszakálu Fri­
d iik’ unokája 5 ) ,  Jacobus Augustus Thuanus 6),  a’ 
hazaiak közül pedig nagy Lajos Király’ ísolymárai 7), 
és Schmidthauer András 8). Annyi bizonyos, hogy kö­
zép-korban a’ solymászat egyik legkedvesb mulatsagjok 
volt a’ fő rendű Urak és Asszonyságoknak ; ugyan azért 
festett ’s metszett képeiken gyakran szemlélhetni ke­
zeikre festett vagy metszett sólymot. A’ sólyom mint­
egy czímerbélycge volt a’ nemességnek, ’s oily nagy 
becsben tartatott, hogy annak megsértetését sok régi 
törvény keményen megtiltó ; így a’ régi Burgund tör­
vények szerint, ki sólymot lopott ’s az érette járó pénz­
bírságot le nem birá tenni, tizenkét lat Iníst vágat­
tak le az elorzott madár által melyéről. A’ solymászat 
minden fő udvarnál ’s nemeseknél annál nagyobb te­
kintetben volt ekkor, mivel abban a’ szépuem is részt 
vett. Minden fő nemes leventa , zándor ( Aben- 
theurer) vitéz és lovag dicsőséget kerese abban, ha 
sólyommal szépen bánása miatt a’ szépek letszésökre 
méltaták , s nagy mesterségnek tárták a’ sólymot jókor 
felreppentem , szem elől soha el nem téveszteni, bizta­
tó szavakkal vadászatra serkenteni, az általa elfogott 
zsákmányt körmei közűi hirtelen kikapni, a’ vadász
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madarat visszacsalogatni, fejet béfedezni, ’s végre ügye­
sen a’ Dáma’ kezére tenni. Ezen időbeli Szépek szint­
úgy kedvelték ’s czirógatták sólymaikat, mint a’ máiak 
kedves ölebecskéiket, ’s kivált a’ Német Birodalomban 
több város köteles volt évenkint bizonyos számú sóly­
mokat adni a’ Császárnak. A’ sólymokra ügyelő Tisz­
tség fő hivatal volt , nagy fizetéssel já r t , ’s különös 
szabadságokkal bírt. így régente némclly franczia Bá­
rók azon megkülönböztetéssel bírlak , hogy sólymaikat 
Istenitisztelet alall oltárra tehették. Illy fö udvari 
Tisztség volL Magyarországban is a’ solymárság (Falco- 
narius), mellynek nyomára számos oklevelekben akad­
hatni; azonban melly időben virágzott nálunk legin­
kább Ί bizonyosan nem tudhatni. Szomszéd Németor­
szágban virító divatban volt főkép 12l8ik körűi Fri- 
drik Császár alatt, ki az önkorabeliek közt legjobban 
értett hozzá; azon munka, mellyel ezen Császár a’ sóly- 
mászatról írt , ’s fia Manfréd jegyzésekkel bővített, 
maganemében még ma is a’ legjobbak közé tartozik. 
Az Orosz Birodalomban még a’ 17 század végin is Mi- 
chailovics Elek ( Alexcj) Czár alalt magas becsben volt 
f ő k é p  a’ k e r e c s e n - t a r t á s  ( Gyrofalco , Gerfalk ) 
’s így a’ k e r e c s e n -  solymászat, úgy hogy még 1668- 
ban a’ sólyommal-bánásról különös rendszabásokat szer- 
keztetett, mellyekcL saját észrevételeivel bővített ’s kö­
ve lesük ct. kemény paranccsal hagyá meg számos főből 
álló udvari solymász Tisztségének 9); sőt Karamsin sze­
rint 10) az Elöljáróknak egyenesen meg volt paran­
csolva, hogy a’ solymászok-nak szükséges élelmet és lo­
vakat haladéktalan szolgáltassák ki mindenütt ulaztok- 
ban is. Még 1751ben egy hajó fordult meg Koppenhá­
gánál, melly 14 sólymot szállított Norvégyiából ’s ezek 
közt 17 fejérét, mellyck legdrágábbak. Éhség-álmat­
lanság állal szclídiltetclt ’s Lanitia toti a’ homályos he- 
lven tartatni szokoLt sólyom , azt vadászaikor kurta 
szíjon karján tartotta a’ vadász, ’s nyíllal,, fáczáuvt, 
foglyot, Fürjét, vadruezát, kolcsagot, gémei,'s más va­
dat vervén fel, hirtelen utána repítelle, melly is azt 
csak hamar elütvén, helyette közönségesen galambczom- 
bol vagy más husi kapott.
( 8)
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í ) Lásd : L. X. Animantium.
2 ) — Nicol. Rigaltius Dedicatio Scriptorum rei Accipitrariae.
3 )  — Sokféle VIII darab 116. lap.
4 )  — Annales Regum Hung, opera et studio G. Pray S. J. S.
Pars V. pug. 29.
5 ) — De arte venandi cum Avibus.
6 ) — Jacobus Augustus Thuanus de re Accipitraria. L. III.
7 ) — Litterariscber Anzeiger für Ungam , vom Jahre 1799. p. 6^.
ezen czím a la tt: Etwas über K .  laid wigs I. Jagdliebhabe- 
rey aus einer Handschrift der k. k. Hofbibliothek. Codd. 
Philolog. Nro. 313. Membran.
8 )  — De institutione ac venatu Falconum. L. Ií. Tyrnaviae 1749.
9 ) Das A u s l a n d :  ein Tagblatt für Kunde des geistigen und 
sittlichen Lebens der Völker , e’ czím alatti értekezésben : 
Russland im 17ten Jahrhunderte, az 1829diki folyamatnak 
37dik számában környiilményesen előterjeszti a* czár-udvari 
sólyomtartást , sólyomfajakat , oktalásmódjokat ’ s  t. e f. a* 
146—8 lapon.
10) Karamsin’s Geschichte. 2te Original Ausgabe V. dar. 161. lap.
B o r z - v a d  á s z á s.
Ezt először lesben ; 2szor kiásással; 3szor éjjel ko­
pózással ; 4szer vastőrbe vagy más vadászkelepczébe fog- 
dozással gyakorolják.
B o r  z - l e s é s .
A' borz -  lesésnek szintazon vigyázat es szemesség- 
gel kell történni, mint a’ róka [esésnek, csakhogy a’ 
borzlesést nem napszállat tájban, hanem egyedül hold­
világos éjjel gyakorolhatni ; mivel a’ borz alkonyaikor 
ritkán , hanem többnyire későn ballag ki lyukából, 's 
kijövetelére nagy szuszogása állal hamar figyelmessé 
teszi a’ vadászt.
B o r z - k i á s á s .
Minthogy a’ borz kiásás azon szerint esik mint a’ 
róka-kiásás, itten e’ részben semmi bővebb utasítási nem 
adok: egyedül azt hozom említésbe, hogy a’ borz a’ 
lyukába bocsátott kutya előtt beásakozik, lyukát pe­
dig földdel szokja betölteni.
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Borznak kutyákkal éjjeli hajtatása.
Ezen vadászásmód, mellyhcz az úgynevezett borz- 
fejkötő vagy reczés-zsák kerülhetetlenűl szükséges, fel­
jebb , hol az említett háló’ készítését ’s használását lét­
rám, környíilállásosan előadatván, itt csak azt érdeklem, 
hogy szükség’ esetében ugyan háló nélkül is meg kerít­
hetni a’ lyukából kimenő borzot, hanem akkor a’ jól 
bedugott lyuk mellett ülő vadásznak egy pár erős há­
zikomondort, mellyek a’ kopók által oda hajtott borzot 
azonnal megragadják ’s megöljék, kell magával vinni.
Borznak vastőrbe fogatása.
Minekutána minden felesleg ’s belől többnyire egy­
másba szolgáló lyukat kívülről bedugdost.unk, annak 
szájába, hol a’ legfrisebb nyomot tapasztaltuk, jól meg­
tisztított de épen semmi csalétellel meg nem kent vas- 
tőrt állítsunk, ’s famoh vegyítésü homokkal gyengén 
fedjük b e ; egyébiránt az illy fogásnál kivántató vi­
gyázat leginkább abban á l l : hogy a’ lyuk’ száját a’ tőr' 
felállítása állal legkevesebbe se változtassuk, ’s a’ tő r’ 
felállítását legnagyobb csenddel intézzük. Főkép az 
öreg borz első éjszakán nem igen szokott kijönni, ha­
nem a’ másodikon vagy harmadikon kiczammagván 
bizonyosan fogságba kerül.
N y e s t - v a d á s  zás .
Ezt leginkább fris hócsetkori nyomozásban ’s fel­
keresésben; 2szor vastőrrcl; 3szor úgynevezett nyest- 
fogóval-csapdával üzzük.
N y e s t  -  n y o m o z á s .
Ha a’ vadász hajnalban esett fris havon nyeslnyom- 
ra talál, azt addig kövesse, míglen odvás fához, szik­
la-repedéshez, vagy azon helyhez, hol a’ nyest. meg- 
vonúlhatott, érkezik; az illyennek vélt helyet szorgal­
masan megvizsgálván ’s körüljárván, a’ megbújt nyes­
het varjúi vagy szarka -  fészekbeh, csonka odvas fán 





Ha azon helyet, hol a’ nyest gyakrabban megfor­
dul , kitanulta vagy talán tartózkodási helyere is rá­
akadt a’ vadász, azt rendesen elrejtve kiállított vastőr 
által, mellybe csalétek gyanántfris tojás, madár, nyúl- 
hús, vajba vagy lúdzsírba sült hering ’s más illyes té­
tetik , könnyen megfoghatja; épületek közt ollyan he­
lyekre is sikerrel illeszthetni a’ tő r t , hol a' nyest egy 
helyről másikra ugrani vagy keresztül bújni szokott.
Nyestet csapdában fogni.
Ezen csapda -  lappancs ( decipula ) vagy deszkából 
szerkezett ollyan két ajtajú készület, mint a’ következő 
hatodik részben előadatik, vagy pedig azon közönséges 
egérfogót képező eszköz, melly ugyanott lcábrázolta- 
tik ; akar egyik-akár másik félével intézzük a’ nyest- 
fogást, azt mindenkor olly helyre kell alkalmaztat­
nunk,  hol a’ nyest épületekhez vagy másuvá kercsztűl- 
já r ; mellőzhetetlenül ugyan nem szükséges, könnyebb 
’s bizonyosabb fogás végett azonban nem árt abba, a’ 
fentemlítelt csálétel-neműkből egy vagy másfélét tenni.
V a d  m a c s k a - v a d  á s z á t .
Ez egyenlő módú a’ róka vadászattal, hová rö­
vidség okáért az olvasó vadászt kénytelen vagyok is­
métlés-kerülése végett is utasítani, egyedül azt jegyez­
vén meg: hogy a’ kopók által szorittatolt fatal vad­
macska hamar fára kap , a’ vén jicdig kivált kandiír 
csak akkor , midőn a’ sebes hajtáson nem tágító, kopók 
által már nagyon kifárasztatván közeire sarkaltatik. 
Ha vastőrbe akarjuk fogni, akkor a’ rókacsaló eledel­
be macska -  gyökeret is (Valeriana officinalis, Baldrian­
wurzel) keverjünk; egyébiránt, a’ vas’ rendes felállítását 
’s eltakarását itt is magában értvén.
G ö r é n y - v a d á s z á s .
Hasonló ez a’ nyestvadászathoz, az ott mondottak 
tehát ide is alkalmaztathatok : eszméltelésül azt iktat­
ván ide , hogy mivel a’ tarlókon, ugarokon ’s kaszá­
lókban gyakran tortózkodó görény napközben is de
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leginkííbb napszállat felé clőötledez, azt leshetni sőt 
ürge-módra vízzel is kiönthelni.
V i d r a - v  adás zás.
A' vidrát holdvilágos éjszakákon tartatni szokott 
lesekben leghaniarébh ’s legalkalmatosabban lőhetni. 
Mindazon sokféle módot, mellyek szerint éjjel vagy 
nappal is vízből ’s vizpartokbul vizslák ’s más c’ vég­
re oktatott kutyák által kizavartatok ’s elállított vi­
gyázó vadászok által lövetik, vagy pedig hálóval a’ 
ceapásira helyheztetelt vastőrrel fogatik , elhallgatom , 
mivel honi folyóinkban olly számmal , hogy azokat 
ekképen vadászhatnók, úgy sem találtatnak, ha pedig 
i t t -o l t  egy keltő elővetődik, azt az ügyes vadász a’ 
nélkül is kézre kerítendi.
Tenger  iny úl -vadászás .
A’ tengerinyulat vagy tanúit vizsla által keresik , 
vagy hálókba fogdozzák. Az első módnál azon bok­
rok ’s gazos helyek fúrkésztetnek ki , hol tengeri nyúl 
lyukakat láthatni, 's ha a’ kutya netalán szép időben 
küncserkésző tengerinyulat állana meg vagy ugratna 
k i, azt a’ vadász, kinek lövésre minden pillaootatbaoo 
készen kell lennie, könnyen elejtheti; a’ második mód­
nál pedig az úgy nevezett tengerinyúl -  fejkötőt, melly 
a’ lyukra téríttetik , ’s petymeget, melly a’ lyukban 
lévő tengerinyúl kizaklatása végett abba bocsáttatok, 
szokás használni. Egyébiránt ezen fogalásmód fent 
bőven megmagyaráztatván , itt csak az csatoltatok tol­
dalékul hozzá: ha a’ g  oikba eresztett pclyoneg sokáig 
marad ben,  jele, hogy a’ benszorított tengerinyulat 
megölvén , abbóli jólakása u\áoi elszenderedett $ illycn- 
kor tehát egyebet nem tehetni, mint annak kijöveteléig 
várakozni, vagy pedig oda felvigyázót állítani, lyoikba 
lövés, bekiáltás vagy dübörgés által is próbálgathatván 
az ébresztgetést. Közönségescol ugj'aoi csak ooéháoiy 
ói'áig , legfeljebb félnapig tart szuooiovadozása ; vaoo 
azooibaoi példa, hogy fiatal tengeriooyoüakra akadott ’s 
így elegendő eledelre talált petyoneg egy hétig is ben- 
maradt.
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S i k e t f a j  cl -  v a d  á s z á s .
Ezen vadászat ugyan leginkább díirögéskor tör­
ténő meglopásból á l l ; vannak azonban ollyan kutyák 
i s , mellyek a’ sűrűben ’s bokrok’ tövében bogarászó 
’s kaparcsáló fajdokat is felverik, az egész fiatal csa­
patot széllyel ’s fára szállni kinszerítik.
S i k e t f a j  d o t  - m e g l o p  ni .
Minekclőtte a’ bugyogás’ vagy dürögés’ ideje be­
érkezik , hó veszte után azonnal válasszon a’ vadász 
ollyan környéket, hol a’ fajdok esztendőnkint legin- 
káb szoklak dürögni; ásasson itl több lesgödröt ’s 
készítse azokat úgy , hogy bennök mind magának mind 
vadászkészületeinek elég tágas helye légyen ’s fegyve­
reivel bátran bánhassák. Mihelyest a’ siketfajdok bu- 
gyogásokat elkezdek, alkalmas időben, mintegy éjfél 
után , telepedjék illyen lesgödörbe ’s a’ hajnalban kez­
dődő bugyogást egész csenddel várja. A’ mint egyik 
vagy másik fán vagy pedig a’ földön lévő kakasok ber- 
zengeni ’s lármásan dörögni kezdenek, ’s lövésével 
a’ lesgödörből cl nem érhetné, csendesen csússzon ki 
helyéből, ’s valahányszor a’ kakas egész erőködéssel 
dúrög, ahoz közelítőleg, mindenkor két-három  lé­
pést vagy ugrást tegyen előre, ’s ha a’ kakas elné­
mulván, nehány pillantatig pihentében csendeleg, a’ 
vadász is mereven minden legkisebb motszanás nélkül 
álljon; ’s midőn, a’ kakas bugyogását ismét elkezdi, 
azonnal ő is indiíljon meg, ’s azt e’ szerint mindad­
dig közelítse, míglen lövésre nem kaphatja, megje­
gyezvén : hogy ámbár a’ teljes erővel bugyogó kakas, 
úgyszólván sem nem lát sem 'tiem h a l l , legbiztosabb 
mindazállal még is ahoz. fa’ vagy bokor’ irányában 
közelíteni. Midőn a’ dürögő fajdokat ekképen meg­
lophatván reájok lőtt, ’s lövése sütéles hajnalban tör­
tént , a’ fán lévő több kakas ritkán reppen fe l, ritkán 
távozik cl, azért jó 's alkalmatos állásból egy reggeli 
bugyogáskor néha többet is lőhetni. Ha azon kakast, 
mellyre a’ lövést intéztük, elhibáztuk, az bugyogását 
csak hamar tovább szokta folytatni; ha pedig megse-
l ift
besiltetvén a’ lövést bírja , azonnal el száll. Midőn a’ 
bugyogás’ helyen több lesgödör készült, akkor a’ va­
dász abba veheti ülését, mellyhez legtöbb fájd tart ’s 
legközelebb bngyogás van. Egyébiránt a’ dürögcs’ 
helyére könnyebb surranhatás végett a’ ruczák’ meglo- 
pásánál leírtam les-öltözetet igen jól használhatni , 
csakhogy az erdőségben még akkor nem találkozó zöld 
ágak helyett télizöld (puszpáng) vétessék.
Si ket faj i l -kerescs .
Ezt olly tanyán szokás gyakorolni, hol egy fészek­
aljból!’ fiatal csapat vélelelt észre. Illy vadászaton 
egy vagy két vadász tamilt vizslájával vagy más c’ 
végre oktatott ebével a’ sűrű bokrokat ’s gazos helye­
ket szorgalmatosán hékeresteti, a’ többi puskás pedig 
bizonyos távolságban előre menvén alkalmas helyen 
megállaposzik, ’s a’ felé repülő vagy fára szálló szél­
zavart fiatal fajdokat lövöldözi. Ezen vadászatra néha 
tacskókat (lőcslábu kopócskákat) is fordíthatni, minek- 
előlle azonban erdőbe vagy bokros helyekre vitetné­
nek imezek, szükséges otthon baromfiak, leginkább 
tyúkok ’s pulykák’ hajkászása, zavarása ’s a' felszállók­
nak ugatása által gyakoroltatniok.
Nyí r f a j d - va dás z a t .
Megegyezvén e’ vadászat a’ sikclfajdéval, itt kü­
lönös eszmélteiésül azt érintem meg, hogy mivel a’ 
nyírfajdok inkább együvé tartanak, azokat, de csak 
dürögcskor, kitömött ’s magas fára állított kakas által 
is löv ősre csalhatni , magában értetvén : hogy az illye- 
ten kitömött kakas’ formája a’ lehetőségig természetes 
legyen , ’s a’ hozzá szálló fajddal, nehogy a’ cselt ész- 
revehesse , hamar bánjunk.
F á c z á n y - v a d á s z a t .
Ennek legközönségesb módjai: d-szőr vizslával ke­
resés, 2-szor hálókkal fogdozás, 3-szor fán ineglopás , 
4-szer liajtatás. ó-ször lószőrrel fogatás.
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Fáczánynak vizslával kerestetéso.
A’ finom szaglásu tamilt vizsla mint más fuLosó 
’s előtte meglapúló madarat úgy a’ fáczányt is igen 
örömest nyomozza ’s megállja; azért ha bokrok közt, 
tüskökben, életekben, fűben vagy gazban fáczányokat 
tudunk tartózkodni , azokat könnyen fclkerestetlieljük 
’s lövésre kaphatjuk. Ezen vadászásnál csupán azon 
feltétel fő kívánat, hogy vizslánk jó szaglásu és sebes 
kereséséi legyen , mivel a’ lassan nyomozó eb előtt 
minduntalan odább csúszván a’ fáczány, azt fel nem 
verheti.
Fáczánynak hálókkal fogatása.
Az e’ végeit kívántaié ’ 3  úgynevezett sövény­
terítő- ’s csapó-hálók’ készítését ’s használtatások’ mód­
ját , hová e’ fáczány-fogatási czikkely is tartozik, bő­
ven felvilágosítván oda fen , itt elmellőzöm , hogy fe­
lesleg ismétlő ne legyek.
Fáczányt fán meglopni.
Természeti tulajdona főkép az öreg fáczánynak , 
hogy éjszakai elülés végett örömest fára száll; ha te­
hát az ide ’s tova vizsgálódó vadász lioTdvilágos éjjel 
vagy jókor reggel illy est kikémlelt , lábhegyi lassú kö­
zelítéssel ’s meglopással azt könnyen lövésre kaphatja , 
mivel fán ültében a’ vadászt sejdítő fáczány nyakát el­
nyújtva a’ galyon azon hiedelemben látszik mcglapúl- 
n i , mintha e’ szerint észre nem vétetnék, ’s azérL a’ 
vadászt többnyire lövésre várja.
F á c z á n y  - h a j t a t  ás .
Mivel a’ filczány nem örömest reppen fel ’s a' haj­
tők előtt sokáig futkos, azt hajló vadászatokban is szo­
kás lőni. Ha az erdő vagy fáczánykert rendes, szé­
les , tiszta utakra van felosztva, akkor a’ puskások 
azon osztály szélbe állanak , inclly a’ hajtok által fel­
fogatván meghajtatik, ’s a' hnjtóktul feléjök szemközt 
repülő vagy előttök felkelő fáczányokat levegőben lő- 
dözik. Ezen vadászatban a’ csendesen ’s minden zaj
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nélkül járó hajlók a’ puskásokhoz közelítésük közben 
gyakrabban megállaposznak, hogy a’ puskások fegy­
vereik’ lölthetésére elég időt nyerhetvén, a’ hajtás’ vé­
ge felé leginkább repdeső fáczányokat elejthessék, ’s 
lövés nélkül annál kevesebbet bocsássanak el. Néhol 
a’ puskások e lő tt, kivált ha a’ bokrok és fák’ alja 
ritka, sövényeket szokás állíttatni, ’s így az azokhoz 
érkező fáczányokat felkelésre kínszeríteni.
Fáczánynak lószűrrel fogatása.
Az ekkinti fáczány fogásmódot az 5-ik Rész bő­
ven előterjesztvén, nincs sükség itt azt semmi űjabb fi­
gyelmeztető szempontú észrevétellel toldanom.
T ú z o k - v a d  á s z a  s.
A’ túzokot leginkább meglopás, a’ fiatalokat vizs­
lával kerestetés ’3 agárral fogatás által vadásszuk. Meg- 
lopását legkönnyebben élet-vontatók, petrenezék, ka­
langyák, keresztek vagy szénaboglyák közt tüskös he­
lyeken , kukoricza ’s élelszélekből vagy mély árkok 
mellett intézhetni. Megesik ugyan, hogy néha a’ kocsit 
és szánat bevárják; de az elsőt leginkább csak aratás ’s 
élet -  takarás tá jban , midőn a’ rekedt melegben nem 
örömest repdesnek: a’ másodikat pedig ónos vagy fagy­
esős időben, midőn mind reppenés előtti' futamo- 
dásokal mind repülésöket a’ tűkör simaságu föld ’s fa­
gyasztó időviszontagság ’s mostohaság késleti. A’ fiata­
lokat pedig leginkább kaszálókban, fenálló életekben, 
tüskökben ’s kukoriczában , hová a’ többi életnemek’ 
letakarítása után húzódnak, kereshetni vizslával; illyen- 
kor tudnillik a’ fias öreg túzokok is , mind a’ vadászt 
mind annak ebét igen közeire várják , ’s könnyű lö- 
vethelésüek. Illy keresésre legalkalmatosb a’ délelőtti 
10 óráiul délutáni 3 vagy négy óráiglani idő, midőn 
a’ nagy hőség miatt leginkább árnyékban lihegő túzo­
kok likkadozások miatt felreppenni igen restelkednek 
’s közeire várnak be. Késő ősszel télben vagy tavasz’ 
kezdetén , midőn nagy és sűrű ködök járnak , némely- 
lyek agárral fogatják : kimenvén tudnillik tartózkodási 
helyére , ködben annyira hozzá lopódznak , hogy neki
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biztatóit 's uszított agaraik által szárnyra kelt:3 előtt 
elfogathatják; ez azonban legalkalmatosabban cshetik , 
midőn a’ túzokok síkos jegességü helyen tartózkodnak , 
’s felrepülésök közben minduntalan megcsúszó inodván , 
nem emelkedhetnek hirtelen fel. Mások tehenet vagy 
lovat szelidítnek ’s tanítanak m eg, ’s annak clébb 
odább vezetgetése közben, a’ többnyire síkon tartóz­
kodó túzokokhoz vagy más hasonló szilaj szárnyas va­
dakhoz lassú kerítéssel mindaddig közelítenek , míglen 
azokat jó lövésre kaphatják.
Hat t yú-vadászás .
A’ hattyú igen félénk ’s vigyázó madár lévén , 
többnyire viz középen tartózkodik, ’s a’ vadászt ma­
gához közelíteni épen nem engedi; ennek vadászását 
tehát így intézhetni: a’ viz körűi hol hattyúk tartóz­
kodnak , leginkább azon oldalokon, mellyek felé fel­
zavartatások után legörömestebb tartanak, több pus­
kás széledjen el , egy pedig a’ viz’ közepén úszkáló 
hattyúkat megkerülvén, lövése vagy önmutogatása ál­
tal verje fe l, ’s a’ többi fekvő vagy guggon leső va­
dász felé térítse; illyenkor azok a’ felszálló hattyút 
könnyen lőhetik , mivel egyenes repülését, bár a’ 
puskásokat észre vette is, nem igen változtatja meg.
Dar u- vad  ászás.
Ha csak mély árok, magas árokpartok, tüskök 
vagy gazos rétszél körűi nem , máskép igen nehéz a’ 
többnyire sík helyen legelő darvakat meglopni; lehet 
azonban olly helyekre, hol gyakrabban keresztül hú­
zódnak , lesbe is állani; ezen lesben mindazáltal olly 
szorgalmatosán rejtezzék el a’ vadász, hogy a’ feléje 
közelítő darvak cselt épen ne sejdíthessenek , külön­
ben nagy hirtelenséggel oldalt csapván, azt egy pil— 
lantat alatt messze kikerülik, vagy a’ levegőbe olly 
magasra lökődnek , hogy lövéssel épen nem, vagy csak 
nehezen érhetni el.
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Császármadár -  vadászás.
Ezt vizslával keresés, sövényhálóval ’s ló sző r-hur­
kokkal fogmosás, vagy lesés ’s csalogatás által gyakorol­
hatni.
Császármadárnak vizslával kerestetése.
A’ császármadárt vizslával épen úgy kerestetjük , 
mint a’ sikelfajdol: e’ részben tehát a’ siketfajd keresés­
beli jegyzéseket használhatni.
Császármadárnak sövényhálóval fogatása.
Ezen módot a’ fáczányfogó sövényhálónak készíté­
séről ’s használásáról tett fentebbi értekezésemben vi­
lágosan megérintvén , azon vadász, ki császármadarat 
imigyen szándékozik fogdosni, az említett hálót sike­
resen használhatja.
Császármadárnak lószőrrel fogatása.
Az erdeiszalonkának lószó'rhurkokkal eszközöl­
hető fogatásmódja császármadárra is illeszthető lé­
vén, e’ végből munkám’ 5. Része ad utasítást ; itt egye­
dül azt jegyezvén meg, hogy olly helyeken, hol szá- 
mosb császármadár találkozik, azoknak fogatására az 
lígynevezett facsapda is fordítható.
Császármadarat lesni.
Ezt egyedül azon vadász gyakorolhatja, ki lúd- 
szárnytollból vagy vékony csontocskábol készített sí­
pocskán a’ jércze’ süvöltését utánozni tud ja; az illy 
vad'ász vastag fa mellett vagy más alkalmatos helyen 
megállván, kivált párzáskor, a’ hím császármadarat 
könnyen lövésre csalhatja. A’ síp’ hangja után ugyan 
néha repülve, többnyire azonban sebesen futva szokott 
sietni, ’s közclgetését száraz falevelek’ csörtetése által 
árulja el.
F o g o l y - v a d á s z á s .
A’ fogoly 1-ször vizslával kerestetik: 2 szór há­




A’ fogolynak bokios, gazos, nádas ’s más ha­
sonló helyeken vizsla által kerestetése egy a’ legkelle- 
metesb mulatságok közűi; a’ vizsla tudnillik természet­
ből is igen kedvelvén a’ fogoly’ édes szagát, azt örö­
mest fürkészi ’s keresi. Ha a’ fogolyesapatra akadó 
vadász a’ vezérkakast ellőhette , a’ többi széllyelosz- 
ló ’s félelmesen meglapúló foglyokat könnyen felta­
lálhatja ’s összekerítheti, csak arra vigyázzon, hogy 
ebét mindenkor szél ellen ’s a’ lehetőségig csendes 
ballagással vezetvén, annak a’ fogoly’ csavargós futo- 
sási, útján szaglálgatásra ’s keresésre elég időt en­
gedjen. Ha a’ fogolycsapatnak ekképeni üztében mind 
maga mind ebe k ifáradt, engedjen magának időt pi­
henésre, ’s ülve várja be, míg a’ szélly elzavart fog­
lyok egymást ismét összekiabálják; ekkor új erővel 
rajtok mehet ’s azokat könnyebben lődözheti. Ha illy 
keresésnél több vadász van jelen, akkor a’ vigyázat­
lan lövés által igen hamar okoztatható szerencsétlen­
ség’ eltávoztatása végett legjobb, ha azok mindenkor 
egy sorba menve keresnek, ’s egymástól nem inara- 
doznak vagy oldalt nem térnek el. Az anyányi fog­
lyokat néhol Július’ közepétől kezdve ’s kivált Augusz­
tusban puskázzák, ’s illyenkor leginkább gazos bokrok 
vagy cserje közt ’s kölesben szokás őket keresni; ké­
sőbben kukoriczába, szőlőbe ’s más hasonló menedék 
helyekre húzódnak.
Fogolynak hálókkal íogalása.
A’ fogolynak különféle hálók által történhető fo- 
gatását fent előadván , az ottan leírtakra utasíttatik a’ 
vadász minden további jegyzés nélkül e’ czikkelyre 
nézve.
Fogolynak lószörhurkokkal fogatása.
A’ lószörhurkokkal foglyászásban az 5 - ik 
Rész, hol ezen nemű madarászat’ különféle módjait 




Ezen fogdozás -  mód a’ 6-ik Rész’ értekezési tárgya 
lévén, azt itt semmi új jegyzéssel nem szaporítom.
Fürj-vad ászás.
A’ fürj vagy tamilt vizsla előtt lövetik , vagy há­
lókkal fogdostatik.
Fiirjnek vizslával kerestetése.
Ezen mód megegyezik a’ foglyok’ kerestetésével , 
csakhogy a’ fiirjet nem bokrok vagy nádas helyek 
közt, hanem kaszálókban , zöld életekben, rendek 
közt, gazo3 tarlókban ’s avarokban nyomozzuk; egész 
nap bevárja ugyan a’ fürj a’ vizslató kutyát: nagy hő­
ségben még is legrestebb a’ felrep#lésre, ’s gyakran 
kézzel is megfoghatni.
Fiirjnek hálóval f’ogatása.
A’ hálóval fürjészést a’ hálókat leirtomban bőven 
elő ábrázolván , itt elhallgatom.
H a r i s - v a d  á s z á s .
Fogdoshatni ugyan a’ harist ollyan sövényhálóval 
is, miilyent fürjészésre hasznsunk: azonban ollyan 
vizes kaszálókban vagy rétszélben , hol legörömestebb 
tartózkodik, vizsla mellett úgy, mint a’ fürjet, leg­
könnyebben lőhetni; hanem finom szaglásu és sebes 
kcresésü legyen a’ vizsla, különben a’ felette gyorsan 
szaladó 's bujdokló harist nehezen verheti fel. Mivel 
húsa nem legjobb izű , ’s a’ leglassúbb keresésű vizslát 
is hamar elszelesíti, vadászását kutya kímélésből vagy 
egészen elhagyhatjuk, vagy csak igen ritkán ’s akkor 
se sokáig folytassuk egy húzómban.
Vadgalamb és gerlicze vadászás.
Főkép a’ vadgalambok, igen szilaj félénk ’s vi­
gyázó madár létökre, hacsak egyik fától a’ másikhoz 
lopódzkodás állal, vagy azon fák alatt , hova kivált
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déltájban tartanak, csinált lesből nem lövetnek, nehéz 
hozzájok férni; azonban néha az ivóhelyen ledugatott 
lépes vesszőkbe is keverednek ’s elfogatnak. Némelly 
vadászok a’ vadgalamb’ dobolását vagy nyögését tudván 
utánozni, bokorba vagy vastag fa mellé rejtekezve azt 
addig csalogatják, míglen a’ szomszéd fára szállván lö­
vésre kapják. Mások ivóhelyen, melly mindenkor vala- 
melly székes gödör vagy forrás, csapóhálóval fogdos- 
sák, vagy pedig o tt, hol a’ mezőrül visszatértökkel az 
erdő felé leginkább keresztül repülnek, lesben állva vá­
rakoznak , míglen a’ mellett ök vagy felettük elrepülő 
csapatból néhányat nem lőhetnek el.
A’ gerlicze sokkal szelídebb természetű ’s vigyá­
zatlanabb lévén , meglopás, lesés vagy ivóhelyen utána 
járás által sokkal könnyebben lövethetik.
V a d l ú d - v a d á s z á s .
A’ vadludat leginkább lesbül lőjük, vastőrbe vagy 
hálóba fogdozzuk, ’s drótos -  golyóbissal puskázzuk.
V a cl 1 ú cl -  1 e s e s.
Ha a’ vadász ollyan helyeket szemlélt k i , hol ve­
tésekről vagy tarlókrul vízre és viszont húzódnak a’ 
vadludak, vagy pedig ollyan székes pocsolyákra akadt, 
hova kivált párzáskor örömest ta rtanak , ásasson ma­
gának meglehetős mélységű jól elrejtett lesgödröcské- 
k e t, honnan azután a’ leginkább jókor reggel ’s est- 
vefelé szállongó ludakat és lilikeket gyakran lövésre 
kaphatja. Mások Június és Júliusban, midőn a’ fiatal 
vadlibák már majd anyányiak az öregek pedig lohosak, 
nagy rétek közt találkozó ollyan fenekekben, hol azokat 
tartózkodni észrevették, tanúit vizslájok vagy más 
vízben kereső eb által fogdostatják, vagy pedig, ha a’ 
réthez közel fenálló életek vagy tarlók vannak, az 
éjszakánkint oda-ossanó öreg és fiatal vadludakat meg­
lesik, ’s a’ szárazra szorítván elfogdozzák.
Vadlúdnak vastőrbe fogatása.
Ezt egyedül olly száraz helyeken gyakorolhatni, 
hol azok nagyobb számmal tartózkodván , elébb-odabb
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szállongnak; illy helyeken imitt - amott sárgarépával 
( murokkal) és szemes élettel körűlhányt vastőrök ál­
líttatnak, ’s a’ vadász távúiról keríthetve addig terelgeti 
a’ vadludakat, míglen azokat a’ toros helyhez for­
díthatja.
Vádlódnak hálóval fogatása.
Minthogy ezen fogdosás -  módot feulehb a’ háló­
készítésnél ’s használásnál lerajzolám, itt elmellőzöm.
Vadludat drótos -  golyóbissal lőni.
Tapasztalásból ’s természeti tulajdonságából a’ vád­
lódat annyira szilaj ’s vigyázó madarnak tudjuk, hogy 
az a’ vadászt lövésre épen nem várja be, repülése pe­
dig, kivévén a’ szeles és ködös időket, mindenkor olly 
magas, hogy azt lövéssel elérhetni többnyire vaksze­
rencse , ’s habár néha lentebb száll is , a’ vadászt igen 
hamar megsejdítve'n kikerüli, vagy pedig a’ levegőbe 
nagy sebességgel egyszerre feljebb emelkedik; golyó­
bissal kell tehát azt lőn i ; de mivel a’ golyóbis felette 
kis helyen elcsúszhat, számtalanszor megesik, hogy ki­
vált reptiben hamar elhibázzuk; erre nézve legjobb azt 
következő módon lőni: végy középszer vastagságú dró­
tot , azt tüzesítés által lágyítsd meg, ’s vágj belőle egy 
rőfnvi hoszaságú darabot, mindkét végét horog-for­
mára görbítsd, ’s először egyik azután másik végét te­
vén a’ golyóbis-mintába vagy formába, önts reá golyó­
bist ; ezután végy puskád’ szájához, — melly erős csö­
vű ’s bő szájú legyen—alkalmaztatott gömbölyű fácskát, 
az említett drótot sróf-form ába tekergesd r á ,  ’s ezen 
csigaforma tekercset töltsd fegyveredbe; midőn az illy 
kettős golyóbis kilövetik, a’ kinyúló dróttal kerék for­
mában forog ’s levegőben nagyobb helyet foglalván az 
egyes golyóbisnál, hamarább ta lá l, ’s a’ ezélzott vad’ 
szárnyát vagy nyakát, ha érheti, villám sebességgel 
vágja keresztül.
V a d  r u c z a - v a d  ás zás .
A’ vadruezát leginkább lesés, vizslával kerestelés, 
meglopás, hálókkal, lószőrliurkokkal ’s horoggal fog-
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dozás, és hivó vagy csalrécze melletti lövés által szo­
kás vadászni.
V a ti r  u c z a -1  e s é s.
A’ vadrucza -  lesés esthajnallal, midőn csoportosan 
vagy legalább párosán szállván fel a’ nagy vizekből, ki­
sebb tavakra , mocsárokra , pocsolyákra húzódnak, igen 
mulatságos. Illy helyeken, vagy a’ vizszélen ásott 
lesgödörbe ül a’ vadász, vagy a’ mi sokkal jobb, káka, 
sás, gyékény vagy nádbokor mellé esthajnalnak for­
dulva áll meg, ’s az előtte vizre szállongó vagy fölötte 
vonuló ruczákat lődözi. Ha a’ ruczaleső vadász a’ 
fent előadtam minden utasításokra figyelmez, ’s jó he­
lyen és csendesen á ll, egy estveli leséinél több ruczát 
is rakásra lődözhet: arra mindazáltal különösen ügyel­
jen , hogy leshelyét ma egy, holnap más mocsár mel­
lett válassza, különben minden napi zavarás és zaklatás 
által a’ legjobb helyről is elvadittatván a’ ruczák, vagy 
másuvá pártolnak, vagy pedig későbbre, midőn a' va­
dász már czélt nem láthat, húzódnak oda.
Vadruczának vizslával kerestetése.
Ezen kerestetés-mód egyező a’ vad ludakéval, ar­
ra különösen figyelmezvén, hogy ebével nem csak az 
ereket ’s fenekeket, hanem a’ mocsolyákat , kisebb 
semlyékeket , . ’s dágványos , süppedékes ingová­
nyos helyeket , sőt még a’ közel gazt , avart, bozó­
tot és füvet is kerestesse be a’ vadász, mivel a’ kutya 
által megzavart ruczák szárazra örömest kisurranván, 
a’ víztől sokszor 50— 60 lépésnyire bújnak meg mene­
déket keresve.
V a d r u c z á t  m e g l o p n i .
Vannak, kik rucza, vadlúd, lilik, túzok ’s darvak’ 
könnyebb meglophatása végett vesznek három darab 
közép vagy' kis abroncsot , ’s egymástól irányos 
távolságban a’ vadász’ nagyságához képest három vágy- 
négy helyen felfelé zsineggel úgy kötik össze, hogy a’ 
vadász magára öltvén azt, a’ felső abroncs épen hóna
alá , az alsó pedig a’ térden alól essék: magátul ért­
vén , hogy ezen készület’ felső része kerekdedre kötve 
’s a’ vadász’ nyakában lévő zsineghez alkalmaztatva le­
gyen , melly a’ vadász’ vállát nyaktövéig befedi: azu­
tán az abroncsra köröskörűi, mint a’ zsinegre is, vékony 
zöldágacskák kötözlelnek olly sűrűén, hogy alólok a’ 
vadász’ ruhája legalább messzirűl könnyen szembe ne 
tűnhessen; legnagyobb szorgalommal szükség azonban 
fclkötözni a’ vadász’ nyakát környezendő ágacskákat, 
mivel azoknak néminemüképen annak fejét is el kell 
fedezniük. Ezen készületbe öltözött vadász, puskáját 
maga előtt, csővel felfelé fordítva tartván, a’ vad felé 
csendesen addig közelít, míg arra bizonyos lövést te­
het. Mások szelíd tehenet vagy lovat úgy tanítanak 
meg, hogy az lövéstűi épen nem félvén, minden leg­
kisebb kötélránlásra vagy taszításra hol sebesebben hol 
lassabban megy, vagy egyszerre megáll; illy puská­
sok, kivált tehénnel vadludakhoz , lilikekhez, túzokok­
hoz, (lárvákhoz és ruczákhoz mint más viz -  szélen tol­
lászkodó vadakhoz gyakran olly közeire juthatnak , 
hogy azokból cgv Lövésre többet is ejthetnek el. A’ 
vízi - vadaknak görnyedczéssel , hason -  mászással vagy 
nagy sár ’s mélyebb víz -  gázolással meglophatását lia- 
talabb vadászokra hízván, itt még egyedül azt jegv- 
zem meg , hogy mivel a’ vadrueza igen finom szaglás­
sal b ír, ahoz mindenkor szél ellen kell közelíteni.
VadniczánaL hálóval fogatása.
Ez a’ hálókészítési ’s használás! magyarázatban 
adatván elő , az ottani utasítást egész terjedésében ide 
is érthetni.
VaJrnczának lőszerrel fogatása.
EzcnmódoL lószőrhurkokkal intézett madarászainál 
az 5ik llész világosan adandja elő, hová az olvasó ki­
merítő értesítés végeit folyamodhatik.
Ruczái hívó-vágy rsalrecze melle t t  lőni.
Ila valaki tavasszal vadruezák’ párzásához eleven 
tojót kaphat, vagy talán oda haza kis koráiul ollyat
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nevelhet fel, vigye ki azt magával oda, hol párzó 's 
fészket kereső ruczákat kóvályogni tapasztalt, ’s ülnyi 
hoszú zsinegre vízben pányvázza k i, maga pedig jól 
elrejtett lesgödörben üljön le ; az illy ki pányvázott 
csaltojót az ide ’s tova repdeső páratlan gácsér (kácsor) 
messzirűl is raegscjdílvén, aboz nagy sápogússal fog 
leszállani, ’s ekkor a’ lesben ülő vadásztól könnyen lc- 
lövethetik. Eleven tojó helyett némellyék kitömöttet 
is használnak: azonban ezen csclmód bizonytalanabb, ’s 
a’ leszálló gácsérral is sokkal hamarább kell bánni, 
különben, a’ mint mohón körültekint, csalt sejdífcve 
hirtelen felreppen ’s odá.bb száll.
Yadruczának vashoroggal fogatása*
Némelly vadászok közép nagyságú szigonyokat (hal­
fogó vashorgocskákat) vesznek, azokat barom fi-béllel, 
halpukkantyúval, vagy gilisztával bevonják , ’s erős 
zsinegre kötik; azután vesznek kis csomó gyékényt, ká­
kát vagy lágyfa darabot, azt a’ horogtól 5—6 ujiiyi 
távolságban a’ zsineghez kötik, a’ zsineg’ másik végére 
pedig követ vagy fadarabot fiiggesztnek : midőn n szün­
telenül ide ’s tova ószkáló ruczák odaérkeznek, hol az 
így felkészített szigonykák vannak elhányva, a’ béllel 
vagy egyébbel bevont vashorgocskát zsinegestől együtt 
csak hamar nagy mohón befalják, melly begyekben 
megakadván, őket feltartóztatja ’s megfogja.
S z á r c s a - v a d á s z . i s .
A" szárcsát igen oktondi ’s torkos létére könnyű 
puskázni, mivel szüntelen étclkcreséssel foglalatoskod­
ván, ha a’ közelítő vadász előtt nád, gyékény, sás vagy 
káka közé beúszott ’s megbújt is , csak hamar ismét 
tisztásra ta rt; azért is a’ vadász viz-szélcute meg vo­
nulván vagy lövésre le s i, vagy az úgynevezett szár­
csasíppal magához csalja. Egyébiránt vadruezafogó há­
lókkal ’s lószőrhurkokkal is fogdozhatni. Van a’ va­
dásznak könnyű kis esolnakcsája, mellyel a’ tiszta 
vízhez közel eső nád - gyékény -  vagy - sásbokorba rejtez­
hetek , akkor nem csak a’ tisztásra egymás után kiúszó 
szárcsákat, hanem vöcsköt ’s búvárokat is lődözhet. A’
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búvárt, fókép ha sík vízen megvadíttatván annyira le- 
bukott, hogy csupán fejet ’s nyakát dúlhatni, igen nehéz 
ellőni; ha mindazállal a’ vadásznak aprósrélje ’s jó 
fegyvere van , ’s azon pillantatban, midőn a’ bukdosó 
huvár felötlik, intézi lövését, azt is könnyen meglövi. 
Némellyek bokros füslöt eresztenek pípájokbul , ’s a’ 
búvár’ figyelmét ez által csalogatva vélik azt köny- 
nyebb lövetűnek.
Kolcsag -  és Gém -  vadászás.
Ezt mosl leginkább meglopás által gyakorolják; 
hogy pedig a’ vadnak megíophalása nem annyira va- 
dászi ügyességtől miül a’ hely’ alkalmasságátul (hol t. 
i. megszáll vagy élelmét keresi) függ, azt mindenki 
önmagától is áltállá tja ; ’s ámbár ezeket meglopás ál­
tal vagy replökben lőni nem igen könnyű: lápos , csá- 
té s , zsoinbékos balkáninkon, vizenyős fenyéreken ’s 
tájakon gyakran megforduló szorgalmatos ’s mindenre 
figychncs vadász mindazaltal e’ részben is ludand ma­
gán seg/lcui, 's a’ legfélénkebb ’s vigyázóbb vadat is, 
noha ritkán , de még is kéz re keríti.
Előbbi századokban tamilt sólyommal vadászták a’ 
kólesagot ’s gémfajokut ’s illy vadászatra igen drága 
készíiletű ’s ruházatú társaság szokott vala lóháton meg­
jelenni ; L. i. mihelyest kolcsagot vagy gémet vertek 
lel , tanított madarat eresztettek utána nyomban, melly 
utána nagy sebességgel kavarodván a’ levegőbe, a’ va­
dásztársaság sietteíi siclett azon tájra, mcllynck tartott 
az elfogatandó vad ; gyakor ütései ’s rugdalásai által le­
szedi tvéu a’ sólyom az űzőbe vett kolcsagot, .azt vala- 
melly vadász körmei közűi hirtelen kiragadta, becses 
lolla.it kiszedte, lábaira pedig névvel ’s évszámmal jegy­
zett bilincskét vagy bckócskát z á r t , ’s ismét elbocsátá; 
honnan megtörtént gyakran, hogy ugyan azonegy kol­
csag vagy gém több ízben ’s több esztendő múlva ismét 
kézre került, ’s ez különös mulatságul szolgált.
Erdeiszalonka -  vadászás.
Az erdeiszalonkát estveli ’s reggeli lesben , vizs­




Erdeiszalonka -  loses.
Az erdeiszalonkák tavaszi megérkezésükkel ’s leg­
inkább párzáskor estve -  reggel egy hclyrűl másikra hú­
zódván soriak közt, crdőszélekben , erdüségbeli lilákon, 
apró bokrú helyeken vagy tisztásokon telepszenek le, ’s 
annál könnyebb lüvethetésüek, mivel jó messzire hallat­
szó sipogások jövetelüket elárulván, a’ leső vadászt elő­
re figyelmeztetik. Jó leshelyt keresni ’s lelni a’ va­
dász’ ügyességétől függ: azt mindazáltal megemlítem, 
hogy a’ lesben lévő vadász’ tanúit ebe mindenkor kéz­
nél legyen , mivel a’ leszárnyalt szalonka leesl.c lilán 
azonnal odább szalad, 's így azt kutya nélkül ritkán 
kaphatni meg.
Erdeiszalonkának vizslával kerestetésc.
Feltevén , hogy jártas vadász ősszel szintúgy mint 
tavasszal ismérni ’s megválasztani tudandja az erdei- 
szalonkák’ ürümestebb tartózkodási ’s huzódási helyeit, 
azokat tanúit vizslájával a’ foglyászatban érdcklettem 
módon könnyen kikercstcthcti ’s lüvésrc kerítheti.
Erdeiszalonka -  liajtatás.
A’ felvert erdeiszalonka közönségesen előre re­
pül, ’s akkor csap vissza, midőn a’ vadász előtt vagy 
annak ebéhez igen közel röppent fel; azért annak fel- 
veresére hajtókát, is szokás fordítani, mclly bújtatásban 
vagy a’ hajlókkal mennek a" puskások ’s a’ felvert sza­
lonkákat mentükben lődözik, vagy pedig néhány száz 
lépésnyire a’ hajlók elibe menvén megállapodnak , ’s a’ 
szalonkákat magok felé hajtatják; akár egyik akár má­
sik módon történjék az illy vadászat, a’ lövésre szer­
felett nagyon szükség vigyázni veszély-távoztatás végeit.
Erdeiszalonkának hálóval fogatása.
A’fentebb leírt hálókészitési ’shasználási czikkelv- 
től nyerhetni e’ tárgyra környiilménycs tudósítást, ho­




Ezen módrul az 5tik Rész érlesít alaposan, azért 
az ottani jegyzéseket ide is illeszthetni.
Enleiszalonkát csapdával fogni.
Ezen fogdoz;?st ollyan csapdakészülcttel, millyen- 
röl a’ 6dik Rész alább értekezik, gyepes és gyalogűta- 
kon , vagy a’ sűrű bokrok ’s avar közötti csapásokon 
gyakran nagy sikerrel gyakorolhatni.
Sárszalonka vadászás.
Ezt magányosan vagy vizslával keresve eszközöl­
jük; első esetben viz-szélen, vagy vízzel szomszéd akár 
száraz akár sáros -  gazos helyen ide ’s tova járkálván 
a’ vadász, az előtte egyenkint nagy sebességgel felrep­
penő sárszalonkákat lödözi; másodikban pedig vizslájá­
val kerestet, ’s midőn az a’meglapult sárszalonkát meg­
állotta, a’ vadász ezt vagy felveri ’s lelövi, vagy ha 
másod magával van , 's kutyája erősen és sokáig állja 
meg a’ vadat, hálóval borítja. — Ezen vadászat sebesen 
eresztő szerszáméi 's jól gyuladó fegyvert ’s fris kezet 
kíván. Az idő reggeli kilencz -  tíz óráiul kezdve délu­
táni bárom - négy óráig legalkalmasb reá; ezután mint 
más vad éigy a’ sárszalonka is kevesebbé vár be, önkényt 
értvén , hogy ezen vadászatot mindenkor csendes meleg 
időben tartsuk.
Bíhicz -  vadászás.
A’ bíhicz fökép ott, hol Lojásai vagy iiai Tannak , 
a' vadász felelt nagy méreggel repked és csapkod, azért 
azt csavargó repülése közben könnyen ellőhetni annál 
inkább, mivel a’kutyát különösen gyűlölvén hamar lö­
vésre közelít. Tojásait mint viz-szélen lappangó bait 
gazos sárban ’s láp és zsombékok közt vizslával szinte 
könnyű felkcrcstetui. — Egyébiránt leginkább ősszel, 
midőn a’ pusztákon nagy számosán ’s úgyszólván se- 
regenkiut repes’s a’ kocsit könnyen lövésre várja, tet­
szés szerint lövöldözhetjük.
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Ragadozó vagy οιν-madarat fülesbagoly mellett lőni,
A’ héját, kányát, vércsét, ho lló t, varjút, csókát és 
szarkát mint ragadozó ’s a’ madarászaira igen ártalmas 
madarakat leginkább reggel, midőn éjjeli tanyájokrul 
sík mezőre húzódnak, vagy estvefelé, midőn éjszakára 
telepedni fás helyekre tartanak , a’ vadászok különféle 
módon lesik és lövik ; legkönnyebben történhetik azon­
ban ez fülesbagoly melleit az úgy nevezett leskunyhó- 
bul , melly egyenes ’s minden fenálló fától vagy 
bokortól tiszta helyen ’s jól rejtve legyen. Fárasztó 
munka’ elkerülése végett, nehogy tudnillik a’ földet 
dombformára hányni kelljen , legjobb síkon álló magá­
nyos ollyan dombocskát kinézni, mellyel belől pincze- 
formára ásás által könnyen kunyhóvá alkalmaztathatni, 
magában értvén , hogy belső oldalait deszkával vagy 
téglával rakassuk vagy béleltessük k i ; az így elkészült 
kunyhó’ oldalaira öt vagy hat olly kettős nyílást vagy 
lyukat vágatunk, mellycknek egyikén a’ kunyhó mel­
lett az említett lyukakkal általellenben leásott fákra, a' 
másikból pedig a’ netalán földre szálló ragadozó ma­
dárra bátran lőhessünk ; ez meglévőn, a’ nyílások’ irá­
nyában mintegy húsz lépésnyire közép nagyságú fákat 
ásatunk le, mellyeknek minden felesleg ágait lenyeset- 
vén csupán tetejük felé három négy oldalaslag kiálló 
csapokat hagyatunk; a’ kunyhótelő’ gömbölyű lyukán 
egy póznát, mcllynek egyik vége a’ kunyhóba szolgál, 
dugatunk k i, ennek külső végére gömbölyű vagy szeg­
letes deszkácskát szegcztelvén , arra egy kilömöLt nvúl- 
b ő rt, erre pedig nagy fülesbaglyot köLtetünk. Mind 
ezek után a’ vadász beül a’ kunyhóba, ’s töltött fegyve­
reit maga mellett készen tartván, a’ ragadozó madarak’ 
jövetelét minden beszélgetés vagy köhécselés nélkül 
várja. Ha a’ leskunyhóhoz közel repülő orvmadarak 
megszállani nem akarnának, akkor a’ kunyhóba szol­
gáló póznát megrázván vagy feljebb emelvén , a’ rajta 
lévő fülesbaglyot mozgásba-repkedésbe hozzuk; a’ nem 
messze szállongó orvmadarak mcgscjdílvén a’ természe­
teik szerint gyűlölt fülesbaglyot, alioz annál inkább 
fognak csapkodni, mivel a’ körmei közt lévő nyúlbőrt 
valóságos nyúlnak vélvén, azt irígylik. Egy-két illy
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eló'repülő madár’ hangos vijjogása ’s károgása sokszor 
egy-két pillantat alatt többet csődít össze, mellyek 
közűi hol egyik hol másik csapván a’ fülesbagolyhoz, 
a’ fára szállongnak, midőn a’ minden oldalra vigyázó 
vadász által az említett lyukakon lelövetnek. Ha a’ 
kunyhóban lévő vadász nem mutogatja magát, a’ meg­
lőtt madár után nem megy ki ’s nem köhécsel, a’ lö­
vésre megrezzent és szétrepült madarak csakhamar 
visszatérnek, ’s így mennél több ejtetik le közölök . 
annál mérgesebben tódulnak elő , kivált ha a’ kunyhó’ 
ajtaja nem új vagy fejér, hanem korhadt ócska desz­
kából készült, ’s az egész kunyhó úgy alkalmaztatott , 
hogy a’ vadász’ beulétét a’ künkóválygó orvmadarak 
épen nem sejthetik. A’ héják és kányák többnyire 
olly távolságrul veszik észre a’ kiállított fülesbaglyot, 
hogy azokat messzclátócsőn is néha alig pillanthatni 
meg: közönségesen sebes repüléssel ’s nagy vi’jongással 
csapnak le a’ bagolyhoz, ’s azután néhány pilla illatra, 
hogy azt annál inkább szemlélhessék, a’ fára ülnek; 
gyakran pedig épen nem szállván le csak a’ kunyhó 
körül lebegnek, melly esetben azokat reptiben kell 
ló'ni.
Sasnak kél sövény közt könnyű í’ogatása.
Nem hallgathatom itt el azon egyszerű módot is , 
melly nél fogvást a’ különféle nagy sasokat fogdoshatni. 
Ezeket hegyes, erdős, rétes vidékeken, de leginkább 
pusztákon néha százankint is találhatni, ’s ha dögre 
akadnak, azt nagy számmal lepik meg; illy helyeken 
tehát, hol azokat kerengeni ’s ácsorogni látod, fonass 
másfél vagy két öl hoszaságú , ’s két vagy három láb 
magasságú ritka sövényt: ehez másfél lábnyi távolság­
ban készíttess hoszában egy másik hasonlót is, ’s a’ do­
got közép tájon tétesd a’ két sövény közé, magad pe­
dig nem messze jól betakart lesgödörbe rejtődzél; a’ 
mohón clösiető éhes sasok a’ döghöz -  terhelést minden 
oldalrul próbálgatván, végre a’ két sövény közé men­
nek ’s a’ dögöt faldosni kezdik : ekkor pattanj ki 
leshclycdhől, szaladj a’ sövényhez, ’s a’ benne szorúló
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sast könnyen megfoghatod ; a’ két sövény közé menő 
sas ludniliik azoknak szűk helyköze miatt sem meg nem 
fordulhatván sem szárnyait kirepülés végett ki nem ter­
jeszthetvén , harmarjáhau ’s ijedtéhen épen nem segít­
het magán , ’s a’ hirtelen otL termő vadász vagy ma­
darász által megfogalik.
Az elejtett vagy megfogott vadakkal bánás.
A’ szaporítás vagy gyönyörködés’ kedviért meg­
tartásra szánt vad vadászcszközök által fogalik meg, a’ 
használatra vagy konyhára szolgáló pedig fegyver állal 
ejtetik e l ; de a’ haszontalan költség kímélést mindkét 
esetben a’ környíilállásokhoz irányozva szem elolt kell 
ta rtan i: más részről pedig a’ megfogásra , agyoulö- 
vésre vagy szúrásra szánt vad , a’ mennyire lehet, ne 
kínoztassék ; ezt az emberiség, amazt a’ gazdasági ta­
karékosság önkényt kívánja. Azon szárnyas vadakhoz, 
mellyeket, apró létök az egyenkinti lövclést nem ér­
demelvén meg, inkább hálókkal, léppel ’s lószó'rrel fog­
hatjuk, tartoznak: a’ többféle rigó, seregély,, pacsirta, 
pipiske, füllvös -  szalonka, ’s más számos kisebb ma­
darak; a’ hasonló tekintet alá jövő négylábú vadakhoz 
pedig a’ tengeri -  uyulat, borzot, görényt, menyétet 
’s a' t. szokás számlálni; olly vadak középedig, mely- 
lyek a’ környúilállásokhoz képest gazdaságosabban hol 
fogathatnak hol lövethetnek, számlálhatok: róka, 
vadmacska, nyesi, fáczány, fogoly, vádlód , lilik , 
vadrueza. ’s minden ragadozó m adár; a’ többi, kivált 
nagy vadak’ lövetése kevesebb költségi különbséget 
okozván , csak gyönyörködés vagy más helyre szállí­
tás végett fogdostatnak. Különös figyelemre méltó az 
is , hogy az elejtendő vadak’ bőrei a’ lövés által szer­
felett ne rongáltassanak meg: c’ végből azon vadak, 
mellyek’ bőre mindkét oldalon kikészittelik ’s a’ sok 
állyuggalás által értékük!)ül sokat veszthetnének , 
közönségesen egyes golyóbissal vagy ficzkóval lövet­
nek ; azok pedig , mcllyeké csak egyik oldalon készít­
tetvén k i, szőrök le nem kaszáltatok, hol kisebb hol 
nagyobb sréttel költségkímélésből 's azért is, mivel a’ 
nagyobb vadak’ bő reit, erős csontjait ’3 tömött szőrét
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a’ .írét kivált nagyobb távolságban olly könnyén által 
itrni járja, vadászszokássá vált: szarvast, dámvadat, 
özet, vaddisznót, medvét, farkast, hiúzl és lajdokat 
egyes golyóbissal vagy ficzkóvál, a’ többi kisebbeket 
pedig gübeccsel ( srétLel) lőni.
A’ v a d n a k  m e g ö l e t  e s e.
Feleslegül emlékezetbe hozom itt. azon vadász szo­
kásokat is , mcllveknél íbgvást a’ meglógott v agy meg­
lőtt, de még félclevcn vad megöletik, tudnillik: 1-ször 
az öreg híinszarvas vagy hevederen vagy szügybeu szó- 
ralik, 2- szór A’ fiatalabb hímek, suták, ’s őzek
nyakszirlon ; 3-szor a’ vaddisznó hevederen a’ szív’ 
gödrébe tett szúrás által öletik meg. 4-szcr A’ nyúl 
két liáLulsó lábainál fogva bal kézben fővel lefelé tar­
tatván , a’ jobb tenyér’ élével fiiltövön vagy tarkón ül­
tetik. 5-ször A’ medve, farkas, liióz, róka, borz, 
vad macska, nycst, vidra, mint egyéb ragadozó álla­
tok főbe vagy orrba veretnek. 6-szor A’ nagy va­
dak’ .sorába számútaLui szokott madarak, a’ fáczányl 
kivévén , tarkón vagy nyrakLőben szuratuak agyon. 
7-szcr A’ fáczány ’s minden más valamivel kisebb 
szárnyas vadak, szárnyaikból kihúzott tollal tarkón 
szuratnak. 8-szor A’ rigóféléktől kezdve minden ki­
sebb madárnak nyaka tekertetik ki. — Ezek azon be­
vett vadászszokások, mellyck szerint a’ vadak vadász­
módra ölelnek meg; ’s azért az, ki az elejtett vad­
disznót tarkón szúrná. az őzet pedig bottal verné 
agyon, a’ vadász illendőség’ sérelmén túl tapasztalat­
lansággal is vádolná magát: az pedig, ki az elejtett de 
még vonagolva fetrengö vadat szántszándékkal kínozná, 
az emberiségen járna túl. A’ meglőtt vagy tollal 
agyon szúrt madarak’ szárnytollaiból egy pár kihúzat­
ván összeköltetik, ’s a’ madarak orrlyukaiknál fogva 
arra fűzeinek; a’ nagyobb madarakból négy, a’ ki­
sebbekből nyolez, ’s az igen aprókbul mint p. o. a’ 
pacsirta , sármány, sordély, veréb, ezinege, kende- 
riczc , csíz , ’s t. c’ féléből közönségesen tizenkettő fű­
zetik egy fűzérbe vagy csomóba.
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Vadböi'oket romlás nélkül eltartani.
Mint kell a’ vadak’ bélét kivetni, ’s mellyik vadat 
tömlőre vagy máskép nyúzni? azt minden vadász ön­
tapasztalásai után is fogja tudni; itt hát még egyedül 
a’ vadbőröknek romlás nélkül sokáig eltarthatások tylöl 
teszek rövid jegyzést, és pedig: 1-ször a’ szarvas, 
dámvad, őz és vaddisznó -  bőrök romlás’ elmellőzése 
végett hamuval hintetvén meg, rudakon egyenkint ke- 
resztűlvetve, tökéletes megszáradásig szellős helyen 
tartatnak, későbben pedig száraz helyre akasztatnak fel.
2-  szór A’ hamar összehuzódó borzbőr szőrrel befor­
dítva ajtóra vagy deszkára szegezLelik ’s pöezkölletik ki.
3 - szor A’ farkas, róka, vadmacska , nyesi., görény, 
vidra ’s nyúlbőrök szőrrel befordítva nyelvformáju fa­
ragott deszkára húzatnak, ’s midőn egyik oldalok meg­
száradt , a’ másikra fordíttatva kiporoltatnak, ’s ha az 
azokon látszató vért veregetés által nem lehetne kiven­
n i , azt lágymeleg vízzel legalkalmalosabban moshat­
ni k i ,  mivel a’ fésülés mindenkor szőr -  kilépéssel 
jár. Ki nyáron által is romlás nélkül akarja számo­
sabb vadbőreit tartani , legjobban cselekszik, ha azo­
kat minden portól és szenylől kimosott vászonyba két­
szeresen takargatja be , ’s közéjök kevés kámfort h in t; 
ezen egyszerű mód által mind m olytól, mind más ár­
talmas férgektől legkönnyebben mentté teheti.
L  ö  V ó s -  j) c  ii
Nem fog vadászalkedvelő előtt feleslegnek látszat­
ni , ha a’ különféle vadak’ vadászásmódja után az. 
elejtett 's beadott vadaktól a’ hivatalos Vadászoknak 
fizettetni szokott lövéspénz’ előadásával zárom be érte­
kezésemet. Való ugj an , hogy ezt. a’ különféle tu­
lajdonosok’ szabad tetszése szokta elhatározni: azonban 
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Rúgott szarvasborjú 



























Vadrucza nagy faj - 







Vízi tyúk -  -
V. czédul.
fi. xr.
- - 1 99
- - 9 1 45
- - 1 9 9
- - 99 45
- - 99 30
- - 9 9 20
- - 99 45
- - 9 9 30
- - 99 20
- - 2 9 9
- - 1 9 9
- - 1 19
- - 30
- - 2 11
- - 1 30
- - 9 9 12
- 1 9 1
- - 99 12
- - 1 91
- - 9 * 9
- - 99 9
- - 99 12
- - 99 9
- - 19 6
- - 99 12
-
19 12
- - 19 12
- - 91 20
- - 99 6
- - I '7 4
- - I ** 4- _ 1 11 4
- - 11 4
- - 11 6
- - 1 1 6
- - 1 11
- - 11 3
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V . c z é d u l .
Erdeiszalonka - - - - -
11. 1 xr · j 
12
Füttyös •5 6"
Különféle kisebb szalonka - -  - 1
Farkas télben _ 9 99
,, nyárban - 1 99
Róka télben - 1
,, nyárban -  -  -  - '9 ; 30
Nyest télben - *»9 30
,, időn kívül -  -  -  - 9 9 15
Görény télben - 15 í
,, időn kívül - 6 I
Vadmacska télben _ _ _ 15,
,, időn kívül -  -  -  - 6 !
Rorz télben - - - - - 18
,, időn kívül _ 6
Hiúz télben - 1 30 !
,, időn kívül - 36';
1 9Medve télben _ ;;
,, időn kívül - -  i  - 1 199 !
Menyét - 99 6 1
Tüskös -  disznó -  - 99 4 í
Sas - - - - - - 99 18 '
Héja - - - - - - 99 12
Kánya - - - - - - 99 10 1
Fiiles-bagoly -  -  - 99 6 j
Vércse -  - - 10 1
Verebész - üly v - 99 101
Ölyv - - - - - - 99 12'
Szarka -  -  -  -  - 4
Varjú - - - - - - 99 4
Holló - - - - - - 99 4
Háromszori meginlés után kutya 99 20;1
Megjegyezvén ill még azt i s , hogy a’ l'áczáuykerti 
vagy más Vadász a’ fentebb clőszánilált vadakat termé­
szetben tartozik általadul , vagy pedig, mint a’ raga­
dozó állatoknál, azok’ bőrével számolni, mellyek azu­
tán cladatván az Urasig’ pénztárába jövedelmeznek.
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A’ lövéspénz’ kiszámítás.!hoz csatolandók mindazon 
nyngtatványok is , mellyeket a’ szarvasok’ nyulak’ ia- 
czányok’ 's a’ t. általadúsakor kapott a’ Vadász: a' ra­
gadozó madarak’ mindkét lábai, az erőszakos állatok­
nak 's kutyáknak pedig orra mutaltatván elő; innen ön­
kényt következik, hogy minekutána az említett jelekkel 
beszámolt a’ Vadász, azok tőle elvetetvén vagy clasat- 
nak vagy megégettéinek, ’s a’ lövéspénz csak azután 
lizeltctik ki.
IN E G Y E D I K  R É S Z .
Lópószet vagy léppcl madaríszis’ különféle módjai.
L é p k é s z i t é e.
Λ’ eseklyeszel vagy madárfogás jobbadon ]éppel, 
latrokkal ’s csapdával esik meg: ’s ezen eszközöknél fog­
yást azt lépészet, hurokászai vagy tőrészet, ’s csapdá- 
szat osztályra rendezhetjük. — A’ lép erdős helyeken, 
közönségesen az úgynevezett fagyöngybűi, leginkább 
Augusztus és .Scplemberben , miliőn az még- tökéletesen 
nem ért ’s nem sárgult meg, készíttetik, mivel az ek­
kori lép nagyobb nyúlóssággal és sokkal zöldebb szín­
nel b í r , czélra is szolgálóbb; e’ végből szedess néhány 
ieze tölgyfagyöngyöt (más fáé nem ollyan jó ) ,  ’s azt 
jól megtisztítva tiszta fazékba tévén mintegy harmad- 
résznyi vízben főzd , míg egészen szétmálik, ’s a’ vele 
forró víz síirűdni és nyúlni kezd ; ekkor töltsd ki 
tiszta hideg vízbe, ’s mosd, míg szétfőtt magvaitól ’s 
minden salakjától megmentve egy csomóba nem áll 
össze : a’ hamuval főzés ’s tisztítás nem szükséges elke­
ni Illetlenül. Az így összecsomósult lépet vízzel töltött 
edénybe további használatra tedd el, ’s a’ rajta lévő vi­
zet olJykor -ollykor változtasd. Midőn annak bizonyos 
részét lépvesszőre vagy máskép akarod használni, azt 
tűznél lenolajjal is felolvaszthatni; azonban mivel illy
felolvasztásnál a’ higság’ irányát könnyű elhibázni, 
legjobb azt hidegen , lenolajba mártogatott újaink közt 
addig dörzsölni, míg elégképen meghigúl; ez azért is 
alkalmalos mód, mivel az így meghigílott lép, ha 
vesszőre vagy más egyébre kenetik, zöldebb ’s termé- 
szetcsb színnel b í r , következőleg fogdozáskor sem tűnik 
olly hamar a’ madár’ szemébe.
Lépet lenolajból készíteni.
Mivel tölgyes erdőt nem mindenütt találhatni, 
de egyébiránt is mivel az iigynevezett fagyöngynek 
magas tölgyfákrul szedetése sokszor veszedelmes, f i ­
zetése igen alkalmatlan ’s az így készített fagyöngy lép 
kellemetlen szagú is , legjobb a’ madarász -  lépet kö­
vetkező módon készíteni: tölts erős új fazékba mintegy 
két fontnyi lenolajt lígy , hogy az a’ fazekat mintegy 
leiig telje meg, ’s tedd tűzhöz; mihelyt a’ lassanként 
megmelegült olaj forrni kezd, gyújtsd meg azt égő ka- 
nócz által, -  azé’ szerint égő olaj eleinte kékes, azután 
világosabb lángozatú-’s hagyd azt lobogni másfél vagy 
két óráig, míglen fele része kiég, ’s több ízben belé 
mártogatott ’s meghűtött fácska által, vallyon az arra 
ragadott ’s meghűlt olaj elég enyves ’s ragadós e vagy 
•sem? próbát tehetsz. Mihelyt az elég nyúlóssá ’s ra­
gadóssá vált, a’ fazékra tett fedőt vastag ruhával, azt 
pedig posztó darabbal hirtelen borítsd be , ’s a’ további 
égést elfojtván vedd le a’ fedőt, ’s a’ megliűtött lépet 
szükséges használatra tedd félre.
Lépfa vagy madarász-pózna.
■ Ha valaki különféle madarakat kedve szerint akar 
fogdosni, mindenek előtt többféle úgynevezett hivó 
vagy csalókany madárral kell bírnia ; ha bír , vágjon 
le egy másfél vagy ölnyi magosságú vékony szilva , 
vadkörtve, vagya’ mi legjobb, kökényfát: annak min­
den ágait lenyesvén , a’ tetején lévők’ vágásait, hagyja 
htívelyknyi hoszaságií csapokra, mellyekbc azután 
dugdosson ujnyi hoszaságú ’s irányos vastagságú bodza 
sípocskákat, ezekbe pedig a’ lépvesszők’ vastagabb vé­
geit szurdálja úgy, hogy azok a’ lépfától valamennyire
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kihajolva vagy is oldalaslag álljanak; bodza sípocs­
kák helyett a’ laposra faragott lépvesszők’ végeit a’ 
nieghasílott csapocskákba oldalaslag is szúrhatni, ma­
gában értvén , hogy az így felkészült lépfára vékony 
zöld ágacskák is köröztetnek annak természelesb ’s élő­
fához hasonlóbb lálszalása végett; midőn az illy ké- 
sziiletű fa lépvesszőkkel megrakva alkalmas helyre 
kiállitlatolt, a’ hivó madarak kalitkásan tétessenek alá, 
a’ madarász pedig olly távolságban , honnan a’ lépfát 
beláthassa és szemmel tarthassa, rejtezzék e l , ’s a’ 
lépfa körűi szállongó madarakra vigyázván, mihelyt 
valamelly ritkább madár akad lépvesszőbe , azt azon­
nal vegye le 's hamuval minden reá ragadott léptől 
szépen megtisztogatva tegye kalitkába ; -léptől jól meg­
tisztítani a’ fogott madarat annál inkább szükséges , 
mivel ha az «intisztogatása közben a’ tollain maradt 
léphől bármilly keveset nyel is e l , attól bizonyosan 
megdöglik.
Lépvessző ~  készítés.
A' lépvesszőket vagy idei hajtású veres fűz vagy 
rekettye sarjadékból szedd, tégy azok’ számához irány- 
zólag viaszos vúszonyhül vagy bőrbűi készült léptás- 
kába annyi ugeghigított fagyöngy vagy lenolaj lépet, 
mennyi azokat rendesen meglepheti; forgasd azután a’ 
táskába telt vesszőket mindaddig, míg a’ lép kellőké­
pen rajok ragad, ’s így a’ kívánt vesszők készek, mely- 
lyeket táskástól árnyékos helyen (m ert a’ napon ha­
mar elromlanának) szokás tartani.
Kisbagoly melletti madarászig.
Erdős és fás helyen válassz ki olly fát, mellyhez 
közel 3— 4 lépésnyire körösleg más fa nem áll: ennek 
minden felesleg ágait tövig lenyesvén, teteje felé hagyj 
letszésedkint lépvesszőid’ számához irányozva 5 — 6 
arasznyi csapokat, a’ tetején lévő ágakat mintegy ölnyi 
magosságra egészen lombostul az az nyesel lenül hagy­
ván ; az így meghagyott csapocskákba ékforma szúrás 
tétetik , ’s ebbe csappanús vagy oldalaslag helyhezettel 
lépvesszők dugalnak úgy, hogy a’ kiálló csapokra szál-
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ló madár azokat hegyivel vagy málával minden esetre 
megérinteni kénytelenitletvén , heléjök keveredjék ; 
a’ lépfa alatt sűrű lombozatból (Laubwerk) azaz zöld 
levelű gályákból a’ madarászok’ számához alkalmazta­
tott nagyságú kunyhó készíttetik, ’s annak tetejére ele­
ven vagy kitömött kuvik -  bagoly, ennek nem létében 
pedig kitömött nyúl vagy macskabőr állt tu tik , úgy 
mindazáltal, hogy azt a’ kunyhóba szolgáló zsineg 
által ollykor-ollykor mozgásba hozhatván, általa a’ 
szállongó madarakat mintegy ingerelhessük. Napkelet 
előtt vagy nyugat után kell a’ kunyhóba beülni, ’s 
az úgynevezett kuviksípon a’ kis bagoly' szomorú ki­
állását utánozni; örömmel fogja a’ madarász tapasztal­
ni , hogy a’ síp' hangjára messzebbről is közelítő ’s 
clöcsödülő madarak hangos csevegés ’s a’ kitömött bő­
rök vagy bagoly felelt berzenkedés közben a’ lépvesz- 
szokbe keveredvén egymás után nagyobb számmal hul- 
laudanak le. Ezen fogdozás hajnáltól kezdvén egy­
két óráig, napszállat felé pedig, midőn azt leginkább 
fekete ’s húros rigók m iatt, mcllyek késő cslve is bo­
lyongnak, egész sötét estig folytathatni , legbizonyosb 
’s legmulatságosb, fókép ha a’ madarásznak számos 
lépvesszöji lévén , azokkal még a’ kunyhó’ szó íriszé ósá­
ga beli fákat is megrakhatá. t
Fenyves-madarakat 1 éppel fogdosni.
Jártasb vadász és madarász ugyan esapóbáJókba 
fogdozza a’ fenyves-madarakat: mivel azonban ezen fo­
gás-m ód költséges és nem is minden által használtat­
ható, itt lépvcsszőkkcli fogalásokat is különösen meg­
említem. Hol számos fenyves -  madár húzódván a’ le­
nyúl - bokrocskákon termő magra csoportosan jár, 
választassák ki egy magányos fa, melly leginkább vad- 
körlve vagy vadalmafa legyen; ennek minden feles­
leg ágait a’ szerint, mint a’ lépfa -  készítésnél előadám, 
le keli nyesni ’s az egész fát több száz lépvesszővel 
berakni, ’s rá aggatván vagy tövébe tévén a’ hívókat, 
a’ vadász vagy madarász bizonyos távolságban rejlőd- 
zék e l ; midőn a’ csoportosan repülő fenyves-madarak a 
esalmadár - szózatot meghallották, nyilsebcsséggel csap-
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ttuk a' lépfára, ‘3 egyszerre nagy számmal lesznek ra­
bjukká.
Seregélyt lépzsineggel fogni.
Midőn kirepült fiaival egész késő őszig czrcnkéii- 
ti csapatokban leginkább kender-és szőlős-kertek körül 
vagy kaszálókban kóvályog a’ seregély, vágy magaddal 
kalitkás ele repülni jól tudó két seregélyt, lépezz meg 
kél vagy három öl hoszaságu ’s közép vastagságú zsi­
neget , ’s két végét jó arasznyira tisztán hagyván , kösd 
egyiket egyik, másikat másik seregély’ lábához : ez meg 
lévén, a’ földön zsibongó számos seregélyekhez mint­
egy 150 lépésnyire igyekezzél lopódzni, 's azokat ken­
dőd’ felvetése által egyszerre felriasztván , mihelyt fel­
röppennek , a’ kezedben tartott ’s lépzsinegre kötött két 
seregélyt egyszerre bocsásd el ; ezek egyenesen az 
elöltök repülő csoport közé vegyülvén a’ lábaikról le- 
fiiggö lépzsinegbe többet kevernek ’s végre földre esnek.
Seregélyt léppapiros -  tekerccsel fogni.
Ha vad ász vagy madarász olly gyepes helyeket 
vagy kaszálókat tu d , hol naponkint számos seregély 
fordul m eg, csináljon zöld papirosbul több tölcsér­
forma tekercset, kenje ki azokat belől léppel, tegyen 
mindegyikbe gilisztát ’s dugdozza földbe ásott lyukacs- 
kákba úgy, hogy a’ föld’ színével egyenlően essenek: 
különös gyönyörködéssel fogja szemlélni, mint ragad 
a’ gilisztát kivenni akaró seregély’ fejére a’ tekercs, 
midőn az magasra repülvén csakhamar leesik ’s kön­
nyen megfogathatik.
Ivóhelyen léppel madarászni.
Nyár’ közepén, midőn fiait többnyire már minden 
madár felnevelvén fészkéből kivezető , az ivóhelyenti 
togdozást azonnal elkezdhetni , különösen figyelme zvén, 
hogy az egyedül száraz nagy melegben , nem pedig eső 
vagy nagy harmat után történjék; folytathatni ugyan 
ezen fogdozást reggeli 8 órátul kezdve napszállatig, 
azonban legalkalmalosb idő még is délelőtti 10 órátul 
J i  s délutáni kettőiül háromig. Ki ezen madarászás-
( 10)
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sal akar mulatozni, erdős vagy cserjés helyen nézzen 
ki ollyan helyhezetü forrást , mellyre napfény nem 
igen szolgálhatván többnyire árnyékban van , tisztíl- 
tassa ki azt minden gaztól ’s rendelje ligy e l , hogy a’ 
szomjuzó madarak mennél könnyebben hozzá férhes­
senek. Minden közeliévé más forrást vagy vizes he­
lyset tövissel ’s leveles gályákkal fedjen b e ; vegyen azu­
tán egy csomó lábnyi lioszaságu lépvesszőt, mellyek- 
nek vastagabb végeit meghegyezvén, oldalaslagi hely­
zettel a’ forrás! szélire szurdossa le olly sűrűén, hogy 
köztök a’ madár vízhez ne férhessen , körűltök pedig, 
hogy szembe kevesebbé tűnjenek, dugdozzon le apró 
zöld ágacskákat; végre bizonyos távolságban , hogy az 
így elkészült helyet beláthassa, galyabítson magának 
rejtekhelyét, ’s abba üljön b e : örömmel fogja lá tn i, 
mint fogódnak meg a’ vízre többnyire párosán jövő 
örvös - és vadgalambok , gerliczék , rigók , húrosak , 
szajkók, pintyek, fülmilék ’s más kisebb nagyobb kü­
lönféle madarak egymás után.
Pintynek lépvesszővel íogatása.
Ha valamelly jó hangú him pintyet hallunk szó- 
lan i, ’s megfogni örömest szeretnők, azt, feltévén hogy 
kalitkában tartott más szelíd pintyünk v an , következő 
módon legkönnyebben foghatjuk meg: elővevén a’ ka- 
litkás him pintyet, szárnyai’ végét erős czérnával ösz- 
szekötjük, a’ kötés ’s farka’ fölibe pedig egy vékouy 
villa - formájú lépvesszőcskét dugunk, ’s azt a’ szaba­
don hangicsáló kanpinly’ tartózkodása’ helyétől nem 
messze földre eresztjük; mihelyt az elbocsátott pinty’ 
szavát a’ másik meghallja , rögtön megrohanja ’s vere­
kedése közben a’ lépvesszőbe keveredve megfogódik. 
Ezen mód szerint kanpacsirtákat is legkönnyebben fog- 
dosliatni. Másik szinte könnyű módja a’ pintyfogdo- 
zásnak ez: végy egy szelíd kanpintyet, pányvázd ki azt 
mintegy másfél arasznyi zsinegre, körülötte pedig az 
egész helyet oldalaslag fekvő lépvesszőkkel dugdozd 
vagy rakd k i : a’ mint ezen kipányvázott kanpinty’ sza­
vát közellévő más kan meghallja, azonnal odasiet, ’s 
berzengése közben lépvesszőbe keveredik.
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Fiilmile-fcléknek lépvesszővel fogatása.
A’ melly bokrocskák körűi fűlmilét vagy más fé~ 
reggel élő madárkát látsz tartózkodni, ott több helyen 
alkalmaztass bokrok’ tetejébe jól kiálló lépvesszőt, ’s 
annak végére vagy oldalába dugott vékony drótra szúrj 
egy lÍ3ztférget; ezt megsejdítvén ’s lekapni akarván 
a’ közelítő madár, magát a’ lépvesszőbe csapja ’s meg- 
fogódik.
Lámpás mellett lépvesszőkkel éjjel madarászni.
Vágj le egy ágasbogas könnyű vékony fácskát ’s 
nyesd le ágait ú g y , hogy elvngdalt végeik, mint a’ 
lépfánál, csapformára álljanak k i , melly csapocskákba 
azután egy vagy kéjt ujnyi bodzasípocskák dugatváji, 
azok lépvesszőkkel rakatnak meg, önkényt következvén , 
hogy mennél több lépvesszőt használsz annál bizonyosb si­
kerű fogdozásod is ; ez meglévőn, menj sötét de csen­
des éjszaka harmad magaddal az erdőbe, vedd kezed­
be az ime'nl említett lépfát, ’s azt erdőszélen vagy uta­
kon , hol a’ szomszéd sűrű fákon különféle apró ma­
darak hálnak, tartsd magad előtt, egyik lársad gyúj­
tson hátad megelL világot, másik pedig menjen azon 
fákhoz , hol a’ madarakat ülni gondolja ’s azokat ho- 
szú póznával zavarja fel; a’ sötétben hirtelen felrezzenő 
madárkák a’ közellévő világot hevenyében napnak tart­
ván , egyenesen felé igyekeznek, ’s az elibök tartott 
lép fa’ vesszőibe keveredvén megfogatnak: a’ megfo- 
gottak’ sikoltatását, hangos beszélgetést, kahogást, nevet- 
kezést ezen fogdozásnál el távoz Látván.
Czinegét sípocska mellett lépvesszővel fogni.
Tavasszal, de leginkább ősz felé a’ czinege v. czinke- 
fogdozás is különös mulatságot nyújthat, melly imígy 
történik: válassz ki erdős helyen két olly fát, mely- 
lyek egymástól mintegy két lépésnyire állván a’ többi 
fáktól valamennyire kíilönözve távolabb esnek; készíts 
ezek közt zöld ágakból leskunyhót,· tedd ki tetejére ka­
litkában tartott csalczinegédet, ’s a’ kalitka felett mint­
egy másfél arasznyira mind a’ két fán lyukat fúrván
(10) *
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alkalmaztass azokba két hoszabbacska lépvesszőt úgy, 
hogy -a’ kalitka felett egymás’ irányában álljanak k i; 
ez meglővén ülj be a’ kunyhóba, vedd elő az úgyne­
vezett czinegc-csalsípot 's utánozd a’ czinege’ szózatát 
míg czinegék nem közelítenek: ekkor a’ további csalo­
gatást csalezinegédre bízván hallgass e l , ’s így egy-két 
óra alatt sokat összefogdozhatsz.
Czinegét hívó mellett fogdosni.
i Leghamarabb ’s legkönnyebben foghatni ezinegé- 
ket következő módon: végy egy négyszögletű kalit­
kába zárt ezinegét ’s menj vele gyümölcsfák közzé 
vagy olly helyre, hol czinegéket tartózkodni tudsz, 
tedd le azt tiszta helyen földre ’s a’ kalitka’ környékét 
oldalaslag fekvő lépvesszőkkel lűzögesd k i; mihelyt a’ 
kózelltívő czinegék a’ hivó’ szózatját meghallották, 
azonnal berzenkedve ott teremnek, ’s tigrándozások köz­
ben végre lépvesszőkbe ütődvén megfogódnak.
.Lépes kalásszal madarászás.
Végy egész búza vagy rozskalászokat, ’s mintegy 
két ujnyira hagyott görbe száraikat madárléppel beken­
vén , szemeire , xítfélre vagy máshova, hol tél’ idején 
szemmel élő különféle madár forog, rakogasd széllyel, 
’s mulattató megelégedéssel fogod szemlélni, pipiske, 
sármány, sordély veréb ’s más hasonló madárkák egyet­
len egy lépes kalászba mint keverednek, és sem ide 
sem oda nem repülhetvén könnyen megfogatnak.
Kiszabadult madarat könnyen megfogni.
Hogy lépvesszőkkel fészekben ülő kisebb -  nagyobb 
madarakat, hoszú nádba vagy pálezavégre alkalmazta­
tott egyes vesszővel pedig, kivált fákon vagy épületeken 
lévő, kalitkából kiszabadultakat igen könnyen fogdos- 
liatn i. azL minden jártas madarász ön tapasztalásibél 
Í3 fogja tudn i; némellykor azonban a’ kalitkából ki­
szalasztott madarak szabadoknak érezvén magokat, au­
la ira  elvadúlnak, hogy azokat lépvesszővel elérni épen 
lehetetlen: ekkor tehát a’ vadász vagy madarász elő-
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vészén egy bő esövü puskát, azt szokott mértékű pus­
kaporral megtölti, úgy mindazáltal, hogy a’ közönsé­
ges csöpűfojtás mintegy negyed részben fagyúból áll­
jon vagy fagyiéval jól meg légyen dörzsölve ; azután 
az illy fojtással leszorított ’s egyengetett puskaporra 
tölt egy vagy másfél pohár vizet, ’s 15—25 lépés­
nyiről a’ fán vagy épületen ülő madárra lő ; a’ srét 
gyanánt kivettefelt víz ezernyi apró cseppekbcn ülte­
tik a’ czélzott madárra, ’s szárnytollait, néha egész tes­
tét is , egy pillantatban megáztatván tovább repülhe- 
tésre alkalmatlanná teszi, midőn is könnyen megfo- 
gathatik; magától értvén itt mindazáltal, hogy' a’ víz­
nek puskába töltetese után a’ lövés azonnal következzék, 
különben az a’ fagyús fojtáson átszivárogván, az elsü­
lést akadályoztatná. Mások puska helyett pisztolyt töl­
tenek meg, de nem vízzel, hanem féltöltésnvi kény­
esővel lőnek.
Ö T Ö D I K  RÉS Z.
O e tIjeszd vagy madáifogás lóször-limkokkal ’s csapdával, vagy 
liuiokászat r. csapdászat.
t, <’►1 z 1 r - I» ii l k u k a t  k c s z í t n i.
* Kivált erdős vidéken v agy szőlős hegyeken, hol 
fenyves madár , különféle rigó , húros , szajkó ’s egy éb 
madár nagyobb számmal tartózkodik , lószőr - hurkok­
kal madarászni nem csak mulatságos hanem hasznos isσ
lehet. A’ hurokhoz mindenkor eleven ló’ farkából kell 
venni a’ szőrt, s ha 2—3 vagy több szőrszál (mint. tud- 
nillxk a’ fogatandó madár’ kisebb-vagy nagynbbsága 
kívánja) iouatik öszve, azokat olly gömbölyű fára , 
milly nagynak kívánjuk a' burkot, szükség feltekerni, 
egy ideig jó forró vízben tartani s abból kivétel után 
is, inig tökéletesen kiszárad, néhány napig az emlí­
tett fán hagyni; az így készült hurkot sem szélsőm eső
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könnyen nem ronthatván meg sokáig használhatni. Né- 
melly madarász nyárban fekete, télben pedig fejér ló- 
szőr hurokkal szokott élni.
Különféle madaraknak lószőrrel fogatása.
Ezen fogdozást erdőben vagy szőlős hegyeken gya­
korolhatni ; végy tudnillik hajlékony fűzpálczikákat, ’s 
azok’ két végét a’ madarászásra kinézett tájon lévő 
fákba embernyi magasságra fúrd be úgy, hogy az illy 
meggörbített pálczácskák félkört vagy háromszeget 
képezzenek , ’s a’ fától mintegy 6 ujnyira álljanak k i; 
ezen félkör’vagy háromszeg’ felső részére két vagy há­
rom lószőr -  hurok vagy tőr lefelé függve erősittetik , 
alsó részére pedig szőlöfürt, fagyöngy, galagonya, nyers 
vagy szárított bodzabogyó ’s más illyes aggattatik. Ha 
a’ közelítő éhes madár az így felkészített félkörbe vagy 
háromszegre száll, ’s az alul lógó eledelt csipdezi, fe­
jét a’ lószőr-hurkon keresztül dugni kénytelen, midőn 
is azt lefelé hajladozása, sündörgése ’s forgolódása köz­
ben nyakába húzván megfogatik. Mások szinte fűz- 
vesszőbűl olly háromszeget készítnek, mellynek alsó 
része 6 ujnyi széles , magossága pedig közönségesen két 
annyi; ennek al -  részére csalétel köttetvén , két ol­
dalára lószőr-hurkok alkalmaztatnak. Az illy készület 
fák , bokrok ’s tüskök közt, hol annak teteje valamellj 
ághoz köttetve akasztatik fe l, igen jól használható.
Fáczányt lószőrrel f o g n i .
A’ fáczánykerttel vagy fáczányos erdővel szomszéd 
Szántóföldekre ’s vetésekre közönségese'n reggel, délben 
’s délestkor élelem-keresni k ijá r, ’s az életekben szinte 
utakat vagy keskeny csapásokat csinál a’ fáczány; illy 
csapásokra illesztessék tehát több olly czövek, mellyek- 
nek végére 2—3 lószőr-hurok köttetett, ’s midőn azok 
rendesen eligazíttatva felállíttatnak, a’ vadász vagy ma­
darász kerüljön megéjök , ’s a’ vetésen bogarászó fáczá- 
nyokat csendes kőhécselés ’s fíityörészés közben hajtsa 
feléjök; mihelyt a’ közelítő vadászt megsejdítik, azon­
nal tartózkodások’ helyére sietnek, ’s közönségesen az 
említett ösvényeken szaladnak, hol a’ lefelé csiiggő-
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H A T O D I K  R É S Z .
Különféle vadász - eszközökről.
Azon eszközök, mellyek a’ Vadász ’s Madarásznak 
részint önvédelem ’s bátorság, részint^ különféle vadak’ 
csalogatása, fogdozása ’s elölése miatt szükségesek , a’ 
puskatöltéshez ’s tisztításhoz kivántató apróbb készüle­
teken, hálókon ’s lepleken kívül még következők:
S z a r v a s k é s  ( h a n d z s á r ) .
Több szomszéd nemzeteknél, hol a’ vadászat úgy 
szólván tudományosan bizonyos alapok ’s rendszabások 
szerint gyakoroltatva századok óta mindinkább tökéle- 
tesíttetett, hajdan csak az viselhete szarvaskést, ki a’ 
vadászat’ mesterségét rendesen ’s tökéletesen kitanul­
ván, a’ felett szabadítvány-levele (Kundschaft) volt: 
mai időben mindazáltal az említett szarvaskést jobba­
dán ollyaknál szemlélhetni, k ik , meglehet hogy a’ 
nagy ,’s kis vadászat’ minden szabásit tudják, a’ va­
dászebek minden nemeit, fajait ’s taníttatások ’s hasz- 
náltatások’ módjait nagy könnyűséggel előszámlálják, 
azonban czikornyás himzetű borz vagy borjúbőr tarisz- 
nyájokkal rendszerint üresen térnek vissza vadászatok­
ból ; sőt a’ tehetösb Uraságoknal vadásznak neveztetni 
szokott (Jäger) máksziirke vagy más szín öltözetű 
zöld hajtókás inas is, ámbár lőni nem tud ’s éltében soha 
tán szarvast sem láto tt, most már czifraság vegett kö­
zönségesen nyakában hurczolja. A’ valódi vadász azon­
ban , ki szarvaskését vadásszá üttetésekor vagy avatla- 
tásakor Urától vagy Elöljáróitól az egész vadásztársa­
ság’ nevében kapta, azt most is különös becsben tudja 
tartani, ’s nem egyedül mutogatás végett hordozván, 
vadászatokon vele szarvast, vaddisznót ’s más nagy 
rendű vadakat fog fe l, ’s magát a’ környülállásokhoz 
képest mind tolvaj puskások mind nekidühödött ve­
szedelmes vadak ellen védelmezi.
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A’ Nerae3 Magyar , kivevőn a’ királyi Vadás2hí- 
vatalokat, minden egye3 ’s magányos Uraságnál lévő 
vadászi alkalmaztatásokat egyenes szolgálatnak tartván, 
a’ vadász mesterséget egyedül öugyünyörkiidtetésből ’s 
mulatságból űz i, következőleg szarvaskést is csak va­
dászatkori használatul, nem pedig tamilt mestersége’ 
jeléül hordoz magával. —
Most kétféle szarvaskést láthatni, tudnillik né­
metet ’s francziát; az első hoszú egyenes vasú vagy 
késű, ’s markolatján felül pereczhajtókús; a’ fraaczia 
szintén egyenes vasúnak markolat -  hajtókája nincsen , 
’s fogantyúja alatt csak egy kereszt vasal szemlélhetni. 
Nevezetes részei a’ szarvaskésnek: markolat, élesvas 
vagy kés, és tok. A’ markolat’ és, tok’ ékílvényei 
vagy czikornyái ezüst vagy aranyzott réz készületnek, 
maga pedig a’ markolat szarvas - szarvból vagy elefánt- 
csontból gyár tátik; a’ tok , fekete vagy barna bőr. — 
A’ bandzsár vagy szarvaskés, mint említem, szarvas és 
vaddisznó agyon szúrásra vagy felfogásra használ: mi­
dőn tudnillik a’ próbált vadász egy őt, megrohanó vad­
disznót akar haudzsárával felfogni, akkor azt jobb tér­
dének szegezve dőli a’ neki szaladó vaddisznó’ mely- 
vagy szívgődrébe. — A’ szarvaskésem még egy más ki­
sebb két élű kés is találtalik, mellyel a’ vadat nyak- 
szirton szúrni, bélét kivetni ’s megnyúzui szokás; ka­
bint , asztalikést ’s villát nem miudenikcu láthatni. — 
Bal oldalon derékre csatolt övszíjra vagy jobb vállon 
keresztül veLel.l palyingra akasztva hordják; az clsjő 
hordásmód a' régieknél volt, a’ második mint sokkal 
alkalmaLosh, mostanság vagyon divatban. Egyébiránt 
a’ vadász’ előbbkelő vagy alacsonyabb szolgalatjához 
képest ezüst vagy arany szirmú rojt v. czafrang is szokott 
a’ markolatra fúggesztetui.
Vadászdárda vagy dzsida.
A’ hajító -  kínosáról vagy gerelyről fent értekez­
vén m ár, itt csak e’ kószábbat rajzolom le. Vadász­
dárdának neveztetik azon két élű, erős vasas nyelű, 
mintegy 4 ‘ , vagy 5 lábnyi hoszú dzsida , rnelly vad­
disznó , medve 's más nagv vad ellen gyalog vagy ló­
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hitről használtatok, midőn a’ bátorszivíi vadász egy 
neki dühödött p. o. vadkant akar dárdájával felfogni, 
akkor azt jobb hón alá szorítva 's mind két kézzel 
erősen tartva szegezi ’s döü az illyen állat’ szivgődrébe; 
hogy pedig a z , kelletinél mélyebben ne szurathassék 
a’ vad’ testébe, egy kereszt vassal van ellátva.
B e r l i n i  v a s t o r .
Mivel a’ Berlini vastőr’ részeit, annak egész al­
kotását , ’s használtatási módját csak lígy érthetné ’s 
ismerhetné meg tökéletesen valaki, ha annak leírása 
rendes rajzolattal, ( millyet itt közleni akadályozott 
egyebekkel együtt a’ költség’ szűke ) lenne össze­
kapcsolva: azzal élni akaró vadásznak egyedül azt java­
solhatni , hogy azt értelmes vadász vagy vasáros által 
mutattatván meg magának, használásniódját a’ már 
mondottak szerint intézze.
K ö z ö n s é g e s  v a s t ő r .
A’ közönséges vagy ügy nevezett tányér -  vast orrúi, 
melly farkas , róka , borz, nyest, vadmacska, görény, 
vidra ’s más erőszakos állatok’ fogatására szolgál, csak 
azt jegyzem meg, hogy annak, mennél nagyobb állat- 
J'ogdozásra fordíttatik, annál nagyobbnak ’s erősebbnek 
kell lennie, magában értvén, hogy erős fogai ’s ki­
vált farkas-fogdozásra kettős rugóji is legyenek. Mi 
módon kell azt kipöczkölni vagy felállítani ? mint min­
den vadász előtt igen ismeretes tárgyat elhallgatom.
V á z - v a g y  r c m z s i n c g.
A’ rémzsineg igen régi találmány, ’s mind nagy 
mind kis vadak’ bekerítésére használtatok; készíttetése 
következő : végy tetszésed szerinti hoszaságú zsineget, 
’s egymástól másfél vagy három arasz távolságban kö­
tözz arra lúd-pulyka - vagy más nagy madár - szárny- 
tollakat úgy, hogy vitorlás vagy zászlós végok földfelé 
állván, minden kötésbe két Vagy három toll essék ;· 
készíts azután néhány alkalmas karót, mellyekre az 
említett zsineget aggatni vagy állítani lehessen. Ha az
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illy egyszerű rémzsinegnek , mellyből több darabot 
szükség készítened ., hasznát akarod venni, akkor azt 
róka-vagy nyúl-bekerítésnél egy, legfeljebb másfél 
rő f magosságban, farkas’ és hiúz körülvételnél pedig 
két rőf magasnyira szél’ mentiben állítsd fel. Némelly 
vadász toll helyett vászon-posztó-vagy zsindely-darabo­
kat vesz, ’s a’ zsineget, hogy a’ vad annak szagától is 
irtózzék, puskaporos lenolajjal keni be. Ezen kevés 
költségbe ’s fáradságba kerülő rémzsinegnek főkép 
reggeli lesben milly nagy hasznát vehetni? minden 
vadász öntapasztalási után leghamarább fog meggyő- 
ződtetni.
V a d á s z k ü r t .
Azon különféle, leginkább sárga rézből készült 
fuvalmi vadászeszközöket, mellyek a’ szomszéd nem­
zeteknél pompás vadászatokban használtatnak, itt el­
mellőzvén , egyedül az annyira isméretes vadászkürtöt 
hozom fel. Ez hol kisebb hol nagyobb formában, bi­
ka , ökör, néha tehén-szarvból is gyártatik, ’s több­
nyire balszarvbol áll: t. i. a’ jól kitisztított ’s eszter- 
gályozott szarv’ egyik végére aj vagy szipóka idornít- 
ta tik , mellyen abba fúhatni, másika pedig tisztább 
harsányabb ’s hathatós!) hang végett sárgaréz táblával 
toldatik k i , magában ért vén, hogy könnyebb hordoz- 
hatás miatt arra a ló l-  felül rézkarikácskák függeszték- 
zsinór végett illesztetnek. Ennek hangja mellett ada­
tik eledel a' kopókölyköknek, ezzel hívja össze a’ va­
dász vadászatra indultakor szét heverésző kopóit, 's 
kiérvén az erdőbe, cserejbe, vagy más vadász tanyá­
ra V. pásztára , midőn őket szabadon ereszté , kürtöléssel 
biztatja keresésre , ’s valamint vad -  felveréskor úgy 
annak elejtésekor is , szóval mind kimentekor mind 
hazatértekor kürt-szóval ád jelt, ’s gyűjti össze szanaszét 
keresgélő ebeit: a’ vadászkürt különféle harsanatja. in­
tézőjük tehát minden szempontban a’ kópéknak.
N y e s t f o g ó .
A’ nyeslfogó oily kettős vagy egyes fedelű készü­
let , mellybe nyesi , vadmacska ’s görény fogatik;
lő»
az egy fedelühöz vétetik három darab, három vagy 
négy láhnyi hosszú, kilencz vagy tíz ujnyi széles ’s 
három ujnyi vastag deszka , mellyek úgy szögeztet- 
nek össze, hogy közűlök egy a’ feneket, más kettő 
pedig a’ ládaforma csapda’ oldalait képezze ; azután 
vétetik egy hasonló szélességű ’s vastagságú, de csak 
harmadrésznyi hoszú negyedik darab, melly az össze- 
szegzett három deszkadarab’ fölibe alkalmaztatok: a’ 
még így födctlen maradó kétharmadrész tetőre pedig 
egy ötödik darab deszka úgy illesztetik, hogy azt a’ 
két oldal -  deszkába vert ’s mintegy tengelyt képező 
vas-szegeknél fogva felnyitni ’s bezárni lehessen, magá­
ban értvén, hogy a z , a’ két oldal-deszka közé töké­
letesen beüljék ; az imígy készülő négyszegű láda’ egyik 
vége darab deszkával bészegeztetik, másika pedig azon 
darab deszka által záratik be, melly e’ miatt a’ tengelyen 
forgó fedélre szegeztetett, ’s bezáráskor vagy leeresztés­
kor az egész lyukat betölti. Ezután vétetik két darab 
fa , mindegyik mintegy két lábnyi hoszú; ezek kívül­
ről az oldaldcszkákhoz szegeztetvén, felső végokén ol- 
lyan lyuk , mcllybe a’ kis uj beférhessen , furatik , ezen 
lyukakba pedig egy forgekony gömbölyű fadarab al- 
kalmazLatik, mellynek közepére ismét egy olly nehéz 
hegyes végű más fa helyheztetik , melly a’ csapda’ be­
zárásakor épen a’ fedélre szolgálván , azt kinyílni gá­
tolja. Minek előtte az oldaldeszkák összeszegeztettek, 
egyiken két ujnyi magas 's félujnyi széles lyuk vá- 
gatik , másikon pedig vékony fúróval, hogy abba zsi­
neg huzathassék, lyukacska furatik , melly zsinegre az 
úgynevezett billentyű vagy nyelvecske köttetik; ezen 
nyelvecske, melly egy lápos fácskábol á l l , az említett 
oldal-lyukon egy pár ujnyira kiálló ’s rovatos végű 
Legyen, hogy azt a’ felső keresztfácskához kötött zsi­
negen lévő másfél ujnyi hoszú, félujnyi vastag ’s mind 
két végén véső-formára meghegyezett fácska által (pö- 
czök ) midőn tudnillik a’ fedéldeszka mintegy hat uj­
nyi magasra felemeltetik, fel lehessen pöczkölni. Ha 
az így elkészült ’s felállított nyestfogóban az említett 
nyelvecskére vagy billentyűre kötött csalétket (melly 
vagy fris tojásból vagy holmi apró csontocskákbol áll-
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hal) a’ közelítő nyest észreveszi, belé bújik, az eledelt 
megmozgatja, ’s a’ fedéldeszka hirtelen rácsapódik. Ki 
egyes fedelű nyestfogóval bánni tud, annak kevés változ­
tatással igen könnyű a’ kettős fedelűt is elkészíthetni , 
melly a’ fentebb leírtnál azért is alkalmalosb, mivel a’ 
csalételrc vágyakszó nyest annak mindkét végén nyi­
last szemlélvén, bátrabban ’s hamarább megv belé.7 öv
F o g ο 1 y s 1 p.
Végy egy szabó -  gyüsziít vagy más mindkét, vé­
gén ly ukas bádog-vágy réz-csó'cskét, egyik végét hár­
tyával, irhával, pergamennel, vagy hólyaggal vendbe , 
’s középeit vékony tővel lyukat szúrván, húzz azon ke­
resztül belölrűl kifelé egy erős szál lószört, melly- 
nek belső végén, hogy keresztül ne húzódhassák, köss 
csomót, ’s a’ kívánt síp kész. Ila ezL balkezedbe fog­
ván, jobb kezedbeli megnedvesített mutató ’s hüvelyk- 
újaid közt a’ lószőri felfelé húzogatod , a’ fogoly’ re­
kedt hangját könnyen eltalálhatod. Az így utánozott 
hangot némelly vadász puszta kézbe fii vassal, vagy' szá­
jával is igen híven tudja követni. — Mások dió vagy 
egyéb fából jérczcl.ojásnyi vastagságban egy esolnak-for- 
ma darabkát készítenek, ’s annak mindkét végét ki­
fúrván, tetejét’s belső üregét egészen kiesztergályoztal- 
ják , azután vesznek haltyúszárnytollat vagy éhez ha­
sonló vastagságú gömbölyű csontot, ’s annak együk vé­
gét viasszal bedugván, az említett hoszas bicska’ bő­
vebb furatú lyukába illesztik, másik lyukas végébe pe­
dig mindkét felöl lyukas író vagy lúdtollat dugnak , 
’s a’ kívánt fogolysíp kész; midőn azt használni akar­
ják , az iró - tollat a’ síp’ belső üregének közepéig 
nyúló hatlyótoll felé beljebb dugván , beléfujás által a’ 
fogolyhangot azon mindaddig próbálgatják , míg azt 
tökéletesen utánozni tudják: ez meglővén, mind a’ vastag 
hatlyótollat, mind a’ másik vékonyabbat, hogy az el­
talált helyzetben mozdulhatlanól maradjon , .megerősí­
tik , vagy legalább annak mennyire kellő bedugását 
alkalmaztatás végett megjegyzik.
IUI
C s á s z á r in a tl ά i ~ s i p.
Ez vékony csontocskábol minden különös mester­
ség nélkül hol hoszubbra hol rövidebbre készíttetik ’s 
tökéletes jósága egyedül abban áll, hogy azon a’ csá­
szármadár’ hango3 süvöltését utánozni lehessen; egyéb­
iránt ezen hangot csak más e’ részben jártas vadász 
által történendő gyakori mutatgatás után tanulhatni 
meg leghamarabb, azért azt önmagától eltalálni, hacsak 
a’ császármadár -süvöltést különösen nem jegyzé meg, 
híjába próbálgatná valaki.
Γ ii i / S  1 j ) .
Ez külsejére vagy zacskócskájára nézve igen sok­
féle módon készíttetik ’s kivált kezdőnek egyiken bajo­
sabb mint másikon a’ nőstény fürj’ pityegcsét eltalálni. 
Itt a’ legközönségesb de a’ valódi hang - eltalálásra ’s 
utánozásra igen alkalmas késziiletű sípot írom le: végy 
éhez gömbölyű lúdszárnycsontot, vagy hasonló vastag­
ságú, közép hoszú rézcsó'cskét, készítsd el azt sípnak, 
’s felső végét vagy tetejét dugd be viasszal ; továbbá 
végy irhát, vagy más vékony, de a’ levegőtől átjárlia- 
tatlan bő rt, varrj ebből egy hoszúdad valamennyire, 
hasas zacskót úgy hogy a’ varrás ’s öltés közt a’ le­
vegő ne tódulhasson k i, légy abba annyi főzött ló­
szórt, hogy a’ zacskó lágyan megtelvén széllyclfeszül- 
jon , azután dugd és kösd belé a’ már elkészített sí­
pocska’ lyukas végét, ’s kívánt fürj sípod kész. Vedd 
azt balkezedbe ’s hüvelyk ’s m utató-újad közé szorít­
va , ’s többi bezárt újaidon keresztül téve jobb hüvely­
ked’ oldalával veregesd addig, míg a’ kívánt, reszke- 
teges pityegésű (trillázó) hangot el nem találtad; 
azonban ezen sippali bánásmódot leghamarább meg­
tanulhatja ’s tökéletességre viheti valaki, ha azt ahoz 
jól értő más vadász állal mutattatja meg magának.
B a g o l y s í p .
Vcgy egy darab négyszögletű vagy gömbölyű fács- 
kát , annak közepét, mintegy ujnyi hoszaságban, tek- 
nődeden vagy négyszegüleg vesd vagy vágd ki úgy,
( 1 1 )
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hogy midőn ezen vésetbe vagy vágatba egy e'pcn helé 
illő másik darabot illesztesz, köztök kevés hízag ma­
radjon; végy azután sima cseresznyehéjai, tedd azt hos- 
szanta a’ favésedékbe ’s a’ másik belé illő fácskát kösd 
r á , és sípod elkészült. Ezen sípot oldalaslag tévén aj­
kadhoz , fújj a’ cseresznyehéjon keresztül ’s a’ bagoly’ 
szomorú hangját könnyen eltalálod.
S z á r c s a s í p .
Ezt kecske -  vagy űrüczomb’ gömbölyű csontjából 
három ujnyi hoszusághan úgy készítik, hogy annak 
egy vége sípnak alkalmaztatván , középeit olly gömbö­
lyű ly u k , mellybe egy irótoll férhet, vége lélé pedig 
hangosabbsága miatt , egy nagyobb lyuk vágassák. 
Egyébiránt a* szárcsahangnak eltalálását csak gyakorlás 
által tökéletesíthetvén a’ vadász, e’ pontra semmi külö­
nös utasítást sem adhatok.
B í b i c z s í p.
Ez nem egyébből mint egy három ujnyi hoszú ’s 
kis ujnyi vastagsági! fácskábol áll, mcllynek egyik vége 
közép tájig meg lévén hasítva, a’ hasítékba babérlevél 
alkalmaztatok ’s a’ bíbicz’ hangos kiáltása belcfuvás ál­
lal utánoztatik.
C z i n e g e s í p .
Ezt igen vékony csontocskábol készítsd közönséges 
sípocska -  formára ’s minekelőtte czinege-fogdozáshoz 
kezdenél, a’ vele bánást ’s hívást gyakorlás által tanuld 
meg. Némelly madarász a’ czinege’ vékony hangját 
szájjal is tökéletesen tudván utánozni, hasonló sípocs­
ka nélkül is gyakorolja a’ fogdozást.
F o g l y á s z  c s a p ó k a l i t k a .
Ha valaki szőlőben vagy olly bokros gazos helyen 
vett észre foglyokat, hol a’ hálóvali vagy lószőr -hu r­
kokkal! fogdozást nem használhatná, csapókalitkával is 
cseplyészkedhctik , magában értvén , hogy minekelőtte 
Uly fogdozáshoz kezdene, a’ foglyokat csalszcmezzc,
lea
az,íz szétszórt szemes élet által bizonyos helyen gyak- 
rabbi megjelenésre szoktassa. E’ csapókalitka követke­
ző módon készíttetik: végy mintegy harmadfél vagy 
négy liibnyi hoszú olly vastag négyszögletű pálczákat, 
mejlyek végein ujnyi bó'ségű lyukakat fúrhatsz ’s illeszd 
ezeket úgy együvé, hogy rendes négyszöget képezze­
nek; azután, a’ minden szögletbeli lyukba félabroncs- 
formára szegezz felálló két véknyabb pálczácskát úgy 
hogy azok egy máson keresztben essenek; továbbá végy 
kis ujnyi vastagságú rövidebb ’s hoszabb vesszőket, ’3 
a’ hoszabhakkal kezdvén kötözd azokat az említett két 
abroncs-jíálcza’ négy oldalira, ’s csapókalitkád kész. 
Midőn azt fel akarod állítani, készíts egy bevésett vé­
gű pálczát, ’s azt egyik végénél kösd alúl a’ kalitka’ 
hátuljához, szúrj le azután egy meglehetős magassá­
gú czöveket, ’s köss hozzá olly pöczköt mellynek egyik 
vége a’ fentemlítelt pálczácska’ kivésett végébe épen 
beillik; elrendelvén mind ezeket, minekutána a’ ka­
litka’ tetejére jó nehéz kődarabot kötél, emeld fel an­
nak elejét, ’s a’ pöczök’ egyik végével feltámasztván 
másik végét helyheztesd a’ pálcza’ vésett végébe (nyel- 
vecskébe) ’s kalitkád fel lészen állítva.
C s a p ó k a l i t k a .
Télen által dióbéllel, szalonnával, tök és kender­
maggal vagy zabbal fogatnak a’ czinegék ’s pedig olly 
csapókalitkába , mellynek hosza egy láb , magassága és 
szélessége 8 ujnyi; ezen csapda’ oldalai végokon kc- 
resztiillyuggatott bodzaágakból készíttetvén, azok a’ desz­
ka’ szögletein lévő csapokra dugdoslalnak, a’ fenék’ kö­
zépen kiáll egy sima végű czövekcse, erre jön egy, 
mind két végin meghegyezett, ’s rá tűzött dióbéllel 
vagy tökmaggal ellátott lapos keresztfácska; ez ismét 
egy harmadik állal, mellynek egyik vége a’ fedél-desz- 
kácskát támasztja fe l, szoríttalik le ; mihelyt a’ köze­
lítő czinege a’ keresztfácskára ugrik, ’s a’ rajtalévő di­
óbelet kopácsolgatja , a’ kereszLfa felbillen , ’s a’ csap­
da’ fedele lecsapódván , azt bezárja. Ezen szerfelett 
egyszerű csapdánál, drótból kalitka -  formára sokkal 
jobbakat készíthetni, mcllvek még azon mcgkúlönböz-
( 11) *
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tető tulajdoninak, hogy egyik végok csapdának lévén 
alkalmaztatva , másikba csalmadarakat is zárhatni. 
Hogy e’ különféle csapókalitkákkal több nemű mada­
rat könnyen foghatni, azt minden Madarász ön tapasz­
talásából is tudja.
Csípd e vagy csípte· tő-fa.
Némclly madarász sűrű zöld galyból jó setét kuny­
hót gányolván, vesz egy pár csalczinegét, vagy csak 
czinege -  sípot ’s leü l; a’ zöld gályákon keresztül azon­
ban hagy egy nyílást, mellyen kiláthasson ’s fogdozó- 
fáját kidughassa, ezen fa pedig következő módon ké­
szíttetik : csináltass ujuyi vastagságú és szélességű, 
mintegy másfél vagy egy öl hoszaságú két fát, mellye- 
ket úgy gyalultass egymáshoz, hogy minden lüzagha- 
gyás nélkül tökéletesen összeilljenek; azon oldalokat, 
melly felől összetétetnek, völgyellesd vagy öblöztesd 
teknődedre, úgy, hogy kés-foknyi vastagságú szélük 
tökéletesen összezáródjék; végy azután vastag drótot 
vagy sodrányt, ’s ezen összeillesztett két fát oldalai­
kon sütögesd által, vonj a’ lyukakba alkalmas zsineget, 
’s készítsd el az említett kettős fát úgy , hogy azt a’ 
zsineg által hirtelen összeránthasd, így elkészült fádat 
dugd ki a’ kunyhó’ nyiladékán ’s a’ czinegéket hivó- 
rokonjok vagy síp által csalogasd, midőn az így tárva 
tartott fára több czinege szállott, azt a’ zsinegnél fogva 
rántsd össze, így a’ rajta lévő czinegék’ lábujait két 
fa közzé csikkantván vagy csiptetvén, húzd a’ kunyhó­
ba ; mennél többet fogtál, ’s azok mennél hangosabban 
czinegnek a’ kunyhóban, annál inkább fognak a’ kin 
lévők kitartott fádra tolakodni, ’s egy két óra alatt 
azokat annál számosabban kerítheted hatalmadba.
16 /i
H E T E D I K  R É S Z .
Magyar vadász -  szavak és kifejezések , néhány hozzájok közel ’s 
távol rokon melléklettel.
Mint más önlétü ’s nyelvű Nemzetnek, úgy a' 
Magyarnak is vannak némelly saját kifezései e's szavai, 
mellyek vadász tekintetken a’ közönséges beszédmódtól 
értelmökre nézve egészen elütnek, "s szótárakban vagy 
épen nem, vagy csak ritkán találtatván, mindeddig 
egyedül ügyesb vadászoktól használtattak. A’ mennyi­
re tapasztalásom ’s vadászati jártasságom engedek, igye­
kezem azokat összegyűjteni ’s az olvasó Közönséggel 
azon teljes reménység mellett közleni, hogy az itt elei 
nem kerülendő többi eredeti magyar vadász kifejezé­
seket is, a’ mennyiben olyanok Hazánk’ egy vagy más 
környékén előfordulnának, a’ Nemzeti Nyelv’ gya­
rapításán ’s csinosításán törekedő Hazafiak mennél 
előbb öszveszedik ’s nyilvánosakká teszik , ’s ez által 
idővel nem csak egy tökéletes magyar vadász-szókönyv- 
készítésre, hanem egy ríttál Nemzeti ’s.egyetemi Nagy 
Szókönyvünk’ szerkeztetőinek is , (meliyet a’ létre ho­
zatandó Nemzeti Akadémia’ társas igyekezetü Tagjaitól 
legbizvástabban ’s alaposabban várhatunk , ) fognak se*, 
géd ’s vezeték eszközül szolgálni.
A.
A c s o r o g ,  a’ nyúl, midőn harmat’ száradta előtt reggelenkint 
vagy napközben is az eletek közötti utakon és tisztásokon , 
szőlősorok közt vagy székes kopár kaszálókon üldögél ’s ma­
gát fekvésbe nem veri. A c s o r o g  a’ vadaskert mellett vagy 
vétszélcn ólálkodó sas is.
A c z é l ,  egy része a’ puskagócznak (battériának), t. i. a’ puska­
szerszámon lévő ’s a’ serpenyőnek födélül szolgáló ’s icnálló 
lapos vas , melly a’ kakas’ vagy sárkány’ kalapja közé szorí­
tott kova’ ütéseire tüzet adván, a’ serpenyűbeli- por meg­
gyújtásra ’s így a’ puska -  elsütésre szolgál.
Á d á z ,  dühös , veszett p. o. eb; ádázát, vagy veszettség, düh, víz­
iszony ( hydrophobia , Wasersehene ).
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A d d  f e l !  (h och , bring’s hoch) vizslát 'szólítunk így az előho­
zott tárgynak melyünkre ugrás-közbeni általadása végett.
A g á r ,  (W indhund, W indspiel) futásra termett nyúlánk, szikár 
’s karcsú ismeretes kutya, melly leginkább nyúl- róka ’s 
vadmacska fogatásra használ tátik: némelly merész kan agár 
azonban a’ farkast is megállítja ’s megragadja; innen aga- 
rászni, agárral nyulat, rókát ’s egyéb vadat fogatni (hezen ), 
agarászat, agarász , agarászó.
A g y  vagy fej a’ puskában.
A g y a i  n i ,  leagyalni , agybaföbe verni.
A g y a r o g ,  vagy agyarkodik vadkan fökép.
A g y o n l ő n i  , főbelőni, meglőni annyi, mint vadat golyóbis-vágy 
srét-lövés által elejteni (er leg en ); agyontollazni v. tollal 
agyonszúrni ( abfedern ) ; agyonverni ( erschlagen ) ; agyon­
marni , megfojtani ( erwürgen) ; agyonkéselni v. késsel 
agyonszúrni ( géniekén ).
Äg ( As t )  b o g  (Z w eig) a’ hímszarvas’ szarvain van (E n d en );  
innen: ágzani -  bogzani (verzweigen); nyolezas v. tizenha­
tos , az az : 8 .16 . ’s több ágas v. bogas koszorúzat (Geweih) ; 
ágzatag v. bogzatag szarv.
Á g a s k o d i k ,  ( kegelmachen) vagy két hátulsó lábaira áll a’ 
szertevigyázó nyúl , vagy mérgelődő bak őz.
Ä g y > ® ? y a z a t» f o g á s ,  f o g a t  (Schaft, Kolbe) 1 . a’ pus­
kának egész fakészülete; 2 . annak a’ pofához jól v. roszúl 
fekvése ’s állása : innen a’ jó v. rósz , rövid v. hoszú fogatu- 
puska kifejezések ; vadász -  fogásnak mondatik az önmentege- 
tés , fortély ’s a’ dolognak szembetünőleg nagyítása ; innen : 
minden puskának van fogása, azaz : minden hibánál találhat­
ni mentséget.
A g y  á z t a t n i  annyi, mint puskacsövet, szerszámot ’s egyéb ré­
szeket fába vagy úgy nevezett ágyba, ágyazatba foglaltat­
ni ( schäften ) ’s így Á g y a z ó  azon míves, ki hasonló mun­
kagyártással foglalatoskodik ( Schäfter ).
A 1 a g y ( Grund ); a l a g y o z n i  ( grundiren ).
A 1 á 1 ő n i , a’ vadnak lába vagy hasa alá , vagy pedig innen rajta 
lőni.
A l a n t h o r d  ollyan puska, melly a’ golyóbist vagy srétet 1 e - 
jebb vágja és szórja , mint a’ csővégi czél’ magosságához ké­
pest kellene.
A l a t t o m o s ,  oroz , o r , tolvaj - p u s k á s ,  ki tilos helyen v. 
tilalom’ ellenére , mint a’ parasztok , vadász ( ltaubschüze , 
Wildschüze ).
Á l l á s n a k  nevezzük azon deszkázott v. puszta helyet, 'hol vadá­
szat’ ’s lesés’ alkalmával csendesen ülve v. állva a’ vadász 
V. puskás lövésre várja a’ vadat ( Kanzel ). 2. Á l l á s  a’ 
kutyáknál annyi, mint szép növés ’s nagy fü lek: innen a’ jó 
vagy rósz , szép v. hibás állású kutya ( behängen ) ; 3. Nem­
illés valamihez, idomtalanság , p, o. a’ puska nem jól áll 
a’ pofához , v. idomtalanul.
Á l l a n d ó  a’ nálunk telelő madár (Standvogel, Standwild): az 
ősszel melegebb tájakra távozó k ö l t ö z ő n e k ,  v á n d o r- 
l ó n a k ,  v á n d o r n a k ,  neveztetik (Strichvogel, Zug­
vogel ).
A l m o z n i ,  vaczkolni , almot -  vaezkot verni 'nyálon kivííl egyéb 
emlős állat szokott. 1 . fék vagy fekv, fekhely.
IßT
A n ti a v. mcla; a n d a s  á g ,  mélaság. Andal mint pandal; ae-
dalos , mint pandalos.
A n g o l y - s z e  l i n d e  k. Angliából került nagy, erős, futós 
kutya, mellyet szarvas -  m edve- vaddisznó -  farkas- hiúz 's 
más nagy vadak’ fogatására használnak ( Docke, Dogge; 
ang. dog.
A n y a g ,  (m a te ria ; Stoff).
A n y á n y i , mindenfele madárfiról ege'szen megtollasodtalor mon­
datik ( flugbar). A’ tollatlanokat c z i b a k o k n a k ,  c s u ­
p a s z o k n a k ,  p e l y h e s e k n e k ,  p u e z ő r  o k n a k :  a’ 
íelnövésiieket c s o n k a ,  v. ü s z t ö k e ,  i s z t i k e  tolluaknak
nevezzük.
A p r ó s r é t v .  a p r ó g ö b e c s ,  kásasrét v. kásagöbecs , ( Dunst, 
Vogeldunst) igen apró ’s egyedül kis madár-lövésre szolgáló
göbecs.
Á r o s í l y á n y ,  árosítás ( apprcliatio ) ; -  aestimatio : becsű p. o. a'
vadak’ hőrinek.
A v a t v á n y ,  avatott ( eingewcilit ),
B.
B a’g a r a s z  v. bogarász, egerész a* vadmacska , róka 'e néha
nyalánkságból a’ borz is.
B a g  c! á c s o l á s ,  nyúlnak apró előbbre ugrásokból ’s lokódések- 
böl álló halk menése, szökdécselésé; innen bagdácsolni ’s 
bagdáncsolni.
B a g o l y s í p ,  kiiviksíp, mellyen a’ kisbagoly' szomorú hangját 
utánozhatni ( Wichtelpfeife ).
B a j u s z t  é r d e m l e n i :  a’ nagyon kézre, jólövésre v. közel esett 
vadat csúfosan elhibázni.
B a j n o k :  mágus ; bűvészet: ars magica , mint füvészet: Botanica.
B a k a f á n t vadász v. lövés azaz : szeles , hebehurgya.
B a k a  z az őz futtában.
B a k t a t á s ,  baktatni; nyúlnak gyorsabb fürgébb menése, melly 
a’ bagdácsolásnál ugyan hoszabb és virgonczabb ugrásokbul 
áll , azonban még sem valóságos szaladás ( hoppcin ).
B a k z a n i ,  bakzás , bakzatag , minden állatnak ’s kutyáknak 
fajbeli egymással közösülése. A’ ragadozó állatoknál : ran­
zen , a’ nyúlnál : rammeln; I. koslatni, nöszni, rühetni, 
üzekedni ’s a’ t.
B a l v. sete ( Bihari szó);  balga v. balgatag. Balra [v. jobbra- 
bajszra v. csára , csalóra , cselore -  b áe  v. hottra -  hozzád v, 
tóled. Néinelly táj a’ hajszt kiirhatatlan p t r  o k  hanggal 
ejti fiilsértöleg és szájíiczamítólag. — B a l r a !  ( dahin) , 
j o 1) b r a ! ( daher ), vizslának egy v. más oldalon keresésre 
biztatása.
B a 1 k  á n y , csátés sásos -  hely ( Szathmár vgyei szó ).
B a η n y a s , gubanezos , lompos , kolonczos p. o. medve , kuvasz , 
komondor.
B a t t é r i a  , gócz : vagy is a’ puskának tüz-szeri készülete, miilyen 
az aczéi , kakas v. sárkány, ’s t.
B e á s a k o z n i  , üregezni , furakozni róka és borz szokott kutya 
elült lyukába ( verkliifteii, versezcu J.
B e á z i k  a’ puska, midőn a’ serpenyííbeli por eső , sűrű kőd vagy 
izzanati csep által megnedvesiilt vagy nyirkosuk.
B . c f u r a t n i  a’ gyujtólyukat annyi, mint a’ gyakori használás ál­
tal kiégett >3' elnagyult v. tágult v. öblösült gyujtólyukat 
kisebbre csináltatni, vétetni.
B e g y e s z k e d i k  a’ fan v. síkhelyen álló ’s ülő szárnyas -  vad , 
kivált midőn az beggyel szélnek vagy csappanósan eső zá­
pornak fordul. B e g y e s , spröde értelemben , nem vadá­
szati műszó, ’s így begyeskedni sem  ^ mi a’ kaczér szépek* 
szokása. *
B e j á r n i  annyi, mint: 1) bekeresni, kikeVesni j „bejártam inát 
az egész vidéket.“ 2 ) odavinni, odahordani , odaszolgálni j 
puskáról mondjuk.
B e k e r e s n i ,  1 . bejárni.
B e l c f u j n i  szokás a’ puskába, hogy a’ gyujtólyuknak könnyen 
történhető bedugulását észrevehessük , vagy fok ép hogy a* 
mocskos csőben lövés után maradt nedves és n y i r k o s s á g o t  
okozó füst kitakarodjék.
B é l é t  - o n t a n i  verekedő v. dühödött vadkan szokta egymásnak , 
vadászebnek vagy vadásznak ( annehmen ).
B é l l ö v é s ,  bélseb : midőn golyóbis vagy síét a’ vad’ bélét át­
járta. ( Weidwunde , Weidschuss ).
B e m á z o l n i ,  pamacsolni fa’ oldalát, sárban fetrcngő szarvas 
vagy vaddisznó bozzádörgölődzés által szokta; az illy fa: 
máz V. pamacsfa ( Maalbaum ) , hasonló sároshely pedig : fer­
tő V. dugvány ( Prűdéi , Prude ).
B e r e k ,  csutaj , lig e t, pagony, sór, cziher, csa lit, cserje ( B. 
Szabó); Au; nemus, saltus ’s a’ t.
B e r l i n i  v a s t ő r ,  Iiattyúnyak : róka -  *s farkas -  fogásra szolgáló 
több darabú vas eszköz, melly a’ reá illesztett csalétel’ meg- 
rándultára felbillenvén hegyes fogú oldalaival a’ vad’ dere­
kát hirtelen keresztül -  kapcsolja ’s öleli ( Berlinereisen , 
Schwanenhals ).
B e v z e ,  b e r z e s ,  borzas , szálkás szőrű v. tollú p. o. berzetyúk , 
berzes eb ’s t. borzatag , berzeskedik.
B e r z e n k e d n i ,  berzengeni , kakaskodni párzás v. verekedés köz­
ben him madarak’ szokása , midőn borzongó toliakkal ’s le­
eresztett szárnyakkal egymás körűi sürögnek forognak , ’s οκ- 
rendezve makranczkodva ma.rczongják egymást, ’s különféle 
néha nevetséges szökdeléseket ’s mozdulatokat tesznek.
B e s z e g  ni  a’ hálót, az az: erős zsineggel egyszer körűlkötni 
( verhauptmaschen ) ; ’s így szegély, hálószegély ; szegélygob v. 
csög : csomója v. csombókja a* hálószegélynek.
B e t e g e s ,  v. senyvedő, senyveteg, mecscvész, senyevész s z a r v a s  
kümmerer); vagy gornyadozó, kórhatag v. kóradozó ; korhatag 
annyi mint agg , vén , aggastyán ( senescens ).
B e v e r n i ,  utói érni ( einhohlcn >, ramen ).
B í b i ez  -  s í p , kis ujnyi vastagságú csontocskábol készült sípocska, 
mellyel bíbicz’ sikoltó hangját utánozhatni.
B i b i r  c s ó s ,  biborcsos a’ szarvas’ és őz’ szarva ( perien ).
B i c s a k ,  kusztora (Dunántúli sz ó ) , bicska: kés’ neme, bőr- 
nyúzásra.
B i l l e n t y ű  v. csapda -  nyelv , azon fácska , mellynek niegnyo- 
mintisára vagy illentésén* a’ p e c z e k  által felállítva volt
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nyestfogó, csapda, csapók a litka *s más hasonló késziiletü 
kelepcze hirtelen lecsukni v. becsuklik ( Stcllholz, Zunge).
B i t a n g  Y. kalóz ( vagus ). , '
B i z o n y o s  lövése van olly vadásznak , ki löveti távolságban rit­
kán hibázik. B i z t o s  l ö v é s z  ( Scharfschuz ).
B i z t a t n i ,  fiittyöngetés vagy meg megszólítgatás által a* szimato­
ló kopókat örömestebbi keresésre serkenteni, buzdítgatni, 
nógatni , unszolni.
B o c s ,  medvekölyök ( Erdélyi szó ).
B o c s k o r o s u l  a’ nyúl, midőn sáros szántáson szaladván, sző­
rös talpai sárral megragadnak, bocskorzanak, sárbocskort 
kapnak.
B o d z a - s í p o c s k á k ,  tokok , azon vékony bodzfa -  darabocskák , 
mellyek a’ lépfán vagy póznán hagyott kurta csapokba tűzet­
vén felső végökbe lépvessző szuratik.
B o g i .  ág.
B o k r o s  ollyan ló ,  inelly minden szokatlan tárgytól megijed, 
meghökkent c s ö k ö n y ö s ,  melly indulni nem akar.
B o r h á z , kolna ( Arad vgyev eid) , ezüretelésre épült ház.
B o r z b ő r  , németül: Schwarte , Dachsschwarte.
B o r z l á b  u ,  l ö c s l á b u  -  kopó , t a c s k ó :  apró , görbe v. kajsz 
lábú , hoszas testű kopófaj, melly a’ vadat csendes hajtás­
sal nyomozza, némellyike pedig, főkép a’ franczia -  or­
szági , a’ lyukba bujt rókát is kizavarja ( Dachshund, Fuchs- 
finder ).
B o r z t a r i s z n y a ,  borzbőrbül készült vadásztarisznya, mellynek 
f ö d e l é t  m i n d e n k o r  borz-fejbőr képezi.
B o r z v a d á s z a t ,  borznak kopók vagy más c’ végre tanított ku­
tyák által éjjeli íélkerestetése ’s hálóba hajtatása.
B o r z - z s á k ,  recze -  v. hálózsák , borzfejkötő , ollyart zsákforma 
erős háló, melly keskenyebb vaskarikás végével borz-v . ró­
ka-lyukba dugatván ’s ki|;eczkeltetvén , a’ kutyák által szo­
rított rókát vagy borzát feltartóztatja. ( Dachshaube ).
B o z ο n t ( juba ) ,  b o z o n t o s  ( jubatus ) p. o. oroszlán ; a’ lónál 
sörény.
B ú g ,  b ú g d o z  j  n y ö g ,  nyögdel a’ gerlicze v. gilicze v. gili ( gir­
ren , kirren).
B u g a -  v. kukora -  szarv , azaz : törpe , be ’s egymás felé konyáid 
v. görbülő, mint jobbára a’ Moldvai ’s Havasalföldi gőböly 
V. sőre marhán láthatni.
B ú g n i ,  rühetni, görgeni disznó szokott (rauschen, ro llen ); a1 
mi annyi, mint fajszaporítási közösülés különféle tájbeli ki­
ejtéssel.
B u g y o g n i ,  dörögni; bugyogás, dürögés: fajdok’ párzása (bal­
zen, falzen, Balzzeit).
B ú j n i ,  bujdosni , oldalogni, bujdoklani páros gácsérról mondják , 
midőn más páratlan gácséroktul féltvén tojóját magányos po­
csolyákra , mocsárokra vonúl.
B u k d o s n i , víz alá bújni , rucza , szárcsa , búvár , vádlód Ts 
más vízi szárnyas vad szokott élelemkeresés miatt vagy féltében.
B u k f e n c z e t  vetni annyi , mint fején keresztül bukni , máskint 
hengerbuez.
B u k n i ,  megbukni , meglapólni : bokor alatt , gödröcskében vagy 
gazban megvonóló \s lapuló nyálról mondatik (sich drücken),
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B u k k a n n i ,  kibukkanni sűrűségből, nagy gazból vagy nádasból 
hirtelen ’s véletlenül kijönni.
B u n d a ,  suba ; hundás szőrű.
B ú v á r -  k u t y a ,  melly leginkább szarvasgomba -  keresésre ’s víz­
ben meglőtt szárnyas vadak’ clöliozására használtatik (Bú­
déi , Pudel ).
c.
C s a h o l n i ,  e s a  h o l a s :  topók* darabos ugatása vad nyomon 
( Vorlaut, Färtenlaut, W eidlaut ) 3 ez úgy szólván csak kez­
dőié a* rendes hajtásnak. 1 . czihel. — C s o h ο 1 vagy c s i ­
h o l  tüzet aczéllal kovából p. 0 . a’ pípás.
C s a l ó t ó l  vagy csalfalat a z , mi a’ felállított vastőrbe vagy más 
fogdosó készületbe tetetik ( S t c l l b r o c k c n  )  -y c s a l é t k e  z n i ,  
azaz : csalótól lel megkenni ( verwittern ).
C s a l i t :  nevendék-erdő ; berek , l ig e t , pagony ’s t.
C s a l  h a n g ,  csalszózat, csalógatvány ( Gelock , Gesang ). C s a 1- 
s í p ( Lockpfeife , Lockhorn ).
C s a l n i ,  hívni : farkast, rókát, nyulat bizonyos hang -  utánozás 
által lövésre kecsegtetni ( reizen , laufen , aufreizen ); csal- 
dogözni , azaz : döggel csalogatni ( anasen ) 3 csal -  szemezni ; 
azaz : szemhintéssel szoktatni , édesgetni p. o. madarakat l>i- 
zonyos helyre ( anüzen , aukirren , anposchcn )j özet csalogat­
ni ( b latten).
C s a l ó ,  h ívó , csalokány vagy csalogány is: azon kalitkás madár , 
melly lepárbocz alá vagy lépvesszőkkel megrakott fára füg- 
gosztetvén , hivogatásával minden közel repülő madarat leszál­
lás ra ingerel( Lockvogel ).
C s a l o g á n y  vagy inkább csalokány. 1. Csaló. — Költőink, csalo­
gánynak nevezik a* fülmiiét is , a’ mit vadász értelemben 
nem tehetni , mert csalogány e* szerint nem más mint csal­
ni ad ár.
C s a l o g a t á s  után tart az öz ( aufs Blatt lauft ).
C s a l  t o j á s ,  fészektojás az , melly a’ fáczány -  fészekből clszedcti 
tojások helyett tétetik ( Nostoy ).
C s á m c s o g  V . csámcsog evés vagy mérgelődés közben a* vaddisz­
nó j agyarog , agyarkodik ( wczcn ) ugyan az.
C s a p á s ,  járás , forgás : 1  ) azon h e ly , mellyen valamelly vad 
cstve reggel clöötlik ( Ausgang ) 3 2) hol gyakrabban megfordul 
( Wechsel , Pass ) 3 3 ) hol lcgörömcstebb tartózkodik ( Stand, 
ßchältniss ).
C s a p a t  v. falka v. sereg fogoly : egy csomóba v. egy vezér-kakas 
után tartó számosabb foglyok ( Kette ).
C s a p k o d n i  , csapdosni bíbiezröl ’s némelly 'szalonkafélékről 
mondjuk, midőn tojásaikat v. fiacskáikat fé ltve , a’ vadász 
v. annak ebe úgy ragadozó madarak ’s erőszakos állatok fe­
lett lármázva repdezvén néha-néha lejebb vágóidnak ( herab- 
schiessen ). 2  ) esapdos , csapkod az űzőbe vett martalékhoz 
az orvmadár is (stossen) ; 3) beért nyálhoz az agár ( ramen ).
C s a p ó  h á l ó ,  csapófa!: több darabból szerkezeit háló, melly 
fejpöczköltetvén v. állíttatván az alája menő nyálra v. mada­
rakra rántatik ( Schlaggarn, Schlagwand
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C s a p ó k a i  i t  k a : fogoly , czincge ’s inás madarak’ fogdozására 
különféle módon készült ollyas kalitka, iliclly hirteleni le- 
csappauásával a’ reászálló madarat bezárja.
C s a p d a  , csaptató , cseklye , lappancs ( decipula ) , cserjés-bokros 
és sűrű fás helyi gyepre v. gyalogúinkra ’s ösvényekre kitett 
ollyas fa , m elly nyelvecskéjének ( Stellholz ) felbillente ál­
tal hirtelen leesvén, az alatta keresztül -  szaladó madarat, 
nyulat v. nyestet agyonsujtja (Baumfallc, Prügelfalle, Schlag­
baum , Sclmellbaum ) ; innen csapdász , csapdászat vagy is 
madár és állatfogás csapdával v. kelepczével , mint halászok­
nál : gyalmász, varsász , szákász, szigonyász v. gyalmászat, 
varsászat , szakaszat, szigonyaszat, rákászat.
C s a p d a n y e l v  1. billentyű.
C s á t. é 8  , sátés, császta, bozótos, nádas, kakas, sásos, szittyós hely.
C s a t t a n t ,  pattant rajta a’ erét v. göbecs , annyi mint érte , ta­
lálta , sújtotta , sebzetté.
C s a t t o g  a n y  , í i i l m i l e  (  Aunachtigall ); c s a t t o g á s  fülmile’ 
ének lese.
C s a v a r ,  csavaroz , csavartyú: sróf ( Schraube ) ; csavarczolni , 
csavartyúzni ( schrauben ).
C s a v a r o g n i  , kanyarogni , tekeregni : hol egy hol más oldalra 
fordulva rendetlenül szaladni ( Hakken schlagen ).
C s e k l y e  v. tör , hurok , lappancs , 1. ezen szókat $ innen csek- 
lyészet, hurokászat , törészet.
C s e l  r u h a ,  c s e l v é r t ,  cselöltözet: abroncsra zöld gályákból, 
V. vászonybol tchénformára festett olly készület , m ellyel a ’ 
vadász némcIJy vigyázó!)]) és szílajabh vadakat meglop (Schild}; 
innen csclruházni ( anschíiden ) v. cscdvéi tezni.
C s e l t  v e t  n i ,  tekervényes csavargás által kutya elöl megmene- 
kedni róka’ szokása ; innen cselzcni , szint’ az.
C s e p 1 y e , cscplyés , cscplyeség ; l itkás alacsony bökni hely.
C s e r é j ,  cserje 1 . berek.
C s e t t c g n i ,  cscttcgés : billegény v. billegő fajú madárkák’ szó­
lása , hangicsálása.
0  s e v e g n i különféle apró madár és seregély’ szokása.
C s i r a ,  madár’ farktöve felett támadni szokott pattanáska v. biborcs- 
ka , m e l l y  ha fel nem szuratik , mindenkor veszedelmes.
C s i r i p o l n a k ,  esirimpoInak a’ verebek.
C s o b á n y  , csobojyó : dongábul készült ’s abronezozott , lapos hor-* 
dócskaforma, faedény ital -  bordásra , p. o. mezei munkások 
v. vadászok’ számára; elezipclheti hátán gyalogcmhcr is,
C s ó c s á l n i ,  azaz: kugimogtatva ’s megrágcsálva szájában elké­
szíteni sok állat szokta az eledelt kisdedinek ; innen csócsa- 
étel v. csúcsa.
(’ s ó n k  a , v. tisztüké , isztike tollú, félnövésű ollyas madár, melly* 
nek tolla tokjából bontakozni ’s lejtözni kezd.
C ső  n t o n -  s z á l  a d n i  nyálról mondatik , midőn két v. mind a’ 
négy bokájának ( Läufe ) ellövetése után is bizonyos távolság­
ra szalad.
C s o p o r t - f a r k a s  v. farkas -  csoport ( Rotte ) ; csoport - szarvas 
( Rudel ) annyi , mint csorda, falka.
C  s o p i i ,  szösz, fojtásra szolgál mint a’ kócz is.
C s ö r ö g n i  szarka szokott. — ,,Sokat csörgő szarka vendéget mondj 
honnan? a* merre áll farka.“
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C s ö r t e t n i ,  törtetni; csörtetés, törtetik: farkasnak sűrű helyen 
keresztül menetele, szaladása.
C s ö 1 1 i k -  b o 1 1 i k valamelly fáradt állat. Mindenütt csötliUmt- 
lik , azaz: járkál, ténfereg, kószál, lebzsel, kalandoz, barangol.
C s o t t ö t m o n d  a* puska, midőn ki-vagy el nem sül ( versa­
gen ).
. C s ú c s o s - h á l ó ,  fogoly -  fürj v. rucza -  fogdozásra szolgáló túró- 
zacskódad végű háló ( Hainen , Halimen , Treibzeug ).
C s u p a s z  1. puczér ; mind a’ kettő Tiszamelléki szó ’s annyi mint 
meztelen , tollatlan , pelyhetlen ; ugyan az c z i b a k is.
C s ü r h e : malacznyáj v. konda , ’s így v a d c s ü r h e  egy vaczok 
v. álombéli vadmalaczok v. többek is vegyest.
C z a m m a g ,  c z a m m o g  a’ medve , ’s annyi mint nehézkesen v. 
lustálkodva üget v. megyen.
C z é 1: puskacső’ végén lévő ezüst-réz v. aczél-pontocska { Korn ) ; 
vagy azon tárgy is , mellyre lövésünket intézzük.
C z é l o z n i ,  cze'lbavenni, irányozni, v é g i g  -  n é z n i  ,  m e g n é z n i  an­
nyi , mint a’ eső’ ezéiját bizonyos tárgyra igazítva tartani 
( anlegen ).
C z é l p u s k a ,  melly lörészpályán v. lövöhelyen ( Schiesstätte ) v. 
vadászaton is nagy vadakra egyes golyóbissal használtatik 
( Standbüchse ).
C  z e n k , inas , apród p. o. vadászczenk ( Jägerjunge , Lehrjunge ) 
tanítvány.
C z i h e 1 , czehel , czihol , czihant, czehent a’ kopó , midőn vad­
nyomra akad. 1 . csahol.
C z i h e r 1. berek.
C z i k o r n y a  v. ékítvény, ékesség: azon ezüst -  réz v. aczcl-czií- 
rázat , mellyet gyakran puskacsőn v. ágyon szemlélhetni 
( Garnitur , Beschläge , Kleidung ). — Ékítvény -  szerek V. 
pipereáruk ( Galanteriewaaren ).
C z i n c z o g  az egér ’s változó időt érző mókus ; azonban ezt job­
ban czinogásnak is hívják.
C z i n e g é s ,  czinegni : czinke -  szózat.
C z i n e g e s í p :  vékony csontocskábul v. tollbul készített sípocska, 
mellyel czinegék’ vékony szózatját utánozhatni (Meisenpfeife). 
C z i n k é t  f o g o t t  o r r a ,  azaz : hidegtől kékes-vereslő.
D.
D a c z , daczos ( Erdélyi szó ) : konok , makacs ( pervicax ,  trozig ); 
Gvadányi székiben él vele.
. Há n c s :  hiba ( Erdélyi szó ) ; dancsos : hibás.
D a r v a d o  z n i :  ide ’s tova repdezni , szállongani.
D e r m e d n i ,  illőbb kiejtés a’ gebedni , dögleni helyett j -  der- 
meteg v. dermedezö.
D i ó :  azon puskalakati rész, mcllynek szerszámtáblábol kiálló vé­
gén a’ kakas v. sárkány áll , ’s me Ily be vágatok , hornyol­
tok v. rovatok alkalmaztatván azoknál fogvást az egész la­
kat felhúzatik v. leeresztetik ( Nass ).
D i s z n ó f o g ó - e b :  nagy , erős , merész angolyszelindek-faj ; vad­
disznókeresésre házi -  komondorokat ’s juhász-kutyákat v. ku­
vaszokat is megtaníthatni.
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D ő l n i ,  hajítani , dobálódzni ( Dunántúli szó ).
D o b o l n i  nyúl szokott , midőn két első lábaival fülei’ tövét v. 
más egyebet szapora ütéssel egymásnak verdesi kivált bakzás- 
kori viadalban (trommeln). D o b o l á s  az örvösgalamb’ nyö­
gése v. turbékolása -  bugása is (H eulen).
D ö b b e n n i ,  rezzenni, bökkenni a’ véletlenül kibukkant v. fel­
pattant vad’ megláttára ujoncz vadász szokott, midőn megfé- 
leinlés ’s öröm ntiatt úgyszólván reszket ’s többnyire hibásan 16.
D r ó t -  v. sodrány -  sodrat-sód ratag -  h u r o k :  tűzön meglágyí­
tott rézdrótbul készült hurok, mellyel nyulat fogdosnak 
( Drathschlcifen ).
D u d o g  a’ büdösbanka v. bábuk (W iedehopf), ’s e’ hang és tisz- 
tátlansága miatt néhol l c p c s c s - d u d u n a k  is hívják.
D ü r ö g n i  1. bugyogni ; dürögés , dürgés , dürgeteg.
E.
E b é s z , peczér, pöczér : ki egyedül vadászebekkel bajlódik , azok­
ra vigyáz ’s vadászatkor tartja v. vezeti azokat ( Hazinann ).
E g e r é s z n i  1. bagarászni.
E g r i  n e v e t  n y e r n i  v. f e l k ö t n i ,  azaz : hírre kapni.
E g y e s - f o g ó :  olly agár v. szelindek , melly a’ vadat magányo­
san fogja cl (Solofänger). Tannak egyes -  hajtó kopók is.
E g y e s - g o l y ó b i s :  a’ puskacsöt épen betöltő , következőleg 
egyenesen lövetni szokott nagyobb golyóbis ( Passkugel ) ; a’ 
kisebb : f i c z k ó j f u t ó ,  p o s t a ,  n y a r g a l ó ,  s z a t y- 
III a ( Laufkugel , Pfosten , Roller ).
E g y f é  s z é k  a l j ,  azaz : egyszeri költésbeli fiatal madarak ( B rut, 
Gehecke ). A’ négylábú fiatalok : e g y  h a s i a k ,  e g y a l o  m-  
b e l i e k  ( Geheck ). cgyalmiak.
E l á l l a n i  puskásokéul ’s bájtokéul mondjuk, midőn vadászaton 
kimutatott helyeikre jutván megállapodnak; elállja, a’ vadász 
bizonyos helyen megforduló vad’ útját is ; és így
E l á l l í t a n i ,  elosztani annyi , mint elrendelni p. o. puskásokat 
's hajtókát ( anjegcn , anstellen ).
E l b á k  á f á n  t o  z n i  ( sich übereilen , verschnappen ) p. o. a’ be­
széltben , lövésben ; — elbakafántozni a’ lövést, elhirtclen- 
kedni , hebehurgyázni.
E l b a  d ű l n i  a’ megsebesített dühös medve szokott; elmordulni 
felbőszülni.
E l c s c l l e n  a’ nyúl, midőn agártol űzetvén, ez előtt hirtelen 
megbukik, félre vagy vissza -  csap , ’s elillan.
E l c s e n n i ,  elhúzni, elvonni, ellopni, elorzani, tolvajlani , el­
csípni , eliktatni , eltenni.
E l e j t e n i ,  elteríteni, eltörleni , e llőn i, lekapni, lcczibakolni , 
meglőni , agyonlön·.
E l e v é r ő  ( Zeinplényi szó) azaz: koránérő (praecox, ίpraematu­
rus ; frühzeitig ).
E l f o g n i ;  ha nyulat , rókát v. vadmacskát az agár beérvén e 1 ü- 
t ö 1 1  e ( einholcn ). 2  ) E l f o g n a k ,  f e l f o g n a k  a’ pus­
kások v. hajtok bizonyos té r t , midőn azt körú'lállják v. kerí­
tik , ’s ezen tér v a d á s z a t i  p a s z t a  szoros értelemben.
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E l  h á n y ó d n i ,  elszóródni , elszórakozni annyi , mint a* vadtól 
bizonyos távolságban levonulni , elrejtezni , ’s azt úgyszólván 
körülvenni $ ez leginkább szekéren v. szánon történik, midőn 
arról a’ vadászok egyenkint lemaradozván , gyepen , bokor v. 
gaz mellett megvonulnak , ’s végre az így körülvett vadat 
kocsisuk vagy e’ czélra rendelt puskás által felveretik.
E l i l l a n i ,  e lillan n i, elillantam, clsurranni, elinalni, closonni, 
varrantani , ellódúlni , szökni leginkább rókáiul mondatik, 
midőn szemmel tartott helyről a* nélkül, liogy a’ vadász ész­
revehette , odább állott (durchgehen); nyálról a’ németek 
mondják: (rutschen) elcsellenni.
E 1 k a p a t n i : vadászebet engedékenység v. rósz bánás által elron­
tani , elszoktatni p. o. juhok’ , aprómarhák ’s más egyebek’ 
üzésére ’s engedetlenségre.
E l l á b o l n i ,  e linaln i: egy helyről másikra elmenni leginkább a’ 
még repülni nem tudó fiatal v. lohos rucza szokott; e l v  c- 
z e t n i  anyjuk szokta őket.
E l  l e n ó r  : contraagcus ( Kontrollor ).
E l l e n z é k ,  ernyözet azon készület, mellyel napsugár ellen a* 
cső’ czclját fedezik.
E l l o b b a n  t a n i :  serpenyűbe v. máshova töltött puskapor-rakás- 
kát meggyújtani ( abhrennen ). L o b b a n t y  ú v. 1 o b t y ú 
azon égő kanócz ( L unte) v. szövetnek , mellyel pattantyús 
az ágyút elsüti. A’ régi puskáknál használtatott.
E Í n y e l l i k  a’ szőlő v. gabona , ha baj éri virágzásban.
E l n y ő n i ,  szaggatni , rongyolni , bitóim , koszpitolni , czondorl t- 
ni p. o. hálót ’s egyéb vadászkészületet; koptatni ’s tépni 
is az , c 1 n y ű n i szinte.
E l o s z t a n i  1 . clállítani.
E l  r i v a l i a  n i  szokta magát kopó vadat leltekor. Gvadányi mond­
ja : ,,Könnyű kopók közül hat is clrivallott.“  Orsz&ggyül.
150. lap.
E l s i k a s z t a n i v .  sikkasztani : eliktatni, eltenni, eldugni, ’s a. t.
E l s ü t n i ,  kilőni a’ puskát ( abdrückcn , losdrücken ).
E l t e r í t e n i  1 . elejteni.
E l ü t i  ragadozó madár a’ levegőben (ízve másikat (  s c h l a g e n )  , ’s 
agár is a’ nyulat.
E l  v a d í t a n  i rósz bánás által a’ kutyát (  v e r s c h l a g e n  ).
E l v e r n i ,  elerőszakolni: kifárasztásig lóhátrul űzni farkast, ró­
kát , nyulat ( forcircn , bugsiren ).
E l z á v á  m i :  gyakor lődözés által a’ vadat bizonyos tájról elker­
getni , elriasztani ( beschiesscn ).
E l z ü l l i k  teje a’ szoptató állatnak, azaz: megfogy , elapad ; 
züllékeny v. zülletcg tölgy v. emlő.
E m e ,  emse v. einzse 1. göbe. E m n i  annyi mint szopni: innen 
csecs -  emő annyi mint csecs-szopó.
E r d e i f ü l  mi  l e :  farkasnak tréfás pórnevezete ; mondatik r é t i- 
k u ty  ó n a k  is hasonló gúny értelemben.
E r d c i s z a l o n k a  ( Wuldschnepf, Eulenköpfe ). Régieknél, za- 
lonka , szállongó.
E r d ő  s /. : sylvanus, Förster ; erdőszet : Forstwissenschaft. A’ keszt­
helyi Georgigon régen így nevezi ; másoknál e r d é s z ,  c r- 
d é s z e t.
E r e s z k e d n i ,  bocsátkozni , leginkább vádlódról , lilikről , ru- 
czáról szokás mondani, midőn magas repűliokbú! vízre -  bo-
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c.sáfkoznak; azonban levegőből földre szilló minden madír 
ereszkedik; m e g e r e s z k e d i k  v. nyirkosul, nyirkosodik 
ködön , harmaton v. nedves helyen a’ puskapor.
E r e s z t ,  d k s z í j  V. e r e s z t e s z  ' j  azon s/.ijacska, mellyen a’ va­
dászeb fűzve , v. tanított ölyv lábánál kötve tartatik (Piirsch- 
gangriemen , Hezricmen ).
E r e s z t e n i ,  szalasztani , szalajtani puskaszerszámrol mondatik , 
honnan a’ könnyű v. nehéz ercszlésíi-szalajtásu -  szerszám. 
Ereszti a’ közeljött vadat a’ yadasz i s , ’s azt azután lövi 
( ausstreichcn ).
E r e z n i  vad’ közelíthet v. fris nyomát farkcsóválás ’s más sebesb 
mozdulatok állal jelenteni ( anziehen , marquiren ) leginkább 
vizsla , kopó és zsinegen -  kereső eb’ szokása. Időváltozást 
érezni: madarakról mondjuk, midőn azok szokatlan ’s ren­
detlen csavargással ide ’s tova repkednek, darvadoznak , ’s 
>gy időváltozást jósolnak.
K r i  5  z a l  o s á l l a t  v. orv -  állat ( Raubthicr ); ragadozni, erő- 
szakozni ( reissen )  j erőszakolni ( forciren , btigsiren ).
É l t e ,  csapta , vágta , találta , sújtotta annyi , mint sebzetté t. i. 
golyóbis v. sré t, azaz: galács v. göbecs.
K t e  t i k  szájból v. csócsázzák fiacskáikat azon madarak, mellyek- 
nck porontyaik tojásból kikeltök után nem mingyárt futkosnak.
E t e t ő  h e l y  ( régieknél é t h e l y )  a’ vaddisznóknál : Schuttplaz, 
az eledel pedig : Vorschutt.
E s t í -  I e s : vadat napszállat után alkony felé lövésre várni 
( Ausland ).
E s z r  e v e n n i  : bemerken , ver hoffen ·  é s z r e  n e m  v e n n i :  
verpassen.
E s z t r  a g v. e s z t e r a g : czakó , gólya.
E v c d z ő t ο 1 1 , 1 e b t o 1 1, s n g  ár t o l l  ( Schwungfeder ). —
Sugárit szárnyának még minap kiszedték. 1. Gyöngyösi István.
E v é ü l ,  f a l á n k ,  fu ld o k ló  ( g e frä s s ig  ) ,  m i n t  n y a lu n k  p .  o . k u ­
ty a  V. m a c sk a .
E v e t ,  ev é t, evetke > mókus , czibabó , pele , csaj.
F.
F á c z á n y k c r t :  Fasanerie , Fasangartcn ; phasiauetum.
F a g y ö n g y ,  leginkább vén tölgyfa -  termésbeli ragadós nyúlós 
bogyócskák, mellyekbül zöld v. sárga érett korokban madár­
lép főzetik.
F a 1 k a 1. csapat.
F a r k a s n y a k ú v. mereven , konok ’s nem minden oldalra tc- 
keredhetö nyakú.
F a r k a s v a d á  s z a t , melly egyenesen ragadozó állatokra tarta­
lak ; illyenkor egyedül farkast, hiúzt, rókát ’s más hasonló 
erőszakos vadat pusztítanak , minden másfélét kímélnek.
F a r k a s v c r c m , kipalúnkozott oldalú kútforma mély gödör , 
mellynek közepére földszint kiálló pózna, ennek végén lévő 
kosárba pedig lúd , rucza v. más illyes állatka helyheztetvén, 
felől náddal , falevéllel ’s gazzal fedetik be ( Wolfsgrube ).
F a r k á t  s e  c s a v a r  f l o t t a ,  csóválta t. i. azon vad, mellyre 
lő n é l, — kikaczagó paraszfpnskás gúny roszúl lövőkre, 
farkát billegetni ( schnippen )  madarakról mondják.
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F a r s u  t u  v .  f a r s i ó i  V. f e n é k c s a v a r  azon része a’ puska- 
csőnek , melly annak fenekét képezi , 's egy inély vágatu da­
rab vasból állván különféle formára készíttetik ( Schwanz­
schraube ).
F a t t y ú -  f o l y a t  á s :  Afterbrunft v. Afterbrunst.
F e d e l e s  - h á l ó  , négyszög fedélkészületű háló , mellyel nagy 
hóban fogoly fogatik ( Schneenez , Schneehaubc ).
F e k e ,  f e k v é s e ,  f e k h e l y e  nyúlnak van ; t. i. azon gödröcske , 
inellyben meglapúl ( Lager ) a’ többi emlős vadaknál h e v e- 
r é s , v a c z o k ,  a l o m ,  ü r e g ,  l y u k ,  b a r l a n g  nevet- 
visel ( Siz , Bett , Kessel ).
F e k t i b e n  l ő n i ,  fekhelyében, gödröcskében meglapult nyulat 
v. rókát kilőni. Fektiben m e g l á t n i  nyulat , rókát v. 
más vadat.
F e l a d n i  m a g á t  v. felötleni nyálról mondják , midőn mély 
fektiben felemelkedve tanyáz. 2 )  Viz alá bukdosó szárnyas 
vadakról , midőn ismét viz-színre tűnnek elő.
F e l á l l í t a n i  vastőrt, vadászkelepczét, csapdát, csapóliáiót, csa­
pókalitkát, lószőr -  hurkokat, hálót v. más készületeket íogdo- 
zásra alkalmasan, elrendelni ( aufstellen , eisenlegen , verrich­
ten , richten , zeugstellen ).
F e l b u k n i ,  bukfenczezni ; főben -  nyakban v. szíven talált ’s egy­
szerre agyonlőtt vad szokott ( im Feuer stürzen ).
F e l f o g n i  annyi, mint 1 )  vadászdárdával, szarvas v. medvekés­
sel vaddisznót v. medvét, azzal szembeszáíiva, agyonszúrni 
( abfangen ) ; 2  ) bolyongó vadászebet megkötni , ellopni.
F e l f ű z n i :  kopókat, agarakat ’s más vadászebeket zsinegre y . 
lánczocskára venni , kötni, le -’s feJpórázolni az agarakat, le ~ 
’s felszí jazni , zsinegezni, lánczolni a’ kopókat.
F e l h ú z n i  puskaszerszámot szokás ( spannen).
F é l i g n ö t t  v. f é l n ö v é s  ü 1 . anyányi
F e l ö t l e n i  1. feladni magát.
F e l p a t t a n n i ,  felkerekedni , felugrani , felszökni fekvő szarvas 
őz , nyúl ’s más sebes szaladásu vad szokott ( aufstehen) , 
felkerekedni ( fahren ).
F e l p o r  ó z n i :  szerszám’ serpe nyűjébe puskaport tenni, melly lel 
lobbantával a’ csöbeli töltést a’ gyujtóiyukon k e r e s z t ü l  meg -
gyújtja- . . f ,
F e l r á n t a n i ,  összecsappantani madarász -  hálókat szokás, midőn 
alattok több madár találtatik ( rücken ) ; azonban a’ vadász 
felrántja v. felhúzza fegyvere’ szerszámát is.
F é l  r e c s a p  η i ,  elfordulni , eltekeredni , elkanyarodni v. csava­
rodni vadászt megsejdítő vad’ szokása.
F e l r e p p e n n i  leginkább zsombéktőben v. gazban ülő rucza* fel­
szállásáról mondjuk ( aufstieben ).
F e l  s e  v e t t e  a* srétet, tréfás kigiinyoltatása a’ jól kézre esett 
vad’ elhibázójának.
F e l s z ó l í t a n i  annyi , mint hajtóvadászatokban v. lesben szom­
szédjának állásából kijöhetésre lassú kiáltással v* füttyentés­
sel jelt adni ( abschreien , abpfeifen ).
F e l  u g r a t  n i ,  felszöktetni, felverni a’ vadat ( aufjagen , auftrei- 
ben, aufthun , aufstossen , sprengen , rege machen ).
F e l v e n n i :  1)  a’ távol vadat meglátni , kinézni j 2 ) felvenni , 
fellelni kopó szokta nyom után a’ vadat.
F e l v e r n i  I. felugratni.
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F e í z a v a r n i  szárnyas vadakat ( sprengen ).
f  e l z n d ú l n a k  a’ nagy számmal sereglő szárnyas vadak felrep- 
pcntökkor.
J P c n h o r d  v. fen thord olly puska, melly a’ golyóbist v. srétet 
feljebb vágja mint a’ csővégi czéihoz v. irányzókhoz képest 
kellene.
F e η 1 ő n i , fentlőni , azaz ; vadon túl v. keresztül.
K e n y é r :  Bodrogmelléken pázsit, legelő, bokros -  árnyas rét (Aue); 
a v a r  ellenben: Haide , Steppe , — a v a r  fu  (Haidekraut, 
Riedgras ).
F é r d  e , kajsza , finta ( obliquus ; schräge , schief ) haránt pedig 
( transversus , -  travers -  quer v. queer ). Innen : haránt, 
háránlosan , hárántékosan fut v. repül a’ vad, ’s lő a* vadász.
F e s t ,  fo g , mocskoáít a’ puskapor, ha szétdörzsöltetik v. csöbül 
kilövetik ; mennél jobb, annal kevésbbé fog.
F é s z e k f e n t ő :  legfiatalabbja egy fészekaljnak ; u t ó c s e m e t e  : 
ultimus surculus ; h a l á l u t á n i ,  h a 1 á 1 u t á n s ó, h a l á l -  
u t á n a s : posthumus.
F é s z k e l n i ,  költeni madarak’ szaporításáról mondatik ( nisten , 
hecken, brüten); a’ ragadozó--madaraknál (horsten). — 
Fészkelésidö : ( Brutzeit, Heckzeit).
F e t r e n g e n i  sárban vaddisznó és szarvas szokott; az illy  hely 
fertő , mocsár , dágvány ( Suhl , Suhlung ).
F i a d z a n i , apró erőszakos állatoknál: bringen , werfen ; — far­
kasnál ’s kutyánál: kölykezni , wölfen ; — szarvas , dámvad, 
ΌΖ é s  nyúlnál: sezen. — Szarvas, dámvad, őz e l l i k ,  nyúl 
f i a  d z i k.
F i c z k ó  1. egyes golyóbis.
F i ó k  v. idei k ö l t é s b e l i  p .  o. rucza ( Vo l k ) ;  ez ha szárnyas ál­
hitbe li nőstény , akkor j é r c z e.
F o g á s  1 . ágyazat.
F o g d o s n i ,  f o g d  o z á s :  emlős vadak-’s madaraknak különféle va­
dászkészületekkel eleventeni megkeríttetése.
F o g d o s ó h e l y ,  m a d a r á s z t a n y a :  hol különféle madár fo- 
gatik ( Plaz , Vogelheerd ).
F o g l á r ,  ném etül: die Klammer, Kramme, Krampe ; f o g a n t y ú  
( manubrium , S tie l) edény-szerszám -  műszerfal v. nyél.
F o g l y á s z n i ,  foglyokat vadászni, innen ; foglyászat.
F o g o l y g ö h e c s  , s z a l o n  k a g ö  b e c s ,  vagy is úgynevezett 
kásasrétnél ‘valamivel nagyobb. — F o g o l y  h á l ó ,  mellyel 
foglyot fogdozhatni. — F o g o l y s í p ,  mellyel a’ fogoly’ 
hangját utánozhatni. F o g o l y - k i a b á l á s :  szózat, egy­
másnak összehívása (rufen , Hühnerruf).
F o j t á s : azon csöpű , kócz , szösz , moh , rongy , papiros , ka­
lapposztó , szőr, gyapjú v. más szer , mellyel a’ puskába 
töltött puskapor és göbecs szoríttatik le. ( Pfropf, Pflaster).
F o j t á s r a -  v. v a k o n - t ö l t e n i  annyi, mint golyóbis és srét 
nélkül egyedül puskaporral ( blindladen , blindschiessen ) ; 
innen v a k  t ö l t é s  v. l a z a t ö l t é s . ,
F ο I y a t n i : beschlagen , brunften ; lovaknál : s á 1 1 a n i , s ár-  
la  n i , s á r h o s z n i.
F o l y a t ó h e l y  v. f o l y á r h e l y  azon tisztás , hol a’ folyató 
szarvasok v. dámvadak éjszakánkint évről -  évre összetartanak 
f Brunftplaz , Blohmplaz ). — Innen f ο I y á r ( geil )  annyi
( 12) .
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mint, huja, f o l y a r e a g  (G eilh e it) bujaság, fajtalanság: 
Dunántúl szélűben mondják.
F o r d í t j a  vadat a’ vadászeb, midőn azt szaladása’ útjábol másfelé 
’s a’ vadászhoz téríti.
F o r g á s ,  koslatás ; forgani, koslatni , ragadozó állatok’ , főkép 
k u t y á k ’ cgymássali közösülése ( belaufen , belegen , bezie­
hen) ;  a’ macskafajok b a k z a u a k  ( brunften) valamint a’ 
nyúl is ( rammeln ).
F o r g ó c s ö v ű  p u s k a ,  mellynek egymáson fekvő csőjeit ágya­
zatban a’ szerszámhoz fordíthatni ( Dreher ) ,  röviden : forgó­
cső. — F o r g o n y ,  f o r g a t a g :  volubilis p. o. forgatag 
test, corpus volubile; f o r g a t t y ú :  vertebra, volutabrum, 
verticillum; m o z g o n y ,  m o z g a t a g :  mobilis. Örök moz- 
gony V . mozgattyú : Juobile perpetuum.
F r e y s c h ü z :  bűvös V. bajnok lövész ; b ű b á j o s  v a d á s z :  
Freyjäger; Freyschuss: bajnok v. bűvös lövés.
F ú j n i  mérges vaddisznó agyarogva ’s tajtékozva , — s z u s z o g n i  
borz szokott.
F u t ó  1 . ficzkó, posta, nyargaló , szatyma.
F u t t á b a n  l ő n i :  sebesen szaladó vadat lőni. F u t t o n l ö -  
v é s z :  Laufschii?e.
F ü g g e t t y ű :  pendulum; l e n g  e t  t y ű ;  oscillum; mint forgat­
tyú , csengettyű , s z i v a t t y ú ,  ( antlia) , p e n g e t t y í i  
( tintinnabulum ). Szigvartban a’ hegedűvouó n y i r e t t y ű ­
n e k  mondatik. S z é l i é n  t y ű :  ventilabrum ’s t.
F ü l e  a’ kutyának : Behang — nyúlé : Löffel — szarvas és vaddisz­
nóé : Gehör — borzé: Lauscher.
F ü l e l n i ,  hallgatódzni , vigyázni minden négylábú vad szokott 
ugyan , leginkább még is szarvas , dámvad , őz , vaddisznó , 
farkas, róka ’s nyúl felől mondatik (gewahr werden, walir- 
nehmen , vernehmen, vermerken ).
F ü l m i l e h á l ó ,  mellyel az fogdostatik (N achtigallgarn).
F ü r d ő n e k ,  l o b  á c s o l n a k  vízben leginkább vadludak ’s ru- 
czák ; fürdőnek porban némelly madarak is (stauben), ’s ha 
ezt baromfi teszi, cső-jelnek tartják.
F ü r g e ,  virgoncz , mint az őz, fúrj ’s t.
F ü r j é s z n i :  fíirjet fog dosni v. puskázni, innen f ú r j  e s z e t .  — 
F ü r j h á l ó ,  mellyel fíirjet foghatni ( Tyrass ) — F ti r j s í p 
v. F ii r s í p : nőstény fíirj-pityegésnek utánozására szolgáló 
sípocska (Sickenruf, Wachtelpfeife , W ecker).
F ü t y ü l n i  v. fütyülni 1 ) vidra, mókus, rigóféle, szalonka ’s 
több más madár szokott; 2 ) f ü t y ü l ,  s ü v ö l t  levegőben 
a’ lyukas v. hibás golyóbis , úgy síét is ; 5) f ü t t y e n t  e l­
lensége’ megláttára a’ vigyázó v. őr vadkecske.
F ű z  é r :  azon vezeték v. nyakláncz , sz íj, zsineg v. póráz, a’ mit 
korcsmagyarúl czvorkának-kupiinak neveznek, mellyre a’ 
vadászebek vadászatra vitelkor füzetnek. Agár pórázon vite ­
tik ; egy póráz agár t. i. a’ mi egy pórázra van fűzve. — Ko­
pó füzéren ; egy fűzér kopó : a’ mi egy lánczra főzetett.
G,
G a b a n c s ,  németül Klepper.
G á c s é r ,  kácsor : hinu ucza ( Eutvogel )·
m
G . i n o g n i  lúd szokott ( schreien ).
C a 1 a c s , galacsin , gálaeset* ( Zcmplényi szó ) az az : golyóbis. - -  
Hegyalján közelivatú ; lásd Sándor lstv. szókonyvét is.
G á l y a -  v. bálvány -  medve ’s egyéb «tikit, az az: nagy.
G ú n y o l ,  (erezel, igazgat, foltoz p. o. a* hálón; — sövényt, gú­
nyolni v. cscrcnyt v. paticslalat az az : fonni ;' ’s így gúny v. 
fér ez , — gányocs v. gáncs.
G á z l ó -  m a d á r , víz -  szélen ’s csekély tócsákban élősködő gém­
fajok.
G c l i c t n y c  , v. váz , skelet ( Tiszáméi léki szó ).
G én  e r a l i s  v. k ö z -  v a d  á s z á t ,  mellyet erőszakos és ragadozó 
állatokra Vármegye v. több egyetértő Uraság különféle helye­
ken egyidőben tartat.
G e r e l y :  haji tódárda , ennél hoszabb a’ d z s i d a ;  innen gcrelyez- 
ni , dzsidázni.
O  i m ( a ’ régieknél) v. hím -  szarvas (H irsch ); a’ nőstény: s u t a  
( H i n d i n ,  aíí.c Thiere)  ; — hatos, azaz hatágas koszorúzatu : 
•cin Hirsch mit 6  Enden; — kétágas : Gablerhirsch ; elö- 
ezarvú : Spicsshirsch ; e/arvashovjú : Hirschkalb; gimvad : 
IVothwild; megkülönböztetés végett általányosan nevezhetni 
gim szózattal azt, a’ mi németül Rothwild.
G i r o  v. t i  e n s  ( tiehn ) közelítő szárnyasvadra figyelmeztető va­
dászkiáltás : vagy kin* o !
G ó c z - g ó c s  (Erdélyi szó) focus; tűzhely is ; de optikai tekin­
tetben szemgócz : focus oculi ; — puskagócz : battéria ; pat- 
tnntyiízatuál vagy is ágyúknál gócz c a l i b e r  "k i fejez és re is 
fordít! a thatik.
G ό J y  a o r i hegyes fa , melly vizsla’ orrára illesztőivel) , azt fen- 
hordozott orral keresésre kins/eríti ( Storchschnabel ), máskép 
k a n k a 1 é k i s :  innen* fel -  íckankalékozni a’ vizslát.
G o l y ó b i s - m i n t a ,  kisebb - nagyobb öblü vasforma , mellyben 
•galacsot (golyóbist) önthetni. M i n t a  vagy sám  szót Modell 
értelemben használhatni, ’s így h á m o z n i  v. m i n t á z n i ,  
modclliren ; s á m á s z ,  m i n t  ás z  ’s a’ t.
G o l y ó b i s - v o n a r c s  v. vonacs, mellyel a’ csőben lévő golyóbist 
kivehetni ( Kugelzieher ).
G ο n d ο 1 o in r a , jószerencse’ fejében , vakolttá , rak Iában , po­
tomra tett lövés az , midőn a’ vad löveti messzeségen túl 
lévén , vagy sűrűségben a’ vadász elölt csak [elsuhanván , 
tökéletes czélba vételéhez idő nem volt ; ‘Vaktában ló oily  
vadász is ,  ki nagy csoport, madár közül különösen egyet 
sem czélozván , oda lő , hol azokat Itgsürüebbcn lenni gon­
dolja.
G o r n y a d oz ó 1. beteges , — senyv,
G ö b e , eme , koczadisznó.
G íi b o c s  I. srét. ( Hagel , Schrot).
G ö r g e n i 1. búgni , rühetni: sertés-közösülésnek saját nevezete 
külön tájak szerint.
G ö r g ő  f a ,  kollantyú , szegzö -  zár v. gátfa, sarampó , soromp . 
vadfogdosó kerteld’ v. vcröczo’ ajtajára alkalmaztatott ollyas 
emclinthetö ’s lecsapintható fa , melly az illy helyre becsúszó 
vadak’ útját elzárja.
G ö i h c s : éhségtől el soványait.
G ö I !i asthma , göthös: asthmaticus ; G o i v é 1 y : skrofel.
G u h a n  r z o s 1 . bannyas.
( 12) *
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G ú n á r :  himlúd.
G u n f t y a s z t ,  gubbaszkodik olly madár, melly felborzasztott tol­
lai közé dugván fejét gómbolyagkint iil v. áll.
G y é v é  r -  e b  1. vadászeb.
G y ú j t ó  l y u k :  azon lyukacska , melly a’ serpenyő -  fenéktől a’ 
cső’ porzsákjába szolgál (Z ündloch) rövidebben g y ű  l yuk.
H.
H a b o s ,  sávos, sávolyos, játsziszín ( undulatus , wellenförmig); in­
nen s á v ,  s á v o l y ,  h a b z a t a g ,  h a b z a t :  játszisága valamelly 
színnek.
II a j li ó v. haj hó ! hajrá ! hajsza ! rajta ! rajta te ! agárnak vad- 
iizésre biztatása.
H a j t á s :  1) azon kisebb -  nagyobb területű vidék, m e l l y e l  haj­
tok körülfogtak ’s meghajtottak ; 2 ) kopóknak vadnyomon
ugajtása. — így szintén h a j t a n i  is vagy hajtókrul 
( abtreiben ) , vagy kopókrul ( anschlagen ) mondatik. Ennél 
fogva
H a j t ó v a d á s z a t ,  midőn a’ vad hajtok által zavartatik fel 
( Klopfjagd , Treibjagd , Streifjagd ).
H á l  ó t  k ö t n i :  stricken. — T ű z n i :  wirken; r e c z e z n i ,  
c s i p k é z n i ,  s z e g n i :  garniren; h í m e z n i :  sticken 
( acu pingere ).
H á l ó b a  ejteni, zavarni , keríteni, kergetni : behálózni , kelep- 
ezézni a’ vadat ( einfallen ).
H á l ó s z e m :  hálóban egy göbtül v. csombóktul másikig terjedő 
köz. (M asche); h i b á s  h á l ó s z e m :  Eeitmasche.
H á l ó t  v e t n i ,  felállítani, elrendelni ( aufstellen ). — Halászok­
nál szintúgy divatos , mint a’ gyalomvetés v. gyalmozás , szi­
gonyzás ’s a’ t.
H á l ó - v .  r e c z e - z s á k ,  1. borz -  zsák. — H á l ó - v .  r e c z e -  
z a c s k ó  tengerinyúl-fogásra vagy hálóhordozásra szolgál.
H a l l g a t ó d  z n i ,  1. fülelni ( verhöhren ).
H a m i s a n ,  á l o n ,  v a k o n  v. n y o m  n é l k ü l  leginkább tanúló 
kopókölyök hajt, ’s ez á l  h a j t á s  tulajdonképen.
H á m o z n i szarvát szarvas , dámvad ’s őz szokta , midőn azt az. 
új növetű durva bőrtiil fához dörgölés által tisztítja (teg en , 
schlagen) ; ezen hántalék v. durva bőr pedig : B ast, Gefcgc 
h a n t a  l é k  b ő r  tulajdonképen.
H a n : csátés , szittyós , sásas , bozótos , viz -  eres hely. Fertömel- 
léki szó , rokonértelmű a’ Szathmár Ygyei balkány szóval : 
innen bánság v. balkányság , hanmellék. Nem innen van e 
a’ német tengeri hanmcllck: Hansec ? —
H a n y a g :  acedia; innen hanyaglani; hanyagot l a n g y  értelem­
ben is veszik ; de jobb j ó r a  r e s t e l k e d ő  tulajdonságnak.
H a n d z s á r :  szarvaskés ( Hirschfänger ).
H a n g á s z ;  musicus, hangászat : m usica, mint szobrász: statua­
rius , szobrászat : statuaria , képész: Bildner , képészet: 
Bildnerey. ’s t. illyek.
H a p - h a p !  v. h o p - h  o p !  egymást nem látó vadászok' je l­
szava.
H á p o g  v. rápog, sápog a’ rucza ( schreien ).
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Ha r r o !  közelítő nyúlva figyelmeztetés.
H a s a s ,  pocztos , vemhes, nehézkesnek nevezünk minden emlős 
állatot , midőn fiadzása közelítvén tölgye ereszkedik ( träch­
tig ) — a’ szarvas, dámvad 's vaddisznó ( hochbeschlagen , 
hochgehen ) nehézkes.
H a s o n  m á s z n i :  avanciren.
H a t t y ú n y a k  1. Berlini vastőr.
H e b e h u r g y a  az az : hirtelenkedő , szeles 1 . bakafánt.
H e m z s e g n i :  nagy számmal lenni.
H e n g e r b u c z  1. buklencz.
H e v e d e r e n :  nyakszirton , vadászosaii, az az: első lapoczkája 
m ellett szíven-v. fejben-lövés (B lattschuss); a’ hátulján 
lőtt vad nincs vadászosan elejtve.
H e v e r  é s  1. fék , fekhely.
H i b á z n i  annyi , mint lövéssel vadat nem találni ( fehlen ) ; h i­
b á s  l ö v é s  (F ehlschuss); hibásan az az roszúl tölteni a’ 
puskát ( verladen ).
H i b b a n ó s ,  huppanós : ingo vány, süppedek , semlyék , dágvány , 
morotva , fertő.
H i d r a n i  1. kaparni ( Pest .vgyei szó) h idrát, hidratag: conge­
ries , Wust.
H im  szarvas 1 . gim.
H í v n i  és h i v ó  1. csalni és csaló.
H i r t e l e n k e d n i ,  heveskedni , hevenykedni , hebehurgyáim , 
szeleskedni , tüzcskedni , bakafántkodni annyi: mint a’ vad’ 
megpillantására mindenről megfeledkezve rendetlenül kipked- 
ni kapkodni , vadász-szokásokat ’s rendszabásokat általhágni 
’s a’ vadat jóformán meg sem czélozni ; innen elhirtelenkedé , 
elhebehm gyázá, elbakafántozá a’ vadat, az az : elhibázta , 
elszalasztottá.
H i z o d a l o m  : kövérülés; innen hizodalmas, hizékony az az : 
könnyen hízó. Ellenzéke az ösztövérülés , csappanás, satnyu- 
lás , soványulás.
Η ó d : vidra.
Η o d a g : szárcsa ( Wasserhuhn ).
H u l d  n a k nevezi vadász a’ lilik és szárcsa’ orrtövén felül szem­
lélhető fejér húsos bőrt.
H o r d a n i  1. bejárni; nem hord, nem visz, nem szolgál oda p. o. 
a’ puska.
H o r o n y :  crena 1 . rovatok.
H ú s z á b a n ,  h o s z a n t a :  utána, végig, vagy tőlünk egye­
nesen elfelé siető vadra lőni ( Spiz von hinten schiessen).
Η o s z ú -  v. s u g á r  c s ö v ű  puska ( Flinte ) vagy röviden : hpszú- 
cső, sugárcső.
H o z d  e l ő :  aport; vizslának bizonyos tárgy’ elöhozatalára kül­
désmódja. — H o z d  i de :  brings her; I d e :  herein.
H ö k k e η n i 1. döbbenni , rezzenni.
H u h o g n i  v. uhogni , üvölteni fülesbagoly szokott (ru fen ); a’ 
kisebbek s i k ο 1 t n a k , r i k á c s o l n a k ,  r i k o g n a k .
H u l l a t  v. hullatag ollyan serpenyű , mellyból a’ felporzásra töl­
tött puskapor-szemeket kirázhatni.
H u r o k ,  lószór -  hurok , cseklye, tőr, tarok: ezzel különféle 
madarakat fogdosnak ( Rasldohnen , Dolmen , Schlingen, 
Schleife).
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J l u i o k á s z ,  e s e k  1 y é s z : ki madarat, kínokkal foydoz , mint.
hu i';í ász, csákIyás7..
II u z  ód n i  , h I I  z ód ás 1) niczáknak ostenden kisebb vízre, 
mocsolyákra repülése , tartása , szállongása ( slrcieben·
Slrickzcit); 2) erdeiszalotikáknak est és reggeli repkedésök 
( Schnepfenstrich ) ; 3) Rajtáknak egy helyről másikra me- 
neteliik , V. puskások’ helyváltoztatása (Zi ehen) ,  vonulás 
vouódás.
H ű h ó !  — I) szemközt ’s igen közel vetődő vad’ megszólítása.. 
2 ) lövésre sebes szakadással megjelenő kutyák’ megállítás- 
módja ; néineljfyeknét h a h ó 1
I. J.
I d υ m : Anlage 5 i (í o m z a t : proportio , idomítani : adproporIlo­
na re v. an legen.
l j  V. i V : arcus: Bogen; n y í l  : sagitta, te g e z  es p u z d r a  : pha­
r e t r a  , n y i la z á s i  eszközök, v . k é s z ü le te k .  I n n e n  í j á s z  v.  
j á s z .  \
I l l e t v é n y :  competentia.
I r á n y z ó k  ( irányzó) vontcsövű puskákon a’ íarsróf ’s ezé! közt 
lévő hasi tokos v. lyukas keresztvas , melly nagyobb v. kisebb 
távolsághoz képest a’ lövést feljebb emelheti v. lejebb viheti , 
a’ mint t. i. a’ vadász azt feljebb v. lejebb illeszti ( Abse­
hen , Visier T Eríiőhungsvisier ).
I s z t i k e - t o l l  ú 1. csonka -  tollú.
I z z a d n i  hidegből meleg helyre vitt puskacső szokott.
J á r a s  1. csapás.
J e 1 t a d n i 1. felszólítani.
.7 é r c z e : íióknöstény szárnyas állatoknál.
J o b b r a !  — vizslának jobb oldalon keresésre szólítása ( daher ! ) .
J o g :  jus ; igaz : justus , gerecht ; vadászati -  v. vadászat -  jog : jus 
venandi , Jagdbarkeit , Jagdgerechtigkeit. —· V a l ó :  verus , 
wahr.
J ó l  f  e k ii η η i : J) a’ puskapor felett jól leszorított golyóbisról ; 
2 ) puskaágynak a’ czélozó pofához jól v. roszúl állásától ’s 
illéséről ; 5) puskacsönek úgyazatbeü h e l y e s  y. Jiiliás liclyhe- 
zctéröl mondják.
J ó l m e g n é z n i  annyi, mint j ó l  megczélozni.
J ó -lö v és  v. távolra tett lövés.
J ó l - l ö v é s  L. bizonyos v. biztos lövés; jószerencse’ fejében 
tett lövés 1 . gondolomra, vakonta , vaktában, potomra tett 
lövés.
Jó s z é l l e l  v a d á s z n i  v. szél ellen ; az első akkor van, midőn 
a’ szél mindenkor a’ várandó vad felöl lengedez a’ vadász felé, 
a5 második ellenkező esetben.
K.
K a c s a  v. kacsa, récze, riicza,gócza. — K á r s a  s r  é t, n i  c 2 a s r é t 
v. göbccs, mellyel, leginkább niczalövésre használnak.
K a h o g  a’ róka.
Ka j a / . ,  gacsos , kajsza , kajniaosox , trainós , kajla , horgas.
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Ka k a s  V. s á r k á n y  azon r é s z e  a’ puskaszerszámnak ,  melly a' 
belészorított kova által aczélba ütőd ven tüzet ad , ’s a’ ser- 
penyűbe tett puskapor’ fellobbantására szolgál ( Hahn ) — 
K a k a s  r.  s á r k á n y - k a l a p  , azon feljebb emelit- 
bető ’s lejcbb csavarható rész, niellybe kova .szoríttatik.
K a k a s k o d n i  1 . berzenkedni, berzengeni.
K a i a n d ο z n i , barangolni , ténfergeni, szanaszét járkálni, mász­
kálni vad után.
K á l i m  p á z n i  v. kalyimpázni sebesen futó nyúl v. más kisebb 
vad szokott, midőn főben v. nyakban lövetik: illyenkor t. i. 
fején több ízben vetődik -  bukik keresztül.
K a l i t k á s - m a d á r ,  melly kalitkában tartátik v. tartatott.
K a m p ó :  erösz.akos madarak’ orra ( Schnabel )  ; o r m á n y :
Rüssel.
K a n d ú r : kanmacska ( Kater ).
K á n y a k u n y h ó ,  lövészkunyhó v. hajlék, mellynek tetejére fü­
lesbagoly állíttatván , oldal-lyukain ragadozó madarakat lődöz- 
hef.ni, ( Krähenhütte ).
K a p a r n i  , hidrani, halmozni.
K a p á s ;  — jó kapású agárnak mondjuk , lia a’ bevert vadat 
könnyen megfogja; melly agár azon több ízben bukik ke­
resztül vagy többször kap hozzá , az r ó s z  k a p á s ú ,  annak 
n i n c s  k a p á s a .
K a p z s i r a  a d n i  annyi, mint vadászebek által valamelly elejtett 
vadat szántszándékkal széttépetni , felfalatni ( Genuss geben , 
genossen machen ).
K a r ó ,  lésza : azon hegyes végű rúd , mellyre vadászháló fiiggesz- 
tetik ’s állittatik (P orgel, Pfahl). Nálunk -illy rendben 
állnak ennek rokoni: vessző, subáiig, páleza , bot, czejle 
(gúzsnak , patyinguak vétetni szokott), patics ( fonadék -  
falnak , cscrénynek ) , lésza , pózna , dorong , karó , rúd ’s t.
K á r o g  a’ varjú ’s holló. — Hol a’ hollók’ károgása a’ vidé­
ket rettenti. Himfv.
K a r i k á s o s t o r  agarászáshoz , v a d á s z k o r b á c s  kopózáshoz 
és vizslávali vadászáshoz szükséges.
K á s a s r é t  ( Dunst )  1 . aprósrét v. göbecs.
K e c s k e f i  ú , gedó , gida , gödölye.
K e r e n g ,  kering, kóvályog daru , gödény , sas , héja, kánya , 
varjú ’s más madár , midőn a’ levegőben köröskörűi ropd esve 
minden fordulatnál feljebb emelkedik ; c’ miatt mondják dar- 
vadozni is , az az : daru módra kerengni , szállongani.
K e r e s d  f e l :  such Verlobten ! —
K e r e s n i ,  szaglálni , szimatolni kutyáról mondatik. — Keres a’ 
kutya , v. szaglál , szimatol, fütyész , fürkész , cserkész , vizs­
lat , hajhász.
K e r e s s ,  v i z s l a s s ,  n y o m o z z !  kapónak vizslának vadkere­
sésre biztatgatása , unszolása , noszítása.
K e r e s z t b e n  s z a l a d n i ,  azaz : vadász előtt jobbrul balra v. 
báliul jobbra.
K e r í t e n i ,  a’ meglapúlt p. o. nyálhoz, túzokhoz kocsin -  szánon 
v. gyalog küröskörűl de mindenkor' hozzá közelítőleg lövésre 
jutni v. járulni.
K é r ő d z n i : Wiederkauen.
K é r  t e l e t  v. v e r ő c z e ,  sorompózat: olly körűldeszkázott,, pa- 
lánkolt v. sövényzett hely , hol eleven vadakat fogdozhatui,
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K é s ö n  s ü l ,  késő sületü olly puska, mellynek durranása ' s  a' 
serpenyűben volt puskapor7 lobbanása közt észrevehető idő te­
lik el ( naclibrennen ).
K e s z e g o l d a l t ,  h a r á n t  v. ferdén fut a’ vad, midőn a* va­
dásztól ugyan e lfe lé , de nem egyenesen , hanem oldalas- 
lag ' s  kanyargólag szalad ; innen a* csappanós -  lövés (Schräg- 
schuss ).
K é t c s ö v ű - p u s k a :  Zwilling , Doppelflinte ; ikercsövű , rövi­
den : ikercső , kettöscső.
K é t  l á b r a  á l l a n i  medve 7s majom szokott ( sieh erheben ) ; a’ 
ló ' s  egyéb állat ágaskodik.
K é 1 1 a k i : úszómásjtó ( amphibiutn , beydlebig ).
K e v e r é k ,  elegy , zagyva , csőcselék , egyveleg.
K é z r e  v. j ó  l ö v é s r e  jönni v. esni- annyi , mint közel : nagyon 
kezemre jött v. esett.
K i a d n i  m a g á t :  kiölleni , sűrűségből kijönni : ,, a ’ h o g y  kiadta 
magát v. kiötlött, azonnal czélba vettem. “  —
K i á l l a n i  , kifáradni szoktak huzamos vadüzésben a’ vadászebek 
( iiberliezt, verfangen , verdroeaen ).
K i á l l í t a n i  annyi , mint 1) vadászhálókat ' s  lepleket felállítani, 
elrendelni; 2 ) vastőrt 7s más vadász-kelepczéket íogdozásva 
kitenni; 5) erdő -  cserje -  v. gaz-szélbe agarakat ’s más va­
dászebeket , mellyek a’ kibukkanó vadat űzzék, elrendelni ; 
4) puskásokat ' s  hajtókát elállítani , elosztani; 5) czélt kiten­
ni (s te lle n , aufstellen ).
K i á s n i  lyukba bujt rókát, borzot, vadmacskát v. nyulat, ha 
ez főkép agár előtt illyes helyre rejtódzött.
K i b u k k a n n i  1 . bukkanni.
K i c s ú s z n i ,  kisiklani , kisurranni lyukából cselt sejdítő róka’ 
szokása ; — kicsúszik siklik háló alól a’ megbontott fürj is , 
ha az igen meg volt húzva.
K í f o l t o z n i  v. kitatarozni a7 hálót v. kigáuyolni ( ausbessern , 
ausbissen ).
K i f ü s t ö l n i  lyukból v. máshonnan rókát, vadmacskát, görényt 
V. nyestet.
K i g á n y o l n i  1. kifoltozni , kitatarozni.
K i k e r ü l i  vadászt a7 vad , midőn hirtelen félrecsap 7s másfelé 
fordít!·
K i l e s n i  vad7 megjelenését, sűrűből v. gazból kijövetelét be v. 
megvárni ( abwarten ).
K i l o b b a n t a  n i  azaz: kitisztított puskába kevés port tévén azt 
minden fojtás nélkül kilőni (Hamen , ausflämen ).
K i l ő n i  annyi, mint 1 ) töltött puskát ki -  v. elsütni; 2 ) mint új 
fegyvert k i p r ó b á l n i ,  csőjét lövések által koptatni 7s 
hordását kitanulni ( ausschicssen).
K i m a r a d u n k  a7 lövésből v. svét közt , midőn minden vigyázat 
7s jól czélozás mellett is elhibázzuk a7 vadat.
K i m o s n i  mocskos puskát szokás , mint szavazat tisztogatni.
K i n é z n i :  sűrű helyen, gazban, nádasban v. fekvésben heverő­
lappangó vadat meglátni , szemre venni.
K i ö n t i k ,  k i ö n t ö z i k  sík helyen ásott lyukából a* görényt7 
hörcsoköt , ürgét ' s  t .
K i p r ó b á l n i  1 . kilőni.
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K i r c p  ö l  n i , túlszárnyalni , kirepíteni , szárnyra kelni : fészekből 
kiszálló anyányi madáchikról mondatik ; ragadozó -  madarak* 
Lircpulcsc : abstreichen , elszárnyalni.
K i s i k l a n i  1. kicsúszni , kisurranni.
K i s o d r a n i ,  kihidrani: magas helyen lévő veréb -  v. más ma­
dárfészket hoszú vesszővel v. nádszállal gyermekek* szokása.
K i s u r r a n n i  1. kicsúszni.
K i t a t a r o z n i  1. kifoltozni.
K i s z e d n i  1 ) fészekből madártojást v. fiatalokat; 2 ) puskából ré­
gi töltést kihúzni.
K i t ö r  l e n i  csöpíível v. ronggyal a’ puskát, midőn gyakori lövés 
után lépesét -  mocskot kapott (auswischen).
K i u g r a t n i  , szöktetni 1 . felverni.
K i v á l i k ,  kiválakozik többi közül a’ megsebesített vad (abthun).
K i v á g n i ,  kivágakozni szokott a’ tojásból bújni akaró szárnyas 
á lla t , midőn annak héját feltördcli kelemése v. keletkezése 
k ő z b e n ,
K ó c z  1 . c s ö p u .
K o c z a 1. göbe v. eme ( Bache y  Bachin ) . .
K o c z a - p u s k á s  roszúl lövő , vékony , gyenge , újoncz, fel­
szeg , laza puskás ; parasztosan : pipogya , kontár , gézengúz , 
himpellér , kótyonfity , pozdorja , salak puskás.
K ο 1 1 a n t y ú 1. görgőfa v. görgettyű.
K o l o n  e z  o s  1. bannyas.
K ö l t e n i  1. fészkelni.
K ö l t ö z ő ,  k ö l t  ö z k ö d ő 1 . állandó , vándor.
K ö  l y k  e z n i I. íiadzani. — K ö 1 y ö k n e k neveztetik minden 
fiatal ’s esztendős kort nem ért farkas, róka, kutya ’s a’ t.
K on d  a : sertés nyáj.
K o p ó :  olly ismeretes vadászeb , mclly leginkább őzet, nyu lat, 
rókát, vadmacskát ’s más hasonló vadakat nyomoz ’s hajt; 
ncmclly erösb fajú azonban a’ farkast is felveri ’s távolról 
kísérve ugatja (B rach e); — roszkopó : Scheker. — K o p ó ­
i á  n c z 1 . füzér.
K ó r  at! ó zó  v. kóratag 1 . beteges; ugyan az kórhatag v. kórha- 
dozó is : mert kórhatag , korhadozó annyi, mint veterascens ,
senescens.
K o r á n y :  die Frühe $ — mint m e 11 é n y azaz : lajhli (Dunán­
túli szó ).
K o r c s :  különféle fajú kutyáknak cgymássali forgásokbul szárma­
zott öszvér- eb (Bastard).
K ö r e  r. ó l a t :  vessző-fonadék v. gányolás , 7s az i l ly  vessző korcz— 
vesszőnek neveztetik ; nádat korczolni vagy cserényt.
K ö r ö m  v a s ,  sasköröm, puskavesszö* végén lévő horgas vas v. 
drót késztiletu csigaforma tekercs, mellyel a’ csöbeli töltést 
szedhetni ki. Ragadozó -  madarak’ körme : orvköröm (Grille).
K ör ű I f  o g u i , körülvenni , körulállani , cselzeni , hálózni annyi, 
mint valamcliy vad’ útját mindenfelől elzárni , hálókkal kö­
rülvenni ( zustellen ).
k o s J a t n i 1. forgani , a’ ragadozó állatoknál : ranzen ; közösúlni, 
üzekedni , innen k o s i  a t ó  v. k o s l a t a g :  hizig , läufig , 
k o s i  a t  - k í v á n s á g  , k o s i  a t á s ’ i d e j e :  Laufzeit.
K o s z  o r ú z a t : Geweih , hatos -  nyolezas , az az : hat v. nyolcz 
ágas-hogas v. ág -  bogii. «
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K ö v é r s é g  V. zsírgödör , a’ borz’ farktövében azon nyílás, mel- 
lyet tóiénál tali tespedése közben nyalogat ( Fettloch , Saug- 
loch ) ; a’ szarvasnál , dámvadnál ,. őznél f a g y a  ( Talg ).
K ö z é p h á l ó  azon nagyobb szemű háló , melly az úgynevezett 
sövény hálóknál középre alkalmaztatok ( Busen ).
K ö z V e 1 e,g : viszony ; k ö z v c l g e s :  viszonyos , mint egyre Iges,.
K u c z o r o g  1 . ácsorog.
K ü k 1 e n i : tolladzni ; innen kükleteg v. tolladzó madár, kíikle- 
dez , felkükleni ( verfedern ).
K u l l o g n i ,  sullogni , ügetni farkas, róka ’s t. szokott (traben). —  
,,Egy nagy f a r k a s  t ö r t  i g é t ,  v e  keresztül a’ sűrűn itt“ 
1. Kisfaludy Sándor’ T á t i k a  regéjét.
K u r j o g n i ,  kurjongni , kmjászni , kurjantani , kurjantás : teli- 
torrokal kiáltás v. pedig daru-’s hattyú -  szózat.
K u r t á n  v. r ö v i d e n  e r e s z t e n i ,  pásztázni a’ kutyát kere- 
sés közben ( kurz suchen ) ; m e s s z e  e r e s z t  e n i  , bocsá­
tani , pásztázni ( viel Feld einnehmen , w e i t  r e v  í r e n . ,  aus 
streichen.
K ü r  t ö l n i ,  összekürtölni szokta kopóit a* vadász ( abblasen ) ; 
vadászokat Összekür tölni · ( apellblasen , zurückblasen). — ,,Aé 
peezér’ ajakin a’ szarv megbődüle.“
K u t y a ’ ’s r a g a d o z ó - á l l a t o k 1 s z á j a :  Gebiss.
' K u t y a p a j t a ,  ebtanya, cbveröcze : oily kerített hel y,  hol több- 
vadász -  eb együvé zárva tartatik ’s neveltetik (Zwinger).
K u v i k s i p I. bagolysíp.
L.
L a n k  ( mint sank : iszap , Heves vmgyci szó) , lankatag v. lan­
kadt ; Iankanat, lankadság.
L á p ,  lápság : zsomb , zsombék , omboly , omboly , ingovány.
L a p u l j !  — vizslát hasra -  fektető intés ’s kisztésmód ( Kuschen ).
L a p u l n i  1. bukni; megbukni, meglapulni, megbújni nyúl , fo­
g o ly , fúrj , szalonka , fiatal túzok ’s más madár szokott (sich 
drücken , sizen).
L á r m á z ,  zajog , kajdász a’ haris.
L e b e g  ragadozó madár a’ levegőben, midőn martalékot kémlelve 
egy helyben szállong ’s vizsgán alá néz.
L e c s a p n i  levegőbül . földön észrevett martalékhoz levágódm 
( stossen).
L e e r e s z t e n i  puskaszerszámot t. i. azt. az első vágatba v. rova­
tokba bocsátani ( abspannen ).
L e f f c n t y ű ,  szemlélhető a’ pulyka’ fején v. álián , I p b e r n y e g  
az ökörnyak’ alján. — Leffentyű : czimpa - v. kampó -  függelék.
L e f ii 1 e 1 n i vaddisznót kutyák szoktak ( bedecken , decken ).
L e Ii ii z ó d n i : felénk tartó vad előtt , hogy annál inkább köze­
lítsen , lcfekünni , lekuporodni , leguggolni , levonulni, le- 
guggni.
L e k e n y e r e z n i :  magához v. pártjára édesgetni , hódítani; par- 
rasztosan.
L e l  k e n d e n  i , l e l k e n d e z n i :  nehezen lélekzcni.
L e p  e s é s  ( Erdélyi szó ) szurtos , czinnos ( sordidus ) ; lepes v- 
lepecs: sordes. Szójátékból mondják ; ez nem becsületes ha­
nem becsii -  lepcscs ember.
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h o p p  l , lepedő ν. terítőháló  : négyszegű ollyas k á ló ,  m elly róka- 
V. 1)01/ -  lyukra  té rítte tv én  , ezen vadak’ fog do zásár a  használ­
ta tik  ( Reekgarn ).
L e p e n d é k :  satnya; vézna, kibe csak hálni jár a’ lé lek ; min­
den nyomorék állatról mondatik.
L é p ,  madárlép: fagyöngy hűl v. avas lenolajbúl főzött nyúlós-raga­
dós szer, melly madárfogdozásra használtatik (V ogel le im ); — 
innen L é p c s z e t  v. madárfogás léppel. — L ep  fa  , m á d  a- 
r á s z p ó z n a, 1 é p á r h o c z ,  ö s z t ö r :  olly terepély v. ma­
gas fa , mellyre madarászáskor lépvesszők rakatnak ( Leim- 
stange ). — L é p v e s s z ő :  madárléppcl megkent veresfűz v. 
rekettye -  vesszőcske ( Leimruthc ) ; — 1 ép t á s k a , inelly- 
ben lépvesszők tartatnak ( Leimtasche. )
L e r á n t a n i ,  leczihakolni , lekapni, elteríteni , felbuktatni t. i. 
meglőni.
L e s ,  lesés ,· lesni : vadat rcjtekbelybűl lövésre várni ( Anstand ). —· 
n y  ú 1 l o s e s :  kur. — L e s g ö d ö r  , leshely az : mellybe a’ 
leső vadász rejtekezik ( Lauergrube , Lausche ); leskunylió , 
leshajlék. — L e s h á l ó. külűoftt^ formájú oilyas háló , 
melly gyalogúira , barázdára v. vad-csapásra állíttatván a’ fe­
lé kergetett -  riasztott p. o. nyúlra dűl ( Lauschnez , Luk- 
nez ) —- L e s  t e l i é n  1 ) papirosbul- v. vászonból készített 
tehénforma csalöltözet, mellyel vizsla mellett foglyot hajt , 
vagy pedig túzokot, hattyút, darut, vadlndat , liliket, vad- 
ruczát 's más hasonlókat lop meg a’ vadász (Schi l d)  I. 
cselruha. 4
L e v e n n i  annyi, mint repülő v. fán íilő vadat lelőni.
L i g e t  1. kerek.
L i h e g n i  nyelvelni fáradt ’s nagyon meghcvűlt kutyák’ szokása 
( getöset, gepncuscht , gepst ).
L i n e a :  vonal v. vonal (m int fonal v. fonál); lineamentum: 
vonalom. ^
L o 1) á c s o 1 n i 1 . fürdeni.
L o c s o g ó ,  mocsolya , pocsolya, csekély víz, tócsa.
L o li o s o d n i , lohodzani, vedleni , verdeni: tolláit hullatni ( mau­
sen ) ; — I o Ji o s : vedlő , vcdleteg ( mause, rauche ); v e d- 
i é s  i d ő :  Mausezeit, Ruhrzeit; — vedlés után szárnyra kap­
n i, fel toílasuíni, kíikleni : verfedern.
L o m b  (L au))) Molnár Alb. lombozat. — Lombár szarv azaz: szé­
les , terepély, mint jobbára a’ magyar ökröké.
L o ni o z n i : sűrű gazban -  nádasban csörtető, zörgő ’s töltető ró- 
kárul de más vadakról is 'mondatik.
L o m p o s  I. bannyas.
L ö c s 1 á b ú kopó I. borzlábú v. tacskó.
L ő d ö r : kalóz, bitang , kóbor.
L ő n i :  rásütiii, durrantani, elsütni.
L ö v é s z  ( Schtize). — V a d á s z ( Weidmann , Jäger ) ; -  derék 
v. biztos lövész: Scharfschíize; -  ezéllövész : Scheibenschüz. — 
L ö v é s z  li e 1 y ( lő hely ) : Schiesstatt; lövészpálya : Schiess- 
bahn. — L ö v é s z k u n y h ó  1. kányakunyhó v. hajlék.
L ö v e t i  m e s s z e  s é g , lövésnyi föld olly távolság , mellyre bi­
zonyos lövést tehetni (Schussweite , schussmässig).
L ö v é s p é n z :  a/on dí j ,  mellyel kivált fáczány-’s vadaskerti va­
dász elejtett ’s elömutatott erőszakos állatok v. kártékony 
madarak után kap. ( ScJiiessgeld ).
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L y u k n a k  nevezzük azon földalatti üreget, mellyben toka , borz , 
vad macska , tengeri nyúl , görény ’s más· hasonló vad lakik 
( Bau ). V i d r a -  v. h ó d -  panclal. Burg , Geschlcif. 1. odú.
M.
M a d a r á s z :  ki madár -  fogdozással foglalatoskodik (Vogelstel­
ler ). — C s e k l y é s z a z  ki madarakat hurokkal ’s egyéb 
kelepcze-készülettel fogdoz. — M a d a r  á s z k é s z ü l e t  mind 
a z , mi madarászáshoz tartozik (Rüstung). — M a d á r  l é p .  
1 . lép. — M a d a r á s z - t a n y a  1. fogdosóhely (Buschherd). 
— M a d a r á s z - t ü k ö r ,  mcllyet pacsirta íogdozásra hasz­
nálnak ( Lerchen Spiegel).
M a k o g  v. makog , makog a’ nyúl , midőn nyaggatják , nyeggetik 
( schreien , klagen ) ; úgy a’ hör c s ő k  ,  ’s es íveli húzódással 
történő párzáskor az erdei szalonka is.
Má i :  m adár-has; de rókamái is mondatik v. haaibor.
M a r a k o s z n a k ,  marakodnak , virrongnak a’ kutyák ( streiten , 
zusammenfallen ) ; vigyorognak , ’s vicsorognak is.
M a r k o l a t j a  pisztolynak, szarvaskésnek ’s kardnak van.
M a r u l ,  marjul , menyül , ficzamlik, ficzamodik valamelly állat’ 
v. ember’ tagja.
M e d d ő -  s u t a : gélt.
M e d v e k é s ,  vadászdárda, láncsa : kétélű láncsaforma erős nyelő 
vas , mellyel , medve ’s vaddisznó szúratik agyon ( Fangei­
sen , Lanze, Schweinsfeder )
M e d v e - k o s i  a t á s :  Börzeit. — M e d v c l á b :  Branten , erdé- 
lyisen ezubak , ezubók.
M e g á l l  a n i  : vizsláról mondatik , midőn a* közellévö vadat meg- 
érezvén előtte mintegy megrezzenve ’s meredten megáll ’s 
merőn néz ( vorstchen ).
M e g á l l j !  v i g y á z z !  i d e t a r t s .1 kereső vizslát igazgató ki­
áltások.
M ég  a’ l e v e g ő b e n  m e g b ü s z h ö d t : dicsekvő vadász-nagyítás.
Me g b u k n i ,  meglapúlni 1 . bukni , lapulni.
M e g c s a p n i  , puskavesszövel v. szarvaskéssel megütögetni olly 
újoncz puskást cs lövészt szokás , ki első vadat lőtt. Vadász- 
szá -ü tn i, avatni ( blattschlagcn ).
M e g e r e s z k e d j  k nyirkos helyen a’ puskapor.
M eg  b ö k k e n n i  1 . döbbenni , rezzenni.
M e g j e g y z e  n i :  1 )  azon helyet, boll valamelly vad ki -  ’s bejár 
( bruchlegen) ; 2  ) a’ lövés’ helyét; 3 ) megfogott ’s ismét 
eleresztett nyúlfiúkat.
M e g j ö n n i  , megjövés , megérkezés : vándor -  madarak’ tavaszkori 
visszatérte (Rückstrich , Rückzug , Wiederstrich , Wiederzug).
M e g k e r ü l n i  , elibe kerülni : vorgreifen , bogenschlagcn, vor­
laufen , sieb vorwerfen ).
M e g k ö t n i ,  bűvölni, babonázni , igézni , boszorkányozni ( fesfc- 
machen ) puskát; a’ balga előitélctű paraszt -  puskások tud- 
nillik azt hiszik , hogy puszta rátekintés v. mcgilletés által 
is úgy megronthatni valaki’ fegyverét , hogy azzal vadat épen 
nem talál: azért a’ megvon tottnafc tartott fegyvert tisztesfű’ 
fóti levéve! ’s más hasonló szerekkel mosogatják.
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M e g I a ρ ύ 1 n i , m e g  v o n u l n i  1. megbukni ’s a’ t.
M e g l o p n i  annyi , mint valamelly vadhoz észreyétlenül lövésre 
közelíteni, férkezni (beschleichen, schleichen, anspringen ).
M e g n é z n i 1. czélozni.
M e g t e p i -  szaggatja kopó a’ meglőtt nyulat v. madarat (berupfen).
M e g r o h a n n i  (1. neki rohanni) szokta p. o. vadkan az ehet, 
vadászt. — Megrohanni a’ várat : bestürmen.
M eg  r o n t a n i  1. megkötni.
M e g v e t n i  a’ hálót 1. felállítani.
M e k e g  tulajdonképen őz ’s vadkecske (fiepen, schrecken, tren- 
zen ) ; azonban m e k e g é s v. jobban m ü k ö g é s  a’ sár­
szalonka’ szárnyának azon különös suhogása is mellyet leve- 
göbeni sebes leereszkedése közben párzáskor hallat. — R e-  
k e g , k u n k o g a’ béka.
M e l e g é b e n -  t ö l t e n i :  vagy lövés után azonnal , midőn a’ 
cső még füstölög, újra megtölteni a’ puskát ( auf den Brand 
la d e n  ).
Me I j e d t  a’ t o l l a ,  v. repült, szóródott a’ sí éttől.
M é l y e s z t i  ölyv az elfogott madarat, midőn megölvén tépi, 
szaggatja (kröpfen).
M e n t s é g ,  vadászfogás , fortély: hibának nagyítással mentegetése.
M é r l e g :  bilanx , Waage.
M o c s o l y a  1. locsogó , pocsolya.
Μ o k o g 1. makog.
Mo r a j .  — Berzsenyi: szendergő suhogás váltja fel a’ morajt. — 
lllyenek: zsibaj, zuhaj , csataj , kaczaj , robaj, csörcj, dö­
rej ’s t.
M o r d á l y :  pisztolynál kisebb nemű fegyver.
M o r o g ,  d ö r m ö g , m o r m o l  a’ medve , ha megsebesittetik v. 
felmérgesíttetett. ,,IIa nincs neki kedve morog mint a’ med­
ve“ — népdal szerint; innen morgatag. — V i r r o g , v i r -  
r ο n g az egymásra v. emberre vigyorgó kutya ( brummen ): — 
„Virrongtok valamint az ebek“ — Bárót! Szabó Dávid’ költe­
ményei munkájiban.
N .
N a g y í t a n i  ( nagyítás) dolgot hihetőség-haladólag előadni; in­
nen nagyítvány.
N a g y v a d á s z v. olly kedvetelt vadász , kinek fő mulatsága va­
dászat , ’s jól is lő.
N a g y v a d á s z a t :  számospuskással ’s h a jtó v a l, vagy pedig nagy 
vadra  ta r to tt  vadászat.
N a g y  v a d r a  t ö l t e n i ,  azaz: egyes golyóbissal , ficzkóval v. 
legnagyobb sréttel.
N e k i  b i z t a t n i ,  bátorítani, uszítani medvére, farkasra ’s vad­
disznóra szokás a’ kutyákat illy jelszóval: usz -  usz ! ( hez- 
hez ! ).
N e k i  b o c s á t a n i :  síkra kijött v. felugratott vad után pórázon 
’s fűzéren tartott vadászebet p. o. agarat ereszteni ( loskup- 
peln , losbinden ).
N e k i  r o h a n n i ,  vadkan ’s megszorult szarvas szokott a’ vadász­
nak v. ebeinek ( annchmcn, begehren ) 1 . megrohanni.
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N é m á n  h a j t a n i :  ugatás nélkül űzni a1 vadat.
N c j n e s - s ó í y o m ,  karoly, karoly v. karvaly , mellyel régibb idők­
ben vadászatra tanítottak ( falco gentilis, der edle Falk). K’ 
közt legbecsesb fajú a’ k e r e c s e n  (gyro falco, Gcrlálk).— 
Gyöngyösi István’ munkájiban *s Gvudányinál gyakran előfor­
dul e’ szó.
N e m  v á r n i ,  nem vár be a’ vad, azaz: olly távolságban kél f e l ,  
bogy lövéssel nem érhetni el ( nicht halten ).
N e m  V i s z  o d a 1. hordani.
N e  m z ö r é s z , csők , hüvely ; — a’ szarvasnál: Feigenblatt, Feudit- 
blatt , Scheide; — a’ kutyánál: Schnalle, ’s más vadaknál 
Gaileii , Geschröt; *— őz’ v.‘ szarvas’ csőkén lelógó nagy 
szór : ecset ( Tinsel ).
N é z n i  az agárnál: äugen.
N ő s z é s - i d o  nyúlnál: Hcgzcit, Sezzcit; nőszés , üzekedés, faj- 
munka.
N y a f o g ,  ny  í f o g  a* hajtani kezdő kopó (  Anschlägen ) .  — JV y i-  
1 a , v. nyifogva beszélő , illyen p ö s z e  , ki puszit — s e i  y p, 
ki selypít.
N y a k :  a’ vas mintából kivett golyóbisnak azon hoszas vége, melly 
nagyobb gömbőlyüség végett elvágatik.
N y a k g a 1 1 é r v. örv. — N y a k k a 1 o d a : olly készület, melly 
az általbuvó borzot nyakánál fogva fojtja meg. — Kreskay ’s 
egyellek a’ Guillotinet n y a k t i  l ó n a k  nevezek.
N y e l v e l n i  1 . lihegni.
N y e d v o c s k c  I. billentyű , csapdanyelv.
N y e r e g n e k  nevezik vadászok azon hegyes végű görbe vaseszközt, 
melly ííizeskedő és szelesen kereső vizsla’ derekára csatoltat- 
ván sebes mozgás közben farát szurdaíja ’s lassú keresésre 
kínszeríti · ’s így vizslát is nyergelhetni f e l - le .
N y e r í t  párzáskor a’ hodag és vöcsök.
N y c s e d é k : levagdalt ágbog, gurdaly, lomb, galy v. fahéj ; — ha szá­
raz : r o z s é ,  — ha fahéj : h á n t a l é k ,  — ha fahulladék : 
f o r g á c s ,  — gyaluhulladék : s z i j á c s.
N y e s t f o g ó ,  csapda: egy v. két nyílású ’s fedelű faeszköz , 
mellybc apró ragadozó állatokat fogdoznak ( Brcchfalle , Mai - 
dcrfalle ).
N  y i f  -  n y a f : kopó’ csaholása ; nyifog- nyafog , jiyiílhn-nyaíTan v. 
nyiílánt-nyalfant. Nyivog v. nyí : vinnyog.
N y o m :  vadnak földön v. hóban látszó, légben v. harmatban érez­
hető lábhclye. N y o m n i :  sarkalni, nem tágítani rajta, 
kopókrul mondjuk , midőn a’ felvert vadat huzamosan és so­
káig hajtják ( anhaltcn ). — N y o m o n  k e r e s ő  k u t y a :  
Leitlmnd , röviden nyom-eb ; Schweisslnmd : vérnyom eb. — 
N y o m o t ,  v e s z t e n i :  vad’ nyomát eltéveszteni ( verloli- 
ren , verschicssen ) ; ny  o m o t l e 1 n i v. találni : zur Fähr­
te kommen. — N y o m o z n i  : vadat nyoma után keresni 
( angelica , kreisen , nachgelien , verfolgen , ausgehen ); — 
n y o m ο η in e η η i : for Ibi*ingen.
N y ö g n i  1. búgni.
N y ú l ’ és ragadozó állatok’ höre: Balg; — nyúl’ füle: Löffel, — 
lába: Laufe, Springe, — farka: Blume, — szőre: W olle,— 
bélé : Gescheide , ganéja : Losung : — N y u 1 a s k e r t , iiol 
„ kerítés közt nyulakat nevelnek (Hasengeliege). — N y ú l á s  z- 
n i , nyulra vadászni. nyulász v. nyulászó, -— JV y ú 1 g n-
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lio c s  : siet , m ellyet fokép nyúllövésre hasznúinak. — 
N y ú l  h á l ó  , mellyel nyalat fogiloznak (H asengarn, Ila - 
sennez). — N y ú l  s í p ,  mellyen bakzó k an -n y u la t lövésre 
csalhatni.
o.
O d ú  V. otlv fában levő üreg, harkály - kopucsolta v. korhadás- 
szülte* Jyúk.
O l d a l o g f i i  1. bújni , bujdosni.
• O l l ó z n i  annyi , mint elleni őznél. ,
Ó n z áp  o i : galaes v. golyóbis -  zápor.
O r d í t a n i  farkas szokott ( heulen ).
O r r ,  kutyánál annyi, mint .szaglás (gu te  Nase ).
O r v m a d á r  1. ragadozó; — orvozni , ragadozni, zsákmány ózni , 
mai talékozni , orozni , orzani . 7-dik ne orozz. — O rv- v. 
o r p u s k á s  1. tolvajpuskás.
O s t o r h e g y ve h o r d ,  olly puska , rnelly a’ s re té t egyenes ho- 
szaban ’s nem terítve vágja.
Ö s z t 6 r 1. lépfa ; — madarászpózna , lépárboez.
( j s z t ö v c i  : satnya , sovány ( gering , schmal ).
Ö s s z e h í v n i ,  összekiabálni: szétszóródott szétzavart foglyok ’s 
férjekről mondalik ( ru fe n , Hülmergeschréi , H ühnerruf).
<) s s z e  k ö t n i  1. kos lá tn i ; összeragadni ( hangén ).
Ö s s z e p a 11 a n t a n i v. csappan tani I. felrántani.
Ö s s z e  r a g a d n i 1. összekötni koslatni.
O s s z  e r o g y o t t  , roskadt , omlott , d ű l t , tört annyi , m int fel­
bukott ( Stürzen , Zusammenstürzen ).
-Ο z b a k  : Rehbock ; n  ö s t  é n y -  ő z : Geiss ; b o r j ú  : kiz , fiók-őz, 
őzfi , özolió , zera. Ο ζ - s í p ,  mellyel őzbak csalogattalik.
P.
Γ a c s í r i  a Ii á 1 ó r Lcrchcnncz , Lcrclicngaru , Lcrchcnhaube.
V  a g o iiy  1. berek.
P a m a c $ ο l n i  1. bciná/olni.
P a m l a 1 : üreges , öblös víz -  v. tó p a r t; li ó d p a n d a 1 : v idra- 
tanya , hódiak v. fészek ( Bu r g ,  Gcschleif ) ; — pandalog p. 
o. a* part J azaz : üregesül.
Γ á n y v a : csikós k ö té l, mellyel többnyire szilaj ló fogatik ; in­
nen kipányvázni a’ lovat. —
P i r  £ a n a k a’ madarak ál talányosán ( paaren ) j ü z edi. e s z n e k  
a’ vadruezák ’s Indák ( reizen ).
P á s z t a : szakasz , osztály ( Revier ) ; erdő v. szőlő -pászta ; azon­
ban F a c h értelemben is használhatni. — Jagdrevier . va­
dászati pászta ; Jagdbezirk r vadászati kör v. kerület.
P a t r o n :  töltéstok : azon réz -  bádog «v. facsörskék , mellyeknek 
karimás vége egy lövetnyi sréttel , másik sima vége pedig 
szintannyi puskaporral töltetik  m eg; ennél fogva P a.t r o n ­
t á s  k a , töltcstáska azon bőrkészület, mellyben töltéstokoes- 
káit, hordja a’ vadász.
P a t t a n t  r a j t a  a ’ s í é t  I. csattant.
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P e c z c k ,  poczök , peczk : azon fáeska, melly a’ billentyű v. csap- 
danyelv’ rovátkába tétetvén a’ csapdát felállítja v. inkább 
felállítva tartja.
P e c z é r ,  p ö c z é r 1 . ebész.
P e l y h e s e t !  n i  , mohosodni , mohodzani madárfiakról mondatik, 
midőn tollasodni kezdenek puczérságokbul.
P e t e :  tojás 1. Baróti Szabó Dávid’ kisded Szótárát; innen p e t é i -  
n i ,  p e t e  z n i ,  p e t é z n i ,  tojózni: him madárnak tojójá­
val közösülése ( betretten ).
P í p : leginkább tyúkfaju madarak’ nyelvén támadni szokott ve­
szedelmes pattanás ’s hártyázat.
P i p o g y a , gézengúz, bászli ( Dunántúli szó ) p. o. puskás I. kocza- 
puskás ; — néhol pimasz is illy  értelmű.
P i s l o g ,  mereszkedik a’ nyúl ,  midőn vadász hirtelen rábökken.
P i s z t o l y :  ismeretes kurta kisfegyver, és P i s z t o l y - t o k  nye­
regkápához illesztett börkészűlet , mellyben pisztoly hor­
doz tátik.
P i t y c g n i , pityegés : nőstenyfürj -  hang ; pityeg a’ tojni kezdő 
kanári is.
P i t y k e : parányi , szikrányi , morzsányi ; pitykénck látszott a’ le­
vegőben , azaz : szerfelett magasan szállott.
P i t y p a l a t t . y o z :  ver , szól a’ kanfürj ( schlagen ).
P o c s o l y a  1. locsogó , mocsolya , tócsa.
P o f o z  V. rúg a’ roszúl töltött v. nem jól alkalmaztatott gyújtó­
lyukú puska , midőn elsüléskor a’ vadász’ vállát v. arczát 
észrevebetőleg megtaszítja ; rúgatag fegyver.
P o r ,  p u s k a p o r :  Schiesr.pulver.
P ó r á z  1 . füzér.
P o r o n t y n a k  nevezik a’ fogoly ’s egyéb szárnyas -  állati fiúkat; 
máskint: csirke, esi re , p ipe, pizse , pizselle , p isién, pitye 
külön tájak szerint.
P o r  s z a r v ,  tülök : Pulvcrhorn , Pulvcrflasche.
P o r z s á k : . azon része a’ csőnek , mellyben a’ töltés fekszik 
( Pulversack ).
P o s t a  1 . ficzkó , futó, nyargaló, szatyma.
Pó to  l é k - c s a v a r  v. sróf az ollyan , mellyet előre készíttetvén 
a’ vadász, magával hord , ’s a’ fegyverén lévő hasonlónak 
elvesztőkor azonnal előveszem
P o t o m-1 ö v e s  1. gondolomra , — vakonta -  lövés.
P ó z n a  1 . lepfa v. ösztör.
P u c z é r  : csupasz , czibak , meztelen , pelyhetlen a’ tojásból ki­
bújt madárfi , mellynck semmi tolla ’s pelyhe nincs.
P u s k a c s ő :  Lauf; e g y e n l ő  f u r a t ú c s ö :  kugelgerade. — P u s ­
k a  f o g a s , mellyre puskákat aggatnak , v. iegyverszekrény : 
armarium , Büchsenschrank. —r P u s k a k ő  v. k o v a :  oJiy 
tűzkő , melly a’ kakas’ kalapjai közé sgorittatván , tűzi szer­
számul használ ( .Flintenstein ). — P u s k a k a k a s  1. kakas .v 
sárkány. — P u s k a l ö v é s n y i - f ö l d  1 . löveti-messzeség. — 
P u s k a p o r t ü l ö k  1. porszarv. — P u s k a p a l a  c/ek : azon 
szélpuskabcli érczedény , mellyben összeszorított levegő van. — 
P u s k a  r a v a s  z v. nyomantyú : azon görbe vasacska , melly 
egyik végével a’ dió’ vágatiba , másikkal a’ puska -  rángattyú - 
ra szolgál ( Drücker”). — P u s z k a s z á j  v. lyuk (Mündung). — 
P u s k a s z e r s z á m ,  puskalakat, puskagócs v. gócz , műszer
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(  Foiiorsrhloss , Flintciiscliloss ). — P u s k á t o k :  Biichscn- 
i 'itier , liiidiscnsack. — 1 ‘ u s k a v c s s z il : Ladstock.
R.
R á c s :  faróstély ; rácsozni , ráesőim : róstélyozni.
R a g a <1 o z ó - v. o r v -  m a cl á r : Stossvogel , Stosscr. — Ennek 
lábán lévő orvköröm : Griffe ; himje : Terz.
R á p o g n i  1 . hápogni, sápogni·
II e á h i b á z n i :  rósz lövészről mondják , midőn a’ vadat remény­
ség’ ellenére ellövi , elejti.
R é c z c t ű k ö r : a’ gácsérnak zöldeskéklő fényű tolla.
I t é c z e s ö v e g  szilagyártó állal készített olly zacskó, melly a’ 
lesben iilő vadászt sziínyogcsipés ellen oltalmazza.
R e g g e l i - l e s :  vadat napkelet előtti v. rcghajnali szürkületkor 
lesni.
R é ni - z s i n e g ,  váz -  zsineg (Lappen , Ecdcrlappcn , Tuch lappén), 
zsinegre kötözött lúdszárny ’s más j tollakbul , vászon -  v. 
fenyűdeszka darabokból áll , ’s bizonyos helynek , hol vadat 
feltartóztatni akarunk , elkerítésére szolgál , ’s hol magasb 
hol alacsonyabb karókra aggatta tik ; r é m z s i n e g e i  n i :  
rémzsincggel körülvenni ( verlappen ).
R cp  t i b e n l ő n i :  repülő vadat lőni ( fliigschiessen ).
R c z n c k : szárnyas -  vad neme.
R e z z e η n i J. döí>benni , bökkenni.
R ó k a f a r k : Lunte. — Rókáinak német tréfás neve Reinecke : 
rókakoma. R ó k á l  -  k a p n i : szőrét leperzselni, ruhán fol­
tot égetni; pór nyelven l ó k  á z n i  annyit is tesz mint. o- 
kádni. — R o n g y o s  n a k nevezzük a’ rókát , midőn nyárban 
szőrét hányván kopasz -  bőrűnek látszik; néhol ezondor és 
ezondra -  szőrűnek is mond ják .
R ó s z -  á l l  á s ó kutya : schlecht behängen. — R o s z k c r  c s ő  
kutya az , melly földnek szegzett orral nyomoz ( schlechte 
Sue lie ).
R o v a I o k , rová tkok , hornyok , liornyo latok , . völgy eletek a’ 
vont-cső’ belsejében szoktak lenni.
R ö v i d c n t a r 1 a n i i. kurtáit ; — r ö v i d e n  l ő n i  azaz : vad’ 
elébe v. utána ( km zschiessen ).
R u c z a g ö b e c s 1. kácsasrét; r u c z ái z n i ,  r u c z á z á s : Enten­
jagd , Ent cube ize.
R u g d a I ó d z n i  elejtett ’s földön fetrengö vad szokott. — Vo- 
n a glaub
Pi u g n i 1. pofozni. — R u g a 1 m a s v. r u g á 1 y o s : elasticus ; 
r u g a i o m v. r u g át 1 y : elastici tas. — R ú g ó ,  r u g o n y  , 
r u g a t f y ó : toll a’ puskaszerszámon.
H ü b e t  a* vaddisznó (rauschen, rollen) 1 . búgni, görgeni.
s.
S á m v. minta : Model; golyóbis -  minta , golyóbis - öntésre szol­
gáló eszköz.
S á p o g n i 1. hápogni , rápogni.
(13)
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S a i' a m p ó , soromp , 1. görgőfa , görgetiyii.
S a r k a l n i  1 . nyomni , nem tágítani , inalni.
S át r k á n y 1. kakas.
■ S a s k ö r ö m 1. körömvas. — Saskörmu ebről az a1 balhiedelem ,  
hogy nem dühöszik meg
S át r z s a 1 ο n k a , sártyúk : ÍJccrsclincpf , Moosschncpf.
S e b e s :  1 ) azon vadászeb , melly nagy hirtelenséggel fut \s ha­
lad ( rasch ) ; 2 ) sebes olly fegyver , melly sehten sülvén , 
a’ golyóbist v. srétet nagy erővel ’s mélyen vágja a’ tárgyba 
( scliarfschiessen , zusammenbrennen ).
S e  b e s  í t e  n i , sebzeni , vérzeni , göbecsezni ( srétezni ) , gala 
csozni ( golyóbisozni ) annyi , mint lövéssel találni , úgy 
mindazáltal , hogy magáit a’ vad még bírhatja ( ansehiessen , 
angesebossen ). — S e b  v é r  azaz: sebes! tett vad’ elfolyt vé­
re : Schwciss ; vérzeni : sebweissen.
S e b e s  ii 1 t i b e n -  át 1 1 t á b a n -  f  c k 1 i b e u Íöí le meg a’ vadat 
giinVoláskint olly Jövészrui mondják , ki nem bízván ügyessé­
gében , szaladó vadat ritkám 15 , hanem feklibcn igyekszik 
azt kinézni.
S e n y V : Sicchtlnim ; senyevész , senyveteg : siech.
S e r e g é l y  - h á l ó :  Trommel.
S e r e  g é 1 y m ó d r a annyi , mint csoportosan , scregéíykint, fal- 
kánhint, seregenkint.
S e r p c n y í í  azon rész a’ puskás 'erszámon , mellybc a’ felporzásra 
kivántató puskapor töltetik, ( Pfanne ).
S i k o l t  v. rikácsol , rikog , kajdász , sivít , sipít , lármáz a’ hí 
bicz , vércse, kuvikbagoly , lappanlyú.
S í n k o r  á n ( ebien eourrant) : angoly -  szelindekfajú schcsfiitó eb, 
mellyet tartani ’s vele vadászni Hazánkra nézve az 1729-ki 
2 2 . torv. czik. megtiltott.
S í p 1 á d á n a k v. szekrénynek mondatik azon ismeretes ládács- 
kaforma sípos készület , melly után nemeily madarakat éne­
kelni tanítunk.
S i p o g n i , sipegni , csipogni , csipogni fészekben éhes fiatal ma­
dárkáik szoktak.
S í r n i  fiiját kereső v. anyját hivó túzok’ szólásról mondatik.
S o d r  ári y 1. drót; — sodratug : dratharlig.
S ó 1 y o m 1. nemes sólyom.
S o d r o t  t a a’ g o 1 y ó b i s v. s r é t az az : csak szőrét, tollát, 
bőrét érte ( Streifschuss ).
S o l y m á r ,  s o 1 y m á s z : azon vadász , ki sólyom -  tanítással ’s 
vadászattal foglalatoskodik (F alkon ier); innen s ó l y m a -  
s z a t , mint vadászat, madarászat. — Buda felett Solymár 
helység , Ilunyady Mátyásunk’ egykori solymár -  tanyája. — 
S ó 1 y o m -  v a d á s z á t :  Beize.
S ó v  1. berek : lucus , saltus , nemus.
S ó z ó  h e l y  v. sózatag : székes v. ollyas h e ly , hol szarvas’ dám­
vad’ ’s őz’ számára só liintetik v. földdel vegyítve tapodtatik 
le ( Salze , Salzlecke , Sülze ).
S ö v é n y  h á l ó :  három, oldalhul szerkezeit ollyas háló , mellyet 
alkalmas czövekeknél fogva sövénymódra állíthatni fel , ’s 
mellynek két külső oldalai a’ középsőnél mindenkor apróbb 
szeműek ( Sleek gai n ).
S o v c n y k e r i t e  s f) e n farkas fogalik»
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S S (’ f J. göbcCS.
S i’ t: t -  z a Ci kú  ( Schrollen tel ) : szarvas -  őz -  v. más bőrbül Lő 
szült zacskó, mel ly göbecs -  bordásra szolgál.
8 i' o ( a n y a : c sa v a r -  v. sról -  tok eres , különféle formájú vas-esz­
köz , incüy  a* puskán levő csavarok* (s ró fo l t )  kivétele ié  
basznál tátik.
8 u g á i c s ö v íí - p  u s k a  1. hoszúcsövü v. röviden : s u g á r  c s ő ,  
ii o s z ú c s ő .
8 u h o g a* sebesen repülő madár* ’s fökép rucza’ szárnya ; — 
s u b  a t a g.
8 ú 1 y e g y c n : aequilibrium , Gleichgewicht ; — s ú 1 y-
c g y c íí l é k .
S u p p  o g n i , luillongni : repülés közben földfele hullólag ingadozni, 
lianyatlani , suppadozrii.
8 11 I a"- s z a r v a s :  nőstény ( Thier ).
cS ti 1 d ö  -  n  y  ú 1 : Dreylauíer j süldő vaddisznó : Frischling.
8 fi v e g c s c  , si’ivegecske : azon réz -  v. vas -  tokocska , inelíy 
íiíoszerszámú fegyvereknél folporzás ’s kova helyeit szolgál 
( Kapsel ).
S ü v ö l t e n i ,  süvíteni 1. fütyülni. Süvölt párzáskor a’ császár- 
madár : pisten , spiesson.
S u k m á n y -  v. szak. vány -  vadászat: Urbariális vadászat. — Szak- 
mány v. szakványnak mondja némclly környék az urbar, ro­
botot , szakmánynap. — J)e tán nem helytelenül nevezlietnük 
így az Urbáriumot is.
S  z á 1 k á s -  v. b e i z e ,  b e r z c s -  s z ő r ü az olly kutya, mollynek 
feszes buszú *s többnyire szcrlcálló szőre van (Stockhaarig). 
1. beize.
S  z á r c s a 1. hodag.
S z á r i t  k o z n i ,  napon siitkölózni, harmattól lucskos v. zápor Lói 
kastos-csajtos nyúl’ szokása.
S z á r n y  a s v a d :  Federwild , Flíigclwerk.
S z á  r n y a 1 n i , leszárnyalni : szárnyát ellőni , eltörni ( lähmen ) 
csonkítani , bénítani.
S z a b a d ο n c r e s z t c n  i ; auskoppeln.
S  7. a g g a t n i , tépni elfogott vadat , rósz tulajdonság agárban.
S / a g I á s 1. orr. — Szaglálni , szimatolni , fiityészni , fürkészni , 
cserkészni.
S za l a j t a n i , szalaszl.ani Ϊ. ereszteni.
S z a r v a s - b ő r :  Wilddeckc j szarvas-csök : Kurzwildprei; szar­
vas’ füle : Gehör , — farka : Wedel , — nyelve : Graser , Le­
cker , Wcidlöffel.
S z a r v a s - k é s  1. liandzsár.
S z a  r v á t  e l v e t n i :  aufsezen , abwerfen j szarvat lan szarvas 
niedrig.
S z a Lő c s  : Krümmer ; iözsér.
S z a t y m a  1. íiczkó , futó, nyargaló, posta.
8 z e g -  r ó k a : Brandfuchs ; szegveres az az : barnapiros.
8 z e 1 e s k ed  n i 1. hirtelenkedni, elbakafántozni.
S z e l í d  v. b á r g y ű  ( Pest vgyei szó ) : zahm , fromm , állati 
tekintetben annyi, mint jámbor ( cicur) ■ néhol p a r a s z t ­
n a k  is neveztetik a* bárgyú állat.
<S /. < I e l l e n  v. széllel szemközt (unter Wind sich anschleichen ). 
S/é]-mentiben v. s/él-után.
5 z é J n n 3 k a : Windbiichsr,
( 13) *
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S z e m e s ,  gyakran v i g y á z ó  helyett vetetik.
S z e m k ö z t  szalad az egyenesen felc'nk tartó vad. — S z e m- 
k ö z t - l ő n i :  spiz von vorne schiessen ; szemközti -  lövés 
Spiz -  schuss.
S z c m m c r t c k : bizonyos távolságnak csupa látásból helyes meg­
ítélése.
S z e m m e l  t a r t a n i :  vigyázni , utána nézegetni. S z e m ű  g y , 
s z e m p o n t : point de vue.
S z e m  ők:  nagy-szem ű. — Az ó k  ők  nyelvűnkben nagyttvány- 
öregbítvény -  ragasz , és így : orrók (n a g y -o r r ú ) , szájók 
^nagy-szájú) , pirók, pofok; gatyók galamb; ezeknél fog­
yást mondhatni : fülók , lábók, kezök 7s számtalan Illyés 
au g m ont a ti v um o t.
S z e m r e  v e n n i  1. meglátni, kinézni; szomügylcni is az.
S z e r s z á m ,  műszer ( Schloss) a’ puskacső’ gyújtólyukához ágya­
zatba illesztett azon több részű eszköz, meíiy p r s k a  kilo be­
tűsre szolgál ; formája ’s egész alkata igen különböző : van 
k e r e k e s  -  l á n c z o s - ü t ő  -  7s k h e m i a i  szerszám v. 
műszer.
S z é t h o r d a n i  , teríteni , szórni a’ srétet ( streuen) annyi , 
mint löveti távolságban széllyel ’s egymástól messze - eső- 
Icg vágni a7 ezélzott helyre; rósz -  hordása puska’ tulajdo­
na. — S'z é t  v e t n i ,  erőltetett v. hibás töltés szokta a’ 
puskát.
S z i m a t o l n i  1. szaglálni , szaglás.
S z í r  o m ( lemniscus) v. sallang ; ha rojttal ’ s  bojttal vegyes : cza- 
frang v. czafrag.
S z i s z e g  nem csak a’ kígyó hanem lúd is. — Z i z e g  a’ sás.
S z o k t a t n i :  kölyök -  vadászebről mondatik , midőn külön­
féle tárgyakkal könnyebb ismerkedés végett szabad mezőre 
vitetik.
S z ó 1 a n i 1. pitypalattyozni, verni ; — s z ó l ,  d u r r a n  a’ pus­
ka is.
S z o r í t a n i  1. sarkalni , nyomni.
S z ó r n i  1. széthordani. — Szóratag fegyver.
S z ó r ó d n i  1. elhányódni v. szórakozni; szórakozó: sich zer­
streuend.
S z ö k d é c s e l  az őz; innen szökdécselés, s z ö k d e l é s :  ő z ’ janisa­
mé ti ése.
S z ö k n i  I. clillani ; tesz azonban annyit i s ,  mint ugrani, szök­
kenni.
S z o l ’-  e l l e n  v. szőr -  visszára , simulta ellen ; szőr -  mentiben az 
az : szőr’ simúlása után.
S z ő r  é t -  h á n y n i : färben , verfärben , abhären ; ugyan az me­
lyed n i is.
S z ő r s z á l  ο η k a : Haarschncpf.
S z ö s z  1. csopű ; hócz v, fojtás.
S z u s  z o g a’ borz.
S z ű k ö l  a’ vadászeb, vadászat -  v. hajtásra lelcdztébcn 1. vin- 
nyog.
S z ü n n e p :  féri a , mint ünnep: festum v. festus dics.
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τ.
Τ a c s k (J: Dachshund 1. löcslábu.
T  a j I é k z i k , habzik mérgében a’ csámcsogó vaddisznó* szája.
T  á ív V . folt.
T a l p a s :  medvének tréfás neve (S ch lag b a r) :  valamint a* nyúló 
T a p s i  - f ü l e s  (Lampe).
T  a n í t a n i , oktatni v izs lát: dressiren ; más vadászebet: ab­
ide hton.
T a t a  r  o z n i , foltozni , gúnyolni p. o. hálót v. sövényt.
T  e j ti i ii Q ! t  e j d i n c ! ( te ide ne !) kopókat vad fris nyomához 
előhívó mód.
T  é 1 -  t  ú 1: tétova , botorul ; ’s így botor v. tétovázó , botorgó , 
botorkazó.
T é p  n i I. szaggatni.
T e r í t i ;  i )  /Virjíogdozáskor hálóját a’ vadász; 2) e l te r í t i ,  e lejti ,  
e llövi, felimktatja lövése által a’ vadat; 5) te r í t i ,  szórja 
rósz -  hordásu fegyver a’ srétet.
T e r i  t ő  h á l ó  1. Icpelháló.
T e s p e d e s ,  t c s p e n e t :  to rpor; t e s p e t e g :  torpescens j tes- 
pedőznek a’ teletszaka szendergő vadak.
T i  c n ( ti ens ) l. giró.
T i 1 a 1 m a s ,  t i l o s  olly hely , hol felsőbb engedő lemmel va­
dászat ’s madarászat ti 1 tátik (G ehege, Waldvcrbot ) ; és pe­
dig néhol a5 hímszarvas September’ lő- tő l Június’ í-ső nap­
jáig ; — a’ suta Január, elejétől Sept. kezdetéig; dámvad- 
bika egész esztendő a latt  lődöztetvén , a7 nőstény Mart. ele­
jétől Máj. lö -k á ig ; — vaddisznó , nemesség által egész esz­
tendőben , haditiszt által Febr. 2-Látúl Octób. IG-káig lö­
vethetik. ; — nyúl erdőben és szántóföldek közt Febr. ele­
jétől aratásig, vagy jobbágy -  földön vetéstől aratásig, kaszá­
lókban Apr. végétöl széna és savjú -  takarásig , szőlőben Febr. 
elejétől szüretig nem szokott lövetni.
T  i 1 a 1 o in -  t á l ·  1 a : azon fatáblácska , melly tilos hely5 szélén 
oszlopra szegezte Ivén közönségesen vadállatok5 és mada­
rak5 képeivel,  5s illyféle felírással: T i l a l m a s  a5 v a ­
d á s  z a t é s m a d a r  á s z á t ,  -  vagy : n e v a d á s z ,  n e 
v á g j f á t ,  i m e  l á t o d '  t  i I a 1 m á t ,  5s a5 t. van be­
festve.
T  i p e g -  t  a p o g mindeíiütt a5 vadász.
T o j ó ,  jércze v. nőstény ( W eibchen) ,  mezei madaraknál: Dtisri , 
vSickc , Sic.
T  o j ó z n i 1. petéi ni , petézni.
T o  k a : Koder, függő állkövérség.
Τ o 1 I a s z k o <1 n i , tollai közé vagdosni , leginkább viz - szélre 
kiúszó szárnyas -  vad szokott ; to llát egyengetni.
T o  i v a  j - p u s k  á s 1. alattomos ( Wilderer , Wilddieb , Aasjáger ).
T  o m p o r , tompora : Lenden.
T ö k é l e t e s  növésű v. kovácséi szarvas: liochvcrcckcl ; teljes ko­
rú v. korácsú : völlig verecket.
Τ  ö I i e n i : Iádon ; — t ö I t é s m é i l é k Lademass , — 1 ö l  I é s- 
I o k  l. patron.
Γ o jn e g ; massa ; — t ö m ö i : massiv
Τ ϋ m I o r e " i i  y ti z ii ί an n y i ,  mint vad bőrét há túlsó lábainál 
kezelve a’ nélkül , hogy hasán ki hasiItatnék , egészen Je 
Ilii zni.
T o p  l o n g  a’ farkas szorultában (Beregi szó) I. Gvadányi’ mim 
kajit is vadászat’ leírásában több helyen.
T o r z :  Carricatur , Zerrbild; lorzani : verzerren; meg van t o r -  
z o in b o r z  v. t o r z ο n b o r z szavunkban.
T ő r ,  tőrök l. burok.
T ö r t e  Lt yí í :  azon ruhadarab v. rongy, mellyel a’ puskaszei szám 
es cső töriönget tetik ( 'isolier ).
T ö r t e t n i :  sűrűn keresztül menő farkasrul mondalak.
T u r k á l n i ,  túrni : vaddisznó szokása ( aufseh tilgen , brechen ] , 
t ú r á s  v. inkább t u r j á n y  ( Pest vgyei szó ) : Oebrcsch.
T ú r  b ó k o t  a’ galamb , v. búg , burukkol ( erdelyisen ).
T  ii 7. e s k e d n i  1. hirtelenkedni , szelcskcdni , bevenykedni , ba- 
k áfán tkod ni.
T  ű z - s z e i s z á ni ( Feuersehloss ) az , inéily kova 's aczélia/ u n  
ellátva.
u. ü.
U g a t n i  I. hajtani. — Ugatás: G elan t,  Bellen , Gebell.
U g r á s b a  i i - l ő n i  v. akkor lőni a’ vada t,  midőn fektéből 's he-’ 
vertéből felpattan.
U j j o n g a n i ,  kurjongatni , kajdászui.
U n d o k ,, gálád , csúf , r ú t , csúnya , sunda , ronda , förtelmes , 
ocsmáuy , undor,  utálatos, rusnya, mocskos, piszkos, h p  
cscs , szurtos , s/.urmos , szurkos , czirmos , ’s t. e’ f.
U i I) a r i á I i s -  v a d á s z a t 1. szakinány -  vadászat.
U s z í t a n i  1. nekibiztatni , bátorítani ( anhezen ).
Ú s z n i ,  ii s z k á 1 η i : vízi madarakról ( rudern ).
U t á n a -  1 ő n i 1. koszában , végig v. hoszanta.
Ü g e t. ii i v. igetni ló és farkas szokott ( traben ).
Ü l n e k  Lojáson köIbiskor a’ madarak. — U l o s  annyi mini 
kotlós.
U l t i  b e n -  lőni : ülő állatot v. madarat puskázni.
U s z k e ,  űnő,  v. üszóborjú : szarvas és őz nőstény -  borjúról 
mondatik.
Ü tő  s z e r s z á ni ó fegyver ( Percussions ) , röviden : ütö-gócz.
U z e k e d n i i. párzani ; üzekszik az Őz is.
Ű z n i  agár szokta a’ vadat (verfolgen, hezen ) ; innen ii/clett 
vad ( gehezt ).
V.
V á c  z o k ,  al om;  vaddisznó fekhelye (K e s s e l ) ;  így nevezi azon­
ban a’ német a’ horzlyukbcli tág ash üreget is.
V a d  a s k e  r I : lm! különféle vad ápolgattalik ( Thiergarten , vi­
varium ).
V a d á s z  1. lövész. —  Szoros értelemben csak annak kellene va­
dász nevet viselni , kinek vadakat ápolgatni , vadászatot ’s 
\ ad ász - eszközöket elrendelni tauóll mestersége, kenyér-
ID! t
K e r e s é s t :  ; jelen Mohén mim! azáltal közönségesen vadásznak ne­
veznek I ) minden mákszürke v. zöld ruhájú szarvaskéses czif- 
J a inast (Leibjäger,  Leibsehiize , ’düchscnspanner) ;  — 2 )  
mindent , ki a’ vadászatot kedvtelésből örömest gyakorolja.
V a d á s z a t , vadás/.ás : Weidwerk , — vadászni : weidwerken.
V a <1 á s z -  b a 1 t a : rövid -  nyelű szekerezéeske , melly vadászaton
medve ellen v. elejtett erőszakos nagy-vad’ agyonveretésére 
Íjásznál tátik.
V a cl á s z  - b  e s z e  d v. m ο n d a : azon beszéd mód, melly nemei ly
kifejezésekben vadászok közt forog fen ( Weidsprache, VVeid- 
spríiche ).
V a d á s z - d a l :  víg dal , melly vadászat.’ .végzetével v. valamcily
nevezetes nagy vad' elejtésekor különféle harsány eszközök’ 
zengése mellett énekeltetik.
V a d á s z - d á r d  a 1. medve - kés.
V a d á s z - e b  v. gyévér-eb : mindazon kutyák, mellyek vadászatra 
lorditla Inak , akármilly fajnak legyenek is.
V a (í ;í s z - c i ) c ! (l : hamarjában ’s leginkább sültekből készült ku r­
ta falatozás , ’s ennél fogva v i l l á s - e b é d n e k  is mond - 
ják a’ villás regvcli* ( Gabclfrüstück ) hasonlatára.
V a d á sz - c s z k ö z , készület , műszer mind az , a’ mi vadászat­
kor v. vadász’ védelmére v. vadak’ elejtésére ;s fogdozására 
szolgál (Jagdapparat,  Jagdwesen ).
V a d á s z f o g á s  1. mentség. Vadászfogás, fortély minden m ód , 
mellyel hánuilly vad mesterségesen elejLetik, agyonszuratik v. 
jnegk erittetik.
V a d á s /  h á 1 ó ( Zeng ) ál talányosán minden háló , melly vad-
fogdozásra vagy körülkerítésre alkalmaztatik.
Vr a d  á s z k o r b á c s i. karikás -  ostor.
V a d á s z k ű r t :  leginkább kopókkr.li vadászaton használó ’s ökör ,
balszarvból készült rezes v. bádogos végű kürt ( J a g d h o r n ) .— 
Füllhorn , cornucopiae : d ú  s z a r v  ,· a ’ d ή s szónak gyökere 
d ή , mint a’ búsnak bú.
V a d á s z 1 e p e 1 v. 1 e p e d ö : azon posztó v. erős vászon készület ,
melly nagy -  vadak’ elzáratására ’s feltartóztatására vettetik meg 
( Jagdtucb , Jagdzeug ).
V a d á s z - l ó ,  melly vad -  üzésnél v. meglopásnál tesz szolgálatot 
( Schiesspferd , Jagdklepper ) vadász-gabancs.
\  a d  á s z - ö l  t ü z e t  : azon különféle szabatú , de mindenkor zöld 
színnel jelölt r u h a , mellyct szolgálatbeli vadász viselni 
köteles.
V a (1 á s /. - p e c s é t :  gömbölyeg formájú pecsét, mi Ilyennel hajdan
Királyink vadászaton öltenek.
V a d  á  s z  -  s > p n a  k J ie v e z ik  á l t a l á n y o s a n  m i n d a z o n  k i s e b b - n a g y o b b
sípocskákat , mcllyekkel egyik v. másik vadat csalogatni ’s 
lövésre hívni -  kecsegtetni szokás (L o ck e ,  Lockpfeife , W'ild- 
ruí , Lock born ). — Csalokány v. esalsíp.
V a d á s z - v. 1 ö v c s z -  L á r s a s ú g :  Sehüzcnwchr.
V a d ás  z t a r i s z n y a : borjúbórbül készített huszas tarisznya ,
mellyhe nem csak vadat , hanem puskát egész szerszámjáig 
rejthetni ’s eső ellen fedhetni ( Weid -  oder Jagdtasche).
V a d d i s z n c>: Wilde Sau ; — k a n : Keuler , Keiler 5 — k o e z a  ,
Lache , dachiii , v a <1 k a 11 * a g y a 1 : Rüssel, Gewehr,, Ge- 
wci f ■ f it f k a : Lürzel.
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V á £ ii i annyi, mint hordani; jól vágta, m e l lé -v .  köríti vágta
i. i. a’ srétct ( göbccsct).
V a I o n  t ö l t e n i  1. fojtásra.
V a k t  á b a n  v. v a k o n t a  I o n i  í. gondolomra ; potomra , sze­
ren esem lőni.
V a l l ó !  vaddisznó’ kozol gr tésérc ’s jövetelére figyeltető mód. 
V á n d o r ,  v a n  (1 o r 1 ó 1. költöző , költözködő.
V á r ,  b e v á r  a ’ vad, midőn közel ’s jó lövcsnyi távolságban kel 
fe 1 a’ vádász előtt ( hallen ).
V a s -  s u 1 y o m : vasmacska ( horgony ) formára görbített vas ,
melly leginkább farkas-hiúz -  ’s rókafogó vastörhöz köttetvén 
a ’ tőrbe* hágott vad által odább vonczoltatik , ’s annak kön­
nyebb ieltnlálhatására kalauz, ba t. i. úgy köttet t t  le a’ tör, 
hogy azt a’ belehágott farkas v. más vad helyéből nem moz­
díthatja  ki , törött lábszálát rágja el ’s odább áll ; fe  1-  
s u 1 y Jii o z n i a ’ töri.
V a s - t ő r :  kisebb-nagyobJ» alkatú ismérefes vas -  eszköz , mellyel 
különféle emlős és szárnyas vadat íogdoshatni (TriMeisen, 
Tellereisen ).
V a v a k o l  a’ kanfürj , minekeíötte hangosan verni v. pitypalat-
tyozni- k ezd ; van azonban ollyan is , melly pitypalatLyozás 
helyett többnyire csak vavákol , ’s az illy für jet vavákolóuak 
nevezik.
V á z - z s i n e g  1. rémzsineg; innen vázzal körülvenni, körulvúzol- 
ni , rémezni annyi , mint rcmzsineggcl íncgkerítení , váz - zsi- 
negezni, rémzsinegeini.
V c c z k c n  (I az elesett vad v. hánykolódik, vonaglik , fetreng p. 
o. vérében.
V é d  a g á r :  melly az elfogott vadat társaitól elvévén, ráfekvés 
v. első lábaival megnyomás által oltalmazza , ’s szétszaggatni 
nem engedi (R e t te r ) .
V e d l e n i  1. lohosodni, lobodzni, verdenk — Verdik: tolla b u l l ;  
vedlő , vcdlcteg.
V é g i g -  lőni 1. koszában , -  utána -  lőni.
V é g i g -  n é z n i 1. czélozni.
V é r c z n i , vérzeni 1. sebesíteni , göbecsezni , galnesozni.
V e r n i  I. pilypalattyozni , szidni. — Énekelni, csattogni, zengeni,
liangiesálni , fütyülni , vappolni , károgni , v ijjogni , rikogni , 
csörögni , csiripofni , ezinegni ’s a ’ t. madarak’ hangjairól- 
szózatairol mondatik.
V fi r  ó c z c 1. kertelet.
V c s z t e g j ]  st ill , h a l t ! — Vesztegcsend , veszteglőt : malacia. 
V e z e t n i  1. ellábolni ; a’ csapatot v. egész csordát vezető sutá­
ról ( vezérsula ) mondatik ( kopf-führen ).
V i g á 1 y  o s : riIkas p. o. élet ( Pest vgyci szó ) ; vigályos erdő ;
g y é r  is rokon értelmíí vele (Erdélyi szó): gyéren kelt az élet.
V i g y á z n i 1. fülelni , lialigatódzni.
V i g y á z ó  J. szemes , szemfüles.
Vigyázz ! egyik vadásznak másikra v. hajlókra bizonyos vad’ félve- 
retésekor ’s mcgláltakor kiáltása ( b a b ’ a c h t ! - w a h r  zu! ). 
V i j j o g  a’ sas ,  midőn levegőben magasan repülve viaskodik ’s 
egymással verekszik. — ,,Es a’ sasok’ vijjogása a’ vándort 
megdöbbenti.“  Him fy.
V i l l o g n i  farkas és hiúz szoknif.
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V i n n y o g  a’ k u ty a ,  ha vadat se jelit ?£ utána nem bocsáttatok I, 
szűköt.
V i s k ó , yiiyilló : gunyhó , hajlók , kunyhó ; p u t r i  ( földalatti
viskó V. ház ).
V i s s /  a ! h á l  »’ a ! — vadászebre kiáltás , hogy az a’ vadász’ háta
möge , megette v. utána menjen , hátráljon v. hátramaradjon 
( zurück ).
V i s s z a e s a p n i azon vadról mondjuk , mclly hajtok közt tört
keresztül és visszaszaladt ( durchbrechen , durchgehen ).
V i z i -  v a d á s u t :  Wasserjagd.
V i z s l a :  fogoly , fürj , nyúl 's más hamar meglapuló és sűrű he­
lyen örömest bujkáló vad-keresésre legalkalmasb ismeretes va­
dászeb ( Hühnerhund , Vorslclnmd ); innen vizslázni : vizslá­
val vadászni , mint kopózni.
V i z s g a ,  szemfüles legyen a ’ vadász fokép állásban, lesben.
V ο n e /  ö l n i  dögöt valamelly helyen : Geschleppe machen ; —
dög vonezolás.
V  ο n ó  <1 á s i. húzódni.
V o n t c s ő :  azon kurta  , erős puskacső , melly kívülről szögletekre 
vétetvén , belül többnyire rovatos, és leginkább galacsra v. 
golyóbisra használtatok ; innen vontcsövű-puska v. rövidebben : 
vontcső. ( Stuz. ). — V o n t c s ö v ű  v a d á s z p u s k a ,  rö­
viden ; vadász vontcső ( Pürschbüchsc).
V o n  ii 1 á s 1. húzódni.
z.
Z a k 1 a t n i összevissza -  kergetni , űzni , zavarni.
Z a m á n c z o s , z a m a j g ó s ( Heves vgyei szó ), z a m a n g ó s, 
ó n  o s  időben vadászni, azaz: midőn hideg ónos esőben fagy, 
’s a’ löld sima jéggel boríttatik el , ’s mintegy tűkrödzik si- 
kamóssága miatt.
Z á n d o r :  lulajdonkcpcn az ,  a’ mi németül S tcnker, de talán 
használható Abenteurcrnek is ; ezt némcllyck K a l a  n d o r- 
n a k nevezik.
Z á p , z á p ii 1 a’ tojás.
Z á r i a l :  sequestrum ; z á r  η o k : sequestri curator ; innen zárla­
tos v. zarlatag erdő v. jószág : sylva v. bona sequestro aíle- 
eta , — mint caduci tas : g y a r 1 a t , caducus : g y á r  l a t o s  
v. g y a r 1 a t  a g.
Z e r a : özborjú. Mátrasági szó.
Z o in á n c z o z 11 i , zománezozat p. o. a7 puskán.
Z s a r n o k :  tyrannus, d ü h ü n c z :  Wütberich ; zsarnokiam : iy- 
rannisare. — Ki vadállatokon kegyetlcnkedik , az dühöncz 
nem zsarnok.
Z s i b e g n i , zsibogni , zsibongni 1. hemzsegni ; innen z s i h a  j , 
z u li a j 1. Gvadányi vadászati leírásait. — Z 11 h a t a g : ca­
taracta , Wasserfall ; illyenek omlatag ( deciduus ) , lüggeleg 
( pendulus ), görgeteg , inozgatag , ’s t. mini rengeteg , her- 
vatag.
íla talán Munkámban előkerülő ne mclly szokatlan 
kifejezés vagy tájszó szándékom1 ellenére e’ szókönyv-
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b ű i  k im a ra d t  volna, az, re m é n y ie m  , maga helyén  vagy 
az i liel.o értekezésből! tá rg y n á l  elég világosan meg te :/  
magyarázva.
T O L D A L K K
M  a d a r a  k ’ k i t  ö m e t é s m  ő d j a.
G - y a k  ran  lő h e tü n k  vagy ló g h a tu n k  o lly  m a d a r a k a t , 
m e l ly ek e t  r i tkaságok-szépségök  n iiaL t, legalább muto­
gatás k edvéér t  ö rö m es t  m e g ta r ta n á n k :  ally ('selben lé­
hát nagy használ vehe tn i  a’ m adár töm és  ‘adom ánynak  ; 
’s ezen tek in te tbő l  nem  lesz felesleg ezen m ódo t r ö ­
viden e lőadnom . A’ m eg lő t t  vagy  m egfogott m a d á r ’ 
b ő r é t ,  ha  le h e t  m in  g y á r t  m elegében , h á tán  azaz vál­
la  k ö z t , vagy a ’ mi sokkal jobb 's könnyebb  m élán  
vagy  basán  vágjuk fel 's vigyázva éles késkével n y ú z ­
z u k  le, ú g y  m iu d a z á l ta l ,  hogy  a’ m a d á r ’ tolláit nagyon 
össze ne tö r jük , sem b ő ré t  össze ne szaggassuk ; h a  bő ­
r é t  egész kaponyájá ig  l e h ú z tu k ,  agyárnak Jiátulsó ré ­
szén vagy ta rk ó ján  keresz tü l szedjük ki velejét , a’ 
h ú s t  nyakcson tjá ro l  szépen szeleteljük l e ,  s testétől tő­
ben vágjuk e l ,  a ’ fejében volt  velő he lye tt  limsós vagy 
az a lább é rdek lő ink ) , eezelbc m ár to t t  gyapo ta t  ( p a m u ­
t o t )  vagy ro n g y o t  legyünk , ’s a’ k ö ré t  v o n ju k  reá. 
M indezek u tá n  előveszünk a’ m a d á r  nagyságához al­
ka lm az ta to t t  vastagságú k é t  d ró to t  vagy sodránv t , ’s 
azt ú g y  görk ítge ljak  össze, h o g y  egyik vége a ’ m a d á r ’ 
n y a k á b a ,  más ké t  vége pedig  annak  két ezom bjaiu  ’s 
lábszárán  keresz tü l  egészen ta lpába szo lgáljon , annak 
vége a’ m a d á r ’ m in d  szájából m m d  ta lpábó l jól ki­
áll jón, ’s m in d  a ’ h á ro m  he lyen  vastag czérnával vagy 
vékony zsineggel a’ csonthoz köttessék. Ez meglévőn , 
a’ b ő r t  a’ d ró t ra  h ú z z u k ,  ’s az em lítendő  cezcllel vagy 
más e’ végre készült kenőccsel vagv porra l kikenjük .
p a p í r o s - d a r a b o k k a l ,  m o h h a l ,  c s e p ű v e l ,  f ü r é s z p o r r a l ,  
\ a g y  m á s  e g y é b b e l  l a s s a n k i n L  k i t ö m j ü k ,  ’ s  v i g y á z v a  b e ­
v a r r j u k  ;  —  m i i i c k e l ő l l e  a z t  t e r m é s z e t e s  á l l á s á b a  h e l y -  
h  e z  Le t n ó ' k ,  s z e m e i t  k i v e s z s z ü k ,  s z e m g ö d r e i t  m i n d e n  n e d ­
v e s s é g t ő l  s z á r a z  r o n g y d a r a b b a l  k i  t ö r  i i  I g e  t j ü k  ,  t i r n s ó s -  
e c z e t t e l  m e g n e d v e s í t j ü k ,  ’ s  v o l t  s z e m e i h e z  i d o m í t o t t  
n a g y s á g b a n  é s  s z í n b e n  . a n n a k  r á k s z e m b ö l  v a g y  ü v e g ­
b ő l  m á s  s z e m e k e t  c s i n á l u n k  ’s  f e s t ü n k ;  v é g r e  p e d i g  a z t  
k i t ö r ö t t  j ó  v a s t a g  d e s z k á r a  d r ó t n á l  f o g v a  f e l á l l í t j u k ,  
s z á r n y a i t  s p a u y o l v i a s z s z a l  l e  r a g g a l j u k  ,  n y  a k á t ’ s  e g é s z  
l e s t á l l á s á t  a d d i g  i g a z g a t j u k  ’ s  i l l e s z t g c t j ü k ,  m í g  t e r m é ­
s z e t i  á l l á s - m ó d j á t  e l t a l á l j u k :  e k k o r  s z á j á t ,  m i n e k u t á n a  
a z  a b b ó l  k i á l l ó  d r ó t ’ v é g é t  e l v á g t u k ,  o r r á n  k é r é s z i ü l  
v o n t  e z é r n ú n á l  f o g v a  l e k ö t j ü k ;  f e l t é v é n ,  h o g y  a ’ m a ­
d á r ’ n y e l v e ,  g é g é j e  ,  k ö v é r s é g e  ’ s  m á s  h ú s o s  r é s z e i  
r e n d e s e n  k i s z e d e t t e k .  I l a  a z  í g y  f e l á l l í t o t t  é s  s z á r a d á s  
v é g e t t  á r n y é k o s  s z e l l ö s  h e l y r e  l e t t  m a d á r ’ o r r a  ’ s  l á b ­
s z á r a i  t e r m é s z e t i  s z í n ü k é i ,  e l  t a l á l n á k  v e s z t e n i ,  a z t  k i -  
f e s l é s  á l l a l  s z ü k s é g  h e l y r e  p ó t o l n i ;  m c l l y r c  n é z v e  n e m  
l e s z  l e l c s b - g ,  m i n g y á r t  m e g l ö v é s  v a g y  f o g á s  u t á n  a ’ k i -  
t ö m é s r e  s z á n t  m a d á r ’ s z e m e i n e k ,  l á b s z á r a i n a k  ’ s  o r r á ­
n a k  s z i l i é t  k ü l ö n ö s  p a p i r o s r a  f e l j e g y z e m .  A '  k i  l ő  m e ­
t é l t  m á d é n · ,  h a  m i n g y á r t  k i l ö m é s k o r  v a l a m i  h a t h a t ó s  
u t a l o m  v a g y  v é d s z e r r e l  n e m  l á t j u k  e l ,  k ö z ö n s é g e s e n  
r o t h a d á s b a  ,  e n y é s z e t b e  i n d ú l ,  v a g y  r ö v i d  i d ő  a l a t t  
m o l y  L ó i  e m c s z l e l i k  m e g ;  e r r e  n é z v e  k ü l ö n f é l e  v e g y ü -  
I c L c k c t  h a s z n á l n a k  ,  m e l l y e k  k ö z t  n e v e z e t e s  é s  s o k  
á l t a l  a j á n l t a l i k  a z o n  p o r ,  m e l l y  l ú g s ó  ( K á l i  c a u s t i ­
c u m )  ’ s  h a l z s í r  e l e g y í t é s b ő l  s z á r m a z i k ;  v é g y  t .  i .  e z e n  
k é t  s z e r b ő l  b i z o n y o s  m e n n y i s é g e t  ’ s  m i n d a d d i g  k e ­
v e r d  e g y m á s s a l ,  m í g  b e l ő l ö k  s z a p p a n f o r m a  n e m  v á l i k ,  
m e l l y e l ,  m e g s z á r í t v á n ,  r e s z e l d  a p r ó r a  ’ s  e b b ő l  e g y  k e ­
v e s e t  é g e l t b o r b a n  f e l o l d o z o t t ,  k á m f o r r a l  k e n j  a ’ k i -  
t ö m ö l e n d ő  m a d á r ’ b ő r é r e ,  ’s  m i n d  r o t h a d á s i u l  m i n d  
m o l y  t i l l  m e g m e n t e d .  V a g y  p e d i g  v é g y  k é t  i e z e  e r ő s  
h o r e c z t c l ,  e g y  m a r o k  k o n y h a s ó t ,  n é g y  l a t  v e r e s  v a g y  
f e j é r  t i m s ó t  ,  t í z  d a r a b  v e r e s  p a p r i k á t  m a g v a s i u l ,  m e i -  
l y e k e t  k e l t é  s z a g g a t v á n  f ő z d  k o n y h a  é s  t i m s ö s  c c z c t b e n  ,  
m í g  a z  m i n t e g y  f é l i g  l e f o r r :  a k k o r  l e d d  f é l r e  a ’ l i i z l ő l ,  
l i í í l s d  m e g ,  s z e d d  k i  b e l ő l e  a ’ p a p r i k á t ,  ’ s  ü v e g b e  t o l l -
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v é n  s z ü k s é g e s  h a s z n á l a t r a  t e d d  c l .  E z e n  c c z c t t e l  k i ­
k e n t  m a d á r n a k  h ő r e  s e m  r o t h a d á s n a k  n e m  i n d ú l  ,  s e m  
p e d i g  m o l y  á l t a l  o l l y  h a m a r  n e m  r o n g á l t á l i k  m e g .  
M i n d a z o n  k ü l ö n f é l e  m á s  k e v e r é k e k e t ,  m c l l y e k  t ö b b ­
n y i r e  k é n e s ő b n l ,  ’s  m á s  m é r g e s  v a g y  m a r e z o n a  ( c a u ­
s t i c u s )  s z e r e k b ő l  k é s z í t t e t n é k ,  i LL e l h a l l g a t o m ,  m i v e l  a z  
i m é n t  i d é z t e m  i g e n  o l c s ó  ’s  e g y s z e r ű  e c z c l :  i s  e l e g e n d ő  
a r r a ,  h o g y  a '  k i t ö m ö t t  m a d á r ,  h é b e - h ó b a  t ö r t é n ő  k i -  
p o r o l g a l á s  m e l l e t t ,  s o k á i g  s e r i e l l e n  v a g y  r o l h a u a t l a n  
á l l h a s s o n .
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— — függő -  hálóval . . .  —
Sárszalonka -  fogás tyrasszal . . . .  —
Vadludak’ ’s ruc/.ák’ hálóba fogdozása . . . 65
Vadrucza’ fogdozása csúcsos -  hálóba . . .  —
Sereg élyfogó -  háló ( Trommel ) . . . 6 6
Pacsirta -  háló ( Lcrchenncz ) . . . .  67
Pacsirtának madarásztükör m ellett hálóval fogdozása ( Lei-
chenspicgel ) . . . . . . 6 8
Pacsirta -  sövényháló . . . . .  70
Fülmi l e -  ( csattogány - )  háló . . . . 71
Fülmiiének háló nélkül fogdozása . . .  72
Különféle madarainak ivóhclyen hálóval fogdozása . —
Különféle madarak’ fogdozása hálófalakkal . . 75
Különféle madarak’ éjjel fogdozása egyes-hálóval . —
— -— — — kettős -  hálóval . 7 4
Ragadozó madarak’ hálóval fogdozása kisbagoly m elle it. —
Ragadozó madarak’ fogatása négy hálódarab közt , 75
Csapó - hálók ( Schlaggarn ) . . . .  76
H A R M A D I K  RÉSZ.
Kiinlönfélc vadak’ vadászatmódja . . .  76
Szarvas -  vadászat . . . . . .  77
Szarvas - lesés . . . . . .  —
—-  meglopás . . . . . .  72
Szarvast hajlókkal vadászni . . . .  80
Szarvasnak hálókkal , leplekkel vagy rém zsineggel e lzá ta­
tása , ’s lóháton kutyákkal kifárasztásig iizetése . 82
Dámvad -  vadászat . . . . . . 8.1
Oz -  vadászat
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Vaddisznó -  vadászat . . . .
— lesés . . . . .
— meglopás . . . .
hajtatás . . . .
Vaddisznónak kutyákkal fogatása .
Vaddisznó -  fogdozás · . . ·
Medve -  vadászat . . . . .
— keresés . . . . .  
Medvének kutyákkal fogatása
— verembe fogatása
Farkas -  vadászat . . . . .
•— hajtatás . . . . .
— bekerítés . . . , .
Farkast lövésre csalogatni
— leskunyhóbul lesni
— sövénykerítés közt fogni .
— verembe fogni . . . .  
Farkast Berlini vastőrbe fogni
—  közönséges vastőrbe fogni 
Farkasnak lóhátrul elveretése
Hiúz -  vadászat . . . . .
Hiúzt rémzsineggel ’s hálókkal körülkeríteni 
Vadkecske -  vadászás .
Róka -  vadászás . . . . .
— lesés . .I
— hajtatás . . . . .
Rókát kópékkal vadászni . . . .  
Rókának agarakkal fogatása
— lóháton kutyákkal fizetése
Rókát kiásni . . . . .
— kifüstölni . . . . .
— hálóval fogni . . . .
— vastőrbe fogni . . . .
.Nyúl -  vadászat . . .
— lesés . . . . . .
Nyúl at rémzsíncggel körülkeríteni
Nyúl -  nyomozás . . . . .
— hajtatás . . . . -
N yalat kópékkal vadászni
Nyúlnak agárral fogatása . . . .  

























Ny»lat drót -  hurokba fogni
— lóháton kutya nélkül elverni 
Nyúlnak karvallyal foga tás a 
Bora -  vadászás
— Iesés 
Borz-kiásás
Borznak kutyákkal éjjeli hajtatása
— vas tőrbe fogatás a 
Nyest -  vadászás
— nyomozás
Nyeetnek vas tőrben , csapdában foga tás a 
Vadmacska -  görény -  vadászás 
Vidra -  tengerinyúl -  vadaszás 
Siketfajd -  vadászás , meglopás 
— keresés
Nyírfajd -  fáczány -  vadászat 
Fáczánynak vizslával kerestetésc , hálókkal fogatása , fán
meg-lopása, haj tatása . . . . 1 2 0
— lószőrrel fogatása . . . . 1 2 í
Túzok -  vadászás . . . . . .  —
H attyú- és daru -  vadászás . . . . 122
Császármadár -  és fogoly-vadászás . 125
Fúrj -  haris -  vadgalamb és gcrliczc -  vadászás ' . . 125
Vad lúd -  vadászás . . . . . . 126
Vadrucza — . . . . . . 127
Vadruczának hálóval -  lószörrel fogatása, hivő-vagy csal-
réczc mellett lövése . . . · 429
Vadruczának , vaslioroggal fogatása , és szárcsa - vadászás 150
Kolcsag -  gém -  crdeiszalonka vadászás . . * 131
Erdeiszalonka’ lesése, vizslával kerestetése, hajtatása ’s a ’t. 132
Sárszalonka -  és bíbicz -  vadászás - . . . · 135
Ragadozó v. orv -  madarat fülesbagoly m ellett lőni . 154
Sasnak két sövény közt könnyű fogatása . . . 135
Az elejtett vagy megfogott vadakkal bánás . . 156
A’ vadnak megolelése . - . . . 137
Vadbörökct romlás nélkül eltartani . . . 138
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Ι : ψ .
Lépészet, vagy léppel madarásza.;’ különféle módja :
— Lépkészíté; . . . . 141
— Lépet lenolajból készíteni . . 142
— Lépfa vagy madarász -  pózna . . —
— Lépvcsszü-kcszítds, és kisbagoly melletti madarászás 443
— Fenyves -  madarakat léppel fogdosni . 444
'— Seregélyt lépzsincggcl fogni . . 143
— — léppapíros tekerccsel . . —
— Ivólielyen léppel madarászni . , —
— Pintynek lépvesszővel fogatása
— Ffilmile -  féléknek —· .
—  Lámpás mellett lépvesszőkkel éjjel madarászni
— Czincgét sípocska mellett lépvesszővel fogni
— — liívó mellett fogdosni
— Lépes kalásszal madarászás




Ö T Ö D I K  IÍESZ.
Cseklyészct vagy Imrokászat, cs csapclászat:
— Lószűr - hurkokat készítni . . » Ü 9
— Különféle madaraknak lószűrrel fogatása . 150
-— Fáczányt lószőrrel fogni . . .  —
— Fogolyt — — . . . 151
— Fogolynak vetés közt lószorrel ’s lószűr -  hurkos
abroncsba fogatása . . . . 151
— Krdeiszalonka1 fogatása lószorrel ’s facsapdával 152
— 1 Fenyves - madarakat ’s vadrnezákat lószorrel,
ágy ez utóbbiakat félabroncsban lószorrel fogni 155
— Különféle szalonkák’ , tengelicz’ ’s kentlericze*
fogatása lószorrel . 151
H A T O D I K  RÉS Z.
Különféle vadász -  eszközökről :
—  Szarvaskés ( handzsár ) .
Vadászdárda vagy dzsida








Császármadár -  fúrj -  bagolysíp 161
Szárcsa -  bíbicz -  czinegesíp 162
Foglyász csapókalitka —
Csapókalitka . 163
Csipde vagy csiptetőfa . 164
H E T E D I K R É S Z .
Magyar vadászszavak és kifejezések , néhány hozzájok közel ’s 
távol rokon melléklettel . . . .
Toldalék . . . . . . .
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Ncnádovics Mózes Úr , Tekint. Ns. Bács Vármegye Esküdtje. 
Z o m b o  r b a n.
Névery József Űr , Tekint. Ns. Arad Vármegye Táblabirája. 
A i' a d ó n .
Nicolies András Űr , Tekint. Ns. Bács Vármegye Esküdtje. 
. Z o m b o r b a  n .




rachcr János Ur , Kereskedő. S z e n t e s e n .
rák József Úr, Mélt. Gróf Károlyi Lajos Úr Számtartója. E r d ő d ö n .  
Palásthy ( Paláslhi ) Mátyás Ű r, Tekint. Ns. Bars Várni. Tábla- 
bírája, ’s Mélt. N agy-K árolyi Gróf Károlyi Lajos Surány- 
Megyer Uradalmi Ügyésze.
Pap ( Kökénycsdi ) János Űr , Mélt. Gróf Károlyi István Revisors. 
Η. M. V á s á r j á é i  y e n,
Párniczky Károly Úr , Táblai Ügyvéd. Eggenberger Könyvárosnál. 
P e s t  e n.
Peer Ferenc/ U r, Mélt. Gróf Károlyi György Kéczi Számtartója. 
N a g y - K ái r ο 1 y b a n.
Pomp Antal É r, M e l l .  Gróf Károlyi Lajosnál Waldbcrciter. E r ­
dődé» n .
Pilaszenovics Antal Úr , Tekint. T>ács Vármegye Táblabirája.
P e s t  e n.
Pilaszenovics József Ur , Tekint. Ns. Rács Vármegye Esküd tje. 
Z o ni 1) o r b a n.
Pintér János Ur , Adószedő. S z e g e d e  n.
Pintér István Ur , Coburg Herczeg nevű 8 -ik Huszár Ezredbe!i Fő 
Hadnagy. A r a d o n.
Pinkovics Dániel l  r , Tekint. Ns. Bács Vármegye Fő Szolgabi- 
rája. Z o m b o r b a n.
Polonyi Gottfried Űr, Coburg Huszár Ezredbcli Hadnagy. A r a d o n .  
Pongrácz János Úr , Coburg Herczeg nevét viselő 8 -ik Huszár Ez­
redbcli Kapitány. A r a d o n .
Práznovszky Ferenc/. Ú r , Mélt. Gróf Károlyi Lajos ü  Nagysága 
Jegyzője. P e s t e n .
Pútnik István Ur , Tekinl. Ns. Rács Vármegye Táblabirája. Z o m -  
b o r  b a n.
n .
Hédi Ferenc/. Ur , Tek. Ns. Heves Vármegye Táblabirája , 
’s T. N. Pest Vármegye Biztosa. P e s t e n .
Répásy Mihály Ur, Mélt. Gróf Károlyi Lajos Úr Ügyésze. E r d ő  d ö n. 
Ricd.Ier András U r, Mélt. Gróf Károlyi György Fő Erdőmestere. 
N  a g y -  K á r ο 1 y b a n.
Rósa József Ú r , több Tekint. Ns. Vármegyék Táblabirája , ’s 
Arad Vármegye Fő -  Orvosa. A r a d o n .
Rudics ( Almási) Antal Ú r , Tekint. Ns. Bács Vármegye Tábla­
birája. Z o m b ó i b a  n.
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Rudies ( A lm isi) Jó»sef Ú r , Tekint. Ns. Bács Vármegye Tábla- 
birája. Z o m b o r b a n.
Rudics ( Almási) Máté Úr , Tekint. Ns. Bács Vármegye Esküdtjc.
Z o m b o r b a n .
s.
Samanovics István Ú r , Bács MVárosi Káplán. Z o m b o r b a n .  
Sándor ( Szlavniczai) Károly Ú r , Tekint. Nemes Nyitra Vármegye 
Táblabirája. N y i t v á n .
Schick Antal Ú r , Mélt. Gróf Károlyi György Úr Sósi Ispánya. 
N a g y - K á r  o l y b á n .
,, Ferencz Ú r , Tekint. Szalmái· Vgyei Ügyész mellett Törvény- 
gyakorló. N  a g y-K á r o l y b a  n.
, Pál Ú r , Mélt. Gróf Károlyi György O Nagysága Számvevője. 
Schmid Pál Ú r, Mélt Gróf Károlyi István Ü Nagysága Számvevője. 
Η. M. V á s á r h e l y e n .
Sommer Ú r; Orvos Székes·- Fejérvárott. Eggenberger Könyvárosnál. 
P e s t e n .
Stcinbacher Antal Úr. H o l  c l-  M e z ő - V á s á r  h e l y e n .
Sulyok Ignácz Úr, Mélt. Gróf Károlyi István Kasznárja. S z e n t e s e  n. 
Szemethy Mihály Úr. ,, ,, ,, Lajos Magtávi Ispánya. E r-
d ő d ö n.
Szepesy ( Négyesi ) idősb Zsigmoncl Úr , Táblabiró. P e s t e n .  
Szilágyi Károly Úr , Mélt. Gróf Károlyi Lajos Szinfalusi Ispánya. 
E r d ő  d ö n.
Mélt. Szirma -  Bessenyöi és Cserncki Gróf Szirmay Sándor. P e s t  e n. 
Sztrilicli Tóbiás Úr , Tekint. Nem. Bács Vármegye inásod Aljegy­
zője. Z o m b o r b a n.
Szucsics (Pacséri) Károly Ú r , Tekint. Nemes Bács Várni, első Al- 
ügyésze.
T.
Táby Ferencz Ú r , Mélt. Gróf Károlyi Lajos Számlái tól írnoka 
E r d ő d ö n .
Takács János Úr , Mélt. Nagy-Károlyi Károlyi Gróf Urak Fő Pénztári 
írnoka. P e s t e n.
Tassy Ádám Ú r, Mélt. Gróf Károlyi György Ö Nagysága Ispánya. 
E r d ő d ö n.
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Thür Jakab Úr , Baja szabados M. Város Bírája. Z o m b o r b a n. 
Thuróczy ( Alsó -  Köröskényi )  Ferencz Úr , Tekint. Nemes Nyitra 
Vármegye első Ügyésze. N y i t r á n .
, ,  , ,  ,, Tinidé, Tekint. Nem. Nyitra Vár_
megye Fő Szolgabirája.
Thurszky Ferencz Úr Tekint. Nem. Bács Vármegye Fő Számvevője. 
Z o m b o r b a n .
Topalics József Ú r, Bajmaki Káplán. Z o m b o r b a n .
Tóth ( Aszódi ) János Úr. S z e g e d e n .
Turcsányi ( Turcsánkai) Pál Úr , Tekint. Nem Nyitra Vármegye Házi 
Föadószedöje. N y i t r á n .
V
Várady István Úr Táblai Ügyvéd. Eggenbcrgcr József Könyvárosnál. 
P e s t e n .
Varga P ál, Haszonbérlő. H o l d - M c z ö - V á s á r h c l y c n .
Váry József Úr. Eggenbcrgcr Könyvárosnál P e s t e n .
Verhess István Úr , Földmérő. S z e g e d e n .
Vidovieli Imre Ú r, Tekint. Nem. Csongrád Vármegye Esküdtje H. - 
M. V á s á r h e l y e n
Vojnics ( Bajsai) Dániel Ú r , Tekint. Nem. Bács Vármegye AI-Szol- 
gabirája. Z o m b o r b a n .
Vojnics (Bajsai) László Ú r, Tekint. Nemes Bács Vgye Esküdtje. 
Z o m b o r#b a n.
Vojnics { Bajsai ) Simon Ú r, Tekint. Nemes Bács Vgye Táblabirája. 
Z o m b o r b a n .
w.
Wallherr László Úr , Tekint. Nemes Esztergom és Csongrád Vár­
megyék Táblabirája, ’s a’ Méltóságos Nagy-Károlyi Károlyi 
Grófi Nemzetség Level tárnoka.
Wczorlo János Úr 5 Mélt. Nagy -  Károlyi Károlyi Gróf Urak Szám­
vevője. P e s t e n .
W illiger Calasantius József Atya, Ajtatos Iskolák Szerzetese, ’s Is­
kolák Igazgatója. N y i t r á n .
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z.
Zachariás Antal Úr , Tekint. Nem. Arad Vármegye Esküdtjc. 
A r a d o n .
Zakó ( Bajsai ) György Ú r , Tekint. Nem. Bács Vármegye Tábla- 
birája. Z o m b o r b a n .
Zöld Antal Úr, Mélt. Gróf Károlyi István Úr Ispánya. S z e n t e s e n .  
Zrumeczky Imre Úr , Mélt. Nagy-Károlyi Károlyi Gróf Urak Szám­
tartói írnoka. Η. M. V á s á r h e l y e n .  —
Zrumeczky Lajos Ú r , Mélt. Nagy. -  Károlyi Gróf-Károlyi György Úr 
Ö Nagysága Tisztartója. — Η. M. V á s á r h e l y e  u.
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KÉSŐN ÉRKEZETT
ELŐFIZETŐ URAK NEVEI.
Ányos Farkas Ú r , Tekint. Ns. Veszprém Varmegye Szoigabirája.
Ányos Móricz Ű r , Tekint. Ns. Veszprém Vármegye Járásbeli Es­
küd tje.
Balassa Gábor Úr , Táblabíró, és a’ Veszprémi Püspökség Titoknuka.
Békassy ( Békási) Ignácz Ú r , Tekint. Ns. Veszprém Vármegye Fo~ 
Bírája.
Bezcrédy ( Bezeredi ) István Űr , Tekint. Ns. Tolna V á r m e g y e  Fő­
jegyzője, és több Tekint. Ns. Vármegyék T.iblabirája.
Bezcrédy ( Bezeredi ) Mihály Űr , a’ Papai és hozzá kapcsolt Ura­
dalmak Praefcetusa , és több Tekint. Ns. Vármegyék Tábla­
in rája.
Bezcrédy ( Bezeredi ) Miklós Úr , Tábtabiró , és a’ Veszprémi Püs­
pöki Szentszék Jegyzője.
Bombay Ignácz Úr , Tekint. Ns. Veszprém Vármegye Fő-Birája.
Héring Ignácz Ú r , Palotai Uradalom Ügyésze.
Joúnovics János Ú r , Táblabiró ’s Ügyvéd.
Kenessey Antal Úr.
Kenessey Fereucz Úr , Esküdt.
Késmárky Gábor Úr , Tekint. Ns. Veszprém Vármegye Szoigabirája.
Kun József Úr , Tekint. Ns. Veszprém Vármegye másod Aí-íspánya.
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Kiinrz József Ur , V Veszprémi Püspökség Uradalmi Praefectusa. 
Márkus ( Eöri )  Antal Ú r, Fő-Jegyzi!, ’s több Tekint. Ns. Vár­
megyék Táblabirája.
Pálfly Károly Úr , Adószedő ’s Táblabiró.
Rohonczy Imre Ú r, több Tekint. Ns. Vármegyék Táblabirája, és 
Tekint. Uradalmak Ügyésze.
Sebestyén Gábor Úr , Tekint. Ns. Veszprém Vármegye első A l- 
Tisztiiigyésze, Táblabirája.
Stojánovics András Úr.
Szelestey Ferencz Úr , Tekint. Ns. Veszprém Vármegye Ügyésze. 
Vecsey ( Vecsci ) Károly Ú r, Tekint. Ns. Veszprém Vármegye Fő- 
Birája.
Zsoldos Ignác/. Ú r , Tekint. Ns. Veszprém Vármegye Szolgabirája.
NÉMELLY SZEMBETŰNŐBB HIBÁK
I.  K Ö T E T .
lap. sor. h e l y e t t i g a z í t v a
1 1 31 parász parázs.
17 24 porszák porzsák.
25 14 intézetik intéz te tik.
32 27 Jean Pietre . Jean Pierre.
45 24 porhányó porhanyó.
57 38 emellőzvén elmellőzvén.
58 2 1 lehető elejthcte'se'ről 
a’ csörgő
lehető ( m a r a d j o n  ki
—« 37 . ácsorgó.
60 9 megyujthatása meggy ujthatása.
93 31 magyár magyar.
1 0 0 8 völgyféle Völgyfelé.
123 16 poklát pokláját.
137 18 hajina barna.
— 19 begytollat bcgytolla.
145 9 fiatzik fiadzik.
— 33 semlélhctjük . szemlélhetjük.
146 36 a’ fegyvertelen a’ (h a g y a s s é k k Lj
153 9 ebekelőtt ebek előtt.
154 17 ö kutyamódra kutyám ódra.
159 24 közzé közé.
163 19 nyúlnyál nyúlnál.
173 1 2 bárnás barnás.
184 36 kiabál kiabál
2 0 1 2 0 kö virigóéval . kövirigóéval.
— 36 állal-ja . ,. állalja v. áll-alja.
209 1 vegy üllőből .
ír. K  ö  T E
vegyidéiből.
T.
lap. sor. h e l y e t t i g a z í t v a
9 30 faradságát fáradságát
1 0 29 Faczány Fáczány.
1 1 1 2 napokint naponkint.
17 29 parzását párzását
2 1 32 Menyé Menyét.
2 2 18 fiacskáikkal fiacskáikat. '
40 1 később kisebb
42 1 inadárfogdosót -  anyán madárfogdosó -  tanyán.
43 29 sötét . sötét.
45 37 ágacskái ágacskái.
79 32 lópódzkodni lopódzkodni.
113 32 14 sólymot . 17 sólymot.
— 33 17 fejéret 14 fejéret.
141 2 2 más iáé más fáé.
144 18 hajnaltól hajnaltól.
164 1 0 hagy hagyj.
— 14 hízaghagyás hézaghagyás.
— 27 közzé közé.
171 39 abronezozott abroncsozotl.
